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A U M E N T A 
P E R O Y A P A S O E L P E L I G R O P A R A L A H A B A N A 
L a ú l t i m a e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l d e C h i l e . - C o s t u m b r e s p o l í t i c a s y s o -
c i a l e s c h i l e n a s . - L a c r i s i s e c o n ó m i c a c o n m o t i v o d e l a g u e r r a . 
EL EX-MINISTRO DE LA GUERRA DE CHILE, DON RICARDO COX MENDEZ, DURANTE LA 
'PREVISTA QUE CELEBRO CON UNO DE NUESTROS REDACTORES. 
EN-
Ricardo Cox Méndez. Ex-Ministro 
de Guerra y de Marina de Chile. Ex-
Diputado al Congreso Nacional. 
Así dice una tarjeta que nos pre-
senta el conserje. 
Nos apresuramos a recibir al per-
sonaje chileno que tiene la amabili-
dad de honrar con su visita la redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA, 
& su paso por la Habana. 
Es un hombre extraordinariamente 
simpático. Se adueña pronto, con su 
charla, de la voluntad y . del afecto; 
porque es culto, inteligente y ameno. 
Pone en su decir y en su accionar 
persuasión v energía. Habla, como 
csETÍbEn Isxa «rromstas franceses, da 
miHcibas cosas en Tina sola convessa-
cism, «piE desarrolla en hilación sin 
violendias, •"'ensamblando" los temas 
con matnrailidad exquisita. 
líos contó de Chile cosas interesan-
tes y de Cuba impresiones gratísi-
mas recogidas en su visita rápida y 
superficial. Y aunque a su país lo co-
noce a fondo, porque en él actúa 
activa e intensamente y la curiosidad 
lo llevó a estudiar con cariño la vida 
y el desenvolvimiento de este pueblo, 
hubo una pausa en su conversación 
al cambiar estos temas. Y es que en-
tre Cuba y Chile, como entre muchas 
Desde las primeras horas de la no-
che de ayer, el barómetro empezó a 
bajar de una manera notable, indi-
cando â. proximidad de la perturba-
ción ciclónica que avanza por el Mar 
Caribe, desde hace varios días. 
El barómetro marcaba por la tar-
de 358 milímetros, a las siete había 
bajado a 750, a las diez, 755 y a las 
once 754.1|2. 
Esto descenso rápido después de 
un estacionamiento normal, indicaba 
que la trayectoria dei ciclón al Sur 
de la Isla, pasaba por el meridiano 
de la Habana, señalando una proxi-
midad cada vez mayor, lo que acu-
saba en la trayectoria una inclina-
ción Noroeste hacia Yucatán, o hacia 
Vuelta Abajo, desdo el Sur de la Isla 
de Pinos. 
La dirección de las nubes hacia el 
ONO. señalaba el vórtice al Sudoeste 
de la Habana. 
Todas las probabilidades eran de 
que habían de acentuarse las rachas 
de viento y los chubascos con mayor 
viveza en la región extrema de Vuel-
ta Abajo, vecina del Canal de Yuca-
tán. 
En resumen, a la hora de escribir 
estas líneas, once da la noche, la tra-
yectoria do este ciclón sigue un ca-
mino bastante aproximado al del ci-
clón iiltimo de Agosto. Puede recur-
var en el Golfo de Méjico, internán-
dose por la Lusiana. 
L A I N I I U G I I I I I I C I O N D E L M U E L L E " T E I I M I I Ü j l L A l l S E N I I L ' 
E S P L E N D I D O B A N Q U E T E A B O R D O D E L ' M A S C O T T E * 
COLEGIO 
de las naciones americanas, las rela-
ciones de hermandad no responden a 
los lazos etnográficos y parecen an-1 pojará sentir sus efectos con bastan 
OBSERVATORIO DEL 
DE BELEN 
Septiembre 2 de 1915, 6 p. m. 
El centro de la perturbación que 
se hallaba esta mañana en las inme-
diaciones del Gran Caimán, se ha mo-
vido hacia el Canal, hallándose esta 
tarde a las cinco al sur y cerca de Is-
la de Pinos. 
Ha adquirido notable intensidad y 
S E S U P R I M I R A N L A S 
C A S A S D E S O C O R 
E l R e g l a m e n t o d e E s p e c t á c u l o s , - L a s O r 
d e n a n z a s d e C o n s t r u c c i ó n . - E l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l . - L a e m i s i ó n d e 
b o n o s y e l c a t a s t r o . 
Ayer estuvo uno de nuestros re-
pórterg hablando con el Alcalde de 
la Habana sobre los proyectos que 
tiene en cartera. 
Nos dijci el general Freyre que 
en estos días acometerá la obra de 
confeccionar un reglamento de es-
pectáculos públicos, que se ajuste a las 
necesidades de una ciudad moderna. 
Piensa el Alcalde dividir los tea-
tros en tres categoría.?, denominándo-
los coliseos para familias, teatro ge-
neral y teatro para hombres solos. 
El general Freyre, velando por la 
moral, piensa prohibir en los teatros 
de familia y generales, no tan solo 
las películas escabrosas, que traten 
de adulterios, fugas de novios, etc., 
íino también las cintas que repro-
duzcan crímenes, robos y actos de 
bandidaje, por estimar perjudicial su 
exhibición, toda vez que resultan ma-
los ejemplos para la niñ ẑ y contri-
buyen, naturalfnente, al desarrollo 
de la criminalidad en la infancia. 
Otro proyecto que abriga el Al-
calde es el de redactar unas nuevas 
Ordenanzas de Construcción, por ser 
muy antiguas las que están hoy en 
vigor y resultar, por tanto, de difí-
cil aplicación en una ciudad como la 
Habana que cada día va extendién-
dose más y cuya población aumenta 
considerablemente. 
El estudio que se haga para la re-
dacción de las nuevas "Ordenanzas— 
añadió—tendrá que ser detenido y 
minucioso, ajustado a la realidad y 
necesidades de esta capital, para que 
no resulte luego como viene ocu-
rriendo con otros reglamentos pro. 
BOLSA DE NEW YORK 
Septiembre 2 
ADICION DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 6 5 6 . 8 0 0 
3 . 3 5 5 . 0 0 0 
CIjEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer en 
ía "Clearing Housc" de New 
York, según el "Evening Sua". 
importaron 
$ 5 6 5 . 2 4 4 . 6 5 8 
3 3 U S 
mulgados recientemente, las Orde-
nanzas Sanitarias entre olios, que no 
pueden aplicarse en tedas sus partes, 
estrictamente, por resultar inadap-
tables a la realidad. 
Refiriéndose a las obras de cons-
trucción del hospital Municipal que 
se ejecutan en la manzana de terreno 
comprendida entre las calles de Car-
los III, Espada, Pocito y Hospital, 
nos dijo el Alcalde que había habi-
do necesidad de modificar los planos 
de la fachada, porque habiéndose re-
suelto que el frente del edificio dé 
al Paseo de Carlos III que es una 
Avenida de primer orden, la fachada 
(PASA A LA SIETE) 
típodas hombres de la misma raza, 
del mismo idioma y de un mismo 
continente. 
Precisamente en estos días se de-
sarrollan en Chile acontecimientos 
políticos que debieran movernos a 
curiosidad e interés, porque ofrece-
rían lecciones que pudieran sernos 
provechosas si el régimen político de 
Cuba sufriera las modificaciones que 
aconseja una gran parte de la men-
talidad cubana. Y, sin embargo, so- • 
bre asunto tan importante como la 
proclamación del nuevo Presidente 
de Chile, después de una elección re-
ñida y de la amenaza de uno de los 
partidos contendientes de protestar 
contra lo que estiman ilegalidad de 
la elección y evitar así, en asamblea 
conjunta de los dos cuerpos colegis-
ladores, la proclamación del señor 
Sanfuentes a Cuba ninguna noticia 
cablegráfica ha llegado. Ello es 
transcendental, porque Sanfuentes 
es un político que pertenece al parti-
do de Balmaceda, el Presidente que 
por sus intenciones de hacer repre-
sentativo el régimen político de Chi-
le fué derrocado en la revolución del 
91. De entonces acá se afianzó allí el 
régimen parlamentario y hoy vuelve 
al poder, sin temor a que abrigue los 
propósitos de Balmaceda, un hombre 
que en aquella época luchó por hacer 
triunfar la causa de aquel Presi-
dente. 
—Aquí—dijimos al señor Cox Mén-
dez—que se temo que nuestro carácter 
exaltado y vivo pudiera crear dificul-
tades para vivir ordenadaimente den-
tro de un régimen piâ rlamentario. Us-
tedes, antes de acomodarse a él ha-
brán tenido como obstáculo la misma 
fogosidad, sello característico de la 
raza. 
-—No se si entre ustedes—nos re-
plicó,—el carácter influyera en la con-
(PASA A LA SIETE) 
te fuerza en dicha isla y en la por-
ción occidental de la provincia de Pi-
nar del Río. 
Para la Habana no hay peligro. 
L. Gangoiti, S. J. 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
A LAS 10 P. M. 
A las cuatro de la tairde de hoy, el 
centro de la perturbación ciclónica 
del Mar Caribe, se hr«rv- acercado no-
tablemente a la Isla de Pinos, donde 
registraba el barómetro a dicha ho-
(PASA A LA SIETE) 
Llegada del Coronel 
Aurelio tievla 
Regresó ayer de "incógnito" por 
la vía de la Florida 
En el vapor "Mascotte," que en-
tró anoche en puerto, procedente de 
Key West, regresó a esta capital el 
coronel Aurelio Hevia, Secretario de 
Gobernación, quien se encontraba en 
los Estados Unidos en uso de licen-
cia. 
La llegada del coronel Hevia sor-
prendió a todos, pues aunque oficial-
mente nada se habla anunciado, por 
noticias particulares creíase que lle-
garía hoy a la Habana. 
La reserva que se ha guardado so-
bre el embarque del coronel Hevia, 
debióse al deseo expresado por éste 
de que no se llevara a cabo el reci. 
bimiento que proyectaban sus ami-
gos particulares y correligionarios 
políticos. 
Reciba ci coronel Hevia nuestro 
afectuoso saludo de bienvenida. 
EL NUEVO MUELLE "TERMINAL 
Anoche, a las siete y media, a la 
llegada del vapor "Mascotte", quedó 
inagurado el nuevo muelle "Terminal 
Arsenal", construido por la importan 
te compañía naviera "The Peninsu-
lar and Occidental S. Co." en los td-
rrenos arrendados en el antiguo Arse 
nal, detrás de la Estación Termi-
nal. 
El rfuevo muelle, departamento de 
desembarco de pasajeros y local pa-
ra las oñeinas de dicha Compañía 
que quedarán allí mismo instaladas, 
han sido construidos con muy conve. 
nientes comodidades y amplitud para 
la misión a que han sido destina-
dos. 
Con dicho muelle y desembarcade-
ro, los pasajeros de los Estados Uni-
dos quedarán en comunicación rápi-
da con la Estación Terminal, propor-
cionando grandes ventajas a los que 
tengan que embarcar para el interior 
y a los que vengan del interior para 
regresar al Norte. 
En el nuevo local para pasajeros 
se han colocado los departamentos y 
muebles necesarios para facilidad del 
reconocimento de los equipajes, ven. 
tas de billetes, etc., y han sido dota-
dos de un número conveniente de ex-
celentes empleados, como hemos ya 
publicado, así como de los inspecto-
res de la Aduana para atender al ser-
vicio, que serán por ahora dos y un 
jefe que es el inteligente inspector 
señor Mora. 
A causa de lo desapacible del tiem-
po, el banquete organizado para cele-
brar la inauguración del muelle 
'Terminal Arsenal' , no pudo celebrar 
se en el andén junto al lugar donde 
atracan los vapores, teniendo que ce-
lebrarse a bordo del "Mascotte" y el 
cual comenzó a las nueve. 
En espléndida mesa, lujosamente 
adornada y magníficamente servida 
por la tripulación de dicho barco, se 
sentaron los siguientes señores invi-
tados: 
Sr. Manuel Despaigne, Adminis. 
trador de la Aduana; señor Luis Ye-
ro Miniet, Administrador Delegado 
de la Aduana; doctor Frank Menocal, 
Comisionado de Inmigración; señor 
Luis de la Cruz Muñoz, Inspector ge-
neral del Puerto; señor Adolfo Mil 
randa, jefe de Navegación de la 
Aduana; señor Ignacio Giol, Jefe 
inspector del Departamento de Co-
rreos; doctor Richard Wilson, Dele-
ARSENAL 
gado de la Sanidad Americana; señor 
Antonio Velasco, Jefe de Despacho 
de la Aduana; señor Lorenzo de 
Castro, Jefe de la Casilla de Pasaje, 
ros; doctor Ponce de León, médico 
seg-undo del Puerto; señor Abelardo 
Faes, segundo Jefe de Navegación; 
señor Rafael L^nes, segundo Capi-
tán del Puerto; señor Fernando Pan-
ne. Capitán de la Policía del Puerto; 
señor Roberto M. Orr, Administra-
dor General de la Havana Terminal 
R. R. Co.; Mr. Philip Hammond, 
Ingeniero Jefe de la Havana Termi-
nal R. R. Co.; Mr. H. L . Ashley, 
;Superint6ndente de Tráfico de la Ha-
vana Terminal R. R. Co.; Mr. T. 
P. Masón, Contador de la Havana 
Terminal R. R. Co.; Mr. Frank Ro. 
berts, Agente General de Pasajes de 
losF. C. y. H. ; > r. W.JF. Med-, 
ley. Agente General de Fletes de los| 
F . C U, "H.; señor Manuel J . Gon.: 
zález, agente de oficinas; Honorable 
Joseph Springer, Vicecónsul general 
de los UU. E E . ; señores Howard 
Trumbo, Belisario Martínez, Geo F.. 
Morris, F . B. Elgas, Carlos Pesant, 
capitán C. H. Stapdeton, Mr. P. J . 
Saunders, Administrador General de 
la P. & O. S. S. Co.; Mr. Roy Rai-
ner, Contador de la P. & O. S. S. 
Co.; Mr. R. W. P. Boger, Agento 
General de Fletes del F . C. Florida 
East Coast; Mr. Robt. E . Hollings-
worth, abogado de la P. & O. S. S. 
Co.; Mr. R. L . Brannen, Agente ge-
nerail; Mr. Elgin F . Curry, Agente 
para la Habana de Pasajes; Mister 
Alberto Valverdi, subagente general; 
Mr. A. P. Jones, Cajero; Mr. J . 
Lloyd Hill, Agente comercial; Mr. 
H. R. Estvez y el doctor Raimundo 




L o s 
E l d i n e r o o c u p a d o y c a m b i a d o . - U n 
p e d i e n t e e n l a c a s i l l a d e p a s a j e r o s , 
c u a r e n t e n a r i o s d e l e T i m l l o s , , i r á n a l M a 
r i e L - L o s r e s t o s d e d o s n a u f r a g i o s . 
SOBRE LA IMPORTACION DE LA 
MONEDA EXTRANJERA 
Conforme dijimos, ayer y con los 
pasajeros del vapor "Buenos Aires", 
comenzó a implantarse el nuevo sis-
tema de cambiar la moneda impor-
tada de plata, cobre y níkel extran-
jera por moneda del país, a virtud 
del decreto prohibiendo su importa-
ción en Cuba. 
El Banco Español de la Isla so hi-
zo cargo de cambiar dinero de los 
pasajeros llegados, lo que se verificó 
L A T 
UNA DECLARACION 
„. , , DE BERNSTOFF Washington, 2, 
La Embajada alemana, estraofi-
cialmente, pero con plena autoriza-
ción para ello, ha dado a la publlci-
dad una declaración en la que mani. 
fiesta que Alemania sólo concertará 
la paz sobre la base siguiente: líber-
tad de los mares; la emancipación de 
ôloma, y la concesión a los judíos 
de sus derechos inalienables como 
seres humanos. 
La Embajada manifiesta, además, 
que la solución de la controversia di-
plomática sobre la campaña subma. 
rma de Alemania no obedece, como 
a causa principal, al acuerdo sobre 
el principio objeto de las distintas 
opiniones de una y otra nación—prin 
capio que sólo es un factor secunda-
rio—sino, antes que a ninguna otra 
cosa, al deseo de proceder de confor-
midad con los Estados Unidos en la 
obra de conseguir la libertad de los 
mares, que es el camino que ha de 
conducir a la paz. 
"NO HAY PAZ POSIBLE.. * Berlín, 2. 
"No hay paz posible mientras no se 
arranque a Inglaterra el cetro de la 
supremacía marítima." 
Tal es, en substancia, la opinión 
general de la prensa alemana. 
«x?3 Conde Von Reventlow, en el 
Deutsche Tages Zeitung", dice que 
E n é r g i c a s d e c l a r a c i o n e s d e ! a p r e n s a b e r i n e s a . - L o s 
f u e r t e s d e G r o d n o v a n c a y e n d o e n p o d e r d e i o s t e u -
t o n e s . - ¿ 5 0 s u b m a r i n o s a l e m a n e s a p r e s a d o s e n 6 0 d í a s ? 
la Gran Bretaña es la única nación • 
que sigue siendo la enemiga mortal 
de Alemania. Esta desea, después de 
derrotar a sus enemigos, resguardar-
se contra todo ataque fuñui'O, y és-
to sólo será posible cuando la nación 
inspiradora de todas las conspiracio-
nes y todas las guerras continentales 
quede fuera de combate, c-n sus ac-
tuaciones circunscriptas a sus propias 
islas, y cuando la libertad de los ma-
res cese de ser un don o gracia es-
pecial concedido exclusivamente a la 
Gran Bretaña. 
LA SITUACION BALKANICA 
Roma, 2. 
La situación balkánica presenta hoy 
más halagüeño aspecto para los alia, 
dos, en vista de haber determinado 
Grecia no oponerse a las eventuales 
concesiones territoriales de Serbia a 
Bulgaria, aun cuando esas concesio-
nes se extiendan más allá de la mar-
gen derecha del río Vardar, siempre 
que Serbia retenga en su posesión las 
regiones de Deman y Sherchelli. 
Represo del señor 
Presidente 
(Por telégrafo). 
Mariel, Septiembre 2. 
A las 4 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca con su familia y demás acompa-
ñantes salieron en este momento en 
automóvil. 
El general Menocal me manifestó 
que tan pronto como embarque su 
distinguida esposa para los Estados 
Unidos se dirigirá él a la provincia 
de Oriente. 
ESPECIAL. 
El Jefe del Etsado y su familia y 
ayudantes, llegaron al oscurecer a la 
quinta "Durañona." 
• OTRO VAPOR INGLES A PIQUE 
Londres, 2. 
El Almirantazgo inglés anuncia 
que ha sido echado a pique el vapor 
inglés "Savona", de 1.180 toneladas. 
Ignórase el paradero de tres de sus 
tripulantes. 
LA CONFERENCIA ENTRE EL 
CARDENAL GIBBONS Y EL 
PRESIDENTE WILSON 
Washington, 2. 
El Cardenal Gibbons conferenció 
hoy con el Presidente Wilson sobre 
el problema de la paz, según anunció 
después el misme prelado america, 
no. 
Agregó el Cardenal Gibbons que 
había sido portador de una comuni-
cación del Papa, pero nc quise re-
velar al público el contenido del men. 
saje de Benedicto XV. 
Dijo, sin embargo, que la entrevis-
ta había side satisfactoria, agregan-
do que las concesiones de Alemania 
en lo concerniente a la campaña sub-
marina alivia la tirantez de la situa-
ción y facilita la realización de los 
propósitos pacifistas. 
SIGUE EL AVANCE TEUTON 
Londres, 2. 
Exceptuando la región de Riga, en 
donde los rusos están presentando 
un frente sólido a Hindenburg, los 
austroalemanes continúan su avance 
y los rusos han reanudado su movi-
miento de retirada. Los fuertes occi-
dentales de Grodno han sido evacua-
dos, después de haber sido bombardea-
dos por los cañones de grueso calibre 
y tomados por asalto por la infante, 
ría germana. Créese probable que a 
estas horas ya los rusos hayan eva-
cuade todas las fortalezas de dicha 
plaza. 
Viena informa que los austríacos 
han obtenido varios éxitos en el su-
deste, lanzando a los rusos de casi 
teda la Galitziâ  Dícese en los partes 
oficiales que los rusos quemaron mu-
chas aldeas en la Besarabia, indican-
do con ello que han efectuado nuevas 
retiradas. Las esperanzas de los alia-
dos de que los rusos pudieran conte-
ner el avance enemigo han sido disi-
padas por completo. 
En despacho de Roma se dice que 
los austríacos evacuaron a Reverto y 
que las fuerzas italianas han alcan-
zado varias victorias. 
PASA A IjA ULTIMA PLAN A 
al tipo de 11 por ciento de descuen* 
to. 
Habiendo tenido noticias el Secre-
tario de Hacienda doctor Canelo, da 
que algvinos pasajeros del vapor "Al-
fonso X I I " llegado el día. lo. habían 
desembarcado con moneda extranje-
ra, dispuso ayer la formación de un 
expediente en averiguación de ello, 
nombrando dos empleados de la Se-
cretaría para que tomasen declara-
ción al Jefe e inspectores de la casilla 
de pasajeros, los que declararon que 
solo habían ocupado dinero al que 
manifestó que lo traía, ascendiendo 
lo ocupado a $1.606.06 plata españo-
la y $760 billetes del Banco de Es-
paña. 
A cansa de esto, se asegura que el 
doctor Canelo ha ordenado que sean 
registrados todos los inmigrantes pa-
ra ocuparles el dinero extranjero que 
traigan, habiendo dado lugar esta 
medida a algunas protestas. 
Por mediación del señor Ministro 
de España, ve ha sclicitado del Ad-
ministrador do la Aduana, que el di-
nero ocupado hasta la fecha, sea en-
tregado al Banco Español, para qua 
éste lo devuelva a sus dueños, cam-
biándoselo por monedas de curso le-
gal. 
(PASA A LA SIETE) 
buque m á s para ia 
Marina Nacional 
El Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional, capitán de navio se-
ñor Morales Coello, se entrevistó cô  
el Subsecretario de Estado, señô . 
Patterson, solicitando que gestión^ 
cerca del Ministro de Cuba en Wash, 
ington, señor Céspedes, envíe cuant̂  
antes los planos y demás documentô  
relacionados con la compra que 
pretende realizar de uno de los cû s 
tro barcos que actualmente no so* 
utilizados por la marina de guerra d* 
los Estados Unidos, con objeto de de 
dicarlo a busque-escuela. 
También se proyecta adquirir uj. 
buque transporte para el Ejército. 
PAGTTTA D O S . DLAJRIO DJG 1.A M A R I N A 
JSJEJfTIEMBRE 3 D E 1í>i0 
t m n m M t u m m t 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I G O 
I H M I l l M i a i l 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E CAMBIO 
Centenes, plata española 5.11 
lin cantidades 





Kl peso americano en plata española 1.04 '/2 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial. •• 
Üro americano contra oro español 10814 109 





4' M A T A - B U B O N I C A ' ' 
MEJOR Q!IE GUALQOIER GERMICIDA DESINEECTAÜTE IMPORTADO 
" C O M A " , desinfectante e c o n ó m i -
co; precios sin competencia . 
IMPOR.TA.DO POR 
C A S A T U R U L L , M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S . 
CABLES CÜMERCIALE8 
Nueva York, Septiémbre 2. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ia* 
teres, 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, -a 
109. r " . ' . 
Descuento papel comercial, de 
S.114-3.1|2. 
Camoios sobre Londres, 60 días 
ta, $4.56.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis* 
ta, $4.60.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 99. 
Carrbios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 80.518. 
Centrífuga polarización 96; en pía* 
za, de 4.64 a 4.77 centavos. 
Azúcar centrífuga., polarización 
96, de 3.5|8 a 3.3|4 centavos costo y 
flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, de 3.87 a 4 centavos. 
Harina Patente Mínesota, $6.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.50. 
Londres, Septiembre 2. 
Consolidados, ex-interés. 65. 
Las acciones Comunes de los F. C 
Unirlos de la Habana reeristradas en 
Londres, cerraron ai 73.112. 
París, Septiembre 2. 
Renta francesa ex-toerés 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Septiembre 2. 
Las libras esterlinas se cotizan en 
la Bolsa de Madrid a 24.88. 
En la Lonja del Café de New Yorfe 
ee operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito., de.50 tone* 
¡adas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Septiembre . . . . . . . 3.50 
Diciembre 3.15 
Marzo . . . 3.08 
Mayo 3.12 
Julio 3.14 
Toneladas vendidas: 5,050. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente aibrió ayer con tono flojo, ha-
biendo ofrecido a primera hora par-
tidas de importancia a 3.314 centa-
vos costo y flete y más tarde a 3.518 
centavos costo y flete sin que se rea. 
lizara operación alguna a ninguno de 
los mencionados tipos. 
Cierra el mercado pesado sin de-
manda . 
REFINO 
El mercado por azUcĉ  refinado ri-
gió sin cambio. 
quincena, 3.48 centavos Segunda libra. 
Del mea, 3.56. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
libra. 
Segunda quincena, a 3.38 centavos 
Del mes, 3.37 centavos. 
AZUCAR DE MIEL 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 






Segunda quincena, 2.68 centavos. 
Del mes, 2.74 centavos. 
2.98. 
quincena, 2.81 centavos 
MERCADO LOCAL 
El mercado local quieto y con frac-
ción de baja en los precios oficial-
mente cotizados, no teniéndose noti-
cias de haber nada ofrecido a la ven. 
ta. 
FLETES 
Siguen sin variación, cotizándose a 
15 centavos para Nueva York; a 13 
centavos para Nueva Orleans y a 17 
centavos para Boston. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.31 centavos oro nacional o ameri-
rriiio la libra en almacén público de 
esta ciudad para la e>portación. 
Azúcar de miel, polarización 89, & 
2.43 centavos oro nacional o america 
no la libra, en almacén público d© 
esta ciudad para la exportanción. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oílcialoa 
tlerCofegí© d® Corredores, el azúcar 
centrífuga do guarapo, polarización 
06, en almacén par» embarque, obta' 
po los siguientes promedios de pre>-
cios: 
Julio: 
Primera quincena, 8.S4 centavos 
libra. 
D [ D E P E N D I E N T E S 
BEL m m DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
De orden del señor Presidente de este organismo, se invita 
ror este medio a los señores Asociados "Dará la SOLEMNE APER-
TURA D E L CURSO ESCOLAR D E 191*5 a 1916, que tendrá lugar 
en el salón de fiestas del Centro Social, a las 10 a. m. del domin-
go 5 del mes en curso, acto que será amenizado por la Banda de 
Artillería, y en el que hará uso &e la palabra el doctor Luciano R, 
Martínez, Superintendente Provincial de Escuelas. 
Habana, 2 de septiembre de 1915. 
CESAR G. TOLEDO. 
Secretario. 
C. 3940 4d.—2. 
é é E L I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Of ic inas en su propio Edi f i c io , E I V I P E D R A . D O . 34. 
VALOR RESPONSABLE « $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS .. $ 1.747.727.50 







Sobrante de 1000 que se devuelve 
„ 1910 
1911 
»1912 „ „ „ . . 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916. . $ 
El Fondo Especial de Reserya representa en eBta fecha un valor de 
S405.924.22, en p. jpiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Laminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo t-n Caja Y en los 
Bancos. 
Por una nódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer 
cantiles. 
Habana 31 de J.ilio do 1915. 
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de aztlear <3e guara 
po, base 96, en almacén público ea 
esta ciudad y al contado, fué como 
elgiie: 
Abre: 
Compradores, a 8.36 centavos íhó-
neda oficial la libra. . ^ f 
Vendedores, a 3.50 centavos -mo, 
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.34 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.45 centavos mo-
CAMBIOS 
_ El mercado rige con escasas opera-
ciones . ^ 
Sostenidos rigen los precios por le-
tras sobre les Estados Unidos, con 
alguna demanda y las ofertas limita-
das a pequeñas cantidades. 
Las letras sobre España acusan 
fracción de alza. 
La moneda americana sostenida .'y 
con pequeña fracción de mejora. 
La plata española se cotizó en la 
Bolsa de 94 a 95 y el oro español de 
91.1|2 a 92.1|4. 
COTIZACION 








r D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z M i r a n d a 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
174±4 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Coin-
paEIa, aupenor: Pánuco-Malinaves S-
A. Con sumo gusto lo facilitaré el Fo-
llex« sratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
untes de comprar hable conmigo, aun-
qufo sea por teléfono: nada Is cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en No 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, BS. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsablea. 
C a m b i o d e d o m i c i l i o 
El señor H. Landa nos comunica 
qne ha trasladado su tienda de ropa 
y sedería de la calzada de Jesús d«l 
¡Monte número 176 a la calzada del 
Monte número 358, así como también 
el haber sustituido el título de aque-
lla ''El Sol de Oriente" por el de "El 
Escándalo" que es como en lo sucesi-
vo se denominará dicha casa. 
.Deseamos al señor Landa muchas 
prosperidades en su nuevo domicilio. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, Nê » 
Yok. 
Abre. Cierr*. 
Am. Beet. Sugar. . 65% 66% 
Am. Can Foumidry. . 70% 68 
Amer. Can Com. . . 60 59% 
Amer. Locomotive Co 54% 53 
Amer Smelting. , . 82% 81% 
Amer. Sugar R. Co. 110% 109 
Anaconda Oopper. . 73% 71% 
Atchison Common. . 101 100% 
Baltimore and Ohio . 81% 81% 
Brooklyn Rapid. T . 85% 85% 
Canadian Pacific. . . 151 150% 
Ches, and Ohio. . . 47% 46% 
Chicago M. St. Paul. 82% 82 
Chino Copper. . . . 46 45% 
Colorado Fuel Iron. . 44% 44 
Bald. Loco 83% 80% 
Crucible Steel Co. . 84 83% 
Cuban A. Sugar Co. 128 128% 
Distillers. . . . . . 26 26% 
Erie Common. . . 29% 28 
Goodrich. . . . . . 63 61 
Interboro Oommon . 22% 21% 
Lehigh Valley Co. . 143 142 
Méx. Petroleum. . , 85% 83% 
Missouri Pacific. . . 3% 3% 
N. Y. Central. . . . 92% 91% 
Tenn. Copper. . . . 57% 55% 
Pennsylvannia. . . . 109 108% 
Reading Common . . 149 148% 
Republic Iron Steel . 43% 42% 
Southern Pacific. . . 89 87% 
Union Pacific 129% 128% 
U. S. C i s p r Stros. . 9% 9% 
13. S. Steel Com. . 76 75 
U. S. Steel Pfd. . . 112% 112% 
Utalv Copper. . . . .67% 66% 
Acciones vendidas: 629.000. 
Cables recibidos por los señores M. 
I de Cárdenas y Co. sobre el mercado 
j de valores: 
Septiembre 2: 
j 10.12.—El mercado abre firme y 
¡ más alto y creemos que siga en alza. 
Londres, 3 d|v. . .12% 
Londres, 60 d|v. . . 11% 
París, 3 d|v . . . . 8% 
Alemania, 3 d|v. . . 11% 
E. Unidos, 3 d|v. . . 9% 
España, 3 d|v. . . 1P. 
Descuento papel co-
mercial . . . . . . 10 9%p|0P. 
MERCADO DE VALORES 
Encalmado abrió ayer el mercado 
local de valores, sin que se efectuara 
operación alguna a la hora de aper. 
tura. i • 
A distancia abrieron las acciones 
de los F . C. Unidos de 78 a 79, pa-
gándose después al contado a 78.3|8 
y para fin de mes a 78.3|4, no tenien 
do noticias de haberse efectuado ope-
ración alguna. Al clausurarse la Bol-
sa se cotizaba de 78.3¡4 a 79. 
Las acciones Comunes de la H.E. 
R..C.abrieron de 84.3|8 a 84.3|4,ven-
diéndose poco después 300 acciones a 
84.1|2, cotizándose al cerrar el mer-
cado de 84.1|2 a 84.7]8. 
Las Preferidas • de dicha Empresa 
cerraron de 100.1)2 a 101. 
Las acciones del Banco Español ri-
gen algo más firmes, y se vendió a 
primera hora un lote a 78.1|2 y des-
pués se pagaban a 79 al cóntado, ce-
rrando de 78.3j4 á 80. 
El dinero para pignoraciones se co-
tizaba al 7.1|2 por 100> el oro espa-
ñol continuaba ofreciéndose al 6.1|2, 
sin demanda. 
RECAUDACION 
Durante el mes de Agosto que 
acaba de terminar, se han recaudad̂  
en la Aduana de Matanzas, por de-
rechos de importación. $59,476'59. 
a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de 'la Sec-
ción, aprobado por la Asamblea de Apoderados, se declara abierta 
la matrícula en el Plantel "Concepción Arenal," para el curso do 
1915-1916, la cual sólo se podrá obtener con el carácter de ordina-
ria, desde esta fecha al 30 de Septiembre/ de lo. al 31 de Enero y 
del lo. al 31 de Marzo. Las nuevas disposiciones que rigen sobre 
la materia están expuestas al público en la vitrina anunciadora dsl 
Plantel, colocada a 4a entrada del Palacio, por San José, donde es-
tán instaladas las aulas. 
La matrícula del primer periodo se expedirá todos los días há-
biles, desde hoy al 30 de Septiembre, a las siguientes horas: Do 
nueve a once de la mañana, la de clases especiales de señoritas; 
de dos a cuatro de la tarde, la de las elementales de ambos sexos; 
desiete a nueve de la noche, la de nocturnas. En segundo y 
tercer período, la matrícula se expedirá a las horas en que se den 
las respectivas clases. 
Habana, 30 de agosto de 1915. 
E l Secretario, 
B. FUENTES. 
C. 3860 8d.—29. 
e n r o 
M r D i É r i 
A S B C I Ü C I D N D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE FILARMONIA 
S e c r e t a r í a 
Acordado por esta Sección y sa ncionado por la Directiva que las 
Clases de música para el curso de 1915-1916 den comienzo el día 6 do 
oepuembi-e próximo, se hace saber por este medio a los señores asocia-
oos que la matricula se halla abie rta desde hoy en adelante, en horas 
y mas hábiles, en ¡a Secretaria Ge neral de la Asociación. 
Habana, Agosto 20 de 1915. 
C 387- -^«, Sabino s. Crespo, 
Secretario. 
O l u l l f l 
S E C R E T A R I A . = 
Q n n n 
Subasta para el suministro de pan y galleta en la 
Quinta ''CovadíMa;' 
De orden del señor Presiden 
se saca a pública subasta el sum 
ta "Oovadonga." 
Los pliegos de condiciones y 
gen para la subasta, se encuentra 
sición de las personas que deseen 
ciña. 
La subasta se llevará a cabo, 
ga", el domingo día cinco de Sep 
tencia Santaria, a las nueve de la 
rán las proposiciones que se pre 
Habana, 30 de Agosto de 19 
C. 3883 
te de este Centro, se anuncia que 
inistro de pan y galleta a la Quin-
modelos de proposición que ri-
n en esta Secretaría a la dispo-
examinarlos, en horas de ofi-
en la Casa de Salud "Covadon-
tiembre, ante la Sección de Asis-
mañana, hora en que se recibi-
senten. 
15. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
6d.-^n. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
P E C a i H O P E L O S B A N C O S P E I ^ 1 ? A I 9 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A W C O TERRITORIAL 
Díicina Central: AGtllAR, 81 y 83 
. , uidíim. f Q.IIano 138—Monte 202..0flo«08 42. B^-
Sücursales en la misma HABANA, j lasooa¡n ao.-Egido z.-paseo d* Martí 12* 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
===== SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
O 
0 : 0 : © © T 0 I 0 I © I 0 I 0 I © I © I Q ^ 
10.43.—El mercado muy firme; 
creemos que la firmeza continué. 
11.42.—El mercad firme y activo 
es probable que mejore. Se nota 
alguna demanda. 
10.06.—El mercado algo incierto, 
notándose presión por realizar valo-
res de los ferrocarriles. 
1.55.—El mercado quieto y soste-
nido. 
1.43.—El mercado bastante firme; I 
bajó la firmeza del Crucible Steel. 
3.05.—El mercado cierra con ten-
dencia de baja, la que se debe a ha-
berse realizado utilidadts por los ex-
pertos de la Bolsa. 
Cotíes Exotiagne New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
erados, en la î onja del Ca/é de 
\-" Yo'-U. rprlbidas por 








Enero. . . 
Febrero. . 
3.50 3.60 3.60 3.62 
3.45 3.46 3.41 3.43 
3.30 3.35 3.32 3.33 
3.16 3.19 3.16 3.17 
. . 3.00 3.07 3.06 3.07 
. . 3.00 —— 3.06 3.07 
Marzo 30.3 3.08 3.9 
Abril 3.00 3.16 3.12 3.15 
Mayo 3.10 3.15 3.12 3.15 
Junio 3.12 3.13 3.15 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en Ne-w 
York), abrió l.oy albo bajo en vista 
de la situación del mercado de crudo 
que declinó ayer a última hora, ofre-
ciéndose a la venta a 3.518 centavos 
costo y flete. Septiembre y Octubre 
abren con ocho puntos de baja; cinco 
Octubre y cuatro Diciembre, para el 
próximo año abrió también de alza. 
A la apertura la única venta fué de 
250 toneladas para Octubre a 3..45 
centavos. Durante el día el mercado 
ha estado más animado que en estos 
últimos días y cerró a los precios más 
altos del día, menos para entrega en 
Octubre, que bajó cuatro puntos, es-
to fué el mes que menos declinó 
a la apertura, igual para Septiem-
bre y Diciembre y de alza de uno a 
nueve puntos para el año que viene. 
El total de ventas para el día fué 
de5.O50 tonaladas. 
Las ventas se hicieron como sigue: 
Para Septiembre, 1000 toneladas; 
para Octubre, 1.950 toneladas; para 
Noviembre, 250 toneladas. Para Di-
ciembre, 1.250 toneladas. 
Para Enero 600 toneladas. 
F á b r i c a d e J a b ó n 
N . G E L A T S & C o . 
J L O T J I J L l t , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S EULBANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mnncU». 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a las mejores condic iones . 
• a 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 p^ anual. 
Todas estas operaciones pneden efectuarse también por correo 
Ante el Notario de esta capital Sr. 
Ricardo Illá y Ovanlo, con fecna 31 
de Julio último, se ha constituido una 
Sociedad Regular Mercantil Colec-
úva, que girará en esta Plaa, bajo la 
razón social de Armas, Fernández y 
Ca., de la que son gerentes indistin-
tamente los socios señores Laureano 
Fernández, Ruperto Armas y Pascual 
Crespo, con el uso de la firma so-
cial 
La nueva Sociedad se dedicará es-
perialmente a la fabricación de jabón 
y tendrá el domicilio en la calle de 
Velázquez números treinta y tres y 
treinta y cinco, Luyanó. 
La mencionada fábrica de jabón de 
los señores Armas, Fernández y Ca., 
lleva el nombre le "La Africana". 
(PASA A LA OCHO.) 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL ,„ „ $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.» . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r l e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abono el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada nrre . , 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
lasa 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 o . - T A-10! 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Modero s, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador; Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para iafl 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R — 1̂  
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Vi A B A N A N ú m . 4 9 . — C O N S U L T A S de 12 a 
Especial para los oobres: de 3 y media a 4. 
SEPTIEMBRE 3 DE 191g. 
DIARIO DE LA MARINA P A & T N A TRES. 
k M O 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 
Aptdo. de Correos: lOlO.-Dirección Telegráfica: D1AR.O-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, \mp. SóM 
Habana Plata 
SUSCRIPCION: 
12 meses 14-00 
6 meSJS 7-00 
3 mebes 3-75 
Unión Post;'! Plata Provincias 
21-20 12 mesea 12 me?es 15'̂ ! 6 meses ''-^ 3 meses •í-OO 
11-(Xl mesê  3 meses 
S e l l o t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
ARA pronunciar en la 
apertura del Tribunal 
Supremo uno de los 
discursos más sustan-
ciosos, más llenos de 
savia y de luz, y más graves y 
solemnes que se han dicho en Cu-
ha republicana, no ha necesitado 
su Presidente, señor Antonio Pi-
chardo ni perorar sobre la adap-
tación de la justicia y de los có-
digos a los refinamientos de la ci-
vilización moderna, ni desdeñar la 
vetustez de las leyes jurídicas co-
loniales, ni alardear de irreligio-
sidad y de ateísmo ni tronar con-
tra la crueldad y tiranía de los 
medios coercitivos, apoyo y sostén 
del principio de autoridad, ni re-
•clamar entre las grandes refor-
mas, la completa emancipación de 
la muje.r. Antes bien el discur30 
del señor Pichardo es grande, es 
sólido, es luminoso por eso; por-
que se ha elevado sobre aquellos 
lugares comunes, sobre aquella 
vaciedades sonoras, sobre aquellos 
«xcesos pirotécnicos que ofuscan, 
pero no alumbran. Un espíritu de 
honda religiosidad, de aka moral, 
de inconmutable y serena justi-
cia late en las entrañas, flota en 
hio ideas y encarna en las pala-
bras del discurso del señor Pi-
chardo. Nada hay en él, sin em-
bargo, de hosco, de adusto, de 
" medioeval" como diría despre-
ciativamente algún corifeo mo-
dernista. Cuanto el progreso, 
cnanto la libertad, cuanto 'el an-
helo de innovación tienen de sa-
no, de razonable, de vivificador, 
lleva su sanción y su voz de alien-
to en el notable discurso. 
La ciencia ¡ qué fecunda, qué 
'ennoblecedora, qué gloriosa para 
•el hombre!. ¡ Cüán maravillosa-
onente avanza! Pero "acaso tema 
el hombre que las ciencias, con-
juntos de verdades y de errores 
que a la categoría de verdades se 
elevan, al avanzar indefinidamen-
te por las sendas del progresa 
humano, al levantar el templo en 
que ofician, si no tienden a que 
remate en la cruz, para que les 
de unidad, terminen por edificar 
una nueva torre de Babel, donde 
los constructor'es no se entiendan, 
donde los constructores acaben 
por ser sepultados en sus ruinas." 
Así discurre el señor Pichardo 
Otros opinan sin embargo que e» 
demasiado pequeña esa cruz para 
la grandeza actual de la humani-
dad, que el edificio de las ciencias 
y del progreso remata mejor en 
aquella Diosa Razón que se alzó 
en París y cayó entre las oleadas 
sangrientas del Terror y la mofa 
de sus mismos adoradores. 
En el mundo físico el titulado 
rey de la creación, el hombre, en-
cuentra hechas las leyes inmuta-
bl s de la naturaleza. Se limita a 
descubrirlas. Las ciencias, de 
asombro en asombro, arrancan 
sus secretos a esa naturaleza pa-
ra aprovecharlos en beneficio de 
la humanidad, "siquiera a las ve-
ces, dado el misterio de la exis 
toncia del mal, se ofrendan o em-
plean en su perjuicio, como lo 
atestigua hoy la guerra actual, la 
conflag/ación más grande que los 
siglos han visto y en que. "mp.rcftd 
a la ciencia, los Iwnibres se persi-
guen y exterminan en el mar, en 
el seno de la nube y en el seno 
de la honda, trocándose la misma 
Picta resfresco 
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ciencia en ministro de la muer-
té-" 
Pero ese poder excelso del 
hombre encuentra, como el mar, 
sus orillas y "cuando ha ponde-
rado la estrella y ha sentido pal-
pitar el átomo, se siente sobre-
cogido por su impotencia, pues 
ni condensa la estrella, ni crea el 
átomo mezquino." Entonces es 
cuando abrumado por aquella pe-
sadumbre inmensa de los mundos 
que caen sobre su cabeza, como 
decía Kant, "reconoce un ser su-
perior que no puede ser mas que 
uno, que no puede tener sino un 
solo nombre." Para sentir a ese 
ser superior que solamente los his-
triones de la razón y del progre-
so pueden empeñarse en desdeñar, 
no es necesario el peso de las es-
trellas. Nosotros recordamos que 
a Diderot le bastaba para reco-
nocerlo el peso del ala de una 
mosca. , 
¿Y en el mundo moral, en el 
que atañe a nuestra porción más 
noble y más elevada, puede el 
hombre crear e imponer la ley 
que le ha de regir. ¡Entra aquí 
su libertad! Mas ¿en qué consiste 
esta libertad? ¿Sólo en la facul-
tad de desobedecer? "Es la liber-
tad, dice el señor Pichardo, el tér-
mino correlativo de la autoridad: 
no se concibe la existencia de la 
una sin la otra. Sin la libertad 
solo existiría la f uex̂ za; sin la au-
toridad, el determinismo que 
igualmente se revuelve en la 
fuerza. Y véase cómo ya los que 
desconocen la autoridad avanzan 
y desconocen también la libertad 
moral." 
En medio de todos los cambios 
y vicisitudes de los pueblos, en 
medio de la sucesiva transforma-
ción de costumbres, de usos y de 
tradiciones, en medio del flu-
jo y reflujo de instituciones, de 
teorías y leyes escritas, permane-
ce inmutabie y perpetuo aquel 
mundo moral que tiene sus raí-
ces indestructibles en lo íntimo de 
la conciencia. Ese mundo moral 
que nos dice lo que es bueno y lo 
que "es malo, lo que es libertad y lo 
que es libertinaje, lo que es progre 
so y lo que es aberración, lo que es 
democracia y lo que es tiranía de 
las multitudes no depende de la 
voluntad del hombre; no pueda 
destruirlo ni variarlo el rey de la 
creación. Ese mundo moral es el 
que según el señor Pichardo des-
cansa en el eterno principio de 
todo orden humano, de toda au-
toridad : '' Initium sapientiae, ti-
mor Domini." " E l principio de 
la sabiduría es el temor del Se-
ñor." 
He aquí al Presidente del Tri-
bunal Supremo de la República 
cabana señalando como remate de 
todo edificio cientéfico, la cruz. 
He ahí a uno de los más insignes 
jurisconsultos de Cuba, a uno de 
sus más ilustres hijos en los tiem-
pos presentes, estableciendo -co-
mo cimiento de toda ley, de toda 
justicia, de toda libertad y de to-
do orden y autoridad, un prover-
bio de la Biblia: " E l principio 
de la sabiduría, es el temor de 
Dios." Sin duda para ser sabio y 
filósofo no se necesita, ni aún en 
esta época de "espíritus fuertes", 
de genios modernistas, de apósto-
les calcados en Condillac, Locke, 
Ribot, Spencer y Schopenhauer, 
baladronear de materialismo y 
ateísmo." 
Y queda aún otra parte intere-
santísima del discurso del señor 
Pichardo que trata de la mujer 
ante la ley y del problema femi-
nista. Bien merece el capítulo que 
pensamos dedicarle. 
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d e n c i o S o l e r 
Ayer, en el trasatlántico "Buenos 
Aires", lleg-ó el Reverendo Padre 
Prudencio Soler, después de breve 
temporada pasada en España. 
El Padre Soler, como se sabe, fué 
nombrado Kector del Colegio de los 
PP. Escolapios de Guanabacoa, de 
cuyo elevado cargo tomará en segui-
da posesión. 
Fueron muchos los compañeros, los 
amigos, y pequeños alumnos que acu-
dieron al desembarcadero a dar la 
bienvenido, al culto y virtuoso Pa-
dre Soler, a quien felicitamos por el 
nombramiento con que ha sido hon-
rado, deseándole el mayor éxito en 
el ejercicio del mismo. 
También llegairon en el "Buenos 
Aires", el Reverendo Padre Oller, del 
colegio de Camagüey, y el Reveren-
do Padre Modesto Roca, destinado 
a Guanabacoa. 
Reciban todos la más sincera bien-
venida. 
Requisitos que exigirá 
ia sanidad a las 
c e r í a s y panaderías 
Conforme publicamos ayer maña-
na, respecto a 'a campaña que se em-
prenderá con las dulcerías y panade-
rías, la Jefatura Local ha dictado las i 
siguientes disposiciones para que los 
inspectores, a partir del día 6, exi-
jan ¡a los dueños de esos estableci-
mientos, el cumplimiento de las mis-
mas: 
lo.—Limpiar escrupulosamente to-
dos los departamentos de la casa, re-
tirando, en el acto, las basuras, mue-
bles inutil;.zadüs, tarecos, etc., etc. 
Harán baldear los pisos que estén 
sucios y fregar las artesas y demás 
aparatos usados en la industria y que 
no estén perfectamente limpios. 
2o.—Se hará retirar y se arrojará 
a la calle, la tela que se emplee pa-
ra depositar la masa de pan ya mez-
clado, si ésta se encuentra sucia, ro-
ta, con malos olores o con residuos 
de usos anteriores. 
3o.—Si se encontrasen en la Pana-
dería o Dulcería, animales o carros, 
st. harán sacar en el acto, a presen-
cia del Tnspectoi-, clausurando las 
caballerizas. Bajo ningún concepto 
se permitirá la existencia de anima-
les en esa clase de establecimientos. 
-lo.—Los techos, paredes y pavi-
mentos, deben estar absolutamente 
limpios, libres do telas do arañas, de 
polvo y otras basuras. 
5o.—Lis Panaderías y Dulcerías do 
berán star defendidas contra moscas 
y los OSradoie'3 tendrán sus puertas 
y veitana.í provistas de ttlas metá-
licas. 
6o.—Se decomisarán las canastas, 
cestas, tablero-3 abiertos, etc.. desti-
nadas al pan y a los dulces. Cuando 
se encontrara pan o dulces fuera de 
vitrinas, se le dará al dueño un plazo 
de 24 horas y se le advertirá que 
transcurrido este plazo, se procederá 
al decomiso del pan que no esté en-
vuelto y bien defendido contra mos-
cas, así como del dulce que no se en-
cuentre en vitrinas cerradas, a prue-
ba de moscas y de polvo. 
7o,—Si se encontraran camas o ro-
pas en el interior de los obradores, 
se procederá al inmediato retiro de 
estos útiles y se le advertirá al due-
ño que en caso de existir dormito-
rios en comunicación con los talleres 
destinados a la elaboración, se clau-
surará inmediatamente. 
8o.—Se, exigirá la más absoluta 
limpieza en los departamentos des-
tinados a servicios sanitarios y que 
estén separados por completo de los 
talleres. " 
9o.—Los señores Inspectores cuida-
rán ele recomendar la clausura de las 
Dulcerías que no se ajusten a lo es-
tablecido en el Reglamento dictado 
para el ejercicio de esa industria. Se 
exigirán además, de las anteriores 
reglas, las disposiciones contenidas en 
las Ordenanzas Sanitarias para estos 
establecimientos. Las órdenes ante-
riores son las que se consideran co-
mo de inmediata aplicación y, en tal 
concepto, se cuidará do corregir su 
infracción durante, la visita del Ins-
pector. 
Compañía Petrolera El Espino, S. A. 
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QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BitOMO QUI-
NINA es más eficaz en todos loa 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ce oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppi-, 
Influenza, Paludismo y fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
Se ogro e! Imposible 
Años de luchas y arios de trabajos, 
dedicaron en todas las épocas, quí-
micos y médicos a buscar la manera 
de hacer disminuir el crecidísimo nú-
mero de enfermos reumáticos que 
cada; día aumentaba considerablemen-
te y todos los esfuerzos fracasaron. 
Estaba reservado al doctor Russell 
Hurts, ¡-Vi Filadelña, el secreto del 
éxito y a él estaba señalado el ho-
nor y el gozo de ver tiiunfar su tra-
bajo y sus desvelos. El antireumáti-
co del doctor Russell Hurst ha cura-
do ya más reumáticos que todos los 
preparados juntos anteriores a ese 
prodigioso antireumático, habían tra-
tado. 
Es maravilloso si efecto del antl-
reumático, alivia en cuanto se co-
mienza ~ " cr"— en breve 
Hnn-n-<r\ 
Agosto, 28. 
La palabra boycot t, convertida 
por nosotros en boycotteo, vino de 
irlanda, y no significó, al principio, 
lo mismo que hoy. En Irlanda había, 
hace treinta años largos, un capitán 
Boycott, gran propiVaric rural, que 
se hizo antipático a sus arrendata-
rios por sus ideas políticas y por la 
dureza con que los trataba. Fué 
puesto en entredicho por sus veci-
nos; se le negaban servicios, aunque 
estuviese dispuesto a pagarlos bien; 
sus vacas y sus caballos aparecían 
con la cola cortada; no se contesta-
ba a su saludo. Estos procederes, que 
luego fueron aplicados a otros terra-
tenientes, tenían algo de delictuoso. 
Lo que ahora se entiende por boy-
cotteo es cosa perfectamente lícita y 
consiste en dejarle de comprar mer-
cancías al individuo o al país pues-
tos en entredicho; y a esto se suele 
agregar otra.̂  manifestaciones de 
hostilidad, legales por lo general, pe-
ro no siempre legitimas, como, por 
ejemplo, cuando además de boyco-
ttear a alguien, se ejerce presión so-
bre un tercero para que también lo 
boycottee; maniobra que emplean en 
ocasiones los gremios obreros en sus 
luchas contra los capitalistas. 
Ahora, ante la posibilidad—que, 
por suerte, según las últimas noti-
cias, se está, al parecer, alejando— 
de que los Estados Unidos rompan 
relaciones con Alemania, se ha di-
cho que en lugar de declararse la 
guerra a aquel imperio, lo que se 
debería hacer con él es hoycottear-
lo comercialmente. Esta fué la con 
ducta seguida por Turquía, el año 
nueve, con Austria-Hungría y que le 
dió el resultado que deteaba. Se re-
cordará que por entonces fué des-
tronado el Sultán Abdul-Hamid y se 
estableció en el Imperio Otomano el 
sistema constitucional, que originó 
un período de agitaciones y violen-
cias, del cual sacó partido Austria-
Hungría para decretar la anexión de 
Bosnia-Herzegovina, ocupada y go-
bernada por ella desde hacía veinti-
cinco años. Además, el Emperador 
Francisco José llamó a Viena al 
Príncipe Fernando de Bulgaria y lo 
excitó a que se apoderase de la Ru-
melia Oriental—como lo hizo—que 
tenía una población búlgara, pero 
era una provincia tributaria de Tur-
quía. 
Esta no quería, no podía, hacer la 
guerra, a causa de su estado de di-
visión interior y de debilidad mili-
tar y financiera; guerra que, proba-
blemente, le hubiese costado otra 
provincia. Lo que hizo fué organi-
zar contra las mercancías austro-
húngaras un boycotteo que duró al-
gunos meses, en el cual no se derra-
mó ni una gota de sangre y las pér-
didas económicas otomanas fueron 
insignificantes, mientras que las de 
los productores de Austria-Hungría 
fueron considerables. 
El movimiento, dirigido por el fa-
moso Comité de Unión y Progreso, 
jefatura del partido liberal o consti-
tucional, fué popular y se extendió 
rápidamente por todos los puertos y 
por todas las localidades del inte-
rior. En Constantinopla, en Salóni-
ca, en Esmirna, etc., no podían los 
vapores austro-húngaros desembar-
car ni un fardo por falta de perso-
nal para la descarga y los viajeros 
tenían que transportar al hotel su 
propio equipaje. En las tiendas los 
consumidores se negaban a comprar 
los artículos de Viena, que tanta sa-
lida habían tenido siempre y que era 
reemplazados por otros, italianos o 
franceses. El fez, o gorro colorado 
—que da a los turcos, como dijo Ale-
jandro Dumas, la apariencia de bote-
llas lacradas—que era importado de 
Austria, fué substituido por otro, de 
color gris, fabricado en Turquía. 
Algunos de los Cónsules de la po-
tencia boycotteada cometieron la ton-
tería de protestar contra aquella 
campaña; y el gobierno otomano les 
contestó que no tenía el derecho de 
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obligar a nadie a comprar o a dejar 
de comprar tales o cuales mercan-
cías. Los exportadores austro-hún-
garos estaban perdiendo más de un 
millón de pesos cada semana; y la 
pérdida total había llegado ya a ve;n-
te millones, cuando el gobierno de 
Viena, bajo la presión de los fabri-
cantes, los banqueros, los comer-
ciantes y los armadores de barcos 
resolvió hacer algo para aplacar a 
Turquía. Y lo consiguió pagándole 
Una indemnización de diez millones 
de pesos por haberse anexado la 
Bosnia-Herzegovina, anexión que fué 
una travesura a la cual debió su fa-
ma el entonces ministro de Negocios 
Extranjeros, el pequeño (kleine) 
Aerenthal y una de las causas que 
han̂  contribuido a la guerra actual. 
Rusia intentó atacar a Austria-Hun-
gría, aunque debilitada por su re-
ciente lucha con el Japón; ante la 
amenaza de Alemania, que apoyó re-
sueltamente a su aliada, el Czar Ni-
colás se estuvo quieto, pero no olvi-
dó la humillación. -
Años antes, había habido en Espa-
ña un principio de boycotteo contra 
los alemanes, cuando éstos tomaron 
las islas Carolinas, o porque creye-
ron que no tenían dueño, o, porque 
—como entonces se contaba—alguien 
les dijo en Madrid que podían ser-
virse libremente aquel Archipiélago. 
El comercio de Barcelona, de Ma-
drid, de Bilbao y de otras plazas se 
apresuró a cancelar, por telégrafo, 
pedidos hechos a Elberfeld, Chem-
nitz y otros centros industriales ale-
manes. Pero no fué necesario llevar 
adelante el boycotteo, porque Bis-
marek, reconociendo, con lo que el 
gran periodista berlinés Harden ha 
llamado "sublime buen sentido," que 
se había equivocado, sometió el 
asunto al arbitraje del Papa. 
Y mucho antes, cuando los austría-
cos dominaban en Lombardia, hubo 
allí un boycotteo pintoresco. El ta-
baco estaba estancado y era uno ds 
los mejores ingresos del Tesoro; pa-
ra mermarlos, resolvieron los mila-
neses no fumar. El mariscal Rade-
tzki, que gobernaba el reino Lombar-
do-Véneto, ordenó que se proveyese 
de tabaco a los soldados de la guar-
nición de Milán y que éstos fuma-
sen por la calle y echasen el humo a 
las narices de los transeúntes para 
abrirles las ganas de consumir los 
feroces productos del estanco aus-
tríaco. 
Si en los Estados Unidos se llega-
se a boycottear los artículos alema-
nes, los efectos apenas se sentirían 
durante la guerra actual, que ha he-
cho casi desaparecer aquí la impor-
tación de esas mercancías. Con la 
paz ya sería otra cosa, porque el co-
mercio entre las dos naciones ha si-
do muy grande hasta el año pasado 
y ambos tendrían interés en resta-
blecerlo. En el año fiscal terminado 
el 30 de Junio del 14, los alemanes 
vendieron aquí por valor de 141 
millones de pesos y compraron por 
valor de 344 Vz, números redondos. Si 
por razones políticas hubiese boyco-
tteo, no sería unilateral, puesto que 
en Alemania se correspondería, con 
perjuicio considerable para los ex-
portadores americanos; y no les se-
ría fácil a cada uno de los dos países 
encontrar pronto dónde colocar los 
productos que el otro dejase de com-
prarle y dónde proveerse, en buenas 
condiciones, de lo que dejase de ven-
derle. En los primeros tiempos de 
un boycotteo, bajo el influjo de la 
pasión no se ve esto, que aparece 
más tarde, cuando la gente se sere-
na y echa cuentas. Hasta en el caso 
de Turquía, si el estado de hostili-
dad se hubiese prolongado, las pérdi-
das de aquel imperio hubieran sido 
de monta, porque si los austro-hún-
garos, según la última estadística 
publicada, la del año once, venden 
allí por valor de 750 millones de 
piastras, compran por valor de 21G 
millones, y esta exportación a Aus-
tria-Hungría se habría acabado. El 
pensar que los austro-húngaros per-
derían más millones no sería un con-
suelo para los productores y expor-
tadores otomanos, con todo su pa-
triotismo. 
Si dos naciones tienen una cues-
tión y no quieren pelear per ella, lo 
juicioso es que acudan al arbitraje; 
al cual, como dijo Mr. Taft cuan-
do era Presidente, con indignación 
de Mr. Roosevelt, "-2 deb? someter 
hasta las cuestiones que afectan al 
honor." Si el boycotteo no es de 
efectos rápidos y no trae la capitu-
lación, se resuelve, a la larga, en 
un mal negocio para todos y hace 
víctimas inocentes, como toda gue-
rra; porque es una, aunque sin san-
gre. 
X. Y. Z. 
SECCION DE 
AVICULTURA 
El subscriptor que dió origen con 
su pregunta, a yo exponer mi pare-
cer, sobre los motivos por qué han 
fracasado cuantos ensayos se han he-
cho para la implantación de las gran-
jas avícolas en nuestro pajs; me da 
las gracias, y demuestra estar con-
forme en un todo con mi modo de 
pensar; se lo agradezco de veras, pe-
ro son verdades tan inconcusas que 
no admiten réplica. 
Agrega mi apreciable consultante: 
¿Por qué la Secretaría de Agricultu-
ra, no da el ejemplo, conforme con 
mi opinión; y por el contrario, acaba 
de importar quinientas aves extran-
jeras que ha pagado a buen precio 
para implantar una granja? 
No señor, está usted ligeramente 
informado; la Secretaría de Agricul-' 
tura no ha importado esas aves; ni 
para especular con ellas, ni para 
implantar una granja avícola, con el 
propósito de lucrar con las mismas. 
La Secretaría de Agricultura, ins-
pirada en los mejores deseos, para 
el mayor desarrollo avícolo, acaba de 
hacer el sacrificio de importar qui-
nientas aves extranjeras de buena 
raza a precio rmy equitativo con el 
expreso fin de poder atender, cuando 
esté en condiciones para ello, a los 
pedidos que estén justificados debi-
damente, para que, los avicultores, 
que no tengan en absoluto recursos 
para adquirir algunos ejemplaies, 
puedan obtenerlos po' su conducto y 
por este medio ir refinando propor-
cionalmente sus crías. 
Esto que expongo, es lo que me ha 
informado una persona que está 
perfectamente enterada del asunto. 
Tenga la seguridad señor mío, que 
si así no fuese, yo sería el prime-
ro en dar el grito de alarma; pero 
en este caso, el beneficio es general 
para el país. 
Dice usted de los alimentos para 
las aves. Ya lo creo; ese es el punto 
de partida; de ahí, dimanan todos los 
beneficios, los mayores rendimientos, 
la salud de las aves por el aleja-
miento de las epidemias, el aumento 
de la puesta y que la muda sea rá-
pida, sin causar trastornos en el ga-
nado. 
La cuestión alimentación es el te-
ma más importante, es, lo más ex-
tenso que encierra la avicultura, por 
eso será necesario tratarlo ordena-
damente a su tiempo, abarcando va-
rias secciones en distintos días/ 
Omití en mi última sección hacer 
constar cómo una de las gravísimas 
causas de los continuos desastres aví-
colos, la cuestión alimentación que 
indudablemente en Cuba es de fa-
tales consecuencias, en todos Senti-
dos; aunque recuerdo que aludía a 
los alimentos compuestos importa-
dos. 
A otro consultante; le diré, que 
ese asunto no entra en mi programa 
y por tanto me abstengo mucho de 
invadir campos ajenos; diríjase a la 
Sección de Preguntas y Respuestas 
de este periódico, ateniéndose a las 
bases acordadas por aquella Sección. 
Perdóneme pues. 
Carlos TRO 
ila a los nuevos terre-
nos del Hospital de 
San Lázaro 
Hoy visitarán los terrenos adqui-
ridos para la Leprosería, en la finca 
"Dos Hermanos", ubicada en el Rin-
cón, los doctores López de1 Valle y 
Arístides Agrámente, miembros am-
bos de la Junta Nacional, que han 
emitido su aprobación para que se 
efectuara el traslado de dicho hos-
pital. 
Obsequio a la juventud 
Por encargo especial de la Monu-
ment Chemical Co., de Londres, se 
está distribuyendo en toda la repú-
blica de Cuba, por primera vez, un 
folleto interesantísimo para la juven-
tud, aunque también es de suma uti-
lidad al hombre de mediana edad y 
al que va entrando en la vejez. 
Ese folleto lo escribió el doctor 
Martín, especialista de la Facultad 
de Londres en la curación de la ble-
norragia, la afección que más hace 
padecer al hombre en todas sus eda-
des, porque en todas ellas su exposi-
ción a padecer el mal es constante. 
En ese folleto que se envía gra-
tuitamente a quien lo pida a Syrgosol, 
Apartado 1183, Habana, se aprende 
a conocer el mal tan pronto hace su 
primera manifestación y se está pre-
parado para defenderse de sus aco-
metidas, se le pone remedio en se-
guida y se sana rápidamente. 
limonadas de pluma, colchones 3 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Acfr 
i» para Archivo. 
Chaise-longue de mimbro. 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
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Notas personales 
DON MARIANO SIRE. 
De regreso de los Estados Unido( 
donde residió una. larga temporada 
atendiendo al restablecimiento de si? 
salud, tuvimos el gusto de abrazar < 
nuestro buen amigo don Mariano Si' 
ré, consocio de la gran fábrica d< 
chocolates y galleticas "La Estrella,'' 
Infanta 62. 
El señor Siré, gracias a los aireí 
de las montañas del Norte, viení 
fuerte y robusto como en sus rnejo* 
res épocas. 
Nuestra cordial bienvenida. 
LEANDRO CUSINE. 
Hemos tenido el gusto de saludai 
a nuestro estimado amigo Leandro 
Cusiné, comerciante de Palma Soria-
no, la floreciente población de Orien-
te. Ha venido a importantes compras, 




PINKLETS es una medicina laxati-
va sin las desventajas de la gran ma-
yoría de los purgantes. 
La razóm que las pildoritas laxantet 
PINKLETS no tienen ninguna acción 
violenta, sino que son suaves, estima* 
lando eÜ sistema digestivo sin debilí« 
tarlo. 
Para corregir el estreñimiento y su» 
complicaciones PINKLETS no tiene 
iguai. En el tratamiento de este mal 
lo primero que debe hacerse es aban» 
donar el uso de los purgantes fuer*, 
tes, los cuales obran artificialmente. 
La ayuda de PINKLETS es natir 
ral. Su objeto no es limpiar el estó< 
mago a toda costa (aunque en los ca, 
sos en que se requiere efecto inme-
diato pueden usarse en mayores do-
sis, con el mismo resultado, pero sin 
consecuencias debilitantes) sino poj 
el contrario estimular el funciona-
miento de los órganos digestivos y 
expeler los desechos por un proceso 
natural. 
Con el uso de PINKLETS desapa-
recen el estreñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve el 
paciente libre de esa sensación de pe-
eo ©n el abdomen, de los gases en el 
estómago, de la biliosidad, lasitud y 
mal humor, y otras manifestaciones 
d» estreñimiento. Pida usted PINK-
LETS a su boticario y quedará usted 
satisfecho. 
ACCIONES PETROLERAS 
-Infórmese conmigo; tengo de las 
mejores Compañías de Tuxpan y Pá 
nuco; vendo 100 acciones de la Coni, 
pañía "Los Perforadores", que tien« 
una producción de dos mil barriles 
diarios. 
A N G E L A R R I E T A 
APODACA, 12. 
De 12 a. 18414 
r 
U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N HÉRCULES 
| Tomando las PILDORAS VITALINAS qus 
curan la Impotencia a cualquier edad, v 
•Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas ¡as farmada!' 
HEMATOGENOL ROUX 
T ó n i c o r e c o n s í i l u y e n t e , que regulariza e l flujo m e n s u a l , 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuca-
£ia la salud de. las Señoras. 
D E P O S t T O : R T C L A N o . 9 9 
POSTRACION NERVIOSA 
Gaso Grave de una Señora 
en Filadelfia. Sus Síntomas. 
(J 8̂ 57 alt o(i-¿t-- to. 
L A P R E N S A 
E l plan de campaña del nove-
lista Wells parece que dárá la so-
lución definitiva de la guerra. 
'Consiste en lanzar s,obre Alemar. 
nia una flota de dos mil aeropla-
nos. ' " \ 
Ya resulta un poco fiambre el 
proyecto, porque data dé cinco 
meses. Pero nunca es tarde par-i 
realizar una idea srilvadora. Asi 
es que nuestro colega E l Mundo, 
recobra la esperanza, y dice: 
Una flota, aérea podría penetrar en-
el imperio. El aludido escritor, ̂ pree 
que dos rail aeroplanos, provistos de 
abundante-s explosivos, no .tendrían 
ninguna dificultad extraordinaria en, 
llevar a cabo una invasión sobre Ber-
lín, sobre Essen o sobre Kiel. El efec-
to moral de esta invasión y bémbar-
deo aéreos sería espantoso, a su jui1-
cio. Si los alemanes viesen terible-
mente bombardeada, desde los espa-
cios aéreos, su capital, p. a Kssen. don 
de estñn las admirables fundiciones v 
fábricas de Krupp. 6 a Kiel.- dondé: ©̂ 
hallan resguardados los grandes dread 
noû hts. no seguirían mostrándose 
tan altivos e intransitables como has-
ta el presente. Para él'escritor Inglés, 
esta invasión aérea es perfectamente, 
viable. Los "zeppelines" podrían ha-
cer algún daño, a' los inyasores- aé-; 
reos, pero no impeSir el éxito de la 
emor̂ â. Parece qué on'ella l̂'énsa' 
que ella se está estudiando'. Centena-
res, miles de aeroplanos vienen aco-
piando los ariglo-francéses. iTéndría 
fñifi ver oue lo que po ha podido ĥa-̂  
rnrxp contra Alemania ni por la'vía; 
terrestre,, ni por la' vía marítima—la 
Invasión—-se hiciese por la vía aérea! 
Los Zeppélines, no han podido des-
truir a Londres. ¿Podrían los aero-, 
planos destrflir a eBrlírt ? Tá hace 
¡tiempo oue otro escritor ,1nglé3 .pro.-
nostieó que llegaría un día en que la 
guerra aérea sería-.a.ún ¡más terrible; 
y desoladora que la guerra por tie-
rra y por mar.' :-.v,.> • •. «; 
Aunque la guerra es una serie 
continua de sorpresas, • creemos 
eme el procedimiento de las bom-
bas lanzadas desde 'la altura es 
para hacer algún daño al' ene-
migo ; pero no para triunfar co-
mo se ha visto hasta ahora. 
A ser eso viable, Alemania lo 
hubiera intentado primero. 
De E l Día: 
Todas las leyes "humanas .son-sus-
ceptibles de reforma y de mejora; y 
la intuición -superioi»" de Tea -pnebl-tw-g* 
muestra precisamente en sab.er atejo.-
perar sus leyes a" las respectivas'ne-
cesidades, tendencias y provecho co-
lectivo de los mismos. ¿Cómo no han 
de ser objeto, por tanto, de incesante 
y cuidadosa selección leyes adjetivas, 
que resí>onden a circunstancias y ra-
bones transitorias, si la ciencia políti-
ca recomienda que también se revi-
sen periódicamente las Constitucio-
nes, donde todo el sistema legislativo 
<lo la nación se resume, se orienta y 
se garantiza ? 
Quienes se empeñaran, puegr en 
contener esa corriente de fecundas 
promesas para el futuro, atentarían 
contra un derecho y una ley que es-
tf>n más altos que todas las leyes es-
critas: el derecho a la perfección, la 
ley inmutable y eterna del progreso 
evolutivo que sobre todo y a despo-
cho de cuantos obstáculos se le opon-
gan, acaba siempre por imponerse. 
Muy loable es el intento de per-
feccionar las leyes. Nunca está 
• ê más. Pero de nada ha de ser-
vir si, a la par de las leyes no me-
ioran las costumbres, siquiera en 
lo del respeto a las leyes. 
Leemos en E l Imparcial, de 
Camagiiey: 
¿Quién no sabe que las doce leguas 
que distan de Nuevitas a Martí, con-
tienen unos terrenos feraces, loa que 
hasta la fecha se encuentran yermos 
y faltos de cultivo porque no tienen 
una vía por donde transportar sus 
frutos? Lo que harán los terrate-
nientes tan pronto la vía sea estable-
cida yen donde encontrarán los obre-
ros modo de ganar el sustento de sus 
familias; y además el comercio toma-
rá incremento; habrá trabajos en loa 
muelles -yen todas partes también el 
comerció del interior del término 
municipal. 
• ' En fin, esa vía de la ciudad a Mar-
til' traería la termihación de 'a crisis 
hoy reinante; pues Nuevitas- está- en 
los puertos del Sepulcro. 
Nuevitas, eiudad i un" t i é t a p p 
muy' próspera, se halla hoy algo 
decaída, y merece que el Estado 
dedique atención especial a su 
progreso, facilitándole vías de co-
municacióñ. . 
En Qiego de Avila, hay huelga 
de •carretoneros, porque éstos pi-
den se construya una nueva Esta-
ción del ferrocarril que responda 
mejor a las necesidades del tráfi-
co. , r 
Y E l Camagiieyano, con este 
motivo, dice: 
El conflicto que se ha planteado 
por los- carretoneros, habría tenido in-
mediata solución, ampliamente favo-
rable, si del señor Galdós personal-
mente hubiera dependido. Nadie qo-
rilo él se ha empeñado en que, no 
solo en Ciego de' Ávila, sino también 
en Manzanillo y otros- lugarés se cons-
truyan cuanto antes ;sea- posible, có-
modas estaciones de carga y de via-
jeros y buena prueba ide, ,ello es que 
los planos, p̂ esiip̂ estos • y. memorias 
están ya enípÓder de. la' feifectiva pa-
ra su aprobación. ^ . • . 
De que ;la . Directiva aprobará las 
construcción^querse1 proponen, no hay 
duda alguna,'' pues según .tenemos en-
tendido, "esta Administración - lia la-
borado-con buen/.éxito , en él̂ settô -de 
la Directiva, •con'tal'A fin. 
• Y añade con. razón que no es 
indicado iin .prpcediíQÍento de 
huelga por una pari;e y de ¿exl-
gencias sanitaraás . por! otra, para 
abreviar Tqs trámites' deí asunto. 
. Ahí qüien.süfre;'es ^ "Población 
que se encuentra cómo; bloqueada. 
De La Fraternidad, 
del Río:; 
de Pinar 
El puntOi qué; hay .que tocar y He. 
var a la yía dé los hechos, es el que 
siembren viandas y frutos menores 
para con ellos no ir a la tienda a bus-
car fiado, y tener asegurada la ali-
mentación sln̂  .gastos . .ni.'sacrificios 
para , el mañana; así como poder le-
vantar una críg,̂  de . aves jy .otros .anlr 
"Tfraattbs que en su aíaTos pondrán a 
c»lbiertO-en .'sus necestdades. 
Con el tabaco sembrado y con las 
viandas y frutos menores en la pro-
porción que necesiten, ya el campe-
sino está a cubierto de la miseria y 
otras necesidades y puede llenar a 
conciencia las obligaciones que coii-
traiera, para ropa, aperos de labranza, 
médico, etc., etc., al realizar su co-
secha aunque no sea más que media-
na. 
Y como esa buena máxima ha de 
servir de norma para lo sucesivo, ve-
rán qué pronto vuelven aquellos tiem-
pos antiguos, en que el labrador cu-
bano era el primer factor para cuan-
to había que hacer en las localida-
des y que era considerado en todas 
partes. 
Con un poco de orden en la vi-
da y en el trabajo, quedaría re-
suelto el problema de los vegue-
ros. Cosechar buen tabaco y espe-
rar con calma la venta, mientras 
come de lo suyo dedicando un 
trozo de tierra al cultivo de vian-
das y cría de animales. 
Filadelfia, Pa. —"Mi enfermedad era 
•un caso serio de postración nerviosa 
r-r- > acompañada de palpi-
: taciones del corazón, 
ijll estreñimiento, dol-
ores de cabeza, 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idad y falta de sueño. 
"En cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos males que 
yo sufría después de 
haber tomado el Compuesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham y entonces boté las 
medicinas que me había dejado el médico 
y comenzó a tomar el Compuesto. Antea 
de terminar la primera botella me fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después dé poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres 
domésticos. Su remedio ha probado 
?ué puede hacer todo el bien que dicen Jds. hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que visito.'' — Sra. Mary 
Johnston, 210 Siegel St., Filadelfia, Pa. 
Otro Caso Serio. 
Ephrata, Pa.—" Hará como un año 
aproximadamente que estuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muy agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctores 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener éxito. Estaba tan 
débil que no podía permanecer de pie 
ni aun el tiempo suficiente para lavar 
los platos. 
"El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable ahora." 
—Sra J , W. Hornberger, Route No. 3, 
Ephrata, Pa, 
Si desea üd. un consejo especial escriba 
confidencialmente al Lydia E. Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente conii-
ÓenciaL j 
T r i b u n a l e s 
EL CRIMEN DE LAJAS.—PENA DE MUERTE.—LA CAUSA CONTRA 
EL CORONEL EDUARDO PUJ OL.—CAMBIO DE MAGISTRADOS 
EN LA AUDIENCIA.—LICEN CIAS CONCEDIDAS POR LA SA. 
LA DE GOBIERNO.—CONTRA EL JEFE DE POLICIA DE JARU-
CO.—OTRAS NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
PARA Hombres—Un remedio d« resultado SfR'ÍÍS'a5̂ "?0 y Positivo GONORREA, BLE-ISUKXAOIA, y toda afectación urinaria, infla-S13̂1. -.T "•litación; alivio permanente dentro dê aodias. Garantizado, no dañoso. Sobrepuj» con mucho á las inyecciones. Imposible la con-stricción. Se garantiza que curan ó.reembolsa-remossu dinero. Se venden enlasFARMACIAS. THE SAFETY REMEDV COMPANY Cantón, Ohio, E.U.A. Agentes Generales: AGOSTA & CO. Lamparilla 80, Habana i 
La Tarde, de Santiago de Cu-
ba pregunta si en la capital de 
Oriente hay autoridades, y agre-
ga: 
Esta es la pregunta que nos hace-
mos, cuando vemos que apiesar de 
llamar la atención una y varias veces 
sobre ciertos peligros que amenazan 
al transeúnte, no se toman el trabajo 
de ordenar su desaparición aquellos 
que cobran un sueldo magnífico por 
atender a sus obligaciones. 
Hace unos quince días que en la 
esquina de Sagarra y Estrada Palma 
una guagua automóvil rompió la ta-
pa de un tragante, y aún permanece 
éste descubierto, constituyendo una 
amenaza para los que caminan por 
una calle tan transitada. 
Todavía las "celosas" autoridades 
oue tenemos no han visto ese desner-
fecto. 
De vicio se queja el colega si 
le preocupa la tapa de un tragan-
te. Aquí le destrozan el cuerpo á) 
un prójimo, y todo se reduce a 
un simple tropiezo casual sin más 
importancia. 
SEMILLAS DE HORTALIZA 
Avisamos a nuestros clientes y al publico en general que aca-
bamos de recibir las SEMILLAS FRESCAS para U presente es-
tación. 
Especialidad en TOMATE PARA EMBARQUE, COLT̂ S PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se erivía catálogo gratis. 
Alberto R. Langwith y Ca. 
O b i s p o , 6 6 . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 
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M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguiente licencias comerciales: 
José Toledo, para establecr una 
carbonería en Estévez 112. . 
Y Salustiano Villegas para comi-
sionista con muestra, en Lamparilla 
número 34. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al Alcal-
de que en una casa de la calle 8a., 
entre 3a. y Avenida de Acosta, se 
están ejecutando obras sin licencia. 
Dichas obras han sido paralizadas. 
HABITABLE 
^ La Sanidad ha remitido a la Alcal-
día el certificado de habitabilidad de 
la casa Aguacate número 146, por 
haberse ajustado su construcción a 
lo que disponen las Ordenanzas y 
Reglamentos sobre la materia. 
El centro de c a f é s y su 
expos ic ión a a l a n í d a d 
La exposición que presentó el Pre-
sidente del. Centro de Cafés, señor 
Joáé Fernández, acompañándolo al-
gunos miembros para que se modifi-
caran ciert'iS diVoo í(.ione« que vienen 
exigiendo ios iiiapectoies de Sanidad 
a esa industria, y de la cual ya he-
mos hablado, fué elevada por él Jefo 
Local al señor Secretario de Sani-
dad, el que ha dispuesto las condi-
ciones en que deben encontrarse di-
chos establecimientos. 
He . aquí las órdenes que. a eso se 
refieren, conforme jlas modificacio-
nes que se pedían en dicha exposi-
ción: 
lo.—No hay inconveniente alguno 
en acceder a . lo interesado por uste-
des, en lo que respecta a que se les 
permita ventilar por medio de telas 
metálioas, las vitrinas en que guar-
dan el pan y las frutas, siempre que 
se trate de vidrieras bien dispuestas 
y que la parte de telas metálicas se 
coloque en los testeros posteriores. 
2o.—Puede aceptarse que el pan 
que esté bien envuelto en papeles es-
peciales. Se tenga en cajas cerradas 
en oatnastas adecuadas, pero con la 
condición precisa de que ese artículo 
esté perfectamente protegido contra 
las moscas y el manoseo, por medio 
de papeles parafinados o de cualquier 
otro material análogo. 
El pan que no esté en esas condi-
ciones deberá mantenerse en vitrinas 
cerradas y no deberá servirse al pú-
blico sino bien envuelto. 
3o.—-Sé mantiene la orden .relativa 
a exigir que se tengan toballas de 
papel en los lavamanos, aceptándose 
también las de telas, siempre que es-
tén también perfectamente limpias, 
se cavmbien con la debida frecuencia 
y existan además la« de papel, por 
si algún marchante la solicitara de 
ésta última clase. 
4o.—Se mantiene en todas sus par-
tes la orden, prohibiendo el uso del 
serrín, él que no deberá emplearse 
más que en los casos excepcionales 
que se indiquen en las Ordenanzas 
Sanitarias. 
5o.—La clausura de los estableci-
mientos se hará, en los casos especia-
les, que ameriten la acepción de esa 
añedida sanitaria, pero ofreciendo, 
deisde luego, las necesarias garantías 
para comprobar lo justificado de esa 
orden. Los señores Inspectores, cuan-
t do adviertan la necesidad de clausu-
1 rar un, establecimiento darán cuenta 
; a su. Jefe inmediato para que éste 
j compruebe lo ameritado de la orden. 
No se acepta lo indicado por uste-
des con respecto a tener cerrados con 
: llave, los departamentos destinados a 
i servició eanitario, pues esta medi-
da traería seguramente dificultades 
en la práctica y serios trastornos al 
público. 
Con respecto a lo que ustedes ex-
presaron de que muchas veces han 
podido advertir mala fe y descuido 
en los que hacen los servicios sanita-
rios, se les advierte que en ese caso 
deben dar cuenta al Juzgado Correc-
cional correspondiente y esta Jefatu-
ra no tiene inconveniente alguno en 
cutdar de que ?e cumplan lo estable-
cido a ese respecto, en las Ordenan-
zas Sanitarias, 
El crimen de Lajas.—Pena de muerte. 
Ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, presidida por el 
Magistrado don Carlos Revilla, se ce-
lebró ayer tarde la vista del recurso 
de casación interpuesto por el doctor 
Federico Laredo Brú, contra una 
sentencia dictada por la Audiencia 
de Santa Clara, quo condenó a Ro-
gelio Benítez Quesada. como autor del 
asesinato, cualifícalo por la alevosía, 
de Salvador Zamora Sánchez, ocurri-
do en el pueblo do Lajas en 29 de 
Marzo del año pasado, a la pena de 
muerte en garrote. 
El Ministerio Fiscal Impugnó el 
recurso, informando después el doc-
tor Laredo Brú, solictando se de-
clarara con lugar. 
Contra el coronel Eduardo Pujol. 
Ante la propia Sala se celebró la 
vista del recurso de oueja interpues-
to por el doctor Isidoro Corzo, a nom-
bre de Eleuterio Perera Gabrieta, 
contra un auto dictado por la Sala 
Primera de la Audiencia de la Haba-
na que denegó e] procesamiento 
del coronel del Ejército señor Eduar-
do Pujol, en causa que se siguió por 
delito cometido contra el ejercicio de 
los derechos individuales. 
Contra el Jefe de Policía de Jaruco. 
Ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra el señor 
Francisco Revilla Fernández por ha-
ber atentado contra la autoridal del 
Alcalde Municipal de Jaruco señor 
Manuel González Reyes, a la sazón 
de desempeñar el cargo de Jefe de 
la Policía de aquel término. 
Para el reo interesó el Fiscal la 
pena de seis años, ocho meses y un 
día de prisión; quedando dicho jui-
cio concluso para sentencia. 
Licencias 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia ha acordado conceder las si-
guientes licencias: 
Tres meses con sueldo y por en-
fermo, al Magistrado señor Marco 
Aurelio Cervantes. 
—Un mes al Magistrado ' señor 
Gonzalo de Villaurrutia. 
—Y 25 días a la mecanógrafa se-
ñorita Carmen de la Torre. 
Traslado de Magistrados 
La propia Sala de Gobierno acor-
dó ayer el traslado del Magistrado 
de la Sala Primera, doctor Gonzalo 
de Villaurrutia para la Sala Terce-
ra; la del Magistrado señor Martín 
Aróstegui de la Sala Tercera a la 
Primera; y la del Magistrado señor 
Luis Gastón de la Sala Segunda a la 
Tercera. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra Donato 
Rodríguez, por tentativa de cohecho. 
Defensor: Dr. Rosado. 
-—Contra Merejen Maya,, por ten-
tativa de cohecho. Defensor: doctor 
Saladrigas. 
—Contra Miguel Morillo, por aten, 
tado. Defensor: doctor Gutiérrez. 
Sala Segunda 
Contra Victorio Abello Rodríguez, 
por estafa. Defensor: señor Rodel-
Sala Tercera 
Contra Ernesto Landrián, por rap-
to. Defensor: doctor Cárdenas. 
—Contra Honorio González, por 
robo. Defensor: doctor Vieites. 
—Contra Rafael Hernández, por 
homicidio. Defensor: doctor Roig. 
—Contra Jorge Cowan, por estafa. 
Defensor: doctor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
esta Sala, son las siguientes: 
Juzgado del Este.—Sociedad mer-
cantil de Seeler P. Company, contra 
Genaro Sánchez. Menor cuantía. Po-
nente: Cervantes. Letrados: Méndez 
Capote y Aguiar. Procuradores: G. 
Sáenz y Llama. 
Oeste.—Sociedad New York and 
Cuban Mail Steamship Co., contra 
Sociedad Suárez Infiesta y Compa-
ñía, sobre pesos. Menor cuantía. Po-
nente: Cervantes. Letrados: Méndez 
Capote y Gutiérrez Bueno. Mandata-
rio: G. Sáen (parte). 
Oeste..—Tercería mejor derecho, 
por Hubert de Blank y continuado 
por Abelardo Martínez, en ejecutivo 
por Víctor J. Martínez, contra Re-
ne A. Mesa. Menor cuantía. Ponen-
te: Cervantes. Letrados: Valdés y 
Heria. Procurador: Radillo. Manda-
tario: Duarte. 
Este.—Emma Menéndez Travieso, 
solicitando se nombre un defensor a 
sus menores hijos. Ponente: Plazao-
la. Letrados: Bidegaraly y Bustaman-
te. Fiscal J Pricurador: Granados. 
Parte. 
Oeste.—Alvarez Valdés y Compa-
ñía, S, en C, contra Alvarez Trueba 
y Compañía. Ejecutivo. Ponente: 
Cervantes. Leti-ados: L. Perujo y 
Carratalá». Mandatario: Tariche. 
Este.—Compañía Alfarería de Ven, 
to, contra Pedro Miguel Ortoll, so-
bre pesos. Ponente: Del Valle. Letra-
dos: Aguirre y Junco, Procuradores: 
Cárdenas y Diago. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y Contencioso, 
a¡ notificarse, las personas siguien-
tes : 
Letrados: 
José M. Zayas, José Rosado, Luís 
Llorens, Eduardo R. Sigler, Julio A. 
Arcos, Clemente Casuso, Carlos de 
Armas, Felipe España, Andrés Angu-
lo, Héctor Pulgarón, Alvaro E. Zal-
dívar, Luis Angulo, Ortilio Foyo y 
Miguel A. Díaz. 
Procuradores: 
Llama , Granados, E. Sáinz, Za-
yas Bazán, Sterling; E. Arroyo, I . 
Daumy, Carlos A. Diago, Montero, 
V. Hurtado, Aparicio, F. L. Rincón, 
Pereila, Reguera, Chiner, Llanusa, 
Toscano, Granados, Luis Castro, Ba-
rcal, Luis Calderín, Leanés, G. del 
Cristo, P. Rubido, J . I . Piedra y J. 
Recio. 
Mandatarios: 
Leonardo Diago, Isaac Regalado, 
Ricardo Pallí, Juan N. Cotilla, Emi-
liano Vivó, F. Antonio, José de Urru-
tia, Horacio Taybo, José S. Villalba, 
F. Díaz Alonso, Carlos Requena, Jo-
sé Illa, Mariano Espinosa, Juan Jo-
sé Fernández, Herminio Pérez Mar-
tínez, Juan G. Velarde, Narciso Ruiz, 
Luis Estrada, Antonio Polis, Jaime 
Gomila, Enrique Tcyt. Francisco 
Martínez López, Antonio Roca, Ra-
damés G. Martín, Vicente de la To-
rre, Lui^ Ballcorba, Emilio Gonzá-
lez, Fernando G. Tariche. 
ALIVIO para LAS MUJERES qoe SUFREN 
E l C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
, Conocido y Usado por mas d é 3Q Anos 
MITCHELLA." Él ha demostrado cicntificame 
aue no se debe tener más temor a los dolores 
LA MATERNIDAD. 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahora 
feliz A ella proclamamos victoriosamente 1̂ 1 
Tesuitados del « C O M PU ESTO MlTr 
HELLA," el cual permitirá el arribo de cj 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. ,Es también de mucha ayxuú 
cuando se toma después del parto, porque acelera 
v et restablecimiento, evita complicaciones, fortalece 
v no produce nerviosidad, impaciencia y palpitaciones 
-1 corazón. En la temprana DONCELLEZ es el" 
K '̂ínomento mas oportuno para usar el COMPUESTO' 
'MITCIIELI.V' pues los cambios maravi losos que entonê  
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso M 
trabajo o estudios. 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
pídase el Legitimo. Rechazar Has Imitaciones. 
Recuerde que el "COMPUESTO MITCHELLA" eŝ un remedio probado y Kecuerae , rf.nu:sítos del Acta sobre Alimentos y Drogas Puras. E, que cumple con todos los requisitos ucî -v.̂  -MORFINA o r,,.! Sfi zuramente vegetal y no contiene OPIO, GOGA1JNA, MUKriJNA o cualqmê  ot̂ ustancl̂ que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre;, hSo cSura próxima a nacer. • No hay necestdad de guardar dieta m de recoger* en ¿ 4 si¿o Simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
! ! G R A T I S í ! 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del libr0, 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice : "Como dar a luz niños sanos y robustos sin . 
temor a dolores" y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mujures que sufren. 
L O S P R O D U C T O S «MITCHELLA'» 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
DEPOSITOS .-^Wi 
Habana: Droguería Dr. E. Sarrá, Dr. M. Johnson, Dr. Piñar, Dr. F!, 
Taquechel. Santiago de Cuba: Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y Cía., 
Josl Santa Cruz Pacheco. Union de Reyes: Sres. Merlán y Jorge. Artenusa • 
Sres. Calderín y Cabrera. Cienfuegos : Farmacia La Punsmia. Matanzas: 
Farmacia "Santa Amalia." Pinar Del Rio : Juan A. del Haya. I 
THE DR. J. H. DYE MEDICAL iNSTITUTE, Buffalop N. Y.f E. ü. 
da América. (Establscilo en 1880) 
• 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
Casi todos los desarreglos del estó-
mag-o comienzan con exceso de acidez 
y pueden ALIVIARSE INSTANTA-
NEAMENTE tomando una cuohara-
dita de magnesia bisurada después de 
las comidas. Neutraliza -el exceso de 
ácido y alivia la dispepsia, flatulencia. 
Ventosidad e indigestión. Barata y 
agradable al paladar. En las boticas, 
eu polvo y en forma de comprimidos 
o tabletas. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimientc crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas vecej: de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funcionps digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati-
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancia*? dañinas y gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta fn las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
González v en todas las buenas far-
macias. Comnre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
Dr. Gálvez Guiliém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradii-
ras. Consultas: de 12 a 4. j 4 
49. H A B A N A , 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
B E E S DE 3 y z a 4. 
Banda Municipal 
Primer Concierto 
En el amplio local de "Miramar" 
celebró ateanoche esta importante co-
lectividad artística, la primera audi-
ción, de las tres que ofrece a la so-
ciedad habanera. Al anuncio de tales 
audiciones, el público ha correspon-
dido, llenando con exceso el impro-
visado salón de conciertos, y aplau-
diendo ruidosamente a los meritísi. 
mos profesores, que, bajo la hábil 
batuta del maestro Guillermo M. To-
más, han realizado en esa hermosa 
fiesta de arte, una labor sencilla-
mente admirable. 
La personalidad d©l ilustre maes. 
tro Tomás, consagrada aquí, y fuera 
de estos horizontes, no necesita de 
mi elogio; solo debo mencionarlo pa-
ra aplaudir su misión vulgarizadora, 
dando a conocer al público un buen 
número de obras, que sólo por refe-
rencias teníamos noticias de ellas. 
Cierto es también y me apresuro 
a consignarlo, que los mejores ins-
trumentistas con que hoy cuenta el 
profesorado, figuran como partes 
principales en la ya famosa Banda 
Municipal de la Habana. Citaré al-
gunos nombres en honor de tan mo-
destos maestros y profesores. Este-
ban Rodríguez, Antonio Rodríguez 
Ferrer, Francisco Duchesne, Antonio 
Pereira, Gabriel Viam, Vicente Via-
na, José Rodríguez, Gaspar Pallás, 
Antonio H'enricih, Manuel Herreda, 
José Escarpanter, Trápaga, Pereira y 
otros, estando en primer término el 
sub-director Modesto Fraga, notable 
flautista, que goza de justo renom-
bre, por su honrosa historia como 
acompañante de grandes artistas en 
los primeros teatros de la Habana. 
A las nueve dió comienzo el con-
cierto con el coro (Castor et Pohlux) 
de Ramean, siguiéndole el coral de 
Buch (La Pasión), composiciones que 
aunque de distintos autores, en su 
trabajo harmónico, resultan gemelas, 
El célebre Largo de Haendel, obtuvo 
una interpretación acabada, seme-
jando la banda a un gran órgano, 
por la igualdad del sonido, fundién. 
dose todas las cuerdas, en un inmen-
so bloque, sin descollar una sola. Muy 
aplaudido fué este número, que To-
más dirigió con amere, dando la jus-
ta medida que reclaman estas obras 
de puro clasicismo. La "Sinfonía Mi-
litar" de Haydn, fué sin duda el 
clou de la velada, contribuyendo a su 
resonante éxito, aparte la man)era 
trillante como la condujo Tomás, 
algunos detalles de los profesores 
solistas como el obóe, bombardino y 
fagotes, que resultaron una filigra-
na. ¡Bien por los señores Duchesne, 
Esteban, Rosales y Cruz! 
La segunda parte abrió con una 
obra de Gretry (Ricardo Corazón de 
León) que fué aplaudida, como tam-
bién la Obertura de Cimarrosa, com-
posición esta trasplantada, de donde 
tiene su lugar adecuado; la orquesta. 
Ciertos persistentes pasajes al uníso-
no son propios de la cuerda, y aún 
así, resultan fatigosos para ©1 que 
escucha. 
La obra, con perdón sea dicho, _ es 
bastante endeble, en. su .concepción 
melódica y harmónica. Tomás, sin 
embargo, sacó el mejor' partido de 
ella, imprimiéndola algo de su propia 
personalidad, parael resultado • bri 
liante que alcanzó entre las otras de 
la misma factura. 
¡Mozart! La "Escena y Aria" de 
Don Juan fué un dechado de aciertos 
de parte de todos, y muy especial-
mente de los solistas Esteban Rodrí-
guez y Pallás, en . el precioso diálogo 
que sostienen, dicho, como corres-
ponde a artistas de reconocida com-
petencia, y que en esa obra lo justi-
ficaron plenamente. 
Tomás alcanzó un gran triunfo. 
Después de la Obertura de Mehul, si-
guió la "Sinfonía Pastoral" de Bee-
thoven, de la que se ejecutaron solo 
tres tiempos. 
Mucho agradezco ai ilustre direc-
tor de la Banda Municipal de ia Ha-
bana, el haberme hecho recordar 
anteanoche ese prodigio que tantas 
veces oí en Madrid, ejecutado pol-
las primeras orquestas sinfónicas del 
mundo. La tradición ha establecido 
más tiempos en esa obra, que aparte 
el sentir de los directores, se respe-
tan, al extremo, que todos coinciden 
en unos mismos efectos, en la ñiter-
pretación de tan glgastesca concep-
ción beethoviana. Tomás, admirador 
ferviente de las obras estupendas, tal 
vez se aparte algo, debido a su entu-
siasmo, de las - líneas que siguen los 
demás colegas, causando alguna ex-
trañeza al que escucha, si está satu-
rado de otro ambiente y recuerda la 
manera que atrevo a llamar sistemá-
tica, como es costumbre llevar los 
tiempos. 
. Aparte esta pequeña discrepancia, 
la obra obtuvo una ejecución muy 
plausible, siendo gustada y aplaudida 
por la concurrencia. 
Con la sinfonía de Guillermo Tell 
cerró el concierto, que estuvo muy 
concurrido, viéndose en los palcos 
a las familias más distinguidas de la 
sociedad habanera. 
Asistieron al, concierto los señores 
Orbón, Molina Torres, Sánchez de 
Fuentes, Falcón, Agüero, y otros más 
que no recuerdo en este momento. 
Rafael PASTOR 
tes en los helados 
y la sanlda J 
Desde ayer se ha emprendido una 
campaña a los establecimientos que 
se dedican a confeccionar helados, pa-
ra ver si se siguen empleando en 
ellos materias colorantes. 
Para este objeto la Secretaría de 
Sanidad ha destinado un automóvil, 
convertido en laboratorio ambulante, 
qué, al igual que vienen efectuándo-
se los análisis de la leche, recorrerá 
todos los locales en los que se con-
feccione ese producto. 
Al frente do este laboratorio, está 
el químico doctor Simpson, que es 
el encargado, después de efectuado 
el análisis, de arrojar a la vía pú-
blica todo aquel que posea materias 
colorantes, y tomará nota del infrac-
tor, para hacerle cargo de su respon-
sabilidad. 
Est;a .campaña seguirá la misma 
regularidad que la que se viene efec-
tuando con la leche. 
es conveniente evitarle» di»-
guates y sinsabores, j effl vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MABTI 
qne todos lo toman con delei-
te parque NO SABE A ME-
9ICINA. 
E s nn bombón de chocolate 
como los que se venden «n las 
confiterías; en su rica y blaiu 
ca crema lleva ocuñta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 


























Ha sido nombrado Subdelegado de 
Farmacia del distrito de Jaruco, el 
doctor Rodrigo y Jordán, a propues-
ta de la Inspección General del ra-
mo, por renuncia del doctor Mario 
Gómez, que la venía desempeñando. 
"Burla Burlando" 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 






A F E C C I O N E S 
R ESPIRATORIAS 
^ S l f ^ R A C I Ó N CALUROSA 
abatido. Z X T ^ Í Z ' a l l T : fáCÍlmente' '« f ^ ~ --te «o. irntable y debd.tado. tome una cucharadita de SALVITAE 
ES REFRESCANTE. V I G O r T ^ ^ d E ^ O R U Y PURIFICADORA. 
, , S A L V I T A E 
«r^CONfe ^ DIGESTIÓN. IImpU , puH-
E i d o t i d o s de haber nacido, ponjae fomcmts. 
© e n * 
Emplear bien el dinero, no 
es gastarlo. Comprar joyas 
en la CASA de HIERRO, es 
lucir el capital y conservarlo. 
s p o , 6 8 , e s q - a A g u a c a t e . 
Hay en medio de toflo, algo muy 
tranquilizador y que garantiza por 
completo las inspiraciones de nuestra 
Madre L a Iglesia Católica en estos 
casos de carácter tan imponente. 
Infórmase el corazón de nuestros 
ordenandos en el Seminarlo Conci-
liar. 
Su Dirección, vida administrativa 
y profesional, se encuentran encomen 
dadas a sacerdotes muy dignos y res-
petados por todos conceptos, y ha 
sabido nuestro prelado enriquecer 
eso establecimiento de instrucción y 
moralidad con todos los adelantos de 
nuestros días y hacer que las ense-
ñanzas en él dispensadas y sosteni-
das respondan, como es natural, a los 
fines de la Iglesia católica y progre-
sen de acuerdo completo con el sen-
timiento intrínsecamente patriótico y 
naicional. 
José P. A B L A N E D O . 
L a lluvia de ayer hizo imposibles 
los espectáculos al aire libre y quitó 
la animación que hubiese reinado en 
el Malecón, en donde la Banda de la 
Marina Nacional debía ejecutar un 
selecto programa. "Miramar" se re-
eintió, como es natural, del tiempo, 
suspendiéndose el concierto de la 
Banda Municipal. 
Hoy se efectuará. 
E l número de inscripciones habi-
das ya, permite asegurar un éxito 
completo a la próxima' matinée de 
"Miramar". Pasado mañana el aris-
tocrático local albergará la más se-
lecta sociedad. 
Será memorable la matinée. 
Mañana, a las nueve de la noche, 
se reunirá en la morada de los espo-
sos Fernández Boada un escogido 
grupo de señoritas y jóvenes conoci-
dos para, una vez reunidos, marchar 
al "asalto" de la residencia de Mrs. 
L . S. Houston, presidenta del "Sun-
shine". 
L a orquesta del "Plaza" amenizará 
el programa bailable. 
Encuéntrase en esta ciudad el Se-
cretario de la prestigiosa sociedad 
"Liceo" de Cienfuegos, el distinguido 
caballero señor Rafael Lugo Viña. 
Pasará unos días, que le deseamos 
muy gratos, en la Habana. 
Nuestros amigos los estimados es-
posos Carolina Menéndez y Vicente 
de la Presa tienen la alegría de abra-
zar a una bella niña, desde hace unos 
días. 
E n este mes recibirá las aguas bau-
tismales. 
R e f r e s c o 
f a b r i c a d o 
c o n a g u a 
l i b r e d e b a c t e r i a s . 
O 3764 i2d-20 
Enhorabuena a ios papás y un ce-
so a la pequeña. 
Procedente del Norte llegó ayer en 
el Saratoga el distinguido joven E n -
sebio Azpiazu, secretario particular 
del honorable señor Presidente de la 
Eepública. 
Llegó en compañía de su elegante 
esposa, señora Fausta G. Vieta de 
Azpiazu, su hija Nena y la joven E s -
ther Menocal. 
Bien venidos. 
Después de unas semanas pasadas 
en Cárdenas y Varadero, ha regresa-
do a su residencia de Guanabacoa el 
Administrador de la sucursal del 
Banco Nacional en dicha localidad, 
señor Julio Fernández Cazimajou, en 
L o s Mejores Muebles 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3410 alt 15d-31 
C I N T A S 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De L I B E R T Y , ancha, con flo-
res estampadas. 
E S P E C I A L para sombreros, de 
F A Y A , en todos colores. 
P A R A CORBATAS, de m o a r é -
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de Usé colores conoci-
dos, hay unos de exquisita no< 
vedad: S A X E , F R E N C H , JO-
F F R E , S A B L E . . . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
compañía de su elegante esposa la 
señora María de Rojas, y de la bella 
joven Isabelita Gounaurd, una veci-
na del Vedado muy estimada por sus 
bellas condiciones. 
Bien venidos. 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Visita de! Prestote de 
Centro Astur 
rector de ia 
a! Secretario de 
Ayer visitaron al señor Secretario 
de Sanidad, doctor Núñez, el Presi-
dente del Centro Asturiano, don Vi -
cente Fernández Riaño, y el Director 
de la casa de salud "Covadonga", 
doctor Agustín Varona del Valle, con 
el objeto de invitarle a la fiesta que 
se celebrará con motivo de la inau-
guración de los nuevos pabellones, 
el día 8 del que cursa. 
E l doctor Núñez agradeció mucho 
la cortés, invitación, y les prometió 
que, si sus ocupaciones se lo permi-
tían, asistiría a ella. 
oo y el Di-
oa 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
Hoy teñirá lugar en la Bolsa del 
Trabajo, sita en Animas 92, la jun-
ta general reglamentaria, de Delega-
dos al Comité Central. 
A U N F E D E R A L 
" Ignoro los motivos por qué no se 
celebró la asamblea anunciada en los 
altos del café "Marte y Belona," el 
pasado domingo por los Federales. A l 
parecer algunas personas acudieron 
al referido lugar, pero allí no había 
noticias de nada, ni el local fué pe-
dido, según me informaron en el 
mismo. 
C. A L V A R E Z . 
Ordenación 
Sacerdotal 
E L M E J O R F I L T R O 
te a j u s t a a c u a l q u i e r l i a r e de a j u a . 
Indispensable al asmático 
Así como la tos es inseparable del 
asmático y le mortifica y le ahoga y 
le angustia, el Sanahogo es indispen-
sable al asmático para dejar de ser-
lo, porque asmático que toma Sana-
hogo, se cura seguramente y se ali-
via inmediatamente que comienza a 
tomar el preparado. Sanahogo, es 
una maravilla curando el asma. Se 
vende en su depósito " E l Crisol", Nep 
tuno y Manrique y en todas las boti-
cas. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. j 
F . Í ^ E M E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
I p a r í a d o 1347. Habana . 
CJÍ355 . in 27 J | 
Anunciase para el día cinco de es-
te mes algo de extraordinaria tras-
cendencia dentro de la vida sacerdo-
tal en nuestro mundo católico. 
Resolvió nuestro celoso Obispo, y 
con muy buen acierto, conferir a un 
joven Diácono, y ante el pueblo cre-
yente, el Orden Mayor de sacerdote 
que entendemos por la gerarquía de 
"Presbítero". 
E l acto de imprimir, en deñnitiva, 
en el alma del Ordenando el carácter 
siacramental del sacerdocio, es algo 
delicado y serio para un Obispo ce-
loso de su misión, y que, en su pre-
visión pastoral, solo conoce moral-
mente, si su posición actúa o no so-
bre elementos en lo sucesivo favora-
bles u hostiles a la Iglesia y pertur-
badores de las costumbres católicas. 
No puede saber, repetimos, si re-
sultarán especuladores y agiotistiais 
del Altar Santo o voceros evangé-
licos y columnas firmes de la Igle-
sia. 
Esta manera de pensar, por nues-
tra experiencia muy comprobada, nos 
induce y mueve a sostener, que, en 
tan conmovedor acto, el Excmo. Se-
ñor González Estradai, sufrirá impre 
siones de conmoción profunda que no 
tranquilizan y aquietan tan fácil-
mente. 
Indicaremos los dos puntos más sa-
lientes que llegarán al fondo del co-
razón del Ordenando y del Ministro 
consagrante. 
Escuetamente presentados, son es-
tos. 
L a "Institución sacerdotal" y la 
"pronunciación simultánea" de las 
palabras sacramentales para la Tran-
substanciación Eucarística. 
Aquí se cerró todo, y aquí ha de 
conmoverse el espíritu fuertemente 
V-ipostólico de nuestro amantísimo 
Obispo. 
D e l a " G a c e t a w 
L I C E N C I A 
Concediéndole seis meses de licen-
cia, por causa de enfermedad y con 
sueldo, al señor Silverio Castro e In-
fante, Juez de primera instancia del 
Sur de la Habana. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia 
Del Sur, a Manuel López Erice. 
Del Este, a Jaime Roca y Vivas. 
De Matanzas, a Flora Salabert y 
Núñez. 
De Morón, a María Rita Pernales 
García. 
Juzgados municipales 
Del Sur, a Ensebio Valdés. 
De Consolación del Sur, a Celesti-
no Duarte. 
O c u p a c i ó n de opio 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Septiembre 2. 
E n la mañana de hoy el Inspeciol 
provincial Aragonés y el policía de) 
Gobierno Civil Antonio Torres ocu-
paron en la tienda de víveres "Lat 
Californias", de Antonio Ohon, diej 
libras de opio que le fueron remiti-
das por el expreso desde el estable, 
cimiento "Las Filipinas", de esa ca/ 
pital. 
Morán. 
L A M U J E R 
Que la cara es el espejo del alma 
es tan cierto, que no hay rostro que 
por feo que sea no se haga atrayente 
cuando refleja satisfacción y alegría. 
Y para conseguir esto es preciso ama-
ble señora, emplear bien el tiempo y 
el dinero, visitando los Grandes A l -
macenes de Inclán, situados en Cu-
ba y Teniente Rey, donde después 
de recrear los ojos en la contempla-
ción de los variadísimos modelos de 
las preciosa.^ batas, admirareis los 
vestidos elegantísimos que se ajus-
tan en todos los detalles a la última 
exigencia de la moda. Y después en 
ropíi interior encontraréis desde la 
más humilde camisa de algodón has, 
ta la más suntuosa confección de r i -
ca batista y fino valencién. Confec-
ciones en general para señoras, ni' 
ñas y niños, desde el ínfimo precio 
de treinta centavos hasta el más alto 
que la confección puede aloanzar. 
Hay que visitar el SALDO COLO-
S A L que se está realizando en estos 
Grandes Almacenes, Teniente Rey y 
Cuba. 
J A R D I N " E L C L A V E I - " 
PLANTAS DE SALON 
S E M I L L A S D E H O R -
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
Enriamos, G R A T I S , a quien lo 
solicite, nuestro nuevo Catálogo 
iluminado de 1915-1916, con des-
cripciones 7 precios de Rosales, 
Palmas, Arboles de sombra. F r u -
tales, Semillas, Flores, etc., etc. 
Somos los que mejor y más ba-
rato rendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA O R D E N COMO 
i; P R U E B A . 
ARMAND Y HERMANO 
General Lee y San Julio. 
T e I é f o n o s : { í : ^ Ü S V í ; S " } M a r l a i i a o 
n t o d o e l p r e s e n t e 
3 
n 
j s a r t í c u l o s d e 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 3 D E l f l i g 
S T R E N O D E E X I T O 
S E G U R O , E N E L 
N A C I O N A L 
H O Y . V I E R N E S 
F A N T O M A S 
E L L A D R O N I N V E N C I B L E 
P O R L U I S B L A N C A 
S E N S A C I O N A L 
D R A M A P O L I C I A L 
De GRAN APARATO, en 4 ACTOS y12 
N U E V O V E S T U A R I O 
E S T R E N O D E 
R E G I O D E C O R A D O 
c. 8965 
T R O M A R T I 
H O Y H O Y 
E S T R E N O 
A M P A N A S DE G A R R I O N 
P O R C A R M E N T O M A S , J O S E L I M O N , M A N U E L 
^ V I L L A Y E D U A R D O A R O Z A M E N A . 
c. 3969 ld-3 
T Y ARTISTA 
XAGIOXAIj.—La a t r a c c i ó n teatral 
de hoy la constituye el estreno en 
•este teatro del drama policial en 4 
actos y 12 cuadros, titulado Fanto-
mas, que s e r á representado con toda 
propiedad por la c o m p a ñ í a que dirig-e 
el primer actor L u i s Blancal :. , 
P a r a esta obra, repleta de Situa-
ciones de gran efecto, se ha pintado 
m a g n í f i c o decorado y el vestuario pa-
r a la misma es completamente nue-
vo. Sin temor a equivocarnos, pode-
mos augurar el m á s lisonjero éx i to 
a L u i s B lanca en el papel de F a n t o -
mas, y los que acudan al Nacional 
esta noche p a s a r á n una noche suma-
mente agradable. L a empresa, en 
Virtud de los desembolsos que ha te-
nido que hacer para montar esta 
obra, se ve obligada a hacer un pe-
q u e ñ o aumento en los precios de pal -
cos y lunetas, que s e r á n $3 el palco 
con seis entradas y 6 0 centavos la 
luneta. E n las localidades altas no se 
h a hecho v a r i a c i ó n alguna, costando 
la tertulia 2 0 centavos por toda la 
f u n c i ó n , como de costumbre. 
P A Y R E T . — L a segunda representa 
c i ó n de E l submarino cubano, atrajo 
numerosa concurrencia a Payret , que 
c o n f i r m ó la excelente i m p r e s i ó n que 
produjera esta obrita la noche de su 
estreno. L a temporada de zarzuela y 
c i n e m a t ó g r a f o es Tina serie continua-
da de éxi tos . 
E l programa para hoy es: 
E n pr imera tanda, sencilla, exhibi-
c i ó n de una p e l í c u l a en primer tér-
mino y reprise de la zarzuela E l sub-
mai-ino cubano, el s u c c é s de la tem-
porada, obra que e» presentada con 
toda propiedad, con decorado expro-
feso. 
E n segunda tanda, doble, la pe l í -
cula E l beso de N a p o l e ó n , interesante 
fdim de arte y estreno d « la zarzue-
l a T r i u n f ó Coli l la, chistosa produc-




L A B E L L O T I N A 
Aceito do B « n o t & de 
G A U T I E R y C u 
oKüLSft.. P E R F U M I S T A S 
INVENTOREB DKL. 
Jabón Yema de Huevo. 
distinguen notablemente las primeras 
figuras de la troupe Pous. 
Pous e s tá ensayando activamente 
nuevas obras, entre las que figura 
M a x i m i n í n y Sirope en l a guerra, que 
nos recomienda de modo especial. 
Santos y Artigas o f r e c e r á n muy en 
breve el estreno de las grandiosas 
p e l í c u l a s L a flor del mal , por L y d a 
Borell i y L a manigua o l a mujer c u -
bana, notable p r o d u c c i ó n de la in-
d-ustrla nacional. 
M A R T I . — J u l i á n Santacruz sigue 
arrogante su triunfal temporada en 
el teatro de las cien puertas, irmchas 
de las cuales, desgraciadamente, tie-
nen que estar cerradas en noches de 
calor para que el ruido de las bole-
ras no apague Jas voces de l a j tipLes. 
L á s t i m a que, por lo menos, l a bole-
r a que da a Zulueta no sea conver-
tida en fragante j a r d í n ! 
No desesperemos. J u l i á n es em-
prendedor, es persona de gusto, es ca 
prichoso y el d ía menos pensado en 
vez de bolos tendremos flores. 
Y si no, que lo diga el seimpre 
atento, pulcro y sonriente Rogelio 
V a r a . 
Muy atractivo es el carte l de hoy, 
viernes. 
E n pr imerea E l Gultarrlco, con su 
famosa jota cantada por Manuel "Vi-
lla. 
Rn segunda L a s campanas de O a -
rrión, con su deliciosa m ú s i c a . 
, E n tercera L a Venus de Piedra , por 
la escultural .bella, y dulce tiple V i -
centa Monterde, )a n i ñ a bonita de 
Martí . 
D e un momento a otro r e a p a r i c i ó n 
de la g r a c i o s í s i m a y aplaudida tiple 
c ó m i c a Soledad Alvarez, sugestiva a r -
tista que goza d© muchas s i m p a t í a s 
en la Habana . 
COLON.— •Anoche, debido a la l lu-
via, no pudo celebrarse f u n c i ó en es-
te teatro. 
Hoy, si el á e m p o lo permite, se 
p o n d r á n en escena, en pr imera tan-
da L o s guapos, en segunda San J u a n 
de L u z , por la señor i ta L lerand i y se-
ñ o r a Duimovlich, y en tercera E l mo-
naguillo. 
Se anuncia p a r a el p r ó x i m o s á b a -
do la reprise de L a gatita blanca, por 
la L lerandi . 
A C T U A L L D A D E S . — D o s tandas de 
p e l í c u l a s y variedades anuncian para 
esta noche los carteles del teatrico de 
la calle Monsorrate. 
E n una y otra s e c c i ó n se e x h i b i r á n 
preciosas joyas c i n e m a t o g r á f i c a s de 
poderosos atractivos y larga dura-
c ión. 
Actualidades tdene un aparato pro-
yector de ú l t i m a f a b r i c a c i ó n , poten-
te, c laro y de gran fijeza. Dr. gusto 
asistir a las secciones c i n e m a t o g r á f i -
cas en la bombonera, recreando la 
vista con las p e l í c u l a s y escuchando 
las selecciones con que obsequia a la 
concurrencia Pepe Maur i y su aplau-
dida orquesta. 
A l f inal de las tandas se presenta-
rá la extraordinaria art ista s in bra-
zos, Miss Mariy la s i m p á t i c a car.zone-
tista Consuelo Gisbert. 
tes, se r e p r e s e n t a r á por pr imera vez 
y seguramente cons t i tu i rá un nuevo 
triunfo p a r a la c o m p a ñ í a Garr ido-So-
riano. . * 
Caridad, la s e ñ o r i t a todo corazón , 
inmensamente rica, dedica gran par-
te de su fortuna a los desvalidos, a los 
h e c é s i t a d o s , y en su a f á n de pract icar 
"el bien, receje y adopta a una tit iri-
tera ambulante, a la cual' educa y 
afina y que m á s tarde, andando el 
tiempo, es l a salvadora ' •Caridáíl, 
cuando un a r i s t ó c r a t a busca dotes, 
quiere arrebatarle l a honra . , E s una 
comedia f i n í s i m a , muy bien escrita, 
y ensayada con todo esmero. 
L a empresa ha contratado al se-
ñor Montalt, bien conocido de nues-
tro p ú b l i c o , y que h a r á su debut en 
dicha obra^ 
A L H A M B R A - — P a r a hoy.: 
131 n i ñ o perdido. 
Estreno de E l paje de la Reina," bu-
fonada en un acto y cinco cuadros, 
original de M de M á s y ' A . López , m ú -
sica de . J . Anckermar.ti . 
E n tercera tanda U n c a t a l á n anar-
quista. , 
P O R L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — M u y interesante pro 
grama es tá anunciado para la vela-
da de hoy en el gran teatro de vera-
no Galathea. L a s obras que se exhi-
ben son: en pr imera y tercera tanda, 
L a s l á g r i m a s del p e r d ó n , gran dra-
m a moderno interpretado por M a d . 
Robinne, y en segunda, P o r el honor 
y l a felicidad, notable drama pasio-
nal de la Nordisk. Pronto el vaudevi-
lle J u l i á n cuida m i mujer . 
LARA.—Sugestivo programa tiene 
anunciado p a r a la velada de hoy- el 
decano L a r a . L a s obras que forman 
el programa son: en pr imera y ter-
cera tanda, estreno de Todos de 
acuerdo y Dick , perro sabio, jocosas 
comedias interpretadas por el inimi-
table Max Linder , y en segunda el 
drama ép ico E l tributo de l a sangre. 
P R A D O . — E s p l é n d i d o programa es 
el que es tá anunciado para la vela-
da de hoy en el elegante Prado, el 
predilecto de las familias. E n prime-
ra y tercera tanda L a pista perdida, 
gran drama de aventuras de la .Ce l i o 
F i l m , y en segunda estreno del gran 
drama ép ico p a t r i ó t i c o L a esposa del 
h é r o e , de extraordinario éx i to . M a -
ñ a n a estreno De l amor a l crimen. 
F O R N O S . — U n be l l í s imo programa 
c i n e m a t o g r á f i c o e s tá anunciado en 
Pornos p a r a la velada de hoy. E n 
primera y tercera tanda P e r r o sal-
vador, notable drama de l a Nordisk, 
de excelentes efectos y en segunda, 
la comedia Max en el convento; gran 
c r e a c i ó n del genial: Max Linder . E l 
domingo Quo Vadi s? ... 
O L Y M P I C . — E s t e cine del Vedado 
se ve muy coripiflrrido. Hoy, como de 
costumbre, ha-ttrá interesantes p e l í -
culas y .concierto por .el aplaudido 
cuarteto. 
T E A T R O , M A X I M . — " E l ú l t i m o 
baile ".-o la); danza fatal" estrenada 
anoch.e. en este teatro, o b t u v ó el éx i to 
oue. p'osotros • le vaticinamos d e s p u é s 
.de haberla visto eh el sá lóñ de 'prue-
bas de " L a Internacional . Cinemato-
gráfígfe," de los s e ñ o r e s RíVas e H i -
jo, dé esta ciudad. .Biéh es verdad que 
el arte supremo de 'Conchita Ledes-
ma y Gustavo Serena se Impone des-
de la primera escena de la p e l í c u l a . 
E l romanticismo de que e s t á envuel-
to el asunto de dicha p e l í c u l a ño po-
día, hal lar mejores I n t é r p r e t e s que l a 
• có lebre bai lar ina y'actriz, Conchi ta L e -
i d e s n í a y m notable ác tñr ' Gustavo 
Perena/ 'IBornran . u n á ' - p a r e í a ' e h e á n t a r 
doramente ideal y en cada escena -¡e 
remontnn a las m á s altas cumbres del 
arte reflnidamente puro, que eleva el 
espíritu-- de l espectador al Cielo don-
de residen las grandes emociones y 
los 'estadosí de" á n i m o mSa bellos que 
se experimentan em la-..vida. 
Muchas p e l í c u l a s . cómicas Integra-
rán la p r i m e r á tanda de é s t a noche, 
exhibif-ndose- en la seerunda " E l ú l t i -
mo baile o la danzp. fatal." .en 6 ac -
tos y 2,000 metros: la tercera s e r á 
cubierta con la e x h i b i c i ó n dé " L a s 
Primaveras" y ."Criando - .una-Víbora," 
on 2 y 3' netos, respectivamente, y en 
cuarta tanda v o l v e r á n á exhibirae las 
mismas p e l í c u l a s c ó m i c a s de la pr i -
mera, de esta noche. . '.. 
" E l p í fente í á t a l " es otra m a r a v i -
l la de arte que s e r á estrenada el l u -
nes de la entrante semana, y para 
muy en breve " E l honor de morir", 
vendrá a rivalizar con " E l ú l t i m o bai-
le"'o la; dánza. fatal." ^ 'El puente fa-
tal" pertenece a la, m a r c a P a t h é . y 
" E l honor de morir" a la casa A m b r o -
sio. ; Qué m á s podemos decir en ho-
nor de ess dos portentosas obras? E l 
públ i co lo dirá,,' y tenemos la firme 
c o n v i c c i ó n de que, d e s p u é s de vistas, 
le narecerán- escasos los elogios que 
todas las revistas extranjeras, han 
dedicado a " E l buente fatal' y a " E l 
honor de morir." 
N I E V A I N G L A T E R R A . — V i e r -
nes rojo, d ía de moda, dedicado a las 
damas, es el de hoy, en este elegan-
te cine, estrenando la sensacional 
creac ión en ,5. actos, de la m a r c a P a s -
cuali, de Torir.oj serie de oro, de l a 
Internacional Cin/ematogr^flca, t i tu-
lada L A C I N T A A C U S A D O R A , inter-
pretada por el eminente actor i ta l ia -
no Mr. Gustavo Serena, se e x h i b i r á 
en segunda tanda sin alterar los pre-
cios, a d e m á s reprise de la F i l m , de 
asunto policiaco U N A I N V E N C I O N 
P R O D I G I O S A o. E N S E R V I C I O S E -
C R E T O . E l p r ó x i m o domingo, en m a -
t inée , estreno de la- colosal c reac ión , 
en 5 actos, de la marca Aquila, asun-
to policiaco., .titulada EL> B A N D O L E -
R O D E ' Z I R I A - pronto ; L A D A N Z A 
Tejas de FIBRO-CEMENTO.-'TERNÜLIT P L A N I O r 
' C O M E D I A . — E s t r e n o de gran éx i -
to, como lo f u é en Madrid, se verif i -
c a r á esta noche en el ventiladJi tea-
tro de l a . cal le de Animas. C a r i d a d 
la hermosa comedia de don Miguel 
Echegary , el autor de L o s Hugono-
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
E s t a m o s e n l a é p o c a d e l o s c i c l o n e s ; p o r t a n t o , d e b e c o m p r a r u n b u e n 
b a r ó m e t r o ; l o s t e n e m o s d e $ 4 a $ 1 6 0 . L o s e n v i a m o s a t o d a s p a r t e s 
M A S d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s a n n u e s t r o s e s p e j u e l o s r e c e t a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e ; c i e r t o q u s e s t a e s u n a v e r d a d e r a c a s a d e ó p t i c a , s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e p a g a r m á s q u e o t r a q u e n o l o s e a , p o r s u s 
e s p e j u e l o s . = 
"EL LME Obsoo 54. 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
F A T A L o E L U L T I M O B A I L E , por 
Conchita Ledesma y Gustavo Sere-
JULIAN CUIDA MI MUJER. — 
P r ó x i m a m e n t e t e n d r á lugar en el tea 
tro de verano Galathea, el estreno del 
vaudeville italiano J u l i á n cuida m i 
mujer , del repertorio selecto de San-
tos y Artigas, J u l i á n cuida m i mujer 
es lo m á s notable que se ha exhibido 
en Cuba, un verdadero modelo en 
su g'énero, de asunto picaresco s in 
que por ello se traspasen los l í m i t e s 
de la m á s rigurosa moral; escenas 
altamente c ó m i c a s , que so suceden 
sin i n t e r r u p c i ó n unas a otras, m a n -
teniendo al espectador en constante 
hi laridad; p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a cui-
d a d í s i m a y a todo lujo, sin omitir él 
m á s m í n i m o detalle. L a interpreta-
c ión es lo m á s sobresaliente de la 
obra. L a casa editora de esta p e l í -
cula se a s e g u r ó el concurso de los 
m á s distinguidos artistas del teatro 
c ó m i c o italiano, que interpretan los 
principales personajes de la obra, 
haciendo extraordinaria gala de su 
gran vis ci5mica. E s un gran éxito en 
perspectiva. 
C I R O U L O C A T O L I C O . — C u b a r 
J e s ú s María . Antiguo Palacio da 
A r g ü e l l e s . Proyecciones cinemato-
gráf icas amonas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. D a 
p e n s i ó n \os jueves y domingos, a 
íaa 8 y 30 p. m. en punto» 
E n t r a d a y luneta, diez centaroa 
L o s domingos m a t i n é e p a r a los n i -
C J L U B Á l ^ B R A N Q 
G R A N F I E S T A 
AGUARDIENTE RIVERA 
(Jdíco legitimo pnro de uva 
Depósito: Sucesores de R. Pianiol, S. en C 
Monte, 361, Teléfono A-7610. Apartado 256. 
B o c a de rosas 
L a boca de la mujer es su atract i -
vo principal cuando es fresca, cuan-
do es roja , porque convida al amor . 
L a boca p á l i d a es fea, no atrae ni 
cautiva. Todas las damas pueden te-
ner su boca roja y fresca, atractiva, 
poniendo en ella el c r e y ó n rojo del 
doctor F r u j a n , el mejor afeite para 
los labios. E s su color delicioso. 
L o s allerinos, nietos en rigor de 
X u a n ó n de C a b a ñ a Quinta, del cual 
se asombraba el valiente general 
P r i m oyendo sus relatos de c a c e r í a s 
a l a r m a blanca y contundente, de j a -
b a l í e s y osos, v a n el domingo a " L a 
Polar", a celebrar su g r a n j i r a . 
Debemos advert ir que los prepara-
tivos son como para una magna, as -
tur iana r o m e r í a ; las gaitas h a r á n f i -
l igranas; las monteras piconas se en-
t o r n a r á n embriagadas de a l e g r í a y 
entusiasmo, y A l l e r , el concejo m á s 
t í p i c a m e n t e suizo de l a A s t u r i a s in -
comparable, g o z a r á a l ver que sus 
hijos, infatigables en l a brega, incan-
sables en el recuerdo del adorado r i n -
cón, festejan con entusiasmo s in l í -
mites las fechas que en su memoria 
reviven la infancia feliz. 
Son muchas las invitaciones que se 
han pedido para asist ir el domingo 
p r ó x i m o a la fausta j i r a . 
Desde el suculento y exquisito menú 
que han confeccionado hasta el sun-
tuoso baile, todo atrae y subyuga en 
esta s i m p á t i c a r o m e r í a . 
E l Presidente de los allerinoí!, don 
L u i s M u ñ i z , anuncia que i rán a pres-
tar sus encantos a la fiesta un selec-
to y numeroso grupito de encantado-
r a s mujercitas , a l m a de la alegría y 
belleza de l a vida. 
E l domingo v o l a r á el a lma de los 
buenos allerinos hac ia las montañas 
verdes de l a hermosa y abrupta re-
g i ó n , donde en la santa paz del hogar 
y a l lado del "fuego", el abuelo cari-
ñ o s o cuenta historias donde late pe-
renne el recuerdo de los que están en 
l a Habana, lejos del lugar querido. 
D O N F E R N A N D O . 
Los juicios orales en 
Santa Ciara 
( P o r t e l é g r a f o ) . ' ;~ 
Santa C l a r a , Septiembre 2. 
A n t e el gran n ú m e r o de juicios 
orales, el presidente de la Audiencia 
semtr Portuondo se ha visto precisa-
do a ordenar quo funcionen diar ia-
mente dos salas, presididas una por 
el,, y la otra por el s e ñ o r Madrigal . 
H á c e s e necesario el nombramien-
to de dos nuevos magistrados para 
el mejor funcionamiento del T r i b u -
na l . 
H c y f u é trasladado a Presidio " C a . 
palarrata ," 
A L V A R E Z . 
E s t a interesante y amena revista 
regional, ha publicado su número 24 
y, como los anteriores, publica ex-
tensas c r ó n i c a s de Cataluña, avalo' 
rando su texto las firmas de conocidos 
escritores catalanes. He aquí el 
mario: "Novitats", por su director, 
J o s é P r a d e r a ; "Montanyenca", P f̂ 
Emi l io Caste l l s ; "Desde l'Argentina , 
por V i l á y E s t r u c h ; " C a r t a enjoratnc-
dora", "Definiciones", por Juan Ga-
r r i g a ; "Desde Sitjes", "Crónica ; 
' 'Originalitats", por el D r . Nitus; Co-
nocimientos ú t i l e s , "Enhorabona . 
por G . C . y T . ; "Revista musical ca-
talana", por R . Goberna; el nuevo 
alcalde de Barcelona, etc., etc. Ade-
m á s interesantes f o t o g r a f í a s . 
^u redacc ión , A d m i n i s t r a c i ó n e W 
prenta: Salud 2-B. 
F O L L E T I N 4 8 
RICARDO LEON 
M c o i á de l o s Z e g r í e s 
^sta notable novela del s e ñ o r R i c a r -
do L e ó n , una de las figuras de m á s 
alto relieve en las letras e s p a ñ o -
las, de u n a intensa a c c i ó n d r a -
m á t i c a se hal la a l a venta, en 
•"La Moderna P o e s í a , " del 
Ldo. J o s é L/ópez Atodrí-
guez. 
( C o n t i n ú a . ) 
rer le ! D e j á r o n m e sola con mis penas 
enfrente de é l . . . s in m á s consuelo ni 
refugio que sus brazos . . . Desde que 
era casi una niñai fu i empujada bár-
baramente a luchar por la vida, a po-
ner el pecho a todos los peligros; an-
d u v j a empujones, a ciegas, abru-
mada de tormentos, por el camino 
a d e l a n t e . . . ¡ Q u é desgraciada soy, 
padre m í o ! E l ú n i c o rayo que alum-
bró mi vida no me s i rv ió sino para 
abrasarme las e n t r a ñ a s y hacerme 
c a e r . . . 
Cai ló en diciendo esto y r o m p i ó a 
llor-a;- con fuerza. M o v í a eri tanto los 
la.nio; el frai le , conmovido por la s in-
coriilad y la pena de aquella histo-
ria tan humana; a l zó al cabo su se-1 
na frente y . dijo con delicadai voz, i 
L e n a de piedades: 
—CiT.nde y profundo es tu mal, hi-{ 
;a ui.a. "fuerte como la muerte." jrl 
s ó l o con remedios heroicos p o d r á s 
vencerlo. . . Conozco el dolor que te 
aqueja y s é c u á n di f íc i l es de al iv iar . 
L a s grandes pasioneo son como to-
rrentes que inundan y destruyen to-
dos los resortes del a l m a ; un c o r a z ó n 
como el tuyo r.e ha l la muerto para to-
das las cosas ejenas a su p a s i ó n ; no 
puedo y a sentir y resp irar m á s que 
por la h e r i d a . . . Y esta herida no se 
cura sino con remedios heroicos. 
Puso E l e n a sus ojos, arrasados de 
l á g r i m a s , en el semblante del re l i -
gioso. Y h a b í a en sus pupilas, de 
color de miel , una ansiedad infinita. 
— P a r a el a l m a que busca Dios—si -
g u i ó diciendo el frai le con voz dulcí> 
sima—no hay nada imposible. E n 
el fondo de las m á s desesperadas 
tristezas, en el muladar de todas las 
miserias del mundo, el rayo de la g r a -
c ia se ref le ja como un rayo del sol. 
Cuando nos sentimos desventurados; 
cuando todo vac i la y cae delante de 
nuestro:? ojos; cuando lai esperanza 
se pierde y el abismo se abre a nues-
tros pies, t o d a v í a el aliento divino que 
llevamos en e l . a lma puede levantar-
nos con la fuerza de un á g u i l a sobre 
todas las c o s a s . . . Dominar la fata l i -
dad, vencerla, poner el honor muy a l -
to sobro las pasiones, mostrar en la 
nobleza de los actos el origen divino 
de los pensamientos; he aquí nuestro 
deber. L a v ida es una escuela de he-
r o í s m o ; las almas grandes aciertan 
a despreciar el bien propio, endere-
zando su voluntad a l bien ajeno. S ó -
lo esto puede salvarte. P a r a tu mal , 
h i j a mía , yo te doy un remedio: el 
s a c r i f i c i o . . . 
T e m b l ó E I p n a al pscuchar asta. r.n-
labrai. . . 
— U n puro sacrificio e s mi v i d a — 
m u r m u r ó , bebiendo sus pi-opias . lá-
g r i m a s .—Y o j a m á s c o n o c í la f e l i c i -
d a d . . . 
— ¡ L a f e l i c i d a d ! — e x c l a m ó el confe. 
sor, sonriendo amargamente .—La fe-
licidad no es de este mundo, h i ja m í a . 
L a v ida humana es una sementera 
de trabajos y dolores. A u n aquellos 
que tienen cuanto deseian se juzgan 
desgraciados, pues el hombro recibe 
siempre mayor tormento con lo ¿ue 
le fa l ta que placer con lo que sobrn, 
y hay quien padece tina sutil codicia 
de cosas imposibles y s o ñ a d a s , y es 
por ellas m á s desventurado que s i ha-
da tuvieran Que a veces nos duelen 
los s u e ñ o s t o d a v í a m á s que las real i -
dades. L o que la carne quiere, al 
e s p í r i t u le estorba; lo que es e s p í r i -
tu pide, la hacienda no lo consciente; 
lo que la hacienda reclama, l a honra 
lo veda; y lo que la honra necesita 
no suelen d á r s e l o nuestras pasiones; 
y de esta manera, ni en las mayores 
privanzas del mundo es posible h a -
l lar reposo, ni menos fel icidad. . . . E l 
hombre quiere y no puede, codicia y 
no alcanza; l lora, y apenas encuentra 
c o n s o l a c i ó n ; f á l t a l e e l r ío de la ver-
dadera felicidad y mata la sed en las 
aguas turbias que le envenenan el 
gusto y le corrompen la sangre. L a 
vida humana es miserable y dura, dig 
na del mayor desprecio. A p a r t a los 
ojos de esa charca de cieno de la vida 
y ponlos arr ioa , donde mora la eter-
na felicidad. L a s pasiones, como no 
miran razón , atormentrm y obscure-
cen el á n i m o ; son calenturas del e s p í -
r i tu ana lo encienden con ansias y lo 
| matan de sed. ¿ P o r q u é pones el 
trabajo de tus deseos en lo que j a m á s 
puede sac iar los? ¿ P o r q u é huyes de 
la .fuente de-aguas vivas p a r a beber 
a .hurlo en las cisternas rotas ? . . 
Hablaba con tanta b landura y man-
sedumbre, que E l e n a s e n t í a con sus 
palabras un gran consuelo interior. 
Miraba el rostro moreno, del fra i le -
cico, y pnrsc ía lo que la, luz dorada del 
sol. dibujaba un halo ; d e t r á s de , su 
cabeza... v, • • 
Destruye U r p a s i ó n , h i j a m í a — 
añadió , d e s p u é s de una pausa,'—mata 
esa sierpe que te e s t á mordiendo 
las e n t r a ñ a s . Y s i no te sientes ca -
paz de ello, huye, huye muy lejos, don 
de no mires ni la sombra de su pe-
c a d o . . . A p á r t a t e de ese hombre a 
todo trance. 
— i N o puedo! ¡ N o puedo!—excla-
m ó E l e n a con la voz ahogarla por el 
l lanto.—Prefiero m o r i r . . . 
—No juzgues las cosas, h i j a m í a , 
con la vehemencia de tu. c o r a z ó n . E l 
deber es fr ío , imperativo y cortante 
como l a hoja de una espada. S i l a 
mano te l leva a pecar, corta l a mano; 
s i el corazón te induce a pecar, a r r á n -
cate el c o r a z ó n . . . Huye de tu peca-
d o . . . s á l v a t e . Y o te lo pido en nom-
bre de Dios. E n este momenta yo 
no soy un hombre, yo no soy un sa -
cerdote; soy la voz de la conciencia, 
la idea desnuda del deber . i . -
E l e n a tuvo un instante de r e b e l d í a . 
—Dios no puede querer que a« í se 
destroce el c o r a z ó n de una mujer des-
graciada. E l deber, si pide sacr i f i -
cios, debe dar algunas corapensacio-. 
nes. . . " . . 
— ¿ A c a s o no lo es la s a t i s f a c c i ó n de 
l a conciencia ? 
— ¡ T r i s t e c o m p e n s a c i ó n p a r a un do-
lor irremediable! 
— ¡ P e r o , h i ja m í a — a ñ a d i ó el frai le 
con tono p a t e r n a l ; — ¿ n o c o m p r e n d e » 
que a b a n d o n á n d o t e a esa p a s i ó n vas 
a ser m á s desgraciada t o d a v í a ? ¿ N o 
te e n s e ñ ó el dolor a conocer la v i d a ? 
V e n d r á el h a s t í o , v e n d r á n todai las 
amarguras del pecado, v e n d r á f i iw l -
mente una c a t á s t r o f e . . . L a perd ic ión 
acaso del hombre a quien tanto amas.. 
¡ A c a s o y a seai larde! 
J u n t ó E l e n a las manos, suplican-
te. 
^ D i m e , h i ja m í a — s i g u i ó diciendo 
el frai le con d u l z u r a , — ¿ t a n t o quie-
res a ese hombre ? 
— ¡ S i le q u i e r o ! — e x c l a m ó E l e n a 
con la m á s hermosa y arrebatada ex-
p r e s i ó n . — S i es m á s que amor. . . S i 
es locura de a m o r . . . D e s e s p e r a c i ó n 
de a m o r . . . ¡ D i o s poderoso! 
— ¿ Y d a r í a s por él la v i d a ? 
— ¡ C o n una a l e g r í a delirante! 
—Pues a m á n d o l e a s í — r e p u s o el 
fra i l e—y estando dispuesta a dar por 
él l a v i d a . . . ¿ s e r á s capaz de ha -
cerle desgraciado ? 
— ¿ Y o hacerle d e s g r a c i a d o ? — g r i t ó 
E l e n a con vehemente ardor. 
— ¿ P e r o no lo comprendes, m u j e r ? 
¿ No comprendes que e s t á s sembran-
do l a desgracia en su hogar, que le! 
e s t á s ¡apartando del car iño de los s u -
yos, que e s t á s perdiendo su a lma, qu.j 
le vas a causar la muerte ? . . . H u -
ye, h i j a m í a ; huye, que con huir te 
salvas y le s a l v a s . . . Huye donde é l ! 
no sepa que e s t á s . . . S u f r i r é i s por 
e.l p r o n t o . . . M á s t a r d e . , .el tiempo! 
ca ima los dolores m á s asrudos . . . 
— ¡ M o r i r í a m o s de d o l o r ! — e x c l a m ó 
E l e n a con un sollozo, t a p á n d o s e la 
hermosa cara con las manos. 
—No so muere de dolor, h i j a mía—• 
r c j U c ó el fraile con e x p r e s i ó n pro-
funda.—Si ol dolor matase, h a tiem-
po qua yo e s t a r í a debajo de l a tiel 
r r a . . . 
Miró E l e n a a su confesor. 
— ¿ U « t e d , p a d r e ? — p r e g u n t ó l e con 
sorpre«a ¿ U s t e d t a m b i é n h a sufr i -
do? 
— ¡ V n é el he sufrido 1^—contestó el 
fra i la con una sonrisa a m a r g a . — M i 
historia, llena de l á g r i m a s , l a cono-
cen muy p o c o s . . . y muy pocos saiben 
que antes de consagrarme a Dios en 
esta casa fui hombre de mundo, hice 
profe&ión de soldado, g u s t é el á s p e -
ro sabor de l a vida, me halle muy 
cerca do !a muerte, conoc í las angus-
tias de la soledad y la pobreza, s e g u í 
sin freno el impulso de las pasiones, 
y p r o b é con v a l e n t í a todas las hieles 
que pueden amargar en este mundo l a 
carne y el e s p í r i t u de un h o m b r e . . . 
Y o t a m b i é n sé l lorar, h i j a m í a ; y aé 
t a m b i é n lo que es a m a r , como t ú 
amas, y arrancarse de cuajo el cora-
z ó n y ponerlo como un exvoto en l a 
penumbra de un a l tar . . . Y o cre ía 
•^•'Tnbién nue el dolor m a t a b a . . . y 
heme aquí p a r a demostrarte lo con-
t - i n ^ v para e n s e ñ a r t e con m i ejem-
plo c ó m o es posible s o n r e í r y a í c a n -
7ar sosiesro d e s p u é s de esas tremen-
das batallas. L a gracia de Dios to-
do lo puede . . . 
L a majes t í .d del dolor i l u m i n ó l á 
J f f ^ f a ^f1 fi'ai1e como una luz de san-
tidad. Aquel la voz nue sonaba de l a 
desgracia pasada, del dolor sufrido 
con v a l e n t í a ; voz c lara y grave, un-
gida de e m o c i ó n , que había sabido do-
minar el zumbido y estrepito de laS 
p a s i o n e s . . . 
E l e n a , suspensa y maravillada, 0j 
temblando, y miraba en el fondo o-
laiquellos ojos tan dulces, una 
lumbre a r d e n t í s i m a , tal vez rescoW0 
de las pasiones muertas 
— H e recordado un momento mis 
desdichas—repuso d e s p u é s de un 
pausa muy triste,—porque siempi'c = 
un consuelo para el desgraciado 
desdicha a j e n a . . . No es egoísmo o 
m i antiguo dolor, ni vanidad dei \ 
presente sosiego; pero yo te J 
que sufr í todo lo que tú sufres.-^ 
¡ m á s t o d a v í a ! Llagado tuve e|.,le3 
r a z ó n , como tú le tienes, con terrif ^ 
l l a g a s . . . Sólo s a b í a respirar 
el las; m á s quiso Dios alumbrarme ^ 
entendimiento y salvarme el aim. 
que l a t e n í a miserablemente P* rdi-
d a . . . ¿ Q u i e r e s saber lo que hice-
M a t é en mi c o r a z ó n todos los o686 s'.. 
los a p l a s t é como si fueran víbora . 
me a r r a n q u é hasta las ú l t i m a s r a ^ ^ 
de ellos m a l t r a t é mi carne, 
ma, el hambre y l a sed, el cans ancio. 
l a miseria, el total abandono 
Las manchas de mi esp ír i tu , me. j0; 
cé a la cruz, sangrando y murien _j 
me a r r a s t r é por la t ierra como 
gusano, me r e f u g i é en la solej , ai-
el dolor, el dolor del cuerpo y ^el * J 
de las 
cosas del mundo, curaron mi rna^''/{'-
A fuerza de sufrir , a fuerza de - ^ ^ g 
rizarme, m á s pobre y desesperado Q • 
Job, l o g r é domar l a carne rebelde ¿ 
matar el deseo y acal lar en mi 
r a z ó n todas las voces de la vida. ' 
tConíiD»1^'* 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A SJUSTÍl. 
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Y aquí el beñor Cox guardo silen-UN tX 
W f i z i s 
C R E M A D E N T A L D E 
c o l g b t e : 
S A L E 
E N 
F O R M A 
D E C I N T A 
Y S E 
A D A P T A 
• A L 
C E P I L L O 
D i e n t e s 
l i m p i o s a s e g u r a n 
b u e n a s a l u d . 
E l uso diario de este maravilloso 
dentífrico destruye los gérmenes 
conserva la dentadura en perfecto 
estado. 
S u buen sabor hace que los níñós la usen , 
voluntariamente sin necesidad de que se ¡l 
les obligue á limpar los dientes. 
E s T a n Agradable Como Efícar. 
Envíe 4 ccntaTos y recibirá una muestra de buen 
tamaño. 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9, H a b a n a 
Casa establecida 
en 1806. 
P O R M . U D E L I N A R E S 
Las regatas del Habana 
L A JORNADA D E L SABADO 
Si el tiempo mejora promete _ estar 
muy animada la playa de Marianao; 
De cuatro a seis de la tarde tocará 
en el espigón del '-'Habana Yacht 
Club" la Banda de la Marina Nacio-
nal. 
Por la noche, a las 8 y 30, se ser-
virán las comidas que a tantos co-
mensales reúne los sábados. 
E n caso de fuerza mayor se dis-
pondrán las mesas en el salón prin-
cipal del "Habana Yacht Club", _ en 
vez del muelle, como se hace siem-
pre. 
* * * • 
Las regatas se verificarán el do-
mingo, dado el caso de que amanez-
ca un día hermoso y en condiciones 
para las pruebas náuticas. 
Caso de ser así, véase a continua-
ción el programa de la jornada ma-
tinal : 
A las 9 a. m.—Regatas de canoas, 
de seis remos y timonel. Premio: una 
artística Copa'de plata, que quedará 
en poder del ganador. 
M U ES EL TIEMPO 
Consulte su espejes. ¿Han comenza-
do ya su obra desfigrurante las lí-
neas causadas por los cuidados o una 
edad avanzada? Entonces, en verdad, 
ha llegado el tiempo de remediar el 
mal sin demora. E l resultado deseado 
usted puede obtenerlo en una sola 
noche, si usted hace uso del Sencillo 
Tratamiento de Helen Sanborn, el 
cual ya ha probado sus maravillosos 
méritos a millares de mujeres. E s un 
tratamiento científico, que original-
mente se vendía al precio de $6.00 
oro, y vale cien veces el costo. Aho-
ra es el tiempo para cualquiera de 
obtener este maravilloso tratamien-
to por la tercera parte de su costo 
original. He decidido vender mi tra-
tamiento científico por la cantidad de 
£'2. oro, durante las próximas tres se-
manas. Debido a la exclusión actual 
de toda clase de cosméticos europeos, 
Uo pueden hacer mejor que usar mi 
tratamiento maravilloso, que hará, su-
pérfluo el uso de cos'néticos. Usted 
debe api-.-vecharse de esta rara ofer-
ta inmeVacamente; tres semanas pa-
san pronto y no es probable que pue-
da volver a venderlo a este precio. 
Lo hago ahora con el fin de darlo a 
conocer a Cada Mujer. Ke debe si-
tuar con giro postal o dinero efecti-
vo en carta certificada, mandando su 
plena y clara dirección a Srta. Helen 
Sanborn. 409 W. Superior st. Cleve-
land, Ohío. E . U. de A—2212-^ 
A las 11 a. m.—Regatas de yachts 
de vela. Primer premio: Copa de la 
Directiva del "Habana Yacht Club", 
que conservará el vencedor. 
Premio segundo: medalla de oro. 
A tomar parte en las regatas han 
sido invitados los "clubs" de la Re-
pública. 
Un almuerzo en el Club 
Náut ico de Varadero 
B U E N A C A N D I D A T U R A 
Con verdadero entusiasmo se veri-
ficó días pasados en el "Club Náuti-
co de Varadero" el almuerzo con que 
fueron obsequiados los remeros car-
denenses que obtuvieron el premio 
municipal en las pruebas náuticas úl-
timamente efectuadas en la hermosa 
playa Norte. 
Según leemos en " E l Popular", de 
Cárdenas, se trata ya de la nueva 
candidatura para elección de la Di-
rectiva que habrá de regir los desti-
nos, durante el próximo año, del 
"Club Náutico de Varadero". 
He aquí lo que sobre esto dice el 
estimado colega: 
"Un entusiasta miembro del "Club 
Náutico de Varadero", muy interesa-
do en las regatas y demás ejercicios 
deportivos, presentará en la junta 
que el domingo celebrará la institu-
ción para elegir Directiva para el 
año entrante, una candidatura de 
gran fuerza. 
E n ella figura como Presidente el 
doctor Alfredo G. Renard; como V i -
ce el señor Santiago Martínez; Secre-
tario, Julio Castro o Gustavo Pérez; 
Tesorero, el señor Francisco Argüe-
lies, y Comodoro, puesto de gran im-
portancia, desde el punto de vista 
náutico, el doctor Alejandro Neyra. 
Como vocales o miembros del 
Comité de la Casa y del de Regatas, 
riguran personas entusiastas, como 
los señores Veulens, Solís y el gene-
ral Carlos Rojas. 




V I E N E D E LiA PREVIERA PEAXA 
Cabrera, médico de la P . «fe O. S. S. 
Co. 
Por la prensa asistieron el señor 
Miguel Angel Quevedo, Director de 
"Bohemia"; Mr. George Bradt, Di-
rector del "Havana Post"; el Direc-
tor de "The Times of Cuba", y los 
repórters del Puerto de los diarios de 
la Habana. 
E l menú servido fué de lo más ex-
quisito . 
Vaya un aplauso para la importan-
te empresa naviera americana "The 
Peninsular and Occidental S. Co." y 
un voto de gracias para su activo 
agente general de Pasajeros en la 
Habana Mr. Elgin Curry, de quien 
tantas atenciones recibimos. 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
D E LOS NERVIOS. 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbeno me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
tono. u n amigo me recomen-
do la Nervina del doctor Milea 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
DO S E U S A 
LA 
RESTAURADORA 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científico 
para todas las enferme-
dades del estómago. 
^ _ De venta en tnitas las Boticas. 
Preparados por la DR. MILES MEDICAL Co., Elkhart, Ind. E . U. A. 
DE LA GUERRA..-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
solidación del régimen. Nuestro ca-
rácter no es ese. Nuestro suelo y núes 
tros progenitores no son los mismos. 
Cuba es un país de amplios paisia-
jes risueños, verdee y lozanos siem-
pre,, llanos y exhuberantcs. Chile es 
montañoso y abrupto. L a vida allí es 
dura. Luchamop con ardor por arran-
car a la tierra sus frutos y sus teso-
ros. Las mejoras y comedidas las con-
seguimos después de labor penosa; 
es preciso vencer obstáculos innurme-
rab^es. Para ello estamos bien pre-
parados. Nuestros ascendientes son 
vascos. Euskaria es nuestra progeni-
tora y es el pueblo chileño vigoroso y 
rudo, infatigable, tenaz, perseveran-
te. E n nuestra vida política no es 
la ornLoria ]a cualidad más estima-
ble; no alcanzan txi.o los declama-
dores. Como no son los más popula-
res en literatura y en poesía los es-
critores brillantes y los rimadores 
decadentistas. Las bellaB frases solo 
producen emoción cuando dicen de 
pensamientos hondos. Queremos he-
chos, respondiendo así a las exigen-
cias de nuestra naturaleza, que solo 
recompensa a los hombres de acción 
y de Iniciativas. 
Nuestro már considerado orador es 
don Enrique Mac-Iver, descendiente 
de escoceses. Hombre de dicción co-
rrecta, de gesto preciso y do elegan-
cia serena, atento siempre a exte-
riorizar, diáfanamente, pensaimientos 
profundos, en una disertación orde-
nada y lógica. Aunque es el Je-
fe del Partido Radical; lo considero 
de un procedimiento político, por su 
seriedad y corrección, de perfecto 
ucuerdo con el que imprimimos a 
nuestra actuación política los conser-
vadores. Walker Martínez, Yáñez, 
Aldurate Solar, don Luis Claro Solar 
y otros, pertenecen a esa escuela de 
oradores sin brillo, pero lógicos y 
claros que tanta estima tienen en 
nuestro pueblo, siempre al lado de 
los hombres reflexivos y de acción 
que los aprecia por encima de los de-
clamadores y exhfuberantes. 
— Y esas condiciones de seriedad j 
y de orden ¿imprimen carácter en la 
vida social y las costumbres chile-
nas? 
—Sí, señor. E l pueblo y la sociedad | 
de Chile, es eminentemente moral.; 
Es un pueblo de principios sólidos. E n | 
ninguna de las capas sociales sé ad-i 
vierten nunca conversaciones que ma-1 
nlfiesten graves conflictos familiares. 
No se habla nunca de divorcio ni se-
paraciones conyugales, de matrimo-
nios averiados. No existe allí la ley 
del divorcio. No quiere esto decir que 
circunscriba la moralidad a una fa^e 
determinada. Pero recuerdo que en 
Una ocasión un diputado radical pre-
sentó en el Congreso un proyecto de 
ley estableciendo el divorcio. Aquello 
pareció extemporáneo. Solo tuvo un 
voto a su favor; el del autor del pro-
yecto, y fué rechazado entre risias y 
chacotas. 
— L a exaltación al poder de San-
fuentes ¿modificará en algo las cos-
tumbres o el régimen V 
— E r nada. Si es proclamado no 
se distinguirá mucho su actuación 
por grandes reformas políticas y so-
ciades. Será un gobierno de orden y 
sensatez. Aunque Ies parezca extra-
ño, Sanfuentcs, a pesar de ser balma-
cedista, sube al poder coaligado con 
los conservadores. Desde el derrumbe 
de la política de Balmaceda nadie 
pensó en Chile en empresas temerai-
rias. Don José Manuel Balmaceda tu-
vo tm final trágico. Fué. aque-la una 
revolución que en nada se parece a 
las características convulsiones ame-
ricanas. Estas generalmente tienen 
por origen las ambiciones de un po-
lítico que se erige en caudillo y se 
lanza al campo revolucionario. L a 
nuestra del 91 tuvo por causa el he-
cho político siguiente: Balmaceda, 
ante la emenaza del Congreso de de-
jarlo sin presupuestos nacionales, pa-
ra obligarlo así a prescindir de un 
Gabinete impopular, amenazó con 
formar un presupuesto e imponerlo 
sin la aprobación de los cuerpos co-
legisladores. L a Constitución exiga 
que se formen nuevos presupuestos 
anualmente. E l propio Ejército no 
podría existir legalmente, porque vi-
ve, no solo porque lo sostiene el pre-
supuesto, sino por la sanción de le-
yes especiales. Balmaceda con esta ac-
titud inclinaba el régimen hacia una 
fase representativa. Dirigió un ma-
nifiesto al país denunciando como 
ilegal al Congreso. E l Congreso, en 
otro manifiesto acusó a Balmaceda de 
haberse colocado fuera de la legali-
dad. A bordo de la escuadra embar-
caron los presidentes de las Cámaras 
v declararon la guerra sal Presidente, 
y Balmaceda, apoyado por el Ejér-
cito, se dispuso a defender su posi-
ción. Triunfó al fin la revolución. Y 
cuando el Presidente, derrotado, se 
refugió en la Legación Argentina, so-
lo le faltaban 15 días para terminar 
su período presidencial. E n esos 15 
días hizo su testamento, la historia 
de su actuación y la de los principios 
que sustentó para asumir su actitud. 
Y el día que legalmente terminaba su 
período, se suicidó. No quería ser ve-
jípelo por los triunfadores. Esta acti-
tud fué con el tiempo haciendo respe-
tada su memoria, y hoy su nombre 
so cita con veneración y respeto y 
marca carácter a la política honrada 
y conceptuosa de Chile. Esa es nues-
tra política, hija de nuestra idiosin-
crasia. Y a ustedes ven que no es de. 
temer ninguna aventura con intencio-
nes de veformas políticas que el pue-
blo no ¿ata dispuesto a admitir. 
E l cronista no trascribo fielmente 
el rdato dtl señor Cox Méndez. Se-
ría p a n é! prito el hC-cfeTlo. Pero el 
espacio de que dispoce r.o er. suficien-
te, Y lo aprovecha para relatar ma-
nifestaciones interesantes que el ilus-
tre político chileno hizo sobre asuntos 
de palpitante actualidad. 
Hemos habiadon de la guerra eu-
ropea. 
—Nos afectó, en en principio, muy 
intensamente. Calculen ustedes. E l 
salitre es la fuente de riqueza prin-
cipal de Chile. E l tesoro público per-
cibe por derechos de importación de 
esa materia 8.000.000 de libras ester-
linas al año. Cerca á-i las dos terce-
ras partes del presupuesto total d3 
la nación. Puede decirse que Alema-
nia era el agente comercial de Chile; 
porque ese país nos compraba todo el 
salitre; bien para sus industrias y 
consumo, bien para revenderlo luego 
en otros mercados. Y , de repente, se 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria risi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a sn no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume j le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qua 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a jos padres que la ven 
consumirse, victima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cora 
CON EL. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
macias. Anuncio \ 
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interrumpieron las operaciones. E l 
pads entró con esto en una aguda cri-
sis económica que duró cerca de nue-
ve meses. Durante ose tiempo, el go-
bierno se vió precisado a hacerse car-
go de atender al gran contingente de 
trabajaderes de las regiones saline-
ras, y trasladarlos y acomodarlos en 
lugares donde pudieran hallar traba-
jo y medios de vida. Se rebajaron 
sueldos y empleos públicos. Las pri-
meras rebajas se hicieron en el Ejér-
cito y la Marina. E l primer sueldo 
disminuido fué el del Presidente da 
la República; el segundo, el mío, co-
mo Ministro de la Guerra. 
Hoy van volviendo las cosas a su 
anterior estado, jiorque la situación 
se aclara y normaliza. E l salitre hoy 
lo comprai los Estados Unidos y a 
mejores precios que antiguamsnte. Y 
vean ustedes las caprichosas anoma-
líais de la vida. Ese salitre sirve aho-
ra, tal vez, para fabricar pólvora y 
municiones que se emplean en comba-
tir a los alemanes; los anteriores 
propietarios, por compra, de ose pro-
ducto. 
—Nos habló usted do la paz políti-
ca de su país. ¿Cómo compagina eso 
con la bélica actitud que demuestra 
el sostonimiento de ejército tan bri-
llante ? 
—No somos guerreros, por el gus-
to de serlo. . , Solo estamos prepara-
dos, militarmente, porque aquellas 
acciones antiguas nos coloca en la 
necesidad de vivir prevenidos. E s -
tamos rodeades de conflictos laten-
tes. Bolivia, P e r ú . . . . E n la guerra 
del 79 contra estas dos naciones, la 
guerra del Pacífico, nos anexamos 
las provincias salineras de Antofa-
gasta (Bolivia) y Tarapacá (Perú) 
y a título transitorio las dos provin-
cias de Tacna y Arica. Estas dos 
últimas quedó lacordado decidir su 
propiedad en el término de 10 años 
por la decisión de un plebiscito, me-
diante el pago de la cantidad pru-
dencial que se estipulase. No se llegó 
a esa solución, por distintas causas, 
que no hemos de detallar ahora, que-
dando así pendientes esas cuestiones, 
para una nación con carácter de cau-
tlvismo y para la otra, como cuestión 
patriótica que cualquier día pudiera 
intensificarse. 
Nuestro ejército está organizado 
por los mismos procedimientos ale-
manes; ¡alemanes fueron sus instruc-
tores y son sus armamentos y equi-
por. Y en Alemania estudian muchos-
de nuestros oficiales. 
E l Príncipe Enrique de Prusia, 
hermano del Emperador Guillermo, 
en una visita que hizo el año pasa-
do a Chile, quedó gratamente sor-
prendido de la organización de nues-
tro Ejército, perfectamente igual a la 
del alemán, tanto que a sus órdenes 
maniobraron nuestras tropas con 
igual precisión que si fuera en Pots-
dam, donde la revista militar se efec-
tuara. 
Y habló luego de la Habana el se-
ñor Cox Méndez. 
—Me ha causado una impresión 
muy agradable—nos dijo.— E s una 
ciudad hermosa, clara, histórica. Este 
aspecto fué para mi el más grato. Me 
interesan más que los grandes y fas-
tuosos edificios aquellos que me ha-
blan de las costumbres, la historia 
y los caracteres de su pueblo. E n la 
Habana hay muchos cosas típicas que 
admirar. 
Cambié mi ruta para visitar esta 
ciudad y marcho de ella gratamente 
impresionado. 
¡Cuántas notas sin aprovechar de 
esta amena charla! 
E l señor Cox Méndez se embarca 
hoy para los Estados Unidos. De allí 
pasará a Europa. Se dirige a Ber-
lín. 
— E s este mi viaje de turista. 
Pero al mismo tiempo llevo una mi-
eión especial de mi gobierno. 
Nosotros, discretos, contuvimos la 
curiosidad lógica. A B e r l í n . . . en mi-
sión del gobierno. 
Profundamente agradecidos a su 
amabilidad nos despedimos con afec-
to, deseándole muy feliz viaje. 
SOBRE LA IMPOR-
TACION DE LA 
MONEDA.... 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A X A 
E L " M I G U E L M. P I N I L L O S " 
E l vapor español "Miguel M. Pi-
nillos", que trae un cato de viruelao. 
entrará en puerto esta madrugada, 
procedente de Barcelona y escalas, 
con carga v h'¿'¿ pasajeros, y será 
despachado boy por la mañana. 
Los pasajeros no inmunes tendrán 
que ir al Mariel en cuarentena, y el 
buque será íur.ijgado. 
R E E M B A R Q U E D E UNA 
D E M E N T E 
Ramona García Sánchez, de nacio-
nalidad espa-lo ¡a, ha .solicitado de In-
migración el recmbáiquís de su her-
mana Encarnación, que se encuentra 
demente, y que llegD en el vapor ale-
mán "K. Coc'iie" el 3 dt Octubre de 
19;3. 
E l Comisionado de Inmigración 
trasladó dicha solicitud al señor Cón-
sul de España, a causa de que la 
compañía naviera propietaria del "K. 
Cecllie" no tiene ahora ningún buque 
en que poder reembarcarla. 
L a hermana de dicha demente está 
dispuesta a pagar medio pasaje. 
N A U F R A G I O D E UN BARCO Y 
UNA G O L E T A 
Morro, Habana, Septiembre 2. 12'45 
p. m. 
Se avisa que el día primero de Sep-
tiembre fué visto un barco con la 
quilla hacia arriba y el másti- a su 
lado, en latitud 27'14 Norte y longi-
tud 86.66 Oeste. 
Ha sido vista una goleta de unos 
180 pies do largo, aparentemente lle-
na de agua, con dos mástiles y ia ca>-
peta de popa parados, en la posición 
aproximia/da de 25'38' norte y 85'49 
Oeste, resultando muy peligroso pa-
ra la navegación. 
Mallo. 
CINCO L A N C H A S M U L T A D A S 
Por la policía del Puerto han sido 
multadas las lanchas de pasaje "Ber-
lín", "Yara", "Gloria", "Rosita" y 
"Plaza", por infracción del reglamen-
to del Puerto, consistente en atra-
car al vapor "Buenos Aires", alegan-
do que llevaban comisiones para re-
coger pasajeros, lo cual parece que 
no fué cierto. 
A D O Q U I N E S D E CR1STIANIA 
E l día 4 debe llegar de Cristianía. 
el vapor noruego "Texas", que trae 
carga general y 2.000 toneladas de 
adoquines. 
E l vapor noruego "Mejicano", es 
también esperado en breve del mismo 
lugar, con un cargamento parecido 
al anterior. 
A C A R G A R A Z U C A R 
Para New York, vía Sa.gua, donde 
cargará azúcar, salió ayer tarde el 
vapor noruego "Modiva". 
NO N E C E S I T A D E E X A M E N 
E l capitán del Puerto, CoroneL Ja-
né. ha dictado ayer la siguiente 'cir-
cular: 
"Se pone en general conocimiento, 
que a virtud de resolución del señor 
Secretario de Hacienda, todas las 
embarcaciones menores de cinco to-
neladas que carezcan de medios de 
propulsión propia y que, por lo tan-
to, han de ser conducidas a remolque 
o amadrinadas a los costados de re-
molcadores u otra embarcación, no 
están obligadas a que su patrón esté 
examinado. 
E n consecuencia, para dichas em-
barcaciones queda exenta la disposi-
ción contenida en la circular do fe-
cha Jvlio '¿ de 1915, finalii'ando el día 
5 del coniente ir.es el plazo otorgado 
para lo? diinás oug no se encuentren 
comprendidos en la excepción motivo 
de la presante". 
í l ciclón aumenta 
en intensidad... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ra 746 milímetros con viento del E . 
N. E . fuerte. 
E l tiempo lluvioso. Por las últimas 
observaciones recibidas se deduce qxie 
la perturbación ha aumentado en in-
tensidad acercándose! a la parte occi-
dental de la República. 
Continuará el tiempo lluvioso con 
viento rachado, fuerte-
Luis G. Carbonell. 
2 de Septiembre de 1915. 
Observaciones a las ocho a.m. del 
meridano 75 de Greenwich: 
Barómetro: 
Pinar, 758.50; Habana, 758.50; — 
Matanzas, 759.00; Santa Clara, 759. 
50; Isabela, 759.00; Camagüey, 759. 
00; Santiago, 759.50. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 24o0, máxima 
32o0, mínima 24o0. 
Habana, del momento 25o5, máxi-
ma 31o0, mínima 25o5. 
Matanzas, del momento 25o0, má-
xima 33o0, mínima 23o0. 
Isabela, del momento 26o0, máxi 
ma 33oú, mínima 24o0. 
Santa Clara, del momento 24o5, 
máxima 32o0, mínima 23o0. 
Camagüey, del momento 25o0, má-
xima 31o0, mínima 22o0. 
Santiago, del momento 27o0, má-
xima SloO, mínima 25o0. 
Viento, dirección y velocidac en 
metros por segundo: 
Pinai, NW. ñojo; Habana, E . 5.0; 
Isabela, S E . flojo: Santa Clara, E . 
flojo; Camagüey, E . flojo: Santiago 
de Cuba, SW. 4.5. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar del Río, 1.0; Matanzas, 14.0; 
Isabela, 1.0; Santa Clara, 42.0- Ca. 
maguey, 25.0; Santiago, 50.5. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela 
y Camagüey, cubierto; Santa Clara, 
lluvioso; Santiapro de Cuba, uartc 
cubierto-, 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, en la de la Habana ex-
cepto en Santa María del Rosario, 
San José, Columbia, Playa de Ma-
rianao. Hoyo Colorado, Arroyo Are-
nas, Punta Brava, Caimito y Guana-
bacóa; y llovió también en toda la 
provincia de Matanzas y en las de 
Santa Clara y Camagüey; en toda la 
zona de Bayamo, en Birán, Cobre, 
Caney, Central América, Caimanera, 
Cristo, Dos Caminos, Guantánamo, 
Jamaica, Palma Soriano, L a Maya, 
San Luis, Sampré, Songo, Tiguabos 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Parece que hay un centro de 
perturbación al sur de Isla de Pinos, 
con rumbo aparente hacia las inme-
diaciones del Canal de Yucatán. 
UNA T O R M E N T A E N E L A T L A N 
TICO 
SEÑALES D E M A L T I E M P O 
Morro, Habana, Septiembre 2, 
12 y 30 p. m. 
Según aviso de Washington, tíe1 
han colocado señales de temporal en 
la costa del Atlántico entre Cabo 
May y Galbo Hateras. 
L a perturbación se encuentra apa-
rentemente cerca de la costa de Ca-
rolina del Norte. Se sentirán fuertes 
vientos del Nordeste que alcanzarán 
una velocidad de huracán en medio 
del Atlántico y en la costa de la Ca-
rolina del Norte. 
T I E M P O P A R A L A F L O R I D A 
E l tiempo para la Florida será bue 
no hoy viernes, excepto probables 
aguaceros en la extrema porción sur. 
Este del Golfo vientos frescos del 
Nordeste. Sur del Atlántico vientos 
frescos del Norte. 
M E D I D A S D E P R E C A U C I O N . . 
Por la capitanía del Puerto se han 
tomado algunas precauciones, en 
atención a los avisos sobre la per-
turbación ciclónica del sur de la Is-
la, consistentes en la suspensión de 
la salida de navios y otras embarca-
clones menores, así como también la 
del vapor costero "Josefita" y otros 
de cabotaje, que deben zarpar para 
la costa Sur. 
A los cañoneros de la Marina Na-
cional se les ha comunicado también 
los indicios de mal tiempo. 
Se suprimen las 
casas de Socorro 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tendrá que ser más severa, más or-
namentada, más artística, es decir, 
menos sencilla que la proyectada an-
teriormente. 
Las salas del hospital serán aun 
más espaciosas de lo que figuran en 
el proyecto—agregó el general Frey-
re—por haberse determinado supri-
mir las habitaciones para los médi-
cos, núrses y demás personal, que 
sólo permanecrán en el estableci-
miento el tiempo que tengan que es-
tar de guardia. 
Una vez inaugurado el hospital^ 
cosa que espera el Alcalde podrá ha-
cerse en el mes de Mayo o Junio 
próximo, se suprimirán las casas de 
socorro, quedando únicamente la de 
Casa Blanca, dada la distancia y di-
fícil comunicación que existe entre la 
Habana y ese barrio ultramarino. 
Las dos ambulancias automóviles 
con que cuenta el Ayuntamiento y 
las dos más que se van a adquirir 
este año las estima suficientes el ge-
neral Freyre para poder garantizar 
que el servicio de traslación de he-
didos, lesionados, etc. al hospital se 
realizará rápidamente, sin deficien-
cias, sea cualquiera el lugar donde 
ocurra el percance o suceso. 
Los servicos que prestan actual* 
mente las casas de socorro se supri-
mirán en parte, porque, a juicio del 
Alcalde, no existe motivo alguno pa-
ra que el Municinio sostenga el de 
reconocimier.to de beodos y otros que, 
por su índole, deben correr a car-
go del Estado, prestándose esa fun-
ción por médicos Forenses que de-
berán, a ese objeto, prestar guardia 
en el vivac u otro local que les de-
signe la Administración de Justi-
cia. 
Al suprimrse las casas de socorro 
el personal médico de las mismas pa-
sará a prestar sus servicios en el 
cuerpo de asistencia domiciliaria. 
E n el Hospital Municipal se va a 
instalar una sala de partos, sin Clí-
nica, donde serán atendidas las par. 
turientag pobres que lo soliciten. E n 
un salón apropiado e inmediato a esa 
sala darán a luz las pacientes, sin 
estar expuestas a la vista de las de-
más compañeras, ni sometidas al es-
tudio de los practicantes de medici-
na. 
Respecto al proyecto de emisión de 
bonos consolidados para recoger la 
deuda flotante y la posterior a 1899 
y pagar al Estado lo que se le debe 
por el alcantarillado, con la condi-
ción de que invierta dos millones en 
mejoras del Acueducto de Vento y 
dos millones en el servicio le dis-
tribución de cañería y pavimentación 
de las calles no comprendidas en el 
contrato, nos manifestó el general 
Freyre que lo tenía todavía eri es-
tudio, en esoera de los datos de la as-
cendencia total de esas deudas, para 
someterlo, como había anunciado ya 
ñor medio de un mensaje, a la apro-
bación del Ayuntamiento. 
E l lunes—concluyó diciéndonos el 
Alcalde—me •reuniré con los Jefes 
del Catastro para determinar cuán-
do comenzarán los trabajos. Tengo 
el propósito de nombrar el personal 
por grupos, para que los primeros 
vayan enseñando a los demás y no 
se susciten dificultades en la prác. 
tica. 
n D E N U N C I A T 
Los carretoneros José Fernández 
Rodríguez, de Municipio 10; Manuel 
Herrera Quintana, de San Leonardo 
25; Manuel Alvarez Miranda, de Ro-
dríguez 2; Severino Alvarez Llano, 
de Rodríguez 2; y Eleuterio Gonzá-
lez y Pulido, de Luco y Rodríguez, 
denunciaron en la 12a. estación que 
hasta el día 19 del mes pasado traba-
bajaron por su oñcio en la Compañía 
Viuda e Hijos de M. Alvarez, domi-
ciliada en Rodríguez 2, y que como 
la encargada principal de dicha casa 
señora Juana Menéndez les ha dado 
varios plazos para abonarie-s sus ha-
beres y no lo ha hecho, se consideran 
estafados en $3,3ir,J:',,'> 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha 
6 provacho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a a 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecernos. Esaa 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y êe quedan delgadas y 
enclenques. L o mismo los jóve-
nes que las personas do edad 
mediana y aún los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, nn tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una- so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
íosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
L o s productos de la ciencia m é -
dica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
j sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los P u l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Eorense de la ciudad 
de l a Habana, dice: 44 Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en que este agente es mal 
tolerado por los es tómagos delica-
dos," De renta en las Boticas. 
El acci 
movilista de e: 
E n las primeras horas de la ma-
drugada de hoy se dirigía del Veda-
do & la Habana un automóvil de al-
quiler, el cual traía de pasajeros a 
Francisca García, de Aguacate y Te-
niente Rey, José García, de Viilegas 
89, y Eliodoro Acosta, vecino del 
Hospital Número Uno. 
_Al pasar por San Lázaro y Hos-
pital el chauffeur parece que no ad-
virtió una tonga de adoquines que 
allí existe, volcándose la máquina al 
pasar las ruedas de la derecha del 
auto por encima de la referida tonga. 
A consecuencia del accidente resul-
taron heridos los pasajeros. 
E l vigilante número 692, Francis-
co Valora, de la 7a. estación de po-
licía, que se encontraba de posta en 
el lugar del suceso, condujo en otro 
automóvil, que también venía en di-
rección a la Habana, a los heridos al 
segundo Centro de socorros. 
Allí el doctor Vega les hizo la pri-
mera cura. 
Francisco García presentaba la lu-
xación de la articulación escapulo-
humeral derecha, sospechando lesión 
ósea," sin poder precisarla, grave. 
José García, contusiones con des-
garraduras en el tercio inferior de la 
pierna derecha; leve. 
Eliodoro Acosta, desgarraduras de 
la piel encías regiones frontal y ma-
lar derecha; leve también. 
A las dos de la mañana ignoraba 
la 7a. estación de policía el nombre 
del chauffeur y el número del auto-
móvil. 
Arrollado por un auto 
Everencio Fonseca Pérez, de 58 
años y vecino de Cerrada 26, fué cu-
rado anoche por el doctor Lámar en 
la casa de socorro de Jesús del Mon. 
te, de múltiples heridas y contusio-
nes diseminadas por el cuerpo, sien-
do su estado grave. 
Dichas lesiones las sufrió Fonseca 
al ser arrollado en Cristina y San 
Felipe por el automóvil número 288, 
que guiaba Juan Manuel Lagomasino 
y González, vecino de 23 número 237, 
Vedado. 
E l accidente se estima casual. 
DE GOLOni 
E S C A S E Z D E A G U A 
A pesar de las peticiones dirigidas 
al señor Secretario de Obras Públi-
cas, sobre la escasez de agua en Po-
golotti, no se ha logrado el aumento 
de tan necesario líquido. 
No se reparten más que tres o cua-
tro latas para cada familia, y éstas 
algunos días llegan por la noche. Los 
empleados que prestan esos servicios 
quisieran servir temprano a las fa-
milias y despachar más abundante el 
agua, pero les es imposible. 
E l Departamento de Obras Públi-
cas prestaría un señalado servicio a 
la extensa barriada de "Redención", 
atendiendo las quejas de sus morado-
res. 
Otra necesidad sentida es la com-
posición de las calles, alguna de las 
cuales está intransitable en esta épo-
ca, en que las lluvias son,frecuentes, 
y es un peligro transitar por ellas. 
Y a son muchos los industriales que 
sufren perjuicio en sus vehículos, y 
de continuar así llegará un día en 
que retirarán el servicio ambulante 
que prestan en dicho barrio. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repá-
blica. _ _ _ _ _ _ _ 
r A ^ m A ocho, O I A U I O D E L A M A R I N A 
BJBJfSIEMBRE 
APERTURA DE TRIBUNALES 
Continuación del discurso del doctor i 
Cárdenas . 
Es, pues, indispensable crear Jun-
tas de Patronos u otros organismos 
análogos, a semejanza de los que 
existen en todos los países cml iza-
dos, que se encarguen de la ¿ i ™ c ™ * 
del penado en los establecimientos en 
que permanecen recluidos, y . ^ 7/" 
?an de nexo entre la Adminis t ración 
y la acción individual que tan bene 
ficiosos resultados puede Prestar en 
esa obra de regeneración, f ^ ro J " 
crear estas instituciones, es i ^ p e n 
sable dotarlas de las ¿ ! 
vida que les permitan « a l i z f 
nes, que no ^ceda lo que en E s p a ñ a 
con las Juntas de Patronatos, refun 
didas por R. D. de 20 de Enero de 
1908, con las antiguas Juntas, 
sienes, a las cuales se ordeno que se 
asociaran cuantos elementos pudie 
ran contribuir a sus fines, confiando 
les la administración de ^ s 
Bin dotarlas de los necesarios para 
hacer eficaz su gestión, ¿ * l ™ d o £ * 
por todo recurso, con los de la cari 
dad, que no son, por lo gener^' ^ 
cientos, sobre todo en V ^ e s de rme* 
t r a raza, donde falta ^ , espirito de 
asociación que en los Pais,eas 
se sustituye a todo, y / « .^s ta ^ 
allegar recursos con destino a toda 
obra altruista. . ^ ^ m n i ^ a f . 
Esas Juntas, que b.-en constituidas 
y mediante una acertada y constante 
propaganda pueden auxiliar a la ac 
í ión del Estado, incompatible por si 
so°a por su inflexibüidad P^f* 
tan delicada misión, a P f 3 ^ * q U | 
es el llamado a iniciar la ° ° r ? ' l 
echar sus raíces y a poner en juego 
todos sus medios y r e s o c a para 
atraer a ella el concurso de la op 
nlón; esas Juntas, repito, en los pa^ 
ses civilizados se encargan ¿ e ^ edn 
cación, de la regeneración del delin 
cuente en la prisión, lucha Por ^ 
í r u i r en su alma, los ^rmenes del 
mal, por reconciliarlo con el ^en y 
la sociedad, y cuando cumple su pe-
na no lo abandona, le proporciona loa 
medios de vida en los primeros mo-
mentos para que la miseria y una si-
tuación desesperada no lo 1 ^ 1 1 de 
nuevo al crimen, vence los obstáculos 
con que tropieza quien abandona una 
pr is ión para proporcionarse los me-
dios de atender honradamente a su 
subsistencia, y para ello se ocupa de 
proporcionarle trabajo, de colocarlo 
en la senda del bien, a f m de que no 
sean el abandono y la desesperación 
la causa de su reincidencia. 
Nada en este terreno se ha hecño 
en Cuba, todo está por hacer; pero 
precisa hacerlo, y el Gobierno actual 
no permi t i rá , sin duda, que el llama-
do a sucederle no encuentre siquiera 
iniciado el movimiento, echadas las 
bases del nuevo sistema. 
D E L JURADO 
La tercera de las reformas legisla-
tivas en proyecto a que he aludido es 
la L e y del Jurado, presentada ya al 
Senado. No cab.e discutir que el j u i -
cio por Jurados, del cual ha dicho en 
su Memoria de 1910 el Fiscal del T n -
bunal Supremo de España , don Ja-
vier Gómez de la Serna, que es el 
Tribunal de m á s legí t imas raíces , ya 
que todos los otros funcionan por de-
legación del pueblo, y éste surge di-
rectamente de las en t r añas del mis-
mo pueblo, y es tá llamado a mayo-
res desenvolvimientos futuros, a v i -
vi r siempre como fuente primaria de 
toda justicia, a ser en etapas de su-
perior cultura el Tribunal único en 
todos los órdenes de la vida.," no es 
discutible, repito, que representa en 
realidad el mayor grado de adelanto 
hasta ahora alcanzado en el orden de 
enjuiciar. 
Por ello habremos de reconocer sus 
ventajas y de convenir en que todo 
pa ís civilizado debe tener la vista f i -
j a en él. , 
Lo que, a juicio del Fiscal, cabe 
discutir, es la oportunidad del mo-
mento de instaurarlo en nuestro país . 
No debemos prescindir de que la 
oportunidad es condición esencial de 
toda reforma, y que se desacreditan 
las instituciones cuando son implan-
tadas en pueblos o naciones no bien 
dispuestos a recibirlas. 
Prescindiendo de cuanto se haya 
escrito acerca de los inconvenientes 
que en la práct ica ofrece y ha ofre-
cido la institución del Jurado, en los 
distintos países en que se halla esta-
blecido, vamos a referirnos única y 
exclusivamente a los efectos de los 
dos ensayos hechos en E s p a ñ a para 
adoptarlo como sistema de enjuiciar, 
y elegimos a España para punto de 
comparación, porque es, naturalmen-
te, la nación que con la nuestra pre-
senta mayores puntos de contacto, 
como que fué la que trajo a este sue-
lo con su civilización, bu raza, su ha-
bla, su religión y sus costumbres, la 
que nos legó sus gustos, sus inclirík-
ciones y sus tendencias, la que por 
habernos dominado más de cuatro si-
glos, y hasta hace apenas diez y siete 
años , fecha de que data nuestra 
emancipación, ha influido de modo 
directo en la formación de nuestro 
carácter , de nuestro temperamento. 
Todos recordamos que el Jurado se 
estableció en España , por primera 
vez, como una de las conquistas de 
la Revolución de Septiembre de 1868, 
y que por las dificultades que ofre-
cía en la práct ica , por la imposibili-
dad, pudiéramos decirlo así , de adap-
tarlo al temperamento, a los hábi tos 
y a las tendencias del pueblo espa-
ñol, en el estado de su civilización en 
aquellos momentos, juzgaron necesa-
rio los poderes públicos abolirlo en 
1875. 
Hace veintisiete años se restable-
ció como ensayo, limitándolo a un 
número determinado de delitos; y de 
cómo lo acepta el pueblo y de cuáles 
son sus resultados van a ilustrarnos 
los datos recogidos por los hombres 
eminentes que durante el ú l t imo quin-
quenio han ocupado la Fiscal ía del 
Tribunal Supremo de aquella nación. 
La referencia que hace un momen-
to hacíamos a la Memoria leída por 
el ilustre jurisconsulto y hombre pú-
blico don Javier Gómez de la Serna, 
de insigne abolengo en su país , don-
de antes que él otros ilustraron su 
nombre con sus obras, no deja duda 
de su devoción a la inst i tución _ del 
Jurado, que él sostiene recogiendo 
los datos que emanan de los repre-
sentantes del Ministerio Público en 
las distintas Audiencias de la Monar-
quía, que ha arraigado, que va com-
penet rándose con el ca rác te r y las 
tendencias de su pueblo, afirmando 
que la mejor respuesta a los contra-
dictores de semejante aseveración se 
encuentra en las estadís t icas , las 
cuales comprueban las grandes cuali-
dades del pueblo español. 
Pero el mismo consigna en las pá-
ginas de su Memoria que estos resul-
tados no obstan para que en la pro-
pia Nación, "se repita afor ís t icamen-
te hasta la saciedad, como certeza 
que ya no se discute, que ese pueblo 
convertido en Juez es duro con los 
delitos contra la propiedad, revelan-
do su egoísmo y avariciai, y blanco 
con los delitos de sangre, evidencian-
do sus instintos feroces". Y esta afir-
mación, por lo mismo que la contra-
dicen los números , y que no es la de 
una determinada escuela o clase, sino 
la que revela el estado general de la 
opinión es s ín toma evidente de que 
el sentir de ia generalidad es con-
trar io al sistema. 
Los datos e impresiones que de los 
informes do los Fiscales recoge en su 
Memoria del año 1912, jurisconsulto 
de tanta i lustración y experiencia co-
mo Don Andrés Tornos y Alonso, pa> 
recen venir en apoyo del concepto pú 
blico que expone su predecesor en 
la Fiscal ía del Tribunal Supremo. En 
efecto, después de un amplio examen 
de esos antecedentes, de consignar 
que de la generalidad de ellos se 
desprende que en los veredictos se 
advierte constante tendencia a dejar 
impunes los delitos, especialmente 
los de cierta índole, y repetir que la 
tendencia m á s frecuente en los jura-
dos es la lenidad con los delitos de 
sangre, que a menudo quedan impu-
nes y el r igor exagerado con los co-
metidos contra la propiedad, concluye 
exponiendo que: " A ú n en medio de 
los sombríos colores que a su rela-
ción prestan muchos y del desconso-
lador pesimism'O revelado en algunos, 
parece deducirse BÜguna mejora, pues-
to que al mismo tiempo que se nos 
Íiresentan tal vez acentuadas esas no-as, en algunas Audiencias es mayor 
que en otros años el número de las 
que dan lugar a concebir alguna es-
peranza". 
Pero en lo que es tán contestes con 
absoluta uniformidad las Memorias 
de los Jefes del Ministerio Fiscal en 
el úl t imo quinquenio, es en que las 
clases más capacitadas pana el ejer-
cicio de ia delicada función que la 
ley atribuye a los jurados, oponen 
una tenaz resistencia a f igurar en las 
lisfca« de elegibles, y cuando son in -
cluidos se valen de todas las artes 
para no integrar el jurado, entorpe-
ciendo su función, haciendo vaier ex-
cusas injustificadas o influyendo pa-
ra obtener que se les recuse. 
Lo que hace decir al eeñor Gómez 
de la Serna: "Consignemos en estas 
páginas la condenación m á s severa 
para esos malos ciudadanos de holga-
E S T U D I A N T E S 
m o r ^ P r e n t ,G^ l ib ros de T e x t o P ^ a todas l a* carreras en e l p r ó x i -m o curso, antes de que escaseen. * 
' L a O b r e r í a " C e r v a n t e s " los vende a pagar en m e n s u a l i d a d 
con mucha comodidad p a r a e l conjorador! mensuaiioades 
Aprovechen p a r a a d q u i r i r l o s antes de l mes de Sept iembre v oc-
t u b r e pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N R A D O 
núm2oa62COtlZaCÍODOS ^ Prec i (* R A C A R D O V E L O S O . Galiano 
Habana . . 
C 2748 m . 20.—Jn, 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
, Cerca de W a s h i n g t o n Squase, « n e l cen t ro d e l b a r r i o d e ^ t e t » 
oa, p r ó x i m o a la Q u i n t a A v e n i d a y u n m i n u t o do B r o a d w a y 
Este H o t e l t iene n u e v ^ pisos, con 225 cuartee m u y ^ ¿ e » c » % 
bien vent i lados y telefono e n c a d a cuar to W W , J ! 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una h a b i t a c i ó n con «1 uso d e l b a ñ o : $1.00 a l d í a . 
$ 1 ^ 0 a l ^ í í b l t a C l 6 n g r í m d e ' p a r * do8 P e r a o n a » , c o n «4 i M 6 ;a«l*l»«fl^ 
n í ¡ t ^ k Í " ^ COn b 5 ñ o I ^ ^ o . e n I d l t a í f i » , a l d í a . 
^ . o o í f a d S S ^ r ^ p t t r a do8 con b&ño 
$2.50 3.00 hasta 3.50 a l d í a , p o r cada pemona. 
t o d a s ^ ? o m f / a l a a ' ftlcía 7 Cuar t^ .de b a ñ o P ^ v a d o , i n c l u y e n d * 
Por ^ 'J501" cada Pewone $22.00 en adelante, a ^ semana 
i ' o r dos personas $20.00 en adelante a la semana. * 
p e c i o s m ó d i c o s especiales a l a semana, du ran t e e l verano 
^ insc r íbanos p id iendo nuest ro fo l l e to descr ip t ivo e s p a ñ o ^ Ó&ft' 
P i r i j i r a e a J o h n H a r r i a , A d m i n i s t r m d f » , ' 
C A S T O R I A 
p a r a F3 á r -y u l o s y N i ñ o s 
tS^Castoria es un substituto InofensiTO creí El ix ir Paregórloo, Cor» 
Oíales y Jarabes Calmantes. De guato agradable. l ío contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia los Dolores 
de la Dentición y cura l a Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. „r . ^ . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
da posición e intermedia cultura, quio 
nes procuran ser excluidos del cum-
plimiento de esta función social i m -
por tant í s ima que deben reclamar y 
ostentar como el más preciado de sus 
derechos". "La salud de los demás , 
añade, es parte esencial de la nues-
tra, como la fuerza, la justicia, la 
riqueza y el bien en todas sus mani-
fesfca'ciones". Y concluye: "del cum-
plimiento harmónico de todos los de-
beres, sm-ge una Inglaterra, del o l -
vido de elloí;, se originó la muerte 
de cien pueblos", 
f¡n estas apreciaciones coinciden 
toaos y recomiendan reformas en la 
ley que hagan menos gravosa la fun-
ción para quien se presta a desempe-
ñar la , que sea obligatoria, que se cas-
tigue la negativa a ejercerla, que se 
ponga mayor esmero en la formación 
de listas, que la confección de és t a s 
te encomiende a entidades m á s capa-
citadas para formarlas, que se supri-
ma la doble oportunidad de recusa-
ción, y especialmente la que no re-
quiere la expresión de justa causa, 
que sea secreto el voto para alejar el 
miedo del ánimo de los jurados que 
se ven compelidos a emitirlo en pú-
blico y en presencia del reo. 
A tal grado expiesa alguno, lle-
ga esa resistencia a f igurar en loa 
jurados, os t a l el empeño de dejarlo 
a los menos capacitados, que ya ha 
llegado casi, a crearse una ocupación 
a recaer casi en algunos lugares en 
quienes no se distinguen por sus es-
crvipulos. 
Y no se entienda, que esta resis-
tencia a f igurar en las listas de j u -
rados y concurrir a sus sesiones la 
determina una especial prevención 
contra la Institución, no, es otra la 
causa, proviene de la falta de alma 
colectiva, de que sólo se piensa en el 
bienestar individual, de que se care-
ce de la noción de que és te es impo-
sible sin el bienestar social, el cual 
requiere el concurso, el esfuerzo, a 
veces el sacrificio de todos. 
Y ese estado de ánimo, esa tenden-
cia a negar el concurso a toda acción 
colectiva, lo comprueba la negativa 
que se opone a f igurar en los Tr ibu-
nales Industriales, la resistencia a 
integrarlos cuando se convoca a sus 
sesiones, la que hace decir a escri-
tores de nota en España , que esa 
institución creada por las leyes para 
facilitar la solución de los conflictos 
del trabajo, los que surgen entre obre-
ros y patronos, tropieza con la f r i a l -
dad y la punible indiferencia de» los 
llamados a desempeñar las funciones 
propias de la misma. 
Es ese el resultado de importar 
instituciones con las cuales el espí-
r i t u nacional no se ha compenetra-
do, por eso, mientras que en E s p a ñ a 
en la segunda década del siglo X X 
no se logra todavía vencer l a resis-
tencia que la frialdad y la indiferen-
cia de los ciudadanos llamados a f i -
gurar en los Tribunales industriales 
oponen a la ejecución de la ley que 
los ha creado, en Inglaterra, desde 
fines del siglo X V I I t surgieron los 
Trade Unions, aunque sin desenvol-
verse por completo, pero sirviendo al 
menos de enseñanza a patronos y 
obreros, y ya en 1836 los alfareros 
de Glasgow confiaban por su propia 
iniciativa a una Comisión anual mix-
ta el f i jar la tasa de los salarios, y 
en Macklesfield se creaba en 1849 el 
consejo de la industria de la seda y 
en 1859 los impresores designaban 
una Comisión de Arbitraje, en que 
figuraban tres patronos, tres obre-
ros y un abogado, y así én distintos 
lugares fueren surgiendo Institucio-
nes análogas que funcionaban nor-
malmente hasta 1860, en que tomó 
gran incremento el sistema del ar-
bitraje y la conciliación, sin que exis-
tiera la ley del Estado reguladora de 
tan út i les organismos, puesto que la 
única en la materia no se dictó hasta 
7 de Agosto de 1896, independiente-
mente de la cual viven y prestan gran 
des servicios al país , organismos na-
cidos de la voluntad de los interesa-
dos en los asuntos en que e s t án l la-
mados a intervenir. 
Ejemplo semejante ofrece Bélgica, 
donde la creación de Tribunales y 
Consejos llamados a resolver y solu-
cionar los conflictos o cuestiones del 
trabajo, precedieron a las leyes que 
vinieron a establecerlos de un modo 
oficial en ese país , que posee hoy 
una de las legislaciones m á s comple-
tas y adelantadas en esta materia de 
tanta trascendencia. 
Después de este examen al que he 
dado proporciones mayores de las 
que me había propuesto, a t ra ído ta l 
vez por la importancia y oportunidad 
del tema, cabe preguntamos si en el 
estado actual de nuestras costum-
bres es oportuno implantar reforma 
tan importante. Pa réceme que a la 
promulgación de la ley que la esta-
blezca, debe cuando menos preceder 
un detenido y profundo estudio de 
las condiciones actuales de nuestro 
pueblo, porque ser ía de lamentar que 
por anticipar los acontecimientos, per 
mí tase la frase, fuéramos en aBunto 
de tanto interés a un fracaso, t r a t á n -
dose de insti tución de la cual debe 
prometerse tanto la Justicia si nos 
llega en su oportunidad y en las de-
bidas condiciones. 
Y gi se implanta, 3ra sea ahora, ya 
más tarde, fuerza es que la ley de 
creaición atienda con esmero a la 
formación de listas, que se encomien, 
de su confección a entidades que ga-
ranticen el acierto y la imparcialidad, 
que se tomen precauciones contra la 
tendencia a rehuir el cumplimiento 
del deber de todo ciudadano a prestar 
su concurso a obra de tan alto relie-
ve, que haya sanción dura para quie-
nes traten de eludir la ley, y se cui-
de de poner a los juradess en condi-
ciones de independencia que les eus-
traigan a todo temor y a ex t r añas in -
fluencias al dictar su veredicto. 
DEL DIVORCIO 
La úl t ima de las proposiciones de 
Ley a que me he referido a l pr inci-
pio de este trabajo, es la referente al 
Divorcio, aprobado ya por la C á m a r a 
y pendiente de discusión en el Sena-
do. De todos los proyectos aludidos 
es, puesi el que m á s ha avanzado, 
aunque probablemente no sea el m á s 
urgente, n i el m á s demandado por 
la opinión. 
Quizá no resulte inoportuno recor-
dar en este momento que, para la te-
sis que por acuerdo de mis compa-
neros de curso leí en el acto de reci-
bir todos la investidura de Licencia-
do en Derecho Civi l y Canónico elegí 
este tema: " E l matrimonio como con-
trato es por su esencia indisoluble", 
al menos servi rá para demostrar que 
soy un antiguo convencido, y que si 
en la primavera de la vida, cuando 
las ideas nuevas tienen tan fácil ac-
ceso al espír i tu, f u i contrario a las 
corrientes favorables al divorcio, no 
h a b r á de ex t r aña r se que ahora, en 
su ocaso, con el lastre de la expe-
riencia que traen consigo los años , 
piense del mismo modo, a pesar de 
que de entonces acá, en el largo t iem-
po transcurrido, la Idea haya hecho 
progresos tan notables como el de ha-
berse abierto paso en Francia, don-
de se estableció en 1892, después de 
una lucha tenaz sostenida por sus 
partidarios en el largo período de 
sesenta y dos años, en los cuales no 
obstante las derrotas sufridas en 
1830, cuando por primera vez Inten-
taron pasar en el Congreso la Ley 
del Divorcio absoluto y la no menos 
ruidosiat expeirmentada en 1848, re-
produjeron sus provectos legislativos 
en 1876, 1878 y 1881, para t r iunfar 
al f i n como acabamos de ver en 1892, 
quedando demostrado con tan larga 
lucha y con el espacio que siempre 
medió entre cada intento de introdu-
cir esa radicad modificación en la 
legislación reguladora del matrimo-
nio, cuán opuesta a l cambio era la 
opinión del pa ís . 
Y s i en la oportunidad a que- antes 
he aludido parecióme que en uña. te-
sis académica leída en la Escuela de 
Derecho debía prescindir del aspecto 
religioso del matrimonio para consi-
derarlo exclusivamente como contra-
to, es lógico que ahora, cuando voy 
a referirme a la ley que intenta mo-
dificar en el país las condiciones del 
matrimonio, ta l como ha sido siempre 
en él, prescinda también del aspecto 
religioso, para considerarlo bajo el 
legal, sobre todo si se atiende á que 
nuestra ley fundamental proclama la 
libertad de cultos y no reconoce re-
ligión del Estado. 
Clatro es que no he de intentar en 
este trabajo escribir una tesis con-
traria al divorcie, n i de hacerme car-
go de los argumentos que en pro y 
en contra del mismo se aducen, si*o 
simplemente consignar m i opinión 
opuesta a la idea de establecer en Cu-
ba un divorcio absoluto que rompe el 
vínculo y deja en libertad a los ca-
sados para contraer nuevas nupcias. 
Y este, porque no es aventurado 
afirmar que Cuba no siente la nece-
sidad de esa institución, y además que 
es contrario a l Interés social esta-
blecerla en un país nuevo que es tá 
en formación, donde hace poce se 
derrocaron las instituciones que le 
reg ían en el orden político, adminis-
trativo y religioso para crear otras 
nuevas, que debemos esperar a que 
se afiancen antes de tocar al consti-
tución de la familia, que aún los m á s 
entusiastas partidarios del divorcio 
que los apóstoles y los concilios han 
dado a las palabras que la Escritura 
atribuye a Cristo: "quod Deus con-
juncit, homo non separet," sino de la 
naturaleza misma de la institución, 
de las naturales inclinaciones del es-
pír i tu humano, de las exigencias de 
la civilización, que tiende a elevar 
más la condición del hogar, que per-
dería su ca rác te r si se hace del ma-
trimonio un contrato rescindible por 
cajisas m á s o menos apreciables. 
Sin que importe, como afirma Paul 
Abram en la obra antes citada, que 
en las civilizaciones antiguas y an-
tes del siglo V de la era cristiana, no 
se hubiera atribuido condición de i n -
disolubilidad al matrimonio, n i que 
és ta naciera con la civilización cris-
tiana, porque a és ta estaba reserva-
do redimir a la mujer de la condición 
de inferioridad en que la tenían su-
mida las civilizaciones precedentes, 
y porque al calor de la filosofía cris-
tiana nacieron también los principios 
de igualdad y fraternidad que tan 
distinguido escritor no se a t rever ía , 
sin duda, a repudiar por razón de su 
origen, demostrando con los textos 
de la historia en la mano que son 
ideas nuevas, que las m á s adelanta-
das civilizaciones de los pueblos an-
tiguos no reconocieron n i practica-
ron y que luchan aún hoy por abrirse 
paso, por entender las clases menos 
favorecidas por la fortuna que se lea 
tiene sometidas a una injusta condi-
ción de inferioridad. 
Mas qué mucho que en aquellos 
pueblos predominaran tales ideas res 
pecto de la mujer, s i en la virtuosa 
Alemania, como la llaman Henri 
Coulon y René de Ohavagne, bajo el 
imperio de la civilización cristiana, 
Schepentauer, une de los m á s eleva-
dos espí r tus de su época, sostenía la 
inferioridad de la mujer hasta negar-
le toda capacidad; esa misma mujer 
que Deaumarchais protestaba de que 
fuera considerada menor para el go-
bierno de su hacienda y mayor para 
responder de sus faltas, y a la que 
Jules Beis quiere Investir dentro del 
matrimonio de iguales derechos que 
el marido. 
Y no es sólo por eer opuesto a la 
naturaleza del contrate matrimonial 
pór lo que es de rechazarse ©a divor-
cie, sino porque es una institución 
que tiende a favorecer al menor nú-
mero con daño del in te rés de la ma-
yoría y del orden social, digámoslo 
así, que se halla interesado en rodear 
a la familia de la mayor estabilidad; 
y cuanto se diga acerca de le duro © 
inmoral que resulta tener ligados por 
vínculos indisolubles a cónyuges mal 
avenidos, que siempre es tán en mino-
í ía , no puede conducimos a admitir 
que se facilite l a disolución del ma-
trimonio debilitando la constitución 
de la familia, que es la base de la 
sociedad y de las naciones, interesa-
das en darle consistencia, no en de-
bili taii la. 
RESOLUCIONES D E L PODER 
EJECUTIVO 
Dos Decretos importantes ha dic-
tado «1 Jefe deí Estado durante el 
año úl t imo de que debemos ocupamos 
en este lugar: es el primero el de 10 
de A b r i i dictando reglas encaminadas 
a poner coto al abuso entronizado en-
tre los delincuentes que cumplen con-
denas en el Presidio de formular de-
nuncias contra compañeros suyos de 
prisión, suponiéndoles autores de de-
litos imaginarios, de que se dicen en-
terados a otros reos que extinguen 
condena en el propio establecimiento, 
con objeto de que iniciada la causa 
en averiguación del hecho se les l la-
mo a declarar per "os Juzgados dis. 
tantes de la capital, para obtener que 
se les traslade a los mismos con obje-
to de prestar declaración o sufrir la 
indagatoria, si se trata del acusado, 
con lo cual se originan crecidos g a í -
tos al Estado y a le* Municipios, se 
distraen individuos de la fuerza pú-
blica des t inándoles a la custodia de 
les • trasladados y dándose ocasión a 
la fuga, que alguna v©z han logrado 
los así conducidos. 
Para cortar estos males el citado 
Decrete dice que todo individuo que 
cumpla condena de privación de l íber 
tad o se halle detenido por estar su-
jeto a procedimiento criminal s e r á 
considerado cftmo legalmente impedi-
do para concurrir a n ingún acto de 
justicia como testigo; que no se dé 
curso a denuncias o querellas de pe-
nados o detenidos en Cárceles y Pre-recenocen que es el fundamento d~ 
la sociedad, ia base de las nacienes?^i<iio' si no viene per conducto del je-
de todo lo existente en la vida de re-
laciones, sin las cuales el hombre no 
sería nada n i habr ía logrado las con-
quistas que lo hacen hoy tan supe-
r ior a lo que fué en su origen, cuan-
do las sociedades estaban organiza-
das de modo embrionario. 
En ta l si tuación, cuando luchando 
con las dificultades propias de la 
empresa, realizamos el empeño de 
fundar una nación llamada por la 
natural riqueza de eu suelo, por su 
posición topográf ica y las condicio-
nes de su pueblo en un futuro próxi -
mo, a l brillante porvenir que las pro-
picias condiciones en que se desarro-
lla hacen esperar, no es prudente, no 
es oportuno, establecer instituciones 
contrarias a las que siempre han re-
gido la familia cubana, opuestas a 
nuestras costumbres y tendencias y 
que han de servir solo para aflojar 
lazos que en estos momentos de c r i -
sis propia de la actual nueva situa-
ción, conviene consolidar y no debili-
tar. 
Es és te el aspecto principal, quizá 
el único en que al Fiscal incumbe e 
importa apreciar el problema, y en 
que puede ser oportuno tratarlo en 
un trabajo de la índole del presente, 
sin que por ello pueda deducirse que 
a su juicio es solo de oportunidad, 
pues al contrario, lo estimo funda-
mental, como ya lo decía al pr inci-
pio, por entender el divorcio, lo re-
pito, contrario a la naturaleza, a la 
esencia misma del contrato, cuyo p r i -
mer fundamento es la reproducción y 
la conservación de la especie, y co-
mo base de ella la constitución de la 
familia, la creación del hogar, que es 
indispensable en la vida civilizada, y 
que hace que el matrimonio para res-
ponder a sus fines haya de ser indi -
soluble. 
Y no es que pretendamos desceno-» 
cer la importancia de los razonamien-
tos en que descansan los partidarios 
del divorcio, n i pensemos en negarle 
su fuerza, que ha de ser grande cuan-
do pueblos que han alcanzado el m á s 
alto grado de civilización lo admiten 
entre sus instituciones; pero es que 
por poderosos que sean los funda-
mentos en que descansan, no son bas-
tante para persuadimos de que ellos 
son suficientes para desnaturalizar 
la insti tución básica de la sociedad, 
que ha nacido, no como pretende 
Paul Abram en su obra " L ' evolución 
du mariage," de la in terpre tac ión 
fe del establecimiento penal en que 
se halle; y que és tos antea de darle 
curso investiguen con el mayor r igor 
la certeza de les hechos denunciados, 
y cuando adquieran el convencimien-
to de su falsedad, se abstengan de 
darle curso en cumplimiento de lo 
prevenido en el a r t í cu lo 269 de la Ley 
de Enjuiciamiento Cr imina l . 
E l segundo Decreto es el de 12 del 
propio A b r i l . Se dictó con el propó-
sito de acallar las censuras, que su-
poniéndolo benévolo e indulgente se 
dirigen contra el Poder Ejecutivo por 
la concesión de indultos, y se fundó 
en que lo arcaico del sistema penal 
vigente y le inadecuado de nuestras 
prisiones para legrar la readaptación 
de los recluidos en ellas requieren al-
guna medida encaminada a mejorar 
la si tuación de los penados y que fa-
voreciera la tendencia moderna que 
persigue con la pena de corrección 
del delincuente. Dicho Decreto dicta 
reglas para conceder iiidultos a los 
condenados a penas de privación de 
libertad baje la condición de que si 
volvieren a delinquir en la nueva 
sentencia a m á s de la pena del delito 
que se persiga se dec larará haber 
quedado sin efecto el indulto y cum-
pl i rá el reo el tiempo que le falte por 
extinguir de la pena suspendida por 
é s t e . 
E l primero d© los citados Decretos 
ha ofrecido diñeul tades en su cum-
plimiento, en cuanto los funcionarios 
judiciales han tropezado al cumplirlo 
con la necesidad de no fal tar a loa 
preeptos «ontenidos en los artículos 
410 y 419 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, el primero de los cuales 
hace obligatoria la comparecencia y 
el segundo sólo considera impedido 
físicamente al enfermo, según se des 
prende de sus ú l t imas palabras, el 
421 y el 702 que exigen la presencia 
de los testigos ante el Juez y en el 
juicio ora l . E l buen sentido de las 
autoridades de distinto orden, y su 
deseo de que no se infrinjan las le-
yes, coadyuvando, sin embargo, al 
recto propósi to que ha inspirado la 
resolución presidencial han zanjado 
esas dificultades, cuando han ocurri-
do, lográndose con este el fin perse-
guido, este es, la disminución del tra-
siego de penados. 
E l segundo Decreto, el relativo a 
los indultos condicionales, fué segu-
ramente inspirado en el propósito de 
amUcAr en lo nosible la libertad "en 
R U T A D E I * A F L O R I D A 
ta ruta m á s rápida y cómoda para todas partes da los E. ü. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privUegio de r e g r ^ 
hasta Diciembre 15, 1915. 
d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , ¡ d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trence o con privilegie de hacer « 
la a í i Sa y k l í d i a en W A S H I N G T O N la gran interesantr^ 
p i ta l ; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ^ 
mino. 
1 7 0 . 0 0 $ 7 0 . 0 0 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las persona» a 
nes no gustan los viajes la rgo» por mar, con peligro constante <}« 
mal nPfSíTel día 2 de Septiembre de 1915, en lo «neeelvo los r» . 
p o r e í de l a "PENINSULAR A N D OCCIDENTAL STEAMShS 
COMPANY" a t r aca rán y s a l d r á n de los nuevos muelles del Ars«. 
nal cerca de la Estación Central. 
' Para m á s informes, reser vaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
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u 
parole", o sea, condicional sin chocar 
con las leyes que no la reconocen, y 
ejerciendo la facultad de que esta 
investido el Jefe del Estado per la 
vigente Ley de Indultes de 18 de Ju-
nio de 1870, que en España y en sus 
Colonias aplicando esa Ley, ha ejer-
cido el Monarca español en indultes 
singulares y de carác te r general. 
Este Decrete se ha aplicado en dis-
tintos casos de indulto, y en la p rác -
tica na ha tropezado con dificultades 
m á s que en la Audiencia de Oriente, 
que se ha negado a cumplirlo en los 
casos de las gracias otorgadas a reoa 
condenados por aquel Tribunal ; ne-
gativa, a juicio del Fiscal, injustifica-
da como resulta de las precedentes 
observaciones y de las instrucciones 
comunicadas al Fiscal de aquella A u -
diencia y a que se hace referencia 
más adelante. ( V . p á g . 181, expe-
diente 60511915). 
S E C C I O N V i 
M E R C A N T I L 
CV1ENE DE L A SEGUNDA) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 2 
Entradas del dia 1: 
A Manuel Vera, del Calvarlo, í 
hembras. 
A Quintín Hernández , de Majagua, 
1 potro 
A José Antonio Barro, de Punta de 
la Sierra 30 machos y 20 hembras 
Salidas del dia 1 
Para Santa Cruz del Norte, a Juan 
Pérez , 10 machos 
Para Catalina, a Ju l i án Pilotos, 2 
machos 
Para Cojímar a Pascual Mazón, 3 
machos. 
Para Guiñes, a Juan Ima, 4 machos 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Resé» sacrificadas hoyj 
Ganado vacuno 170 
Idem de cerda . . . . . . . 76 
Idem lanar . . . . . . . . 47 
293 
Se detalló la carn» a lo» eíguíente» 
precios en plata: 
La de toro», torete». sorfUes 7 T * -
cas, a 21,22 y 23 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO D E L U T A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 88 
Idem de cerda 52 
Idem lanar . . . . . . . . Q 
140 
Se detal ló la carne a lo» siguiente» 
precios en plata: 
La de toros, toretes, norfilss y va 
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 88, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificada» hoyj 
Se detalló la carne a lo» siguiente» 
mente. 
Ganado vacuno « 
Idem de cerda ** 2 
Idem lanar . . . . . . * n 
í • a 
precios en plata; 
Vacuno, a 19 y 21 centavo». 
Cerda, a 88 centavo». 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en lo» corrales durante el día de hoy. 
fueron a los siRulente» precio» • 
Vacuno, a 6.1|2, 6.5(8 5.314 y 5 718 centavos. "-no 
Cerda, de 8 a 10 centavo» 
Lanar, de 5 a 6 centavo» 
Biguiente»: < 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el merca«o ñor 
Idem idem de sOganda,'a $6.00 I d ' 
tercera, a $6.60. «», 
Se pagan en e l campo. d« SI Ron . 
»16 00 y de $17.00 a ^ l B ¿0 e l ^ i ^ 
En los Estados Unidos se paga por 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
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Londres, 3 d |v. 
Londres, 60 djv. . 
Par í s , 3 d|v. . . e l ? 
Paris, 60 d|v. . . . . 8/4 9 ^ 
Alemania, C dlv.* [ 
E. Unidos, 3 djv. .* 
Estados U . 60 d|v *. 




Azúcar centr í fuga de guarapo no-
larizacion 96. en almacén públiS, Pd¡ 
t l n t a v o ^ r o ^ ¡2 8.3 
la libTSL ^ o ^ a i o americano 
Adúcar de miel polarización 89 
^ r * í ^ 6 1 1 ??hU?0 de ^ ciudad! 
para la _ exportación, a 2.43 centavos 
oro nacional o americano la l ibra. 
Par. 
9%p¡0P. 
Señores Notarios de -turaoj 
Para Cambios: Guillermo fienne*. 
Para intervenir en la canitcia 
oficial de ia Boisa. Privada j p 
Molino y A . Fuertes. 1 
Habana Septiembre 2 de 1915 
Joaquín Gumá F e r r á a , Sindico ¿u*. 
sldente.—Ernesto G. Figueioa, 
cretario Contador. 
COTIZACIONES BE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre a. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española : 94 a 95. 
Oro español : 91 Vi 92% 
Oomp. "Ven. 




Emprés t i to República 
de Cuba 96 
Id . i d . id . (Deuda inte-
r io r ) 85 
Obligaciomes l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . , 107 
Id . 2a. id. i d . . .. . . 106 
I d . l a . Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
I d . 2a. id . id N 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id . l a . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín . . , N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 105 Sla 
Id . H . E. R. y Co. ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . N 
Obligaciones generales , 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U . de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A . del 
Banco Terri torial de 
Cuba. . 
Id . Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works. . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" 
Id . id . id. i d . "Cova-
donga" 
Id . Ca Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana. . . . . . 101 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba . . ' 86 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadieiro Industr ial 70 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das. E n circulación. N 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional , N 
Id Serie A l . i d . id . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de l a 
Isa» de Cuba. . . . 78% 
Banco Agrícola de Pto, 
Pr ínc ipe 90 
Banco Nacional de Cu-
ba US 
Ca. F . C I L H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . . . 78 
Ca, Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y L t 4 
(preferidas). . . ^ 
Id . id . i d . (comunes),. 
Ca. P. C. Gibara H o i 
gü ín U 
C Planta Eléctr ica de 
Sanct í Spír i tu». . . N 
Nueva Fábr i ca de Hie-
l o . . . . . . . . 100% 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habaos 
(preferidas). . . . H 
Id . i d . id . Id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
L i g h P. S. Preferi-
das 100 
Id . Id. (Comunes) . . 84% 
Oa. Anónima Mataav 
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Ptreí eridas). . . 
Id . id . (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
M a t a dere Industrial 
(fundadores)) . . . 
Banco Fomento Agra -
r io (En circulación) 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id . Beneficiarlas. . . 
Cá rdenas Ci ty Westetr 
Works Co 
Ca, Puertos de Cuba. 10 
Ca. Eléctr ica de Ma-
rianao 100 
Oa Cervecera Interna. 
cional. (Preferidas) 
Id . (Comunes). . . . 
Ca. Industrial de Cu-




























(PASA A L A NUEVE). 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
(VIENE dÍTlA OCHO) 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre: 
3 Turrialba, N . Orleans. 
Miami, Tampa y K . West-
Mascotte, Key West. 
Alfonso X I I , Bilbao y esculos. 
Buenos Aires, Barcelona y es-
calas. 
Caroline, Veracruz. 
Mexicano, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Septiembre: 
2 Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro. 
Maecottc, Key West. 
Pastoreo, New York. 
Miami, Key West y Tampa. 
Turrialba, Colón. 
Saratoga New York. 
Chalmette, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Carga correspondiente al Vapor m 
glés "Den of K<4lVy", s^g-ún maiifies-
to 380: 
De Calcutta: 
González y Suárez: 3750 sacos de 
arroz. 
Barraqué Maciá y cp: 500 id id. 
F . Torregrosa: 2óü id id. 
H . Astorqui y cp: 250 id id. ̂  
Echavarri y Hotmanos: 500 id iá . 
Fernández García y cp: 750 id id. 
Suero y cp: 500 id id. 
M. C : 1000 idsm idem. 
De Ramgoaa: 
González y Suárez: 2500 saco3 de 
crroz. 
A . : 1500 id id. 
B. : 2000 id id. 
C. : 2000 id id. 
D. : 1250 id id. 
E . : 1250 id id. 
F . : 1250 id id. 
G. : 1250 id id. 
H . Astorqui y --p: 1250 id id, 
S. B . : 1250 i i *á , 
A . A . : 1000 id id. 
Para Caibarién: 
A . : 1000 sacos arroz. 
D. : 2000 id id. 
E l vapor americano Tenadores, en-
trado de Nueva York, además de lo 
publicado trajo las siguientes partí, 
das agregadas a última hora al ma-
nifiesto: 
González y Suárez: 33 tabales pes-
cado 100 cajas bacalao. 
Fernández García y cp: 50 tabales 
pescado. 
Antonio García: 200 id id. 
Romagosa y cp: 25 cajas bacalao. 
Fuente Presa y cp: 106 bultos fe-
rretería y aguarrás. 
A . Revesado y cp: 6 bultos ácido. 
Sobrinos de Arriba: 6 cajas pintu-
ra. 
E . Lecours: 4 bultos ácido, 
United Cuban Expreso: 1 caja te-
jidos 1 id batas. 
Suárez y Crespo: 4 cajas acceso, 
rios para autos. 
" W a t e r l o o " 
i Agotada rápidamepte la primen 
•dición, se encuentran ya a la v#nta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil <iel ReaL 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libr»-
rías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del D I A -
RIO D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, a l 6ya j 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobrf 
P a g a r é s y Alquileres. Compro •$ 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Te l . A-357 | 
P . Bouza: 7 cajas para caudales. 
P . Fernández y cp: 5 bultos elec-
tos escritorio. ne ^ ,4.^, > -
Purdy y Henderson: 2o bultos fe-
rretería. _ , , , 
Mora y Zayas: 22 cuñetes clavos, 
500 barras 4 cajas pernos 250 railes. 
Fernández y cp: 4 cajas teJ dos. 
Gutiérrez Cano y cp: 4 id id. 
Cobo Basoa y cp: 6 id id. 
Aivaré Hermano y cp: 2 id id. 
Prieto y González: 5 id id. 
Gómez Piélago y cp: 1 id id. 
Sánchez Hermano: 4 id id. 
E l vapor español Santanderino He. 
va con destino a distintos puertos de 
la isla la siguiente carga: 
De Liverpool para Matanzas: 
A . Amézaga y cp: 657 sacos arroz 
596 bultos feretería. 
Raffloer Ehrloch y op: 1 caja acce 
sorios maquinaria. 
Para Cárdenas: 
S. Echevarría y cp: 1497 sacos do 
arroz. 
G . G . : 600 id id. 
C . Martínez: 11 bultos macetas y 
camas y accesorios. 
Olachea y Suárez: 67 bultos ferre-
L . Ruiz y Hermano: 16 id lü . 
Posch y Rucabado: 4 id id. 
Bermudez y Revuelta: 6 id id. 
Para Nuevitas: 
Carreras Hermano y cp: 150 cajas 
cerveza 1484 saco arroz. 
Para Sagua. 
Traviesas y Pérez: 42 cajas con-
servas. 
Gorripio y García: 100,4 vi .10. 
J . Méndez y P.: 75 ídem ídem. 
Aróstegui y O: 50 idem idem. 
V. M.: 5 barriles idem. 
Para Cxibarién: 
R. Cantera y Co.: 100 bultos de 
vino. 
B. Romañach: 40 cajas conservas. 
Para Cienfuegos. 
Hartasánchez y Sobrino: 62 cajas 
conservas. 
Iniclán y Sobrino: 103 idem idem. 
F . Ortiz: 12 idem chorizos; 80|4 
vino. 
J . Torres y Co.: 30 id. id. 
1 A. M. Etenisa: 170 bultos idem. 
De Bilbao.—Para Matanzas. 
A. Amezaga y Co.: 225 cajas con 
servas; 80 barriles vino. 
B. Menéndez y Co.: 50 Idem iKkaxí. 
F . Sosa: 20 idem, idem. 
Abeto y Zababla: 104 idem idem. 
F . Rey: 50 barriles idem. 
Cosío y Co.: 27 bultos idem. 
J . Amencio: 30 idem idem. 
Larrazábal y Vil la: 70 idem id. 
Silveira y Linares: 25[4 vino. 
Sobrinos de Bea y Co.: 75 barri-
les idem. 
Urechaga y Co.: 100 bultos idem. 
Para Cárdenas. 
Fanjul y Alegría: 2514 vinoñ 
S. Echevarría y Co.: 100 Id. id. 
L . Ruiz Hermano: 25 id. 
{RodM^uez y Suárez: 12 bultos 
idem. 
B. Menéndez y Co.: 202 id. id. 
Garriga y Co.: 70 idem idem. 
Para Santiago de Cuba, 
E . Camps: 40 barriles vino. 
J . Pavia: 19 bultos idem. 50 cajas 
coniservais. 
J . Gómez H . : 361 idem idem. 
Maimón Bosoh y Co.: 121 fardos al 
pargatas. 
E . Girandy: 8 idem idem. 
Serrano y Co.: 24 idem idem. 
M.: 9 idem idem. 
C. Diez: 18 idem idem. 
Fanjul y Alegría: 12 idem idem. 
A. Massana: 29 idem idem. 
Simón y Mass: 21 idem idem. 
T. A . : 8 idem idem. 
M. Soler: 12 idem idem. 
I . Domingo: 7 Idem ídem. 
Mora y Madje: 12 Idem ídem. 
A. Vales 13 idem idem. 
Bou y Quidiello: 57 idem Idem. 
S. H . : 1 caja etiquetas; 50 barri-
les vino. 
J . Revira: 20 idem Idem. 
L . F . C . : 85 bultos idem, 
J . S. E . : 50 idem idem. 
F . Fariñas: 3 pipas vino. 
L . Abascal Sobrino: 200 cajas con-
servas. 
No marca: 2 cajas ferretería-
Para Cienfuegos. 
J . Ferrer: 63 cajas conservas; 75 
bultos vino. 
F , Guerra: 10 bultos de vino, 
S. Balbín VaUe: 75 idem idem. 
M. Fernández y Co.: 45 idem idem. 
M. B. Bustillo: 15 idem idem. 
Para Santiago de Cuba. 
A. Veloso Castro: 256 bultos fe. 
rretería. 
Soler y Samos: 64 idem Idem. 
Vidal y Sobrino: 467 Idem idem. 
P. Cano 7 Idem camas y accesorios. 
A. González: 15 cajas; 9 bocoyes 
vino; 2 cajas etiquetas. 
1 Valle Ribera y Co. 8 bultos «loza. 
Agua de Coionio PREPARADA » » « con las ESENCIAS 
del Dr. J H 0 N S 0 N = más finas » 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAÑUELO. 
D e r e n t a , DEOfiüERIA JOBNSOII, Obispo» 30, esquina & Agnlar. 
3 U mu mmmh b e w d l f e 
^ U W I C t L E G I T I M A 
n w T P O R X A D O R M E X C L U S I V O » 
L A . R J U P X J B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l e t a A I694. • Obrapla, 18. • Habana 
J . Cressouay: 3 bocoyes; 115 ca-
jas vino; 1 idem etiquetas. 
3.681: 25 fardos sacos vacío». 
F . Boix y Ca.: 74 bultos ferretería, 
y loza. 
S. Q. D.: 100 sacos arroz. 
Franco 11 y Catasus: 39 bultos fe-
rretería y loza. 
F . Robert: 105 sacos arroz. 
F . Rovira: 22 Idem idem. 
R. Trueba e hijos: 31 bultos ferre-
tería. 
Sarabla y Daego: 135 idem Idem. 
Menocal y Co.: 74 idem idem. 
J . Vidal Sobrinos: 188 idem idem. 
J . Cadró: 9 idem idem. 
Para Cienfuegos. 
Odriozola y Co.: 12 bultos ferre-
tería. 
j / y o ttíormaohea y Oo.: 8 idem 
idem. 
J . Llobio: 86 idem idem. 
F . Gutiérrez y Co.: 28 idem idem. 
N. Castaño: 2.000 sacos arroz. 
H. H. : 300 idem idem. 
H . G.: 500 idem idem. 
Viuda Villapol y Fernández: 6 bul 
tos camas. 
Claret y Co.: 24 idem tejidos. 
D. Méndez: 25 chapas. 
A. García y Oo.: 4 bultos llaves y 
loza. 
Rangel Novoa y Co.: 7 cajas te-
jidos. 
F . Gómez: 1 caja llaves. 
De Pasajes para Matanzas. 
J . Amencio: 15 bultos vino. 
Sagrado Corazón: 2 bultos idem. 
C. Abeto: 9í bultos idem. 
Para Cárdenas. 
M. Fernández Hermano: 102 cagas 
conservas. 
L . I . : 60 bultos idem. 
Para Santiago de Cuba. 
J . Pavía: 72 cajas conservas. 
P. Cabezas: 56 idem idem. 
Valls Ribera y Co.: 1 caja esco-
petas. 
Compañía Importadora de ferrete-
ría: 1 ídem idem. 
S. D.: 2 idem idem. 
Vidal y Sobrino: 1 idem ídem. 
Compañía Licorera: 3 bocoyes vi-
no. 
Para Guantánamo. 
Mola y Borrabetg 20|2 vino. 
Para Manzanillo. 
J . G. de la Vega: 153 cajas con. 
servas. 
Número 334. Ferry.boat americano 
"Henry M. Flaerler," capitán Phelan 
procedente de Key West, consigna-
do a G . Lawton Chllds y Co 
Armand: 190 huacales coles. 
N. Quiroga: 800 cajas huevos. 
Diego y Abascall: 100 Id Id. 
Swift y Co.: 800 id Id. 
J . Castellano: 400 id id. 
Armour y Co.: 430013 manteca. 
Suriol y Fragüela: 286 sacos afre-
cho. 
S. Oriósolo y Co.: 283 nacas heno. 
J . Perpiñán: 278 Id id. 
Angel García: 812 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 caja, 
800 sacos malta. 
V . Echevarría: 5.765 tubos. 
E . Gómez: 1 lote eefetos de uso. 
J . H . Steínhart: 38 huacales tejas 
1 barril piedras, 1 caja ferretería. 
Central "Palma": 168 bultos acce-
sorios para tanques. 
Cayo Piedra: 23 Idem idem, 479 bul 
tos maquinaria. 
Número 335. Vapor español "Bue-
nos Aires", capitán Cisa, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a 
M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
A . Guasch: 51 cajas aceite. 
Romagosa y Co.: 5 Ocajas almen-
dras, 2 id pan. 
Mateu y hermano: 1 caja azafrán. 
Bonet y Co.: 1 M id. 
F . Moucant: 1 caja vino. 
R . Laluera: 10 pipas, 58 medias, 
10 cuartos id. 
Bacrita: 10 cajas id. 
Barraqué Maciá y Co.: 400 cajas 
aceite, 100 id sardinas. 
Landeras, Calle y Co.: 60 atados 
fideos. 
Galbán y Co.: 25 cajas almendras. 
Martínez y Crespo: 2 cajas calza-
do. 
V . Gómez: 1 id Id. 
C . de la Fuente: 1 id Id. 
Fradera y Co.: 1 id id. 
J . Catchót: 9 Id id. 
Magriñá y Co.: 1 id id. 
V . Abadín y Co.: 2 id id. 
J Baguer: 1 id id. 
A . Florit: 1 Id Id. 
Alvarez López y Co.: 7 Id id. 
Martínez Suárez y Co.: 2 Id Id. 
Menéndez y Co.: 11 Idem, 2 idem 
papelería. 
Usía q Vinent: 2 cajas pantuflas. 
P . F . : 1 caja calzado. 
J . M. G . : 1 id !d. 
M. C : 1 id Id. 
E . P . H . : 1 Id Id. 
Rí A . : 1 id Id. 1 
F . R . : 2 id id. 
F . F . : 1 Id Id. 
R . Bango: 1 caja tejidos. 
Sdliño y Suárez: 1 id Id. 
Fargas y Co.: 8 id id. 
Solares y Carballo: 2 Id id. 
A . Revuelta : 2 Id Id. 
F . Benítez: 1 Id Id. 
Inclán Angones y Co.: 3 id Id. 
Alvarez Barajón y Co.: 2 Id id. 
Prieto hermanos: 2 id Id. 
Lombardero y Arrojo: 1 id id. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 7 Idem 
idem. 
Daly hermanos: 1 Id Id. 
González Villaverde y Co.: 4 Idem 
idem. 
D . F . : Prieto: 9 Id id. 
M. F . Pella y Co.: 5 Id id. 
Alvarez Valdés y Co.: 8 Id id. 
J . Fernández y Co.: 5 id id. 
Alvaré hermano y Co.: 2 id Id. 
R . García y Co.: 6 Id Id. 
Suárez Infiesta v Co.: 1 Id Id. 
J . Valle: 4 id id. 
E . Menéndez Pulido: 1 Idem idem 
García Tuñón y Co.: 3 Id Id. 
F . Gómez y cp: 9 id id. 
Huerta Cifuentes y cp: 8 id id. 
Gómez Piélago y cp: 7 id id. 
Sánchez Valle y cp: 6 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 2 id id. 
Fernández y cp: 8 id id. 
Valdés Inclán y cp: 8 id Id. 
Lizama Díaz y cp: 2 id id. 
Prieto y González: 2 id id. 
L . García Hno.: 3 id id, 1 id calza-
do. 
Escalante Castillo y cp: 2 cajas 
perfumería. 
Sánchez Hnos.: 4 id tejidos. 
A. García Sobrino: 1 id id. 
Amado Paz y cp: 1 id id. 
Fernández y González: 1 id id. 
Corujo y cp: 1 id id. 
Castaño Galindez y cp: 1 id id. 
J . F . Pérez: 3 id id, 1 id bolsas do 
plata. 
J . Cireraro: 10 cajas imágenes. 
L . Madarriaga: 2 id id. 
C. Haghmbech: 1 caja libros. 
E . Enrich: 4 cajas cuadernos. 
I . Vochi: 2 id id. 
V. Suárez: 16 id papel. 
V. Zabala: 1 caja juguetes. 
Yau C : 3 id muñecao-
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a Cubana: 14 barriles tierra. 
J . Laporta e Hijos: 1 caja algodón, 
5 id papelería. 
M. Acebo y cp: 4 cajas de cartón. 
V. Roal: 8 id id. 
R. Varas: 2 cajas hormas. 
E . Sarrá: 103 bultos drogas. 
M. Johnson: 36 id id. 
Purdy y Henderson: 1125 cajas bal 
dosas. 
J . Morlón: 4 cajas libros, 1 id pa-
pel y sobres. 
Rambla Bouza y cp: 10 cajas pa-
pel. 
Majó y Colomer: 8 bultos drogas. 
F . Gallo: 1 caja eombreros. 
Viñas y Curbelo: 2 cajas tejidos, 7 
id drogas, plumeros y gorras (1 ca-
ja de plumeros no se embarcó.) 
C. Arbelva: 2 cajas libros, 1 id es-
tampas. 
Encargos. 
C. Arnaiz: 2 pares calzado. 
J . Batallán: 1 caja tarjetas. 
J . Llambes A.: 1 id color. 
Teixldor y Cuadra: 1 id confitería. 
Alvarez y Añero: 1 id tejidos. 
B. Moreti: 1 id drogas. 
Sobrinos de Herrera: 1 caja aba-
nicos. 
R. Veloso: 1 caja libros. 
A. Revuelta: 1 id tejidos. 
J . M. G. Catá: 1 id id. 
E . H . Morlón: 1 id arubias. 
M. Otaduy: 1 caja vino. 
J . Subirana: 1 id fotografía. 
J . Ezenheras: 1 id calzado. 
Para Cienfuegos, 
Ruiloba y cp: 16 cajas calzado. 
Vizoso y Torres: 8 id id. 
De Valencia. 
G. Cañizo Gómez: 7 barricas obras 
de barro. 
Méndez y Gómez: 5 id id. 
G. Moretón: 5 id id. 
Romillo Hno.: 12 id id. 
Lavín y Gómez: 30 cajas vegeta-
les. 
Hevia y Miranda: 200 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 400 id id. 
F . Sandus: 20 cajas licores. 
López Ríos y cp: 1 caja abanicoet 
Castaso e Hijos: 25 bordalesaa y 
100 cuartos vino. 
Parceló Camps y cp: 30 cajas ajos, 
30 id cebollas, 100 id papas. 
Carbonell Dalmau y cp: 31 cajas 
almendras, 3 id nuez, 12 id piñones. 
J . M. L . : 1 caja abanicos. 
F . F . C : 1 id id. 
C. Delgado: 1 id id. 
De Málaga. 
Ximénez y G. Torres: 1 caja gine-
bra, 3 id impresos, 30 id anisado, 10 
id y un barril cognac, 20 id y 8 cajas 
vino. 
M. Torres M.: 1 caja id. 
Barceló Camps y cp: 100 cajas ja -
bón. 
Antonio García: 400 cajas pasas. 
E . R. Margarit: 400 id id, 268 id 
higos. 
B. : 1 caja impresos, 19 id, 2 barri-
les, 3 medias botas, 10 cuartos vino. 
Tauler y Sánchez: 350 cajas higos. 
Brañas y Rodríguez: 4 barriles vi-
no. 
F . Cruz: 30 barriles uvas, 5 id hi-
gos, 5 cajas ajos. 
Galbán y cp: 200 cajas pasas, 390 
id higos. 
De Cádiz. 
Romagosa y cp: 30 pacas orégano, 
enéndez Rodríguez y cp: 6 cajas 
naipes. 
M. Muñoz: 2 medias botas y 16 far 
dos vino. 
Sobrinos de D, Rodríguez: 100 ca-
jas id. 
M. Gómez y cp: 3 bocoyes id. 
García Tuñón y cp: 1 caja cuadros. 
R. Viera: 1 máquina de coser. 
Barceló Camps y cp: 65 cajas bo-
nito. 
Menéndez y cp: 29 pacas orégano. 
Encargos. 
A. León: 1 caja naipes. 
Menéndez y del Río: 1 caja etique-
tas. 
Marqués de San Miguel: 1 caja cal-
zado. 
A. Alvarez: 1 id dril. 
De Sevilla. 
Muñiz y cp: 35 cajas aceitunas. 
M. Ruiz Barrete y cp: 25 id, 70 
barriles id, 1 caja conservas. 
Barceló Camps y cp: 15 id aceitu-
nas. 
J . Millet: 10 bocoyes id. 
Zalvidea Ríos y cp: 30 id id. 
A. Pirijuán: 65 cajas id. 
Lavin y Gómez: 100 id id. 
Pita Hnos.: 150 cajas aceite. 
Alonso Menéndez y cp: 200 id id. 
D. F . Prieto: 2 cajas tejidos. 
R. Valladares: 20 gallos. 
R. Torregrosa: 12 cajas embuti-
dos. 
A . Fernández: 1 caja seda. 
Santamaría Saenz y Co. 20 sacos 
comino. 
J . M. Ruiz y Co. 10 barriles 50 ca-
jas aceitunas. 
D E A L I C A N T E 
López y Campello 16 cajas 14 far-
dos alpargatas. 
A. Orts M. 33 Idem 4 cajas idem. 
A. A. Iban-a 31 idem idem. 
R. Torregrosa 17 idem idem. 
Viuda e Hijos de F . de Cárdenas, 
6 idem idem. 
Ruiz y Hermanos 5 Idem Idem. 
Llovera y Co. 10 idem idem. 
D E VIGO 
Pita Hermanos 100 cajas pescado 
50 idem calamares 1918 idem sardi-
nas. 
R. Torregrosa 40 idem Idem. 
Menéndez y Co. 235 idem idem. 
Barceló Camps y Co. 225 ide midem 
Martínez y Martínez 3 cajas teji-
dos. 
Soliño y Suároz 2 idem idem. 
R. Pemas y Co. 3 Idem idem. 
D E L A S P A L M A S 
J . B. Suárez 1 caja bordados. 
M. Martell A. 1 idem ^ paraguas. 
Pernas y Co. 4 idem idem. 
Esoalanta Castillo y Co. 1 Idem Id. 
López Pereda y Co. 500 huacales 
cebollas. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
G. Suárez 1 caja impermeables. 
PAR A C I E N F U E G O S 
Villar y Co. 1 caja paraguas. 
D E SANTA CRUZ D E L A P A L M A 
Galbán y Co. 2532 huacales cebo-
llas. 
J . Ramos 1 caja tejidos. 
J . M. Vidal 1 idem Idem. 
D. Bernal 1 idem Idem. 
Landeras Calle y Co. 5 idem ídem. 
P A R A C I E N F U E G O S 
J . C. M. 830 huacales cebollas. 
D E P U E R T O RICO 
W. C. Blanford 7 bultos efectos de 
uso. 
D E L A G U A I R A 
Paco Medina 14 bultos efectos para 
teatro. 
Manifiesto 336: —Vapor america-
no "Pastores", capitán Heushaw, pro 
cedente de Bocas del Toro y escalas, 
consignado a S. Bellows. 
D E C R I S T O B A L 
R. López y Co. 2 cajas sombreros. 
G. Fernández 1 Idem Idem. 
Caridad de la Guardia 1 bulto jue-
go de té. 
A D E M A S V I E N E A BORDO 
Krajewsny Pesant y Co. 24 resor-
tes de acero. 
A. G. 1 caja bacalao. 
E X P O R T A C I O N 
"Manuel Calvo", vapor español, des 
pachado por M. Otaduy, con destino 
a Barcelona y escala. 
12 cuartos aguardiente. 
27 pacas esponjas. 
16 huacales frutas. J " 
7 cajas dulce. _ ^ ^ 
5 Idem tabaco. 
15 pacas desperdicios. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 3 D E S E P T I E M B R E 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia del Pilar. L a mi-
sa a las 8 y la reserva a las 5-
Viernes.—Santos Simón Estilita el 
joven penitente, Antonino niño. Aria 
teo, Sandalio y el beato Antonio Ixi-
da de Isu C. de J . , mártires; santas 
Serapiai, Iliia, Eufemia y Basilisa, 
vírgenes y mártires. 
Santa Serapia, virgen y mártir. 
L a inocente virgen y esforzada már-
tir de Cristo, santa Serapia, llamada 
también Serafia y Serafina, nació en 
Antioquía de Siria, de padres cristia 
nos, loa cuales dejando su patria pa 
ra escapar de la persecución de Adria 
no, se fueron a Italia y acabaron san-
tamente sus días en Roma. Quedó 
pues huérfana de padre y madre. Se 
raipia a la edad de quince años no 
cumplidos, y sin tener otro amparo 
que el de su esposo Cristo Jesús, a 
quien había ofrecido la flor de su vir-
ginidad. A pesar de que algunos no-
bles mancebos prendados de su her-
mosura la pidieron por esposa, pre-
firiendo ella la humildad de la cruz 
a los regíalos y gloria del mundo, en-
tró a servir en la casa de una dama 
romana, joven y viuda, por nombre 
Sabina, cuyo genio áspero y antoja-
dizo le dió sobradas ocasiones de pa-
decer por Cristo muchas injurias y 
miaílos tratamientos. Maravillóse Sa-
bina de la extraña piafciencia de su 
sierva. y deseosa de saber la causa, 
entendió que la fe cristiana que Se-
rapia profesaba era la que tanto alien 
to le infundía, para llevar con un 
grande sosiego y gozo los insultos:^ y 
trocado con esta noticia su corazón, 
quiso abrazar la misma fe y se hizo 
bautiziair. A l poco tiempo por conse-
jo de Serapia se retiraron ambas con 
algunas otras doncellas cristianas a 
una de las posesiones que tenía la se-
ñora en Umbría, donde vivieron más 
como religiosas en el retiro del claus-
tro, que como seglares en el mundo. 
Llegó a noticia del prefecto de la ciu-
dad, llamado Berilo, lo que pasaba 
en la casa de Sabina, y que .quien to-
do lo dirigía era Serapia, y envió 
|allá ministros que la trajesen presa. 
No permitió Sabina que fuera sola, 
sino que ella misma la acompañó; y 
viendo el juez ante su tribunal tan no-
ble dama, no creyendo fuese cristia-
na, por respeto de su nobleza, mandó 
que soltasen eu Serapia, y permitió 
que las dos volvieran a su casa. Pa-
sados tres días, acordóse Berilo de Se 
rapia y con maligna y liviana inten-
ción mandó otra vez prenderla. A 
Ijas pocas demandas y respuestas de 
Berilo con Serapia, dijo ésta que con-
servándose casta y pura era templo 
de Dios; y entendiendo por estas pa-
labras el impío juez que era cristiana, 
la entregó a dos mozos lascivos para 
que lia deshonrasen, pero la «anta al 
verse sola con ellos, suplicó a Jesu-
cristo que la guardase, y al punto ca-
yeron muertos los mozos como si fue-
sen heridos de un rayo del cielo, y 
ella perseveró toda la noche en ora-
ción. A la mañana espantóse el pre-
sidente al saber lo que había pasado: 
más atribuyéndolo a artes de magia 
diabólica, mandó que abrasasen los 
costados de la santa con hachas en-
cendidiais, las cuales en tocándola se 
apagaron, cayendo muertos los verdu-
gos; hizola después azotar como a 
cristiana y hechicera, y sintióse luego 
un gran terremoto. Finalmente el 
prefecto, corrido, ordenó cortarle la 
cabeza, en cuyo martirio entregó la 
siainta virgen y mártir gloriosa su pu-
rísima alma al Criador. Dió a su 
sagrado cuerpo honrosa sepultura Sa-
bina, en cuyo piadoso oficio, sorpren-
dida de los ministros, mereció tam-
bién sellar la fe con su sangre des-
pués de padecer cruelísimos tormen-
tos. 
Reflexión: ¡Cuán poderosas son la 
paciencia en los trabajos y la manse-
dumbre con los prójimos! Con los 
ejemplos que de estas dos virtudes 
dió la gloriosa virgen santa Serapia 
logró que Sabina, su señora, dejado el 
culto de los ídolos, abrazase la fe 
de Jesucristo, viviese una vida ange-
lical y alcanzase la palma del mar-
tirio y con ella un trono de eterna 
gloria. Seamos pues mansos y su-
fridos, que no poco se edifican de esto 
los mundanos que viven como genti-
les* 
Oración: Rogémoste, Señor, que 
nos alcance el perdón de nuestras 
culpas la bienaventurada virgen y 
mártir Serapia, la cual fué agrada-
ble a tus divinos ojos así por el mé-
rito de su castidiad, como por la ma-
nifestación de tu divina virtud. ^ Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
iiimiiiiniicifiMfcuiniiiiiiiiminiimiiiiiN 
ADOR ACION NOCTORNA 
IGL/ESIA DEIj SAJVTO AIVGEIí 
Triduo y Vl&llia en honor de 
Nuestra Patrona la Santísima Vír-
g-en de la Caridad del Cobre, que 
se celebrará en los días 5, 6 y 7 
del corriente, en esta forma : 
Día 5.—A las siete de la noche 
se abrirán las puertas de la Igle-
sia del Santo Angel. A las siete y 
medía se expone a Su Divana Ma-
jestad, se rezará el santo Rosario, 
letanías cantadas, sermón por el P. 
Amigó, cánticos y Reserva. 
Día 6.—'Igual al anterior, y pre-
dicará un P. Dominico. 
Dla 7.—ge expone a Su Divina 
Majestad a las 7 de la noche y to-
do lo demás como en loa días ante-
riores. Vigilia í*e Aniversario y T i -
tular de la Sección. 
Día 7.—A las nueve de la noche, 
se abrirán las puertas del templo. 
A las nueve y media Junta. A las 
diez salida de la guardia, exposi-
ción de Su Divina Majestad, plática 
por el P. Abascal, oración de la 
noche. Te Deum 'e Invitatorio, so-
lemnes. A las cuatro y media ora-
ciones de la Mañana. A las cinco 
misa de Comunión general y todo 
lo demás como en vigilia ordina-
ria. 
Se avisa por este medio a todos 
los Adoradores y a los amantes de 
la Patrona de Cuba, que también 
lo es de la Sección, para acompa-
ñarla en el Triduo y Vigilia solem-
nes en su día. 
19011 7 «• 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientsa. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos © intereses. Préstamos / 
pignoraciones d© valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos © industriales. Compra y ven-
ta de letras d© cambio. Cobro d© 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre Ihs principales 
plazas y también sobre los pue-
blos d© España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
Solemnes Cultos & la Vir-
gen de la Caridad en 
1 a Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de 
la Candad. 
NOVENA.—El lunes día JO de 
Agosto, da comienzo la Novena qu© 
ftrá a las siete y media d© "'a no-
che en estív forma: el Rosarlo, Le-
tanías can adas. Rezos d© la No iro-
na y Cánficos a la Virgen. 
S A L V E . — E l martes, día 7 d« 
Septiembre a la cerrrlnaclón d'5 1* 
Novena, Salve solemn©. 
MISA.—El mi^rcojes, día 8, a. las 
nueve d© la mañana, la M i i \ so-
lemn© co i orqMes.ta y ©sooglias 
voces. Predicará el mt y ilustre Ca-
nónigo Doctoral Enrique A. Ortiz. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día a las siete, la pro-
cesión con rezos y cánticos a la 
Virgen. 
18307 8 a. 
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O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA.— E J E R -
C I T O . — REGIMIENTC) D E A R T I -
L L E R I A . — O F I C I N A D E L CAPITAN 
J E F E D E L A BANDA D E MUSICA.— 
Puesto de la Batería número 3, Veda-
do, Habana.—Hasta las 8 a. m. del 
día 9 de Septiembre de 1915, se reci-
birán en esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para el arriendo y 
explotación de la Cantina de esta ba-
tería número 3. Por esta oficina se 
facilitarán Pliegos de Condiciones y 
demás informes a quienes lo soliciten. 
Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos a J O S E MOLI-
NA T O R R E S , Capitán Jefe y Director 
de la Banda del Regimiento de Arti-
llería. Batería número 3, Vedado, Ha-
bana. 
18698 6 S. 
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Parroquia ds Monserrate 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L C O B R E . 
E n la tard© del próximo día lo. 
d© Septiembre, a las 5 y media, ten-
drá efecto el acto d© izar la bande-
ra para dar comienzo a los feste-
jos en honor de Nuestra Señora la 
Virgen d© la Caridad del Cobre, que 
han d© celebrarse en esta Parro-
quia. 
Los días 2, 3 y 4 a las 8% de la 
mañana sol©mn© triduo con misa 
de Ministros, acompañada d© or-
questa y voces; y ©1 día 5, domin-
go, a las 7 % misa d© comunión y 
a las 8 f̂c la solemne fiesta con or-
questa y voces; ©1 sermón estará a 
cargo del M. I. Canónigo Magistral 
y Secretario del Obispado, Monse-
ñor Alberto Méndez. » 
L a Camarera ruega que las per-
sonas que des©©n contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pu©den enviarla a su morada; 
cali© d© Animas, 88, antiguo. 
18051 5 s. 
U n i ó n V a l l i s o l e t a n a 
Se cita por est© medio a los se-
ñ o r e s asociados, » una gran asam-
blea que tendrá lugar el próximo 
domingo 5 d©l actual, a las dos d© 
la tarde, en el local del Centro 
Castellano, Prado y Dragones, ©n 
la cual s© tomarán acuerdos sobre 
el envío de fondos de la suscripción 
que se hizo a favor de las niñas del 
Hospital de Valladolid y s© verifica-
rán elecciones generales. 
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Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m a . 7 6 y 7 8 . 
Sobr© Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
d© Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápol©s, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Diepp©, Tolous©, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, ©te, 
así como sobr© todas las capita-
les y provincias d© 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pov el ca-
ble, facililan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capltal©a y ciudad©3 im-
portantes d© los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos d© España. Dan 
cartas d© crédito sobr© N©-w York, 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
G. Lawton Childs y Cía. Limited 
BANQUEROS.—O'REILI' .Y, 4 
Gasa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobr© to-
dos los Bancos Nacionales d© loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cábl©. Abren 
cuentas corrientes y d© depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1356. Cable i Chllds. 
J . Balcells y Compañía 
6. en O. 
A M A R G U R A . N i m . 3 i 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
do España © Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes d© la Compañía d© 
Seguros contra inceniios "ROYAL." 
J . A. Bances yCompañia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMEl-iO 713 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro d© letras y pagos por cable 
sobre todos las plazas comerciales 
do los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d© Centro y Sud-América y 
sobro todss las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -




Invitamos a todos los INVENTO' 
R E S que deseen obtener la C E D U L i 
D E P R I V I L E G I O de su invento pan 
que se dirijan a nosotros. 
Con una ligera descripción de si 
Invento y un simple croquis podrát 
tener nuestra opinión GRATIS. Nues-
tra correspondencia e informes sor 
estrictamente confidenciales. 
du D E F A I X y L E O N . 
Ingenieros y Arquitectos. 
Mercaderes 11. Teléfono A-2542. 
Habana. 
Baños de mar a domicilio 
S E R V I C I O P U B L I C O P O R ABO-
nos todo el año. Sanitarios, econó-
micos y cómodos. Pidan tarifas de 
precios en las boticas y al Centro 
d© Avisos. 7a.. 14 5, Vedado. Teléfo-
no F-1512. 
5 9. 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
aramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juiocios testa-
mentarios, abintestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar, Teniente Rey, 
19, notaría. 
18317 25 s. 
CAJAS D E SE! 
L 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, . P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
BANQUEROS 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-313I 
A mitad d© precio d& mis vol©-
g -j d© primera. 
8624 1S np. 
INSTALACIONES D E E L E O T R I -
cidad y gas. Las hac© bien y a pre-
cios módicos, Eusebio Beci, Suárez, 
3 8 .Teléfono A-7523. 
8d-31. 
GRAN T A L L E R D E CHASPIS-
tería d© Luis Pié. Se hacen toda 
clase d© trabajos en chapa d© hie-
rro, especialidad en los tan renom-
brados guardafangos Val den Plat 
Buich, tipo 1916, planos, y todo lo 
perteneciente en chapas para carro-
cerías, automóviles y coches. In-
fanta, 67, antiguo. Teléfono A-8151 
18641 11 s. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el -me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ram'm 
Piñal, Jesús del Monte, 53 4. 
14830 26 a 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas do 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones d© acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase d© tra-
bajos artísticos y comerciales. Cora, 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 s. 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo s© vuel 
v©n ©quivocaciones y nunca inter-
pretan bi©n lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro«» 
drífT-iez, Compostela, 71, Habana. 
17196 12 3. 
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Pérdidas 
PERDIDA. UN RELOJ PtJL-
eera, d© platino, marcado G. d© l a 
R.; s© gratificará con el importe d© 
su valor a quien lo entregr© ©n 
Neptuno. 72, de 12 a 4. 
18774 4 a. 
S E P T I E M B R E 3 D E lo-̂ ^ 
m ==. I M P R E S s 
O.VRTTTiTyA P O P U X / A R I>E O R -
tograf ía . L a m á s p r á c t i c a y amena, 
con doscientos ejemplos de autores 
cubanos. De venta en " E l Renac i -
mientos 5, Dragones, frente a l tea-
tro Mart í Ut i l para todos. 
18906 9 * 
A DOS D U E í s O S D E C A S A S : T a -
lones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de 
alquileres liquidados, 3 talones por 
40 centavos. Cartas de fianza y pa-
ra fondo. Carteles p a r a casas y ha -
bitaciones v a c í a s . Impresos para 
demandas. De venta en Obispo, 85, 
l ibrería M. Ricoy. 
18731 * «• 
T A D O X E S D E R E C I B O S P A -
r a cobrar interesas de hipoteca y de 
censos. Talones de recibos en blan-
co, aplicabels a cualquier cosa. D© 
venta en Obispo, 8 6, l ibrería . H a -
bana. 
18732 * «• 
T A D O X E S D E V A D E S Y T A D O -
narios de remisiones, talones de re-
cibos de cuentas en blanco, apl ica-
bles a cualquier cosa. Tres talones 
por 40 centavos De venta en Obis-
po, 8 6, l ibrería, M. Ricoy. Habana. 
18733 4 s. 
C U A D E R N O S E S P E O L A D E T . pa-
r a anotar la ropa que se da a la -
var, con hojas dobles para un a ñ o , 
a 20 centavos. Obispo, 86, l ibrería. 
Habana. M Ricoy. 
18614 S e . 
los Maestros P ú b l i c o s 
Programas conforme a l nuevo 
curso de estudios, aprobado por la 
junta de superintendentes. 
P r i m e r grado: 7 5 centavos. Se-
gundo y tercer grado con lecciones 
prác t i cas , un peso. Cuarto y quin-
to grado con lecciones prác t i cas , 
un peso. 
Libros: Diario de clases, 50 cen-
tavos. Libro de P r o m o c i ó n , 40 cen-
tavos. 
Horarios: De una y dos sesiones, 
2 0 centavos. De una y dos con cua-
dro, un peso. 
D - venta en la "Propagandista," 
de Gutiérrez y C a . Calzada del 
Monté , n ú m e r o s 87 y 89, Habana. 
18218 4 s. 
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A P O R B S : . - ¿ & . 
de T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia .umpiil] Trasatlánlio 
A N T E S D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para CORUÍÍA. GIJON Y 
-SANTANDER el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Adtolte pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con coBOcimien 
to directo para Vígo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
poj. el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
Sa. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlent 
abierta una póliza flotante, así pa«« 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
Easajero en el momento de sacaj. su illete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos ios bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, sobre el 2 
de Septiembre, a las cuatro de Ja 
;arde, llevando la correspondencia 
pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bir ¡ 
Hete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
f)or el Consignatario antes de correi'-as. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos d«- em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
Nota.— Se advierte a los señorea 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
SOO kü-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y ol de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
garán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a ios cuales» faltare esa etique, 
ta". 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo eerán 
expedidos hasta lao diez de dia de ia 
Balida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 30 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dc.d. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apeili-
+ j i5" dueño' así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E T C A R G A 
Salen de la Habana todos los S á -
bados y Martes. 
P A E A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : 14 0.00 tasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28-00 , 
S E G U N D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N v C O M I D A Y C A M A R O T E . 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y N e w Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la H a b a n a 
cada L U N E S para Progreso, V e r a -
cruz y Tampico. 
P a r a Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. N E W Y O R K A N D C U -
B A M A I L S. S. Co.—Departamento 
de p a s a j e s . — P R A D O . 118 
W m . H A R R Y S M I T H , Agente C-e-
neral .— O F I C I O S N U M E R O S 24 y 
$55 
Vapore? Trasa t lánt i cos 
dePiniilosjzquierdo yCi 
D £ G ^ D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán O J I N A G A 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tlembre directo para 
VIQO, CORUfíA, 
GUON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que ae 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios d« pasaje, par» los puer-
tos del Norte de España 
Primera . $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
Precio» de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segada , $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
ven ciona les. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los muelles de 
San José. 
Informan rus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
r 20-147 
V C O S T E R O S 
EMPBESIl DE VAPGntS 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r C h a p a r r a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) V i -
ta, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 10 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguin) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retomando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba, a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 12 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua d» Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
para SAGUA D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércjles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Maya.'igua, Seibabo, 
Siboney). 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días G, 18 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimicotos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo qüe aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buqus a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conducto, es de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo| de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 1 
I n g e n i e r o s 
y Maestros tíb Obras 
J O R G E W I E L E 
D í G E J í X E R O C O N S U L T O R 
Experto en maquinaria azucare-
r a e Iriflustrial. Ensayos, consultas 
e informes. M o d e r n i z a c i ó n de ins©-
nios y Cábricas InJustrtaies. Obser-
vaciones de Ing-enlos y otras fábr i -
cas. Apartado n ú m e r o 472, Habana. 
18560 30 s. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARilU R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
A B O G A D O S 
Estudio : Empedrado , 18, de 13 a 5. 
T e l é f o n o A-7992. 
CARLOS ALZUGARAY 
Abogado y Notario 
H a trasladado sus oficinas a H a -
bana, 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V 1 A J r . 
L U I S D E A L D E O D A 
A B O G A D O S 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN P E D R O 24 (altos) Plaza de L u í 
C 3113 S0d-8. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGD 
N O T A H I O P U B I Ü C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5J53. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. • 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M 4 H G ' J R 4 1 1 . H A B A N A 
Cable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S . 
Doctores e i M c i n a 
y C i r u g í a 
Dr.ManuelGonzáIe?yAlvarez 
Cirugía , s í f i l is y enfermedades 
v í a s urinarias. Consultas: Neptuno, 
38, de 12 a 2. T e l é f o n o A-5337. 
18688 30 s. 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias, Sífil is y E n f e r m e -
dades de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 
a 3. Empedrado, n ú m e r o 19. 
Dr. Sueiras Miralies 
de las Universidades de P a r í s , M a -
drid, New Y o r k y Habana. Consul -
tas m é d i c a s por Correo a toda l a 
R e p ú b l i c a . L a pr imera consulta 
' gratis. Absoluta reserva. TJrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del e s t ó m a g o . Consultas: d© 12 
a 2. M a r q u é s Gonzá lez esquir0, a 
F iguras . T e l é f o n o A-5354. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades v e n é r e a s y n i ñ o s . 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y v ier-
nes, de 2 a 4. T e l é f o n o F - 2 5 0 3. O' 
Reilly, 15, altos. 
Doctor J . Marios 
M é d i c o del Sanatorio " L a E s p e -
ranza." Tuberculosis y Cirugía . Con-
sultas: Martes, jueves y s á b a d o , do 
S a 5. T e l é f o n o A-2507. O'Reil ly , 
15, altos. 
Doctor L Maozanilía 
Enfermedades del e s t ó m a g o y ni -
ños . Consultas: Martes, jueves y sá -
bado, de 1 a 3. T e l é f o n o F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reil lyj 
n ú m e r o 15, altos. 
16800 i Sí 
Dr. I0SE E . fERRAN 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de Me-
dicina. Trocadero, n ú m . l o 
C O N S U L T A S : D E 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
V í a s urinarias, sífi l is y enferme-
dades v e n é r e a s . E x á m e n e s uretro»-
c ó p i c o s y clstojscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "600." 
Consultas: de 9 a H íu m. y do 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicil io: 
Tul ipán , 20. 
isiso 81 ajf_ 
D r . E m i l i o A í f o n s : ) 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
T e l é f o n o A-'"7"" 
Dr. Joroe Horstmann Varona 
L I N ^ A , N U M . 52, V E D A D O 
Espec ia l i s ta en enfermedades ner-
viosas y mentales. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados . M é d i c o 
de la Quinta " L a Benéf i ca ," del 
Centro Gallego. T e L F-.1.310. 
16687 81 aS-
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta , Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-86 31. 
15951-52 s l d-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas: de 1 » 
8. San N i c o l á s . 52. T e L A-2071. 
16187 SI ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Espec ia l i s ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. T e l é f o n o A-OSOO. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especia l i s ta en Cirugía , Partos y 
Enfermedades de s e ñ o r a s . Consul -
tas: de 12 i- 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 «1 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
C i r u g í a en general. Sífilis. A p a r a -
to g é n i t o - u r i n a r i o . 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. T e l é f o n o A-5337. 
Domicil io: Campanario , 50. T e l é -
fono A-8370. 
Dr. RAMIRO C A R B I M L L 
Espec ia l i s ta en enfermedades de n i -
ños. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8 
L n z , n ú m . 11,, Habana . T e l . A-1330. 
Dr. Abraiiam Pérez i r á 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Universidad de l a Habana . 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
T e l é f o ñ o A-4318. 
C 342q I n . 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e l Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo . 
Consul ta: de 1 a 3. Agui la , 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de l a piel, de s eñora -
ras y secretas. Ester i l idad, i m -
potencia, hemorroides y sífilis. 
H A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
Dr. 1. A. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
D e 12yz a 3. T e l é f o n o A-7619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 30,1-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
R e i n a , 96, bajos. T e l é f o n o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o d© l a sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. L o s 
pacientes que requieran r e a c c i ó n do 
Wasserman, ee p r e s e n t a r á n en a y u -
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y o í d o s . E s p e c i a -
l ista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n , 11, altos, esquina a Cárce l 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
D r . G á l v e z G u ü l é r a 
Especia l i s ta en sífilis, hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Espec ia l pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S : D E 12 A 3. 
Acosta, n ú m . 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especia l i s ta en las enfermedades 
gén i to urinarias y Sífilis. Cl ín ica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno 
61. T e l é f o n o s A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex- interno del Sanatorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p .m. 
T e l é f o n o A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
E x - j e f e de l a Cl ín ica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías, ur ina-
rias y s i f i l í t icas . Espec ia l i s ta del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lampar i l l a , 78. 
IGNACIO B. P U S E N G I & 
Director y C irujano de l a Casa de 
Sa lud " L a lialeajr." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Espec ia l i s ta en enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u g í a en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado , 50. T e l é f o n o A-2558, 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades de los niños . M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas: de 
l í a 2. 13, esquina a I , Vedado. 
T e l é f o n o F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t r a -
tamiento y curac ión do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina, 38. 
T e l é f o n o 1-1914. Casa part icular: 
San Lázaro . 2 21. T e l é f o n o A-4593. 
D r . M a n j e l D e l h a 
M E D I C O D E N I * O S 
Consultas: do 12 a 3. C h a c ó n , 31, 
casi esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-255-'. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y o ídos . E s p e -
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. T e l é f o n o A -
3119. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial i s ta piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. T e l é f o n o A-5327 
16182 J5! ag. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curac ión r á p i d a por sistema mo-
ú e m i s i m o . Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s M a r í a ,85. 
T E L E F O N O A-1832. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos . Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, n ú m e r o 114. 
A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R UN P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S T V I E R N E S 
* M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial i s ta en curar las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, V íbora , 
eolo de 2 a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
ráp ida . 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u r , n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y V e n é r e o -
«dfillticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
d ías laborables. L e a l t a d n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de í % a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
DR. JUSÍO BUGO 
E S P E C I F I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e i n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinarias. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Ei ladelf ia , 
New Y o r k y Mercedes. 
Especialista en v í a s urinarias, s í -
filis y enfermedades v e n é r e a s . E x a -
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uré teres . E x a m e n del 
r i ñ ó n por los Rayos X . 
San Rafael , 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillán 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, a l -
tos, de 1 a, 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. T e -
l é fono 1-2090. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci -
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1968. 
«IMtgiíllllllllllllllllllUIMI.llugun^jfjj,^ 
Dr. J o ; é o f ¡ g ü e r a s 
Cirujano Dentista 
H a trasladado su gabinete de 
consultas a la casa Campanario 37 
X - l 8r.a-.m- a 12 m- Para los socios 
del Centro Asturiano A part icula-
res de 2 a 5 p. m. lunes, m i é r c o l e s 
viernes y s á b a d o s . H o r a fija: de 1 
a 2, $6-30 la consulta. 
c S " ' & 1 - , 
D R . N U Ñ E Z . 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA mimero Uo 
Especialidaíie!] 
CliNSi LTAS de 8 a 5 
17963 
GABINETE ELECTRO-DENTAL hfi 
D R . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A .NüAf , ' 
E N T R E O E 1 C I O S E I N Q ^ ' 
Operaciones dentales con H 
tía de éx i to . Extracciones s ^ 
lor ni peligro alguno ni l^f ^ do-
tizos de todos los materiaresV08' 
temas Puentes fijos y sis-
verdadera utilidad. OrifiIÍbl.es da 
incrustaciones de oro v rT^ 
empastes, etc., por d a n a ^ elaaa. 
té el diente, en ^ n a ^ d ^ ^ ^ ¿ 
Protoxis or topéd ica , a u e r ^ rie3-
maxilares artificiales, r e S ól1. 
nes faciales ,etc. Precios fat ^10" 
a todas las clases. T o d o ^ ^ ^ b l e , 




G a r a n t i ó los t r a b a j é ^ 
Precios m ó d i c o s . Consultas-
8 a 11 y de ! a 5 *• 
N E P T U N O . N U M . 137 
O c u l i s t a s 
D R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A . 
Consultas de H a 12 y ae , „ . 
^ T e l é f o n o A-3940. Agüite,, 94. 
17 S. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . NART'y -r- ~ , 
C&TnSnU^ P A R A ^ $1-00 A L M E S Ttv f „S: 
P A R T I C U L A D A S : D E 3 A K San N i c o l á s , 52. T e l é f o L ^o5" 16689 telefono A-862T. 
— ... 31 ag. 
Dr. Juan Santos Farnaiji 
O C U L I S T A 
D». J . M. PEfHGüEÍ 
r w ^ ^ri^ei Coinercio. 
Reina, 28, altos. T e ^ Í^ts*.3' 
«"""'""ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i ini i i i i i imm 
C o l l í s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, R A B A N A . 73. 
« i n 0 ^ ? ^ 1 ^ S I X C U C H U L A , 
l ¡ o S P f n ^ ^ Ú o 1 ^ - Uno 0 seis «T-corrlAen0tes, $1. Abono: 1-50. 
1821T0 A'3909' ^ d r i e r í a . 
2 s. 
F . S u á r e z 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. E x t r a c c i ó n de ca-
llos y tratamiento os-
t pecial de todas ias do-
lencias de los "pies. Se 
garantizan las opera-
cionet;. Gatinete 0 
Reilly, 56. 
30cl-18 í t 
M A S A J I S T A 
C 3257 
MASAJE FACIAL Y MANIGUSE 
de la casa " B e a u t é " da París . Ofre-
ce sus servicios a las señoras 00̂  
mo masajista, y man; cure, .-sí co-
mo para lavados de cabeza y te| 
ñ idos , por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 4̂ -
Te lé fon> A-5578. 
1667-i 6 i 
lIlllillISIllIli¡:!!^lIl^lUl!!^flllllH(f^iI",, 
C o m a d r o n a s 
A N N E K E L L E R 
Comadrona Facul ta t i ra 
(Midwife.) A 
H a b l a e s p a ñ o l , i n g l é s y alemán-
Consultas: do 12 a 2, Amargura, »* 
17035 1(L3=; 
CAJAS R E S E R V A D A ; 
IAS T E N E M O S 
N U E S T R A B O V i ^ 
DA CONSTRUID* 
CON TODOS I-Of 
A D E L A N T O S M0' 
1 DERNOS Y L-*f 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TOPA» 
C L A S E S BAJO L A P R O ^ 
CUSTODIA D E LOS I N T E B ^ • 
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A DARE-
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 ^ 
1914. 
N . G E L A T S Y C O M f 
DlAxtiO DE LA MARINA 
DE 1915 
O M E S T I B L E 
"HEiRILLO DE AZAFRAN: val-patina, canela, limón, £«-" ni clara seca, vasos y cucharas 81 o â-tecado, amarillo de hue-^'ar^a'para'el café, capacil̂  v demás productos .marca La Ls 
IreU™" los mejores del Mundo. Ce.ár̂ o González. Teniente Rey. 9*. Teléfono A-120 3. Habana. 
16659 •* 
P a l a c i o V a n d e r b i l t H o t e l 
Casa nueva de cuatro pisos to-das las habitaciones con balcón a la. calle, elegantemente amuebladas, frescas y muy limpias, luz eléctrica, timbres, baños de agua caliente y írU Teléfono A-6 2 0 4. Habitación i™ al mes, por día $1.25. Consu-lado 77 aliado de José Miguel Gó-mez. . 18207 
u i i i i i i u m n i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i I H i i i r t ' 
COLEEífl DE "SIIW ÜGUSTIW" 
P E P R I M E R A Y SEGUWPA ENSEÑANZA 
DÍRI8ID0 POR PADRES ABOSTIlfOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA D E L CRSSTO 
k A c a d e m i a - L i t t l e i o h n , , 
Se enseña el Idioma Inglés, Cien-tífica y prácticamente, en tiempo estipulado. Clases diarias. Manrique 127. 19004 6's-
" UNA PKOFESORA DE PIANO, que tiene algunas horas desocupa-das, desea invertirlas, dando clase va a domicilio o ya en su casa, Je-súr Peregrino, número 7, moderno. 18946 6 s-
TENEDURIA DE MBROS, Cál-culos, caligrafía, ortografía. Doy clases a domicilio: 1 centén men-sual. Teneduría por corresponden-cia, sistema especial, $4 mensuales. Garantizo enseñanza. Pruebe usted a tomar mis clases y se convence-rá de que no pierde tiempo ni di-nero. M. Maza. Hotel "Perla d~ San Pedro." San Pedro, 6, Habana. 18954 12 s. 
¿Por qué envía tisted sos hijos al Norte? ¿Será po-
sible qoe reciban allí tan buena educación como aquí, en la 
Habana? ¿.Podrán aprender allí inglés tan concienaada-
mente como aquí en 1» Habana? ¿Es economía para usted 
enviar sus hijos ? El C olegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todai pregunta». Pida usted un catá-
logo. A-2874. 
El objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribe a ilustrar la inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimiento» científic os y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica la corporación está resuel--
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas» la 
apertura del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. El 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. FATHER MOYNIHAN, Director. 
T E L E F O N O A-2874. APARTADO 1056. 
i s i i i c i i u f E i p i A i s t r 
m 
I ] ¡ M S 
A l l f H l A 
COLEGIO d irigido por PP. Escolapios, d© renombrada tradición en la primera en-señanza, y en las clases de comercio y 
bachillerato. Salones y dormitorios espacio-
sos, aulas higiénicamente condicionadas y des-
pejados patios de varia recreación. Ejercicios 
calisténicos magistralmente organizados y cla-
ses especiales de gimnasia y dibujo. Admíten-
se pupilos, medio y tercio pupilos y externos. 
C A L L E DE SAN RAFAEL, NUM. 50 Y 52, 
E N T R E SAN NICOLAS Y MANRIQUE 
Para prospecto y detalles dirigirse al P. Rector 
del Colegio. 
APERTURA D E C U R S O : 6 DE S E P T I E M B R E . 
EIV $20.50 SK ATíQUIIjAN TjAS casas Oquendo 1 y xl y Agustín Al-varez núm. 2 y 2 6, entre Marques González y Oquendo, compuestas de sala, comedor corrido, tres habita-ciones, servicios sanitarios y buen patio. Las llaves en la bodega de Marques González, esquina a Ben-jumeda. Su dueño: B esquina a 23, Vedado. Teléfono: F-42 63. 18997 
17477 alt l?-
C 3789 in 21 ajac 
C o l e g i o d e B e l é n 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
Institución Francesa 
de S e ñ o r i t a s 
AMARGURA, 83. 
Directoras: Miles. Marti non. Se reanudaron las clases el pri-mero de Septiembre Se admiten in-ternas, medio internas y externas. Se facilitan prospectos. 18821 9 s. 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
"OOIjEGIO AGUABEIjLíA:" Acos-ta, número 2 0, (esquina a Cuba.) Enseñanza primaria, elemental y su-perior. Las clases comienzan el día 6 de Septiembre. Clase diaria de in-glés por la eminente profesora se-ñora Adelina M. Tauler. 17801 6 a. 
PROFESORA EXTRANJERA, ti-tulada por inglés, francés, alemán, español, música, calistenia, decla-mación, etc., desea colocación en familia o Colegio. Experiencia, ex-celentes referencias. Ddrigirse a Ins titutriz. Estrada Palma, 3 7, esqui-na Felipe Poey, Víbora. Teléfono 1-1689. 
18765 g b. 
El día nueve del próximo Sep-tiembre inaugurará el Colegio de Belén la,s clases del Curso Acadé-mico de 1916 a 1916 y el sexagési-mo segundo de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, conforme a las condicio-nes, que en el Reglamento se ex-presan. En la educación moral inculca el Colegio los principios inconmovi-bles de la ética cristiana para for-mar hombres del deber, que sepan sostenerse îgnos en las luchas do la '.'ida. En la cultura Intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del Bachillerato, los Cursos Preparato-rios Oficiales y la Primera Ense-ñanza; y al que lo desee le propor-ciona todas las clases de adorno, co-
mo piano, violín, dibujo», pintura, mecanografía, etc. Tiene un cue.dro de profesores completo para las diversas asigna-turas y elegantes Museos de Histo-ria Natural, Gabinete de Física y Química, con abundante y escogido material de enseñanza práctica. Para la cultura física posee mag-níficos dormitorios, amplios patios, baños y duchas: y los ejercicios es-portivos de gimnasia y calistenia los practica en los patios dei Co-legio y en los extensos campos de la hermosa finca de Luyanó, bajo la dirección de un excelente y acre-ditado profesor ,traído expresamen-te del extranjero. 
Eos pupilos ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupilos y externos el día nueve a las 8 a. m. 17594 17 3-
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba in-dicados sostiene el Colegio de Be-lén, en local aparte y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, una Academia Comercial, dividida, en seis secciones, que comprende las clases elementales, superiores y co-merciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 6 de Septiembre. Se envían prospectos al que los pida. Para informes acúdase al señor Rector del Colegio de Belén. Apartado 221, Habana. 17594 17 8. 
Laura L . de Beliard 
Clasej de Inglés, Francés, Tenedu-ría lie Labros, Mecanografía y Piano. ANIMAS, 34, AJTTOS SPANISS EESSONE C 18454 28-s 
PROFESORA DE CANTO DEIí Conservatorio de Barcelona. Ss na. Se ofrece para clases a domici-lio y en su casa Neptuno, 227, al-tos. 18594-37 29 s. 
C^egio dirigido por 
Hermanos Maristas 
Víbora, Habana 
Calla San Mariano, esquina a Prín-cipe de Asturias, a una cuadra 4e la Calzada, Se admiten' externos y mg-dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se abrirán el lo. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 g 
Gran Colegio 'San Eloy' 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antig-uo y acreditado Plantel con un competentísimo profesorado, si-tuado en uno de los mejores puntos de la capital y en la parte más alta de la Calzada. 
Su majestuoso edificio reúne con-diciones inmejorables de salubridad luz y ventilación, de espléndido!» sa-lones de actos, higiénicas e inmejo-rables aulas, hermosos comedores sa-lones de estudio, espaciosos dormito-rios, gran gimnasio, amplísimas sa-la de baño, teatro y grandes patios para toda clase de sports, rodeado de jardines que lo convierten en un verdadero Sanatorio; todo exacta-mente ajustado a los principales plan teles de Europa y Norte América. " 
Se admiten internos, medios v ex-ternos. * 
Pidan Reglamentos. Director. Elov Crovetto. '̂"y 
Cerro, 613. Teléfono A-7155 Ha-bana. ' 
P A R A L O S 
G R A N 
La Librería Religiosa "EL APOS-
TOLADO," Compostela, 110, teléfo-
no A-7472, casi esquina a Luz, acaba 
de recibir todos los Libros de Texto 
para la próxima apertura, y se dan 
a precios de factura. 
TAMBIEN se ha recibido un gran 
surtido en ESTAMPAS, ROSARIOS, 
3c: 
C O L E G I O 
< < ? O L I T E C N I C Q , , 
la Y 2̂  ENSEÑANZA 
DIFtECTOR PROPIITARIO: L. RU1Z. 
A M I S T A D , 5 8, 
ENTRE S. MIGUEL Y NEPTUNO 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a d o . : : : 
I n t e r n o s , m e d i o , t e r c i o -
p u p i l o s y e x t e r n o s . : : 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE % SALLE" 
Aguiar, 108. Habana. Tel.: A-J 834 
tiene también curso, elemental y 
superior y da clases do verano. 
15664 8 sp. 
18584 7-s 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial de la Habana. Se admiten internas y medio pupilas. Bachillerato, Cien-cias, Artes e Idiomas. Clases espe-ciales de Taquigrafía, Mecanogra-fía Pirografía, Pintura y Pia,no. Bordado a mano y a máquina. Aca-demia de Corte y Costara. Infor-mes en el Colegio. Pktza de las Ur-(sulinas frente a Monta. Puede rl-eitarse el Colegio d© 8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m., durante las va-caciones. 17775 2 1 S. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, anticuo Este acreditado centro abre sus «lases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al. Di-rector Tomás Segoviano de Ampudia. Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. Doy clases en mi casa y a domici-lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 13 S. 
AVISO A LOS DIREOTORES DE Colegios privados:- Los cuadernos de escritura del Calígrafo Mijares los expendo en mi domicilio,- San Nicolás, 105; advierto que son de los que. recomienda el doctor Clark. 18920 5 s. 
DIBUJO DE ADORNO. Y LA-bores prácticas. Academia "Uu-guet." San Lázaro, casi esquina a Santa Catalina, Víbora. Apartado 1662. Queda abierto el curso para señoritas. Se dan lecciones particu-lares a domicilio. Se reciben encar-gos para toda clase de trabajos'fi-nos, de última novedad. 18737 4 . s. 
EN $31.80 SE ALQUILAN LAS casas Figuras letra N y K, entre Marques González y Oquendo com-puestas de sala, comedor corrido, tres habitaciones y servicios. Las llaves en la bodega de Marques Gopzález esquina a Benjumeda. Su dueño: B esquina a 2 3. Vedado. Te-léfono: F-4263. 18998 6-3. 
UNA PROFESORA DE IDIO-rhas, de mucha experiencia, dá cla-ses en Vedado y Habana de .inglés, francés e instrucción en general. Garantiza rápidos adelantos. Telé-fono F-1854. 18896 10 S. 
SEÑORITA ALEMANA, PRO-fesora de Inglés, con • título univ.er-sitarip, se ofrece a familia,s y cole-gios para enseñar alemán e inglés, hora, 7 5 centavos. En su residencia, 5 0 centavos. Larga práctica, mejo-res referencias. Diríjanse por escri-to a K. S., Prado, 71, altos. 18518 6 s. 
O P O R T U N I D A D 
MEDALLAS Y CRUCIFIJOS DE 
DIFERENTES FORMAS. 
• No olvidarse de "EL APOSTOLA-
DO" que saldrán complacidos y con 
muchas más ventajas que en otras 
librerías. 
COMPOSTELA, 110, CASI ESQUI-
NA A LUZ 
18841 7-s 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y X I A N X " 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
REINA, 118 Y 120. 
El nuevo curso escolar comienza el 6 de Septiembre.—Se ad-
miten pupilas, medio y tercio pupilas y externas. — Se facili-
". 1 • = tan prospectos. 
18761 30-8 
^ Escuelas de San Luís Gonzaga 
IV Primera y sesundi. enseñama "l .it^.i11*13 «anas Por su InmeJoraDU mtuación Cuentan con extensos te-rrenos al aire libre para el recreo los alumnos. Moralidad e hiekme ab-solutas. Especialidad en la enseñan--a de la Gramática y Aritmética. Dos ôras diarias d* Insrlés para Internos, i-lases r.octurnas para adultos. Pre-paración a carreras. IMrector: Francisco R. del Puoyo. Ldo. en Filosofía y Letras por la Unl-vaisû ad de Zaragoza. Lalie 2a. entre Laffiiemela y Gertru-dis. Pida un prospeoro.—Víbora.. 
C O L E G I O " P O L A " 
De Primera y Segunda Eenseñanza y Escuela de Comercio. 
Reina 137, esquina a Gervasio. Teléfono N. 8.337 
Situado en amplio edificio y en lo más elevado de la ciudad 
Num&roso profesorado autoriza do por larga práctica y título faculta-
tivo. 
Sus aulas y dormitorios están muy bien ventilados. 
El baño y el ejercicio físico es obligación que no se dercuida jamás 
©n la higiene de nuestros educandos. 
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COLEGIO "CERVANTES, , A n g l o - H i s p i i i o - F r a n c é s 
Director: Manuel Lagos Toledo. I? y2a Eoseñanza. Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Telétono A-5380 
H A B A N A 
La orientación del edificio que ocupa el Colegio; la esplendidez de 
los salones convertidos en aulas; la ventilación e higiene del local y su 
preciosa vista ai Malecón son la m ejor garantía de salubridad y hinnes-
tar de los alumnos. 
Nuestros métodos de enseñnnia y su eficacia son bien conocidos. 
INTERNADO 1 EXTERNADO 
18217 9 s. 
Señorita Mejicana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 4 9, aitos, entre O' Reilly y Obispo. Doy clases a domi-cilio y confecciono bordados en blanco, : en oro, al plumetis, punto, mallas, inglés, papel Richelleu y ro-cocó. Encajes catalanes, inglés, re-jillas, retozos, randas y toda clase de deshilados. Mallas, de todas cla-ses y flores artificiales. Frivolité y gancho o crochet y macrame, et., etc. Gramática castellana y Aritmé-tica. 
17675 18 s. 
_ C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa. ratoria. — Carrera comercial con grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, terciointernos y externos. Amplias facilidades para familias del campo. Prospectos por correo. Director: Francisco Lareo. Amistad 83-87. — Habana. C 3839 30 d-25. 
WOOSTER UNIVERSIÍY 
ONIVESSIBAD DE WOOSTER 
Wooster, Oliio, U. S. A. 
Con 15 modernos edificios. ICxcelentes dormitorios. Gimna-sios y Stadium para toda clase de sports. Clima saludable. Fa-cultad de 6 0 profesores. Se cur-san todas las carreras. Hay cur-sos preparatorios y departamen-to para menores. Especial aten-ción en la enseñanza correcta y rá,pida del inglés. Excelente departa.mento comercial. Todos ¿os gastos del año escolar, sin extras de ninguna clase, $375. Un profesor acompañará a los . estudiantes en Septiembre. Pa-ra máa informes y catálogo, dl-c »íjanse al señor Armando A. Pé-; res. Banco Nacional 306. Telé-fono A-1049. Apartado 2 307* Habana. 
Colegio de Nuestra S r a . 
del Sagrado Corazón. 
DIRIGIDO POR LAS 
Religiosas deJesús-Maria 
En la Víbora, número 420, abre al público este Colegio pata niñas y señoritas. El edificio reúne las mejores condiciones higiénicas y pedagógicas. Se. disfrutan aires puros y espléndidas, vistas sobre la ciudad y sú bahía. Se admiten en este plantel alum-nas internas, medio-pensionistas y externas; reciben en él la más só-iida y esmerada educación religio-s.a,, científica, social y deméstica. Se dá suma importancia a la cul-tura física, y se dedica una aten-ción especial1 a las labores femeni-nas y de adorno. Eos idiomas in-glés y francés forman parte del programa de estudios. 16 970 10 s. 
EN I/A OAI.I.E O'FÁRRID, Nu-mero 3, a media cuadra del para-dero de la Víbora, se alquila una hermosa casa, con jardín, portal, sala, galería, cinco cuartos, gran comedor, baño, cocina, cuarto de criados, tres servicios y un tras-patio con árbolés frutales. Infor-man en la bodega de la esquina Calzada, 6 61 y en el Teléfono 1-12 3 9. 18982 • 12 s. 
WULOEGAS, 22. SE ALQUELAN estos modernos y hermosos altos; casi esquina a Empedrado, por donde pasan tranvías de todas las líneas. Precio: $7 5 Cy.. La llave en los bajô . Sú dueño: Estrada Pal-ma, 3. : 19006 ' 6 s. 
INGLES Y CONTABILIDAD mercantil, por partida doble, pro-fesor competente, dá lecciones a do micilio o en su casa. San Miguel, 5 3, bajos. 18422 , g a 
PROFESORA INGLESA DE Lon-" dres, tiene algunas horas libres ca-da día para enseñar inglés, francés, alemán y calistenia; Inmejorables referencias. Paseo, 3 9 Teléfono F-1185. 18486 3 8. 
UNA PROFESORA, AMERICA-na, recomendada por las mejo-res familias de la Habana, desea encontrar algunas clases más. In-formes: Compostela, 133. frente a Belén, de 1214 a 1%, o por escrito. 17Ŝ  15 s. 
Profesor de I n g l é s 
A. AUGUSTÜS ROBERTS. Autoi del "Método Novísimo". Clases nocturnas en su academia, una hora todos los días, menos los sábados, un centén al mes S\N MIGUEL, 3 4, altos. Unica acade-mia donde las clases son dia.rias* pues es el sistema más eficaz de educar ©1 oído. Clases particulares por el día en su academia y a do-micilio. LAS NUKVAS CLASES EMPEZARAN EL DIA lo DE SEPTIEMBR"'. ' í 16864, 9 ̂  
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAíNO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H, número 166 y 16 8, "Vi-lla Manuela," esquina a 17, Veda-do. Situado en la p̂ rte más alta y ventilada del Vedado, en una htr-mosa casa-quinta. Cursos prepara-torios para el Instituto. Los inter-nos son tratados en familia. Telé-fono F-1136. Gran terreno para re-creo, rodeado de árboles y jardi-nes. 18965 17 ». 
Ib-a 
Academia "Castro" . 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Bachillerato, Aritmética Mercan-til, Teneduría de Libros, Mecanogra fía. Taquigrafía, etc. Hay clases de noche para todo dependiente ó empleado que, por estar trabajan-do, no pueda estudiar de día. Mer--caderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 16779 12 S. 
MUY BARATOS SE ALQUILAN los altos de Industria, 75; fabrica-ción moderna y punto céntrico, con tranvías a media cuadra. Informes: Neptuno, 96, sastrería. 18978: ? 8 s. 
OJO: SE ALQUILAN LAS Si-guientes casas. Dragones, 102; Ville-gas, 133, altos; Florida,. 14, bajos; Neptuno, 218, bajos; Corrales, 47, baj s. En Jesús del Monte. Man-gos, 19 y 21. Informan Monte, 4 3. .18925 - 6 s. * 
CASA PARA ESTABLECOUEN-to: Se alquila el local de Villegas, 97, propio' para cualquier negocio y también -se pasa el contrato de dicha casa; Informan en la misma. 18981 •' V 8 s. 
T?ARA ESTABLECIMIENTO, SE alquila una casa esquina de fraile. Varona. Suárez y Pasaje, Pogolotti. Se da contrato. Informarán en Zu-lueta, ' 36 %B." 18967 10 s. 
CLASES DE SOLFEO Y PIA-no, por una señora a señoritas y niños, a domicilio y en su Acade-mia de Aguiar, 7 2. Teléfono A-6864. 18629 3 g 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-cas Francesas-Quinta de Lourdes, Callo Q. es-quina a 13, Vedado. Se dan clases de primera y se-gunda Enseñanza, atendiendo de un modo especial al estudio de Jos idiomas que enseñan Profesoras del mismo país. Se admiten Pupilas, medios Pu-pilas y Externas. Hay Cursos de Piano, Solfeo, Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
CANTO Y PIANO: POR PROFE-sora del Peal Conservatorio de Bar-celona, lecciones en su morada y a domicilio Cr'sto, 3 7, altos, esquinfa. a Muralla. Teléfono A-8011. 177b' 4 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y 
los altos de Revillagigedo, numero ' 84, de reciente fabricación. La lla-ve en el, alto e informan en Cerrô  522-A. Teléfono A-6496. 18968 10 s. PLAYA DE MARIANAO: SE al-quila pequeña casa amueblada, dos habitaciones, comedor, cóciná, cer-ca del mar, comodidad por baños sin cruzar" la calle. Calzada Real, <L 18974 ; . 6 • s. 
SE ALQUILAN: LOS HERMO-SOS y ventilados altos, construidos a la moderna, de Amistad, esquina a Barcelona. Todas las habitacio-nes con balcón a la calle. La Ha-, ve en -los bajos. 18945 6 g. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO pi-so de Empedrado, 59, la casa más fresca de la. Habana. Infojrmes: dulcería "Nueva Inglaterra." San Rafael, 4. 18949 6 s. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA casa calle 25, número 259; la lla-ve F y 25, bodega. Informan: Sari. Isidro, 2 9, café. 18962 3 e. 
SE ALQUILA EN VIRTUDES número 2 entre Prado y Consulado un espacioso apartamento con bal-cón y corredor a la cal'le, propio para familia. Precio $25.00 Cy. en la misma se alquila una espaciosa habitación en $6.00 Cy. Para infor̂  mes la señora Encargada, o al se-ñor dueño de la tintorería, •190Ú03 6-3. 
EN 7 Y 8 CENTENES, SE AL-quilan el bajo del número 3 y el alto del número 7 de Espada, entre Chacón y Cuarteles. Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro, 24 6. Informes en las mismas. Teléfono F-2 5Ó5. 18985 6 s. 
ALTOS EN EL MALECON: PRO-pios para uno o dos caballeros o un matrimonio extranjero, a perso-nas respetables con referencias en la ciudad, exclusivamente. Se aí-quilá un piso alto, compuesto de sala, cuatro cuartos y baño comple-to, incluyendo en el alquiler la luz y lá limpieza. Informarán en la" vi-driera de cigarros del cfffé "Vista Alegrê " • San Lázaro y Belascoaín. 
: 8d-3. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS y espaciosos altos de • la casa calle 17, número 334, Vedado.- La llave al lado. Informan: San Ignacio, nú-mero 50. , ,-».• 18928 10 s. 
SE ALQUILA: JESUS MARIA, 123, casi esquina a Egido, alto y bajo, todo moderno, reciente cons-trucción, muy ventilada y céntricá, el alto 40 pesos; el bajo 35 pesos .momeda oñclal. La llave en la -bo-, dega. Razón: Martí, 116, Regla. Te-léfono 1-8 número 5208. P., Gonzá-lez. 
18933 6 ». 
SE ALQUILA LA OASA ANGE-les, 6 6, altos y bajos, los bajos $30 y los altos $34 moneda oficial. La llave en la bodega. Informan: Ger-vasio, 123, altos. 18938 6 s. 
E n e l C e r r o 
Se alquila la espléndida casa Cal-zada del Cerro .número 514, com-puesta de portal, sala y saleta con columnas y pisos de mármol, siete grandes habitaciones, una decorada como para ofertorio, con pinturas al óleo de verdadero arte, dos habi-taciones altas, hermosa galería de persianas, a la brisa, dos comedores, para verano e invierno, doble servi-do sanitario, amplia y cómoda coci-na, dos grandes patios con jai-din y alameda de aliriendros, tres cuar-tos en el segundo patio para cria-dos, cochera o garage, caballerizas y cuarto para forraje y un traspatio de más de dos mil metros con por-tada por Pinera y con infinidad de árboles frutales, l̂ a llave al lado e informes en San Ignacio, 82. Telé-fono A-1228 o en , Jesús María, 66. Teléfono A-7400. 
.18937 2 oc. 
EN LA VIBORA Y A LA BRI-sa, se alquila uña hermosa casa en seis centenes; a cuadra y media de la calzada, en Santa Catalina, 10. Las llaves e informes en el número 14. 189 59 10 s. 
SE ALQUILA UNA CASA MO-derná, con frente a la brisa, tiene sala, recibidor y cinco cuartos, el comedor en el fondo. En la calle M, número 130, entre Línea y 13. 18940 14 s. 
A MEDIA CUADRA DE LA Cal-zada de Jesús del Monte, se alqui-la en 14 centenes, la casa Santa Irene, número 5. 18980 :• . 7 s. 
JESUS DEL MONTE, 259, SE alquila esta espaciosa casa, pro-pia para establecimiento o Sucursal de Banco. También puede utilizarse como casa de familia. Informan en la Lonja del Comercio números 412 y 413. De 9 a 11 a, m. y de 2 a 4 p. m. , 18274 8 s. 
SE DAN BARATOS, TRES her-mosos altos, independientes, en Concordia, 15 0-B, entre Oquendo y Soledad, con toda clase de como-didades. La llave en la botica. In-forman: Concordia, 61. 18270 : 3 s. 
SE ALQUILAN LOS VENTTLA-dos y claros altos de Damas, 5 0, con sala, antesala, tres cuartos, come dor, cua- tu de baño, servicio para criado. Alquiler ocho centenes. In-formes: altos .del Banco de Nueva Escocia, cuarto, número tres. Telé-fono A-4421; de 9 a 11 y de 2 a 4. 18263 3 s. 
S E ALQUILA 
Zanja, 126%, letra C, altos y Zan ! ja, 126%, letra C, bajos. Compuesta ; cada piso dé tres habitaciones, sa-la y comedor y buenos servicios; construcción moderna. La llave en la bodega de Aramburo y Zanjo. Informan: Paula y Egido. .18280 10 s. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS altos de Industria, número 113, en-tro Neptuno y San Miguel, com-puestos de 6 cuartos y 2 para cria-dos. Sala, antesala y comedor, ins-talación moderna, agua caliente y gran baño. La llave en la misma. Informes en "El Encanto,' C 3436 In. 1 ag. 
S E O F R E C E 
próximo a desalquilarse, en Monte, número 15, frente a Prado, un am-plio y confortable piso alto, propio para numerosa familia y de mu-cho gusto. La llave e informes: Gon Zález y Bénítez, Monte, número 15. 18271 .-. 5 s. 
EN ONCE CENTENES: SE AL-quilan ios amplios y frescos altos de Belascoaín, 215. Están recién pintados y constan de sala, saleta, comedor al fondo, siete cuartos y doble servicio. Informan en los al-tos del 227. 18391 8 s. 
S E ALQUILA 
én Corrales, 2-E, (8 moderno), en-tre Zulueta y Cárdenas, un hermo-so piso alto, sumamente fresco, con todo confort y propio para familia de gusto. La llave e informes: Gon-zález y Benítez, Monte, número 15. 18272 5.8. 
SE ALQUILA LA CASA LE Man-rique, 18, cor. .4 habitaciones y sa-la, baño e inodoro alto y 3 habita-ciones y demás comodidades en Irs bajos, muy cómoda para dos fami-lias cortas. Precio: 15 centenes. 17712 10 a. 
EN VEINTE Y CINCO PESOS americanos. Casa San Mariano, 119, sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-vicio sanitario, dos cuartos habita-bles en sótano y patio. Llave e informes: López Seña! Porvenir y Milagros. Teléfono 1-2654. 18313 3 s. 
CABALLERIZAS. SE ALQUI-lan, preparadas para ocho anima-les, buen solar, propio para guar-dar carretones, condiciones higié-nicas, en Luyanó, 60. Precio $31.80. Informes en el "Café Europa." 18325 3 s. 
SE ALQUILA LA QUINTA SAN-ta Amalia, en Arroyo Apolo, por meses o año, con muebles o sin ellos, doce cuartos, arboleda, agua Vento, electricidad, teléfono, jardi-nes, comodidad lujo; muy módico precio. Puede verse a todas horas. Trato: Empedrado, 5, Notaría, Doc tor Alvarado. 18276 3 a. 
S a n L á z a r o , 3 2 
Se alquilan los bajos de esta ca-sa, compuestos de sala, comedor, cuatro habitaciones, doble servicio y un gran sótano. La llave en los altos e Informan: Sola y Pessino. Habana, 91. Teléfono A-2736. 18303 3 s. 
SE ALQUILAN LOS n R E S C O S y ventilados bajos de Cristo, 2 8, compuestos de sala, comedor, cua-tro cuartos, instalación eléctrica y baño. Para informes: Café, Cristo y Muralla. 18390 6 s. 
SE ALQUILA LA OASA CALLE Quinta, número 43, bajos, en el Ve-dado, entre Baños y D; se compo-ne de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, baños, cuarto de criados y servicio sanitario. La llave e in-formes en Calzada, 74. 18388 11 ». 
INDUSTRIA, 64, BAJOS: SE AL-quilan en $50 moneda oficial. Sala, zaguán, , 3 cuartos y uno de criados. A 2 cuadras del Prado y con los tranvías a la esquina de Trocadero. La llave enfrente. Informan: Leal-tad, 111. Teléfono A-5418. 18336 6 b. 
SE ALQUILAN, ESPLENDIDOS altos. Factoría, 56, en los bajos dan razón. 
18292 5 s. 
S E A L Q U I L A 
el magnífico almacén de Oficios, 86.' Punto muy comercial. 17980 7 S. 
SE ALQUILA LA MODERNA ca-sita de Meireles, 4, paradero de los tranvías de Palatino, compuesta de de sala, comedor, dos cuartos, co-cina, cuarto de baño, sanidad mo-derna y traspatio, en 25 pesos men suales. La llave a la otra puerta. Su dueño en Consulado, 99-B. 17820 5 S. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS y ventilados altos de la casa Obra-pía, número 81, esquina a Villegas. La llave en los bajos. Informan en Prado, número 9 8. Teléfono A-3862. 17707 4 S. 
Se alquilan las siguietv 
tes C a s a s : 
Gervasio, 47, altos . . . $53 
Consulado, 7 53 
San Lázaro, 311, altos. . 37.1C 
Aguila, 34, bajos . . . . 53 
Vives, 80, bajos. . . . . 35 
Monte, 459 50 
Jesús del Monte, 611 . . 50 
Carmen, 19 26.5C 
Infanta, 26-B 26.5C 
Infanta, 26-0 26.50 
Zequeira, 8, bajos . . . 15.9C 
Zequeira 10, bajos . . . 15 9C 
Infanta, 34 • . . 26.5C 
Soledad, 30 28 
Corrales, 104, bajea . . 26.5C 
San Joaquín 6-A. . . . 40 
Castillo, Accesoria 0. . , 18.02 
Informan: J. BALCELLS j 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
17624 3s. 
VIBORA Y CERRO. S. FRAN-cisco, 3 9, entre Buenaventura y San Lázaro, bajos, cuatro cuartos, terraza y traspatio, $3 5. Prime-lles, 33, Cerro, entre Santa Tere-sa y Daoiz, bajos reformados con patio, $20. Casita, $13. 17786 1 o. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-ÍJ a SE ALQUILAN LOS BONITOS y frescos altos de Amistad, 12, com-puestos de sala, comedor y cuatro cuartos, en 12 centenes, los bonitos bajos de Tejadillo, 57, en 7 cente-nes; los frescos altos de Figuras, &4, en 6 centenes y además se al-quilan grandes cuartos en la casa de Figuras, 96, con todas las como-didades en 8% pesos, en cada una dice donde informarán. Teléfono A-2272. 
C 3S11 15d 24. 
P a r a G a r a g e 
o almacén, se alquila la casa Aguiar, 112; la llave en el primer piso. In-forman en Reina, 12 9, altos. Í7078 11 s. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA elegante, fresca .espaciosa y venti-lada (Quinta de las Figuras) pro-pia para familia de gusto, en venta $27.000. Máximo Gómez, número 62, Gunnabacoa. 17453 16 S. 
ALQUILAN SE EN 11 CENTENES los bajos de San Nicolás, 6 5-A, in-mediatos a Neptuno. Tiene sala, saleta, comedor al fondo, seis cuar-tos y doble baño. Llaves en la mis-ma. Teléfoitó A-4310. 18619 7 s. 
SE ALQUILAN, EN LA OALLE de Santa Ana, entre Ensenada y Atarés, a una cuadra del carrito, 2 casas acabadas de construir, com-puestas de portal, sala, comedor, 2 cuartos, cocina y servicios, con un traspaae de 17 metros de fondo. La llave al fondo. Informes: S:tios, nú mero 1, altos. 17412 16 S. 
SE ALQUILAN PARA PERSO-nous ríe gusto, dos casas altas, bien situadas, cómodas, de mucha ven-tilación y baratas; tienen cinco cuartos. Jesús del Monte, 15 6. In-forman: Monte, 350. 18168 4 s. 
EN EL VEDADO: SE ALQUILA una bonita casa acabada de fabri-car, con toda clase de comodida-des, propia para familia de gusto; está situada en lo mejor del Veda-do, calle 19, entre las de K y L,. Tranvías por la esquina para todas partes. Informan en L, número 195 entre 19 y 21. 18283 3 g. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS y lindos bajos, recién fabricados, decoradoe con todo el confort, 5 grandes cuartos, sala y comedor'; a una cuadra del Prado. Animas 24 Informes en la misma y en Prado" 51. señor Rodríguez. 18207 ^ ^ 
M U C H O C U I D A D O ! ¡ A L E R T A ! 
del L U C R O , invaden el delicado campo de la e n s e ñ a n z a E M I T E N . I 
E n vista del colosal y bien merecido E X I T O de la "Escue la de Ch&uffeurs de la Habana," establecida en e s ta capital en el año 1912, y que hoy en día , espoleados por la C O D I C I A 
T E S E M B A U C A D O R E S que no t ienen ni l l e g a r á n a tener los conocimientos, profesores ni t í t u l o s para poder imitar a l 
^_ — _. _ . — ¿ f - i r T é c n i c o d e l a E s c u e l a d e I n o » - , 
U N I C O Y A M E R I T A D O M A E S T R O : M R . A L B E R T C . K E L L Y , í r L » — s „ . ^ ^ . . . . . . . . J C : , : 
~ ' -i „^J^—^C nrarticando los alumnos sobre los mismos motor». 
Hago aquí saber: que el precio del Curso " S T A N D A R D D E M R . K E T > L Y " es de $60 m. o. E s t e curso os absolutamente p r á c t i c o ; comprendiendo la e n s e ñ a n z a de toda clase de a u t o m ó v i l e s modernos, P ™ 0 ^ lotarlo> 68 
y chasis completos. No hay que confundir este curso con los ofrecidos por un ignorante a precio r i d í c u l o , y que pretende ayudar al pobre para 
E l aspirante no debe dar un centavo a nadie sin antes venir a visitar l a U N I C A 
| c u r s o c o m p l e t o f o r d " ; s i o . o o | " E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A " e s t á en | c a r t i l l a d e e x a m e n ; s o c f s T ^ 
A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P a r q u e M a c e o . 
EX 6 C E N T E N E S , SE AIjQUI-
lan los ventilados altos de Santa 
Clara , 20, esquina a Inquisidor: con 
todo el servicio. L a llave en los ba-
jos. Informan: Mercaderes, 41. M a -
nuel Rodrig-uez. 
18852 9 s-
V I B O R A . L A W T O X , A C U A D R A 
y media del t ranv ía , alquilo una ca -
sita: sala, comedor, dos cuartos, luz 
e léc tr ica , servicio sanitario comple-
to; su precio 2 0 pesps americanos. 
Informan: Lawton y Concepc ión . 
Telefono 1-17 92, bodega. T a m b i é n 
alquilo una accesoria en 8 pesos. 
18853 5 s. 
L I N D A C A S A S E A L Q U I L A E X 
el ar i s tocrát ica faubourg del Cerro, 
l a casa D o m í n g u e z , 13. con portal, 
z a g u á n , sala, sa.eta, cinco cuartos 
corridos, comedor al fondo, gran 
patio, jardín , dos baños , dos ser-
vicios sanitarios, toda moderna, 
mosaicos loza por tabla. L lave en 
informes: n ú m e r o 11. 
18889 • • 16 s-
S E A L Q U I L A N E X J . M . G O - ' 
mez, n ú m . 2 8, Vedado, a cuatro 
cuadras de Paseo y 2 3, un alto de 
esquina y un bajo de centro, com-
puesto cada uno de portal, sala, 
comedor, tres cuartos, etc., en $22 
y $16. L a llave en la misma. Infor-
mes: Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
18922 . 5 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y frescos bajos de Manrique, 163, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio, en 
$48. Informaes: Sol 79. Tel . A-4979. 
18923 5 s. 
M E R C E D , 19, S E A L Q U I L A X 
unos altos con terraza a la calle, 
muy frescos y c ó m o d o s . Se ('asean 
personas de moralidad, por ser ca-
sa de familia. Pueden cambiarse re-
ferencias. 
18820 6 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E -
lla, 118, sala y saleta grandes, cin-
co cuartos, servicio moderno, her-
moso y amplio patio, azotea. Infor-
man: Obrapía 32. T e l é f o n o A-1846. 
L a llave en la bodega, de E s t r e l l a 
y Lealtad. 
18907 , 9 s. 
S E A L Q U I L A X L O S H E R M O S O S 
altos de Aguacate, 136. . E n los ba-
jos informan. 
18855 9 s. 
S E A L Q U I L A E X S E I S C E N T E -
nes la casa Picota, 76. E s nueva y 
tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa Esperanza, 140, p r ó x i m a 
a. Carmen. Sala, comelor tres ha -
bí Uicionas, acabada de reedificar, 
en frente la llave. Informes: H i -
ela. 2-B, Miguéz . 
18822 5 s. 
E X E L M O D I C O P R E C I O D E 
doce centenes, se alquila en la ca-
lle Seis, entre 25 y 27, "Vi l la Sus-
vi l la" ( a una cuadra de la l í n e a ) 
tina e s p l é n d i d a y venti lada casa, 
con el m á s completo confort, un 
hermoso jard ín y un gran traspa -
lio, propio para garage o juego de 
tennis. L a ' l l a v e al lado. Informan: 
San Lázaro , 500. 
18830 . 5 s. 
L U Z , 10, B A J O . S E A L Q U I L A en 
precio m ó d i c o , acabado de pintar; 
compuesto de sala, saleta, seis h a -
bitaciones, cocina, baño , dos inodo-
ros .patio y traspatio. Informan en 
el bufete del licenciado B a r r a q u é , 
Amargura, 32. 
18832 6 s. 
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones a l fondo; ;e 
venden los armatostes y enseres 
que e s t á n en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sas trer ía . 
18796 , 16 8. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E M a n -
rique, 78, en 11 centenes, con za-
g u á n , sala, antesala, comedor, cua-
tro cuartos y servicios, patio y tras-
patio. Informan en "Habana, 8 9. 
T e l é f o n o A-2850. • 
18803 6 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa de Aramburu , 57, la llave 
en la bodega de esquina a Zanja-
P a r a informes: O'Reil ly, n ú m e r o 90. 
T e l é f o n o . A-7808. 
18807 7 s. 
SE A L Q U I L A N EX 45 PESOS 
m. o. los modernos altos de la ca -
sa P e ñ a Pobre, 18. L a llave en la 
botica. Informes en Habana, 113, 
altos. | ' . , ' 
18811 5 s. 
SE A L Q U I L A L A B O X I T A C A -
sa San N i c o l á s , 80, bajos, entra 
San Miguel y San Rafael , con to-
das las comodidades para corta fa -
milia. Su dueño , en los altos. 
18817 6 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Progreso, 30, con sala, co-
piador, cuatro cuartos. Punto c é n -
trico. L a lave e informes en O'Re i -
lly y Villegas, camiser ía . 
18798 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A ( B A J O S ) 
Villegas, 8 3, con sala, comedor y 
tres cuartos. E s t á en punto céntr i -
co. L a llave en la bodega ce la 
esquina y d e m á s informes: Manr i -
que, 37, altos. 
18797 5 s. 
S E A L Q U I L A A N C H A D E L 
Norte 294, bajos, dos salas, dos sa -
letas, cuatro hermosas habitacio-
nes, cuartos para criados, etc. L a 
llave en San L á z a r o y Lealtad, bo-
dega. Informan, Cristo 32, T e l é -
fono A-3576. 
1S847 9 S. 
S E A L Q U I L A E X 9 C E X T E X E S 
los bajos de la casa C h a c ó n 11, 
compuesto de sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina y d e m á s servicios. 
Informan en el 13. 
18867 z S 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R -
que Colón, se alquilan los moder-
nos bajos de Corrales, n ú m e r o 47; 
tienen sala, saleta, dos cuartos. L a 
l lave e informes: Monte, 43. Ganan: 
34 pesos. 
18791 5 s. 
A M E D L \ C U A D R A D E L A C a l -
zada, en J e s ú s del Monte, se a l -
quilan las casas Magos, 21 y 19, pe-
gadas a la Iglesia; tiene portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos. L a llave 
en la bodega. Informan: Monte, n ú -
mero 43. 
18792 5 s. 
S A N J O S E , 38, A L T O . S E A L -
traila este piso, compuesto de sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina, ba-
ñ o y dos inodoros. Informan en el 
bufete del licenciado B a r r a q u é , 
Amargura , 32. 
18833 6 a. 
S E A L Q U I L A X L O S A L T O S D E 
Campanario, n ú m e r o 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, b a ñ o y d e m á s ne-
cesidades. Informan en los mismos. 
18836 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E s -
quina Estrel la , 156, se compone de 
s a l ó n grande con seis puertas d© 
hierro y dos accesorias. Informan 
en Franco 15-A. 
18835 16 s. 
EX L A V I B O R A : SE A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 5, de la calle San 
Mariano, inmediata a la Calzada, 
con portal, sala, dos saletas corr i -
das, cinco cuartos, patio y dos tras-
patios. Precio: 14 centenes. L l a v e 
e informes, calzada, n ú m e r o 582. 
. 5 8. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A 
e .ara . 37, con 300 metros planos; se 
« a en 12 centenes ¡propia pa.ra fon-
ca, a m a c é n o una gran industria. 
L a s llaves en los altos. 
1S6T8 
E N LA VIVORA 
O' F a r r i l , 9, entre Calzada y F e -
lipe Poey, elegante chalet con todas 
las comodidadese, 9 piezas; dobl í 
servicio, calentador, electricidad y 
gas. L a llave en la bodega. Ca lza -
da, 661. Precio $75 m. o. Contrato 
un año , $70 m. o. D u e ñ o : Oquendo, 
16-A. T e l é f o n o A-2274, hasta las 
3 p. m. 
18908 9 s. 
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el piso principal de 
este hermoso edificio, compuesto de 
sala, saleta, siete habitaciones, 
cuarto de b a ñ o completo y servicio 
para criados independiente. Ultimo 
precio: 2 3 centenes. 
18919 5 s. 
J E S U S D E L M O X T E , 225, E s -
quina a Tamarindo, se alquilan es-
p l é n d i d a s casitas de distintos pre-
cios, acabadas de reformar y la es-
quina de gran capacidad, propia 
para establecimiento. 
187-02 4 s. 
A L Q U I L O U X A C A S A C O X O I X -
co cuartos y entrada independiente 
y comodidad, para dos a u t o m ó v i -
les, en $26-50. Santovenia, n ú m e r o 
12, Cerro, al fondo del Asilo "Me-
nocal." 
10704 8 s. 
C A L L E 17: S E A L Q U I L A X L O S 
altos de la casa n ú m e r o 14, com-
puestos de Tarraza , sala, antesala, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuartos de criados, b a ñ o s e inodoro. 
Informan: 10, altos. 
18706 15 s. 
E X E L V E D A D O : " Q U I X T A D E 
Lourdes," calle G-, entre 13 y 15, 
se alquila una casa en $43 ameri -
cancis. E n la misma i n f o r m a r á n . 
18603 S s . 
S E A L Q U I L A U X O S B A J O S muy 
ventilados, con portal, sala, come-
dor, dos cuartos grandes, cocina y. 
con todos los servicios sanitarios. 
Precio m ó d i c o . Informes: Arango 
y Fomento, su d u e ñ o . 
18689 g 8. 
S E A L Q U I L A N E X M O D I C O pre-
cio los modernos y espaciosos altos 
de Blanco, n ú m e r o 30, gran sala, 
comedor, cinco grandes habitacio-
nes, doble servicio sanitario. L a l la -
ve en la bodega esquina a Trocade-
ro. Informan en San L á z a r o y G a -
llano, bodega T e l é f o n o A-8682. 
18725 8 s. 
E X $34.00, S E A L Q U I L A X L O S 
e s p l é n d i d o s bajos de la casa Pe -
ñalver , n ú m e r o 28, casi esquina a 
Manrique, casa seca y ventilada, con 
sala, comedor, cinco cuartos, cuar-
to de baño , patio y d e m á s servicio 
sanitario moderno. Prop ia para fa-
mil ia numerosa. L a llave en la bo-. 
dega y para m á s informes: dirigir-
se a la m u e b l e r í a " L e Palais R o -
yal" de A n d r é s Castro, Angeles, 14. 
T e l é f o n o A-7451. 
18734 4 s. 
C H A L E T : S E A L Q U I L A U X pre-
cioso y espacioso Chalet, acabado 
de fabricar, en la calle J o s e ñ n a , 
esquina a Segunda. V íbora . Infor-
man en Habana, 85, ta labar ter ía . 
C 3899 6d- l . 
S E A L Q U I L A U X B O X I T O P i -
so alto, muy fresco, con amplitud 
para familia, en lo m á s c é n t r i c o 
de la ciudad. A n c h a del Norte, 14 
y 16, informa el portero. 
18775 g s. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E X -
didos altos y bajos de Compostela, 
n ú m e r o 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y comedor, todo 
e s p l é n d i d o ; los bajos, 5 habitacio-
nes e sp lénd idas , lo mismo que to-
dos los servicios. Renta : 2 6 cen-
tenes los altos y 22 los bajos. D a n 
razón en San Lázaro , 3 40, bajos. 
L a llave en la bodega. 
18711 5 a. 
E X J E S U S D E L M O X T E , OA-
lle de Ensenada, esquina a Arango, 
frente a la Beneficencia, se alquila 
un local amplio, fabricado expre-
samente para establecimiento, con 
puertas a ambas calles, portal y. 
m a g n í f i c o s servicios sanitarios. I n -
forman en el mismo o por el te-
l é fono F-1768. 
18787 4 s. 
SE A L Q U I L A UX A C A S I T A DE 
m a m p o s t e r í a rec ién construida, con 
portal, sala, comedor y tres amplias 
habitaciones, luz e l éc t r i ca y gas y 
servicios sanitarios y un m a g n í f i c o 
traspatio en la calle de Falgueras , 
6 - E , Cerro, a una cuadra del para -
dero de D o m í n g u e z y a dos cuadras 
de la calzada L a llave en la bode-
ga y razón Habana, 9 4. T e l é f o -
no A-2612. 
18783 4 s 
S E A R R I E N D A 
L a finca. San Antonio, compues-
ta, do sie"'!t caballeras de t ierra, de 
las cual a-, 5 sirven para caña , y 
el resto para tabaco, situada juato 
a la E s t a c i ó n de Saladriga. P a r a 
tratar: doctor Gerardo R. de A r -
mas. Empedrado, 18, de 12 a ó, 
Habam.. 
15d-25. 
S E A L Q U I L A X L O S F R E S C O S 
altos de L u y a n ó , 61. Precio redu-
cido. Informan en los bajos. 
18816 5 
A L M A O E X 
P A R A T A B A C O 
se alouila en Es tre l l a , 19. 
18752 6 
E X $16.95 S E A L Q U I L A U X A 
casa moderna, con portal, sala, sa -
leta y dos cuartos en F lores y San 
Leonardo, Informej , Concha n ú m e -
ro 3, mosaicos. 
18872 S S. 
S E A L Q U I L A E X B U E X A S C O X 
diciones una parte del amplio local 
de una . acreditada casa de modas 
para la venta de un ar t í cu lo que 
armonice. Informes: en Prado 104 
moderno, h a b i t a c i ó n n ú m .21. 
18891 5 S. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I -
la la casa Delicias, 6 7, a una cua-
dra de la Calzada, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
servicios e i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . I n -
formes: Mercado de Colón, c a f é 
A m é r i c a . T e l é f o n o A-1386 . 
18719 8 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquilan ,en 13 y 11 cente-
nes, respectivamente, los altos de 
Aguacate, 2 8, y los bajos de Tenien-
te Rey, 92. L a s llaves en las mis-
mas. M á s informes: D. P o l h á m u s . 
C a s a Borbolla. T e l é f o n o A-34 94. 
18782 5 s. 
B a r c e l o n a , n ú m . 6 , 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los bajos, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, etc. L a 
llave en el n ú m e r o 7 e informes 
en San N i c o l á s , 8 4, altos. 
18747 12 s. 
PARA F A M I L I A D E G U S T O S E 
alquilan los modernos y ventilados 
altos A n c h a del Norte, n ú m e r o 2 6 6, 
con esquina a Perseverancia. L a 
llave en la bodega enfrente. Su due-
ñ o : Concordia., 157 y 161. 
18426 6 a. 
Aviso ú Comercio 
Con un buen contrato alquilo los 
bajos de Obispo, 3 7, en l a misma se 
facil ita dinero en hipoteca R o d r í -
guez del Vi l lar . 
18677 4 s. 
E N $30 M O N E D A O F I C I A L S E 
alquila la nueva casa Josefina, 14, 
a cuadra y media de la calzada 'le 
J e s ú s del Monte; tres cuartos, rec i -
bidor, saleta de comer, patio y tras-
patio. L a llave a l lado. Informes: 
Lealtad, 111. T e l é f o n o A-5418. 
18680 10 s. 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes, el piso bajo de la 
casa Perseverancia, n ú m e r o 12, fa-
chada elegante de canter ía , a una 
cuadra del " M a l e c ó n ; " tiene cua-
tro cuartos, sala, comedor, b a ñ o 
m o d e r n í s i m o , cuarto de criado y su 
baño correspondiente. In forman: 
Cuba, 6 6. 
18681 8 s. 
S E A L Q U I L A , C I E N F U E G O S , 17, 
bajos, i n f o r m a r á n en Cienfuegos, 
14 ,café . A n d r é s Picos. 
18615 7 a. 
S E A L Q U I L A N E X R E I X A , 33, 
altos, varias habitaciones para hom 
bres solos o matrimonio sin n iños . 
18464 5 s. 
S E A L Q U I L A E X C I X C O C E X -
tenes, la moderna casa San Isidro, 
n ú m e r o 65; frente al precinto; com-
puesta de sala, comedor y cuatro 
habitaciones. 
18587 3 s. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa Calzada de la V íbora , 
6 4 4, esquina a Laguerue la "Vi l la 
Evangel ina," con jardines a l fren-
te y costado, postal, sala, g a l e r í a 
cerrada de persianas de 2 0 metros 
de largo por 4 de ancho, saleta de 
comer, cinco cuartos bajos y tres 
altos, cuatro baños , garage, en 24 
centenes. Informan en Calzada dJ 
la Víbora , entre L a g u e r u j l a y G e r -
trudis "Vi l la Loreto." T e l é f o n o I -
1560. 
18653 2 8 
P A R A C O M E R C I O : E X G A L I A 1 
no, 45, entre Concordia y Virtudes, 
se alquila un espacioso local, muy 
conveniente para cualquier giro. 
Renta: cincuenta pesos. Puede ver-
se de 9 de la m a ñ a n a a 5 de la tar-
de. 3 8312 3 a. 
S E A L Q U I L A R E V I L L A G I G E -
do, n ú m e r o 15, altos, i n f o r m a r á n 
en el 13. M Reus. 
18616 7 s. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa Dragones, 2 5, muy barata, pro-
pia para famil ia o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. L a llave 
en la p a n a d e r í a esquina a Rayo. 
Informa: J . M. M a n t e c ó n , Obrapía , 
n ú m e r o 94. 
18539 4 s. 
C O N S U L A D O , 24, B A J O S , E N -
tre Prado y Genios, se alquilan en 
quince centenes; se exige fiador; 1 
llave en la botica de Genios. Infor-
mes en Prado, 72, de S a. m. a 5 
p. m. 18654 5 s. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O 
i ._guán de la casa San Miguel, 62, 
casi esquina a Galiano; es a p r o p ó -
sito para una industria por su gran 
t a m a ñ o y buen s i t ió . T a m b i é n se 
admiten proposiciones por toda la 
casa. Informan en San Miguel, 86, 
altos, de doce a tres. Te l . 6954. 
18526 4 s. 
A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " de G ó -
m e z M e n a : s a c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i ez y 
ocho. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A M I S -
tad, 25, bajos, precio: 32 pesos o ñ -
cial L l a v e en los altos. Dos me-
se 3 en fondo. Su d u e ñ o en San B e -
nigno, esquina Cocos, J e s ú s del 
Monte. 
18581 3 3. 
S E A L Q U I L A : L A C A S A S A N 
Francisco , n ú m e r o 10, frente a las 
Escue las P í a s . L a llave al lado e 
i n f o r m a r á n en Amargura , 32, G u a -
nabacoa. 
C 3843 8d-27. 
E X X E P T U N O , 16, E N T R E C o n -
sulado e Industria, se alquilan unos 
altos, con cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y d e m á s comodidades, 
todo muy espacioso. Informan en 
los bajos. 
• 18705 8 3. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los frescos y modernos altos de 
Perseverancia 9, propios para regu-
lar familia y situados en lugar c é n -
trico, a media cuadra del t ranv ía . 
18760 6 s. 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O A L -
quilan los bajos de Compostela 111, 
entre Sol y Mural la , propio para co-
misionista o cosa a n á l o g a . 
18771 4 s. 
B e l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila 
una casa. Informan en la por ter ía . 
Fresco y comodidad. 
18352 9 s. 
M A L E C O N , 333, A L T O S : P R E -
cio m ó d i c c . C a s a espaciosa, con vis-
tas M a l e c ó n y San Lázaro . Sala, sa-
leta, habitaciones frescas, comedor, 
servicios modernos. Informes: L i -
cenciado R o d r í g u e z . Hiera, -aba-
na, 104. 
18,352 9 s 
en seis centenes, la casa Picota, 7 6, 
tiene sala, saleta, comedor y cuatro 
habitaciones. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos a.tos Santo Suárez , 3, a media 
cuadra de la calzada de J e s ú s del 
Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Dobie servicio. In forma: Pel le-
yá. Mercaderes, 3 6. T e l é f o n o A -
6564. 
18193 4 ss. 
S E A L Q U I L A N 
Un piso alto en San Lázaro , 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño , dos servicios y cocina; tiene 
i n s t a l a c i ó n de gas y luz e l éc tr i ca . 
Todo moderno y e sp lénd ido . L a l la -
ve en la v idriera de en frent-. I n -
f o r m a r á n en la misma, de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, nír»-
mero 3, c a f é "Biscuit,". a todas ho-
ras, s eñor Barbarrux . 
18538 3 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 7-A, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cios sanitarios completos. L a llave 
en la bodega de esquina Habana. 
Informan: Monte . n ú m e r o ' 7. 
18622 7 S. 
A L Q U I L O M A G N I F I C O S A L -
tos en Gervasio, 131 (cerca de R e i -
rá,) c o n s t r u c c i ó n moderna, muy 
frescos y c ó m o d o s , con cinco cuar-
tos y doble servicio sanitario, pre-
cios muy baratos. Informan en les 
bajos. 
18636 3 s. 
C O N S U L A D O , 75, E N 17 O E N -
tenes, se alquilan los hermosos v 
modernos altos de esta casa, com-
puesta de recibidor, sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones y dos 
altas, cocina, dos b a ñ o s y d e m á s 
servicios sanitarios. Situada en 2l 
mejor punto de esa a r i s t o c r á t i c a ba-
rriada. 
18600 7 s. 
C A S A A M U E B L A D A E N E L V E -
dado. Se alquila, tiene siete cuar-
tos de dormir, sala, saleta, come-
dor, b a ñ o moderno, servicios de 
criados con b a ñ o fuera de la casa, y 
garage. Situada en lo mejo:- del 
Vedado, a media cuadra de la l í-
nea. I n f o r m a r á n por t e l é f o n o F -
3546. 
18607 3 3. 
s e : a r r i k n d a 
una finca de dos caba l l er ías , a 18 
minutos de la Terminal , buen cha-
let de m a m p o s t e r í a , en carretera. 
Hermosa arboleda. T a m b i é n se ven 
de una bóveda . Informa: P i c ó n , 
Acosta 19. 
186 62 3 s. 
C I E N F U E G O S , 23 
Se alquilan en 6 centenes; los bo-
nitos, c ó m o d o s y frescos bajos aca-
bados de fabricar. L a llave en l a 
bodega. Informan en Obispo 10 4. 
18507 6-3. 
A L . C O M E R C I O 
O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
Inmejorable s i t u a c i ó n para esta-
blecimiento p e q u e ñ o y corta fami-
lia en los altos. L a casa Villegas, 
n ú m e r o 48, moderno,, se alquila 
en $7 5. L a llave en la z a p a t e r í a de 
la esquina de O'Reil'y. Su d u e ñ o : 
17, n ú m e r o 84-B, entre F y G, V e -
dado. T e l é f o n o F-1409. 
18460 6 s. 
L o m a d e l V e d a d o 
c a l l e E , e n t r e 15 y 17. E s p l é n -
d i d a c a s a r e c i é n f a b r i c a d a , con-
f o r t m o d e r n o ; g r a n d e s s a l a s , 11 
c u a r t o s , 3 b a ñ o s , 4 i n o d o r o s , 
g a r a g e , e tc . I n f o r m e s : F , 148, 
e n t r e c a l l e s 15 y 17. 
18429 5 s. 
A l o s p r o p i e t a r i o s 
d e c a s a s 
U n a f a m i l i a e d u c a d a y que 
s a b e c u i d a r l a s c a s a s , d e s e a a l -
q u i l a r u n a , q u e s e a f r e s c a , c o n 
todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; 
q u e t e n g a de 6 a 7 d o r m i t o r i o s 
b u e n o s y 2 m á s p a r a c r i a d o s , 
c o n g a r a c h e o z a g u á n , e n d o n d e 
p o n e r u n a u t o . H a de e s t a r d e s -
de e l P a r q u e , M u r a l l a , a l a P u n -
t a . I n f o r m a : D . J e s ú s , d u e ñ o de 
" E l P o l a c o " , O ' R e i l l y y C o m -
p o s t e l a . 
C o n s u l a d o , ' 2 0 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra del Prado, con sala, 
antesala, cinco cuartos y comedor, 
en 2 3 centenes. L a llave en los ba-
jos e inforr.i£.n: Sr. L ó p e z Oña, 
O'Reillj^, 102, altos. T e l é f o n o A -
8980; y N a z á b a l Sobrino y Co., M u -
ral la y Aguiar. T e l é f o n o A-3860. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, entre L a -
gunas y Animas, con sala, comedor 
y cinco cuartos, en nueve centenes. 
L a llave en Ir -. bajos. Informan: 
L ó p e z Oña, O'Reil ly, 102, altos. T e -
l é f o n o A-S980; y N a z á b a l , Sobrino 
y Co. T e l é f o n o A-3S60. 
V E D A D O : E N $60 C Y . S E A L -
quila la bonita y fresca casa, calle 
4, entre 15 y 17, con sala, gabine-
te, comedor, cuatro cuartos, un a l -
to para cr iádo . Doble servicio. L a 
llave en la bodega esquina 17. I n -
formes: Obrapía , 61, altos. 
18610 7 s. 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes altos en Sai . Lázaro , 317-B, con 
sala, saleta, y tres cuartos grandes, 
f a b r i c a c i ó n a la moderna, e n elec-
tricidad en toda la casa, escalera de 
m á r m o l , techos de concreto, agua 
abundante a todas horas. 
18434 3 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Paseo, entre 13 y 15. Tiene mu-
cha arboleda. Informan: Habana^ 
82. T e l é f o n o A-2474. 
18466 3 s. 
S E A L Q U I L A N E N 7 C E N T E -
nes, los 4 bajos de Merced, 8, ••on 
sala, dos cuartos, comedor y d e m á s 
servicios. Informes: Habana. 111 y 
113, bajos. L a llave en Merced y 
San Ignacio. 
17729 11 a. 
E N E L P U N T O M A S S A L U D A -
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C , a una cuadra del t r a n -
vía, se alquila una l inda casa de 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. A l lado informan. 
18416. 6-3. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
nueva cons trucc ión , entrada inde-
pendiente, de la casa calle Espada , 
n ú m e r o 5 6. Informan en la bodega 
de la esquina de San Miguel. 
J 18602 3 s. 
S E A L Q U I L A N : L O S A L T O S D E 
Blanco, 43, con cuatro cuartos y 
d e m á s locales en 11 centenes, y 
Lealtacl, 145-C, con cuatro cuartos y 
d e m á s .ocales, en 7 centenes. L l a -
ves bodegas e informes en Re ina , 
68, alt.>s. T e l é f o n o A-2329. 
18377 4 B 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
entre MuraUa y Sol. 
Se alquilan los altos con sala, a n -
tesala, comedor y cuatro cuartos, 
en 15 centenes. Se alquilan los ba-
jos propios para a l m a c é n , con sa-
lón grande^ al frente, cuatro cuartos 
y comedor en 16 centenes. L a s l la -
ves en la m u e b l e r í a de a l lado. I n -
man. L ó p e z Oña. O'Reil ly, 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y N a -
N a z á b a l , Sobrino y Ca . , Mural la y 
Aguiar. T e l é t o n o A-3 860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan les altos a cuadra y 
media del Parque Central , con sala, 
antesala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Precio 11 centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina. Infor-
man: L ó p e z Oña y C a . O'Reil ly, 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a -
zábal Sobrino y C a . , Mural la y 
Aguiar. T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan los altos con sala, 
comedor y cuatro cuartos con do-
baños . Precio 10 centenes. L a l l a -
ve en la bodega de la esquina e 
informan: L ó p e z Oña, O'Reil ly, 102, 
altos. T e l é f o n o A-89 80; y N a z á b a l 
Sobrino y Co., Mural la y Aguiar. 
T e l é f o n o A-3860. 
18468-72 12 s. 
S a n I g n a c i o , 4 0 , a l t o s 
So alquilan estos altos, propios 
p a r a oficinas, con sala, saleta, co-
medor, seis f írandes habitaciones, 
dos cuartos de b a ñ o y cocina. P r e . 
c i ó : cien pesos americanos. Infor-
mes y la l lave en los bajos. 
1S363 4 s-
SE A L Q U I L A N HERMOSOS A L -
tos Suárez , 110. a la brisa; seis cuar 
tos, saleta y una sala do 42 metros 
planos, todo el servicio a la moder-
na, una cuadra de la E s t a c i ó n T e r -
minal. 10 centenes. 
18339 i « 
E N C V N r P A N A R I O , 228, E S Q U I -
na a los foses municipales, se a l -
quila un local propio para puesto 
de frutas o cosa a n á l o g a , ya hubo 
uno durante 8 años . 
18571 7 a 
S E A L Q U I L A 
Muy céntr ico , cerca da la T e r m i -
nal, independiente y propio para 
oficinas, un entresuelo en Egido 
2-B, con sala, seis cuartos y todo el 
ser^»;ciu sanitario, en $32 cy. L a l la -
ve e informes en Lampar i l l a , 40 
alto? 
18438 5 S. 
S E A L Q U I L A N E N 27 P E S O S 
los modernos bajos de Maloja, 199 
D. entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do. con sala, saleta y tres cuartos 
L l a v e en el 199-B. D u e ñ o en Con-
cordia, 123. 
18308 1 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. L a llave 
e informes en m n ú m e r o 27, de la 
misma caüe . 
18420 3 s. 
Edificio para oficinas 
E L P R I M E R O Q U E S E H A -
c o n s t r u í d o e n l a H a b a n a e x p r e -
s a m e n t e p a r a o f i c i n a s , a l es t i lo 
a m e r i c a n o . C i n c o p isos , d e p a r -
t a m e n t o s f r e s c o s , e l e v a d o r , ser -
v i c i o comple to , s i t u a c i ó n c é n t r i -
c a p a r a e l c o m e r c i o , A G U I A R 
116, en tre T E N I E N T E R E L Y 
M U R A L L A . I n f o r m e s e n e l 
m i s m o . 
18506 2 7 - S . 
O ' R E I L L Y , 59, S E A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, c ó m o d o s y 
ventilados, pisos de mosaico y cer-
ca de los parques y teatros, se dan 
baratos. L a llave en los bajos. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : J e s ú s del Mon-
te, 620. T e l é f o n o 1-1218. 
18435 7 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A Y U N -
tamiento, 14, barrio del Cerro, una 
cuadra de la Calzada: sala grando, 
comedor, 5 cuartos y todos los ser-
vicios, patio grande y portal, pisos 
de mosaico, en $24 plata e spaño la . 
I n f o r m a r á n en Campanario, 147. 
18457 3 «. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D I A R I A , 
7, acabada de reedificar, compues-
ta de gran sala, comedor y tres 
cuartos corridos, teniendo para po-
derlos alquilar independientes, dos 
grandes cuartos, uno bajo y otro, 
alto. Precio: 6 centenes. Informan: 
Reina, 10. 
18430 5 a. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Suárez , 108; muy ha-
ratos; les pasan los t r a n v í a s por el 
lado. 
18437 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
O'Farr i i l , n ú m e r o 55, V íbora . T ie -
ne sala, saleta, siete cuartos, tres 
arr iba y cuatro abajo, agua calien-
te y una huerta al fondo. Su pre-
cio: 12 centenes toda, y por .^sepa-
rado 8 los altos y 5 los bajos. I n -
forman en el 57. 
18467 7 s. 
S E A L Q U I L A E N A N C H A D E L 
Norte, n ú m e r o 319-A, un hermoso 
bajo acabado de pintar, de fabri-
cac ión moderna, en precio m ó d i c o . 
Informa J o s é Alvarez, ' Aramburo, 
8 y 10, f erre ter ía " L a Central ." 
18432 3 s. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E , C O -
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario, 105, propio pa-
ra famil ia de gusto; sala, antesala, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de b a ñ o y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todas ho-
ras. Su d u e ñ o : "Vives, 96. 
18455 5 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa I , n ú m e r o 83, entre 9 y 11, oon 
jardín, sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos: 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-29 64, s e ñ o r 
Mego. 
18334 4 s. 
S E ALQUILA, E N » O E N T E -
nes, la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, n ú m . 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y b a ñ o ; lá llave en los 
altos. 
18319 5 a. 
S E ALQUHjA la casa paula,' 
19. L a llave en la bodega de la es-
quina. Su d u e ñ a : San Francisco , 
2 5, Víbora . 
18351 4 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Cár-
denas, 12, en ?40, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios; a una cuadra del parque. 
L laves altos. D u e ñ o : Reina, 6 8. T e 
l é f o n o A-4866. 
18338 4 s 
S E ALQUILA UN E R M O S O 
bajo acabado de pintar, de fabrica-
c ión moderna, en precio m ó d i c o . 
E n San Lázaro , n ú m e r o 319-A. 
18433 3 s. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
'Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo 
a todas horas. Acabada de pintar. 
Gr 5 s. 
A C A B A D O S D E R E E D I E I C A R , 
se alquilan los altos de San L á z a r o 
191, compuestos de sala, saleta, 2 
cuartos, amplios, buena cocina, ba-
ño e inodoro, y un cuarto en la azo-
tea. L a llave en los bajos, infor-
man: Animas 43. Tel . A-3639 
^ 1 0 - '4-8. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , S O -
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva cons trucc ión , comercialmen-
te bien situado, propio para bazar 
garage, m u e b l e r í a u otros a n á l o -
gos, be alouila en J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 15 6. 
18169 4 
E N 35 Y - O P E S O S M. o • •SE alquilan lo.- frescos y modernos h 
jos de las casas San Migue] 
letras H e 1, entre Hospital y W3*' 
da, con sala, saleta corrida, cu ?a" 
cuartos, b a ñ o y servicios sánitan 0 
dobles. L a s llaves en el 2 54-f 
183 61 ¿ 5 g. S E A L Q U I L A N D O S AI/TÓs^Pv" 
A r u i l a , 2 59 y 2 6 3, con sala, c o ^ 
dor, dos cuartos y uno en la azote 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Precio: $30 c8. 
da uno. I — llave en la fonda s?" 
d u e ñ o : San Miguel, número 14 
18378 
ALQUILO LOS HERMOSOŜ aTT 
tos de Prado, 33, acabados de cons-
truir. L a llave en los bajos. Infor 
man: t e l é f o n o F-2127. Propios p-I 
ra -larga famil ia 
18139 3 , 
H A B I T A O I O N E S 
E N M O N T E , N U M E R O 54. Se 
alquila un departamento interior 
con tres habitaciones, propio para 
famil ia o industrial , servicio de co-
cina y b a ñ o s , independientes. Pue-
de verse de 8 a. m. a 6 p. m. 
18991 6 s.. 
E N D O S C E N T E N E S , A HOmT 
bres solos, se alquila una habita-
c i ó n con b a l c ó n a la calle; y ¿os 
en azotea, independientes, por $12-
ú n i c o s inquilinos. Damas, 4, altos, 
esquina a L u z . 
18856 6 s. 
O f i c i o s , n ú m . 7 , a l t o s 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con bal-
c ó n a la calle, ampl ia y ventilada, 
en $12. H a y cuartos a 4 y 5 pesos. 
18795 9 s. 
E N R E I N A , N U M E R O 19, SE 
alquilan hermosas habitaciones, hay 
b a ñ o s , cocinas y luz e léctr ica para 
el que la desee en San Rafael, 99 y 
101; t a m b i é n se alquilan buenas 
habitaciones, todas con pisos de 
mosaico, i n f o r m a r á n las encarga-
das de las mismas. 
18612 9 g. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S . OÜ-~ 
ba, 71, esquina Mural la , con vista 
a la calle, pisos de már^nol. 









A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T e n i e n t e R e y . 1S 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles, ropa y todo servicio. 
L u z e léc tr ica , b a ñ o . Se puede co-
mer en la casa. T r a n v í a s para to-
das partes de la ciudad. Notabl« 
rebaja en cuartos para dos o mil 
persons. 
17957 4 8. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A CA-
lie H , 4 6, entre Quinta y Calzada. 
Se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a personas de moralidad; toda» 
las comodidades necesarias ,a $5-.0 
y a $10 . J , n ú m e r o 11, a $6. 
18306 S í . 
V E D A D O : E N 22 C E N T E N E S so" 
alquila el bonito chalet de alto y 
bajo en Quinta y A. Rodeado de 
jardín, sala, comedor, seis hermo-
s í s i m o s cuartos y buen b a ñ o com-
pleto. Amplias dependencias ' de 
criados con servicios para los mis-
mos. Garage, tres caballerizas. Si 
hacen compromiso por a ñ o se re-
baja. Se puede ver a todas horas, 
informes: Belascoain, 121 T e l é f o -
no A-3629 y San Lázaro, 54. T e l é -
fono A-3317. 
- 18222 2 s. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , 
se alquilan habitaciones altas, ca-
da una con su b a l c ó n a l Prado, » 
precios m ó d i c o s . Informan en Cár-
denas, n ú m e r o 2-A, esquina a Mon-
te. 
18613 3 8. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle, de tres luisas a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-9 8. J . M. Mr.ntecón. 
18540 4 s. i 
P R O P I A S P A R A O F I C I N A S O 
consultas, so alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, n ú m e r o 98. Pue le verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Se 
informa por t e l é f o n o A-3998. 
17708 4 S. 
H A B I T A C I O N G R A N D E . DOS 
balcones a la calle, baño e inodoro 
privado, ú n i c a casa con esta como-
didad, timbres y luz e léctr ica toda 
la noche, amueblada, se alquila en 
$25. Otra en $ i : y otra en $12.C,J' 
rreney a l mes. " E l Cosmopolita. 
Obrapía , 91, a una cuadra del Pa-f-
que Central . T e l é f o n o A-6778. 
18671 3 * 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N en 
casa nueva, se alquila a hombres 
solos, con o sin asistencia, precios 
m ó d i c o s . Compostela, n ú m e r o l1*' 
piso primero .entre Mural la y SoL 
18638 7 t M 
D O S H A B I T A C I O N E S ALTA*' 
con buena terraza para flores, pr®' 
ciosa vista a la Avenida de las Pa'' 
mas, propia para s e ñ o r a s solas 
matrimonio solo, a personas d9 
centes. P e ñ a Pobre, 34. 
18831 Tjt— 
E N L A S E S P A C I O S A S 0 - * ^ 
O'Reil ly 36, Teniente Rey 65, San 
Ignacio 27 y Crespo 4 3-A, se al-
quilan e s p l é n d i d o s departamento 
y habitaciones a familias de morau-
dad y caballeros; en las mismas i»' 
forman de todos los particulares. 
18866 S. 
_ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Bernaza. n ú m e r o 52, compuestos de 
sala, naleta, cuatro cuartos, uno pa-
ra criados y servicio sanitario com-
pleto. 
17939 _ — — i s. 
S E - ^ Q V I I J A S B A R A T O S L O S 
m a g n í f . c o s altos de San J o a q u í n 
numero o3, compuestos de o c h ó 
departamentos nuevos, de construc-
ción, escalera de m á r m o l y próx l -
m ° s 7 a 7 l a s tres lineas de carritos. •L"11 4 s. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L Co-
legio de B e l é n , Compostela, ^ 
esquina a Luz , habitaciones, c 
vista a la calle y cuartos indepen-
dientes en la azotea, con todo 
servicio. 
18804 l í J — 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T ^ 
mentes altos, con vista a la c a i A.. 
servicio, en cuatro centenes. s . 
rez, 13. No hay papel en la Puer 
18707 
se Z U L U E T A , 33, M O D E R N O 
alquilan habitaciones altas y b a ^ 
y departamentos, con vista a la . J ^ 
lie casa nueva, pisos de rn.0,sajcS, 
luz e l é c t r i c a y d e m á s comd; 
18750 
E N V I R T U D E S , 96, E N T R L 
severancia y Lea l tad y Colón 1 e's¡ 
se alquilan buenas habitaC1e(,ioS 
desde 6 a 8 pesos, a hombres su 
) matrimonio sin n iños . 
18570 
G A L I A N O , 118, S E A L Q j J g 
una h a b i t a c i ó n en la azotea, 1 orrl-
y c lara, con luz, propia para ^ 
bres solos o matrimonios sin n 
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« F . P T I E M B R E 3 D E 1915. 
D I A R I O D E L A M A R i a f i i Jt/•jtv̂ .Jxt A r. R j 
mmm C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A E N T R E C A M P a N a R i O Y P E R S E V E R A N C I A - - HABANA J O S E C E D R I N O , M A E S T R O D E L A E S C U E L A D E G H A U F F E U R S D E C U B A , A V I S A A T O D O S L O S A S P I R A N T E S OH I U F F E U R S . 
, de;arse E M B A U C A R por un E M I N E N T E H A B L A D O R , que desde hace unos a ñ o s se proclama y «e anuncia en los p e r i ó d i c o s con l e t ras de gran t a m a ñ o " E L U N I C O y A M E R I T A D O M A E S T R O D E U N A 
^ « r i i F T A D E I N G E N I E R O S C H A U F F E U R S " de hacer una i n v e s t i g a c i ó n sobre los colosales antecedentes de cobecho y maltrato en que cayeron v í c t i m a s un gran n ú m e r o de pobres aspirantes, t a m b i é n de su asom-
u -nromnetencia t écn i ca en el r a m o de a u t o m ó v i l e s modernos. Todos los m á s formales y expertos chauffeurs de l a Habana declaran que J O S E C E D R I N O es uno de los m á s acreditados y competentes maestros 
brosa mcomp . , „ . tnAaa. las crandes casas He accesorios v Ina m á a n™v.v.;„^< . incomoetencia t écn i ca en el r a m o de a u t o m ó v i l e s m o ü e r n o s . l o a o s ios mu» ^ ' " " ^ •> - - v y * ? ™ — — — — ^aua.lia. ueciaran que ¿ v n r . v ^ u x x i i > ^ — ^ ^ 
T V n d ecialidad de Magnetos Dinamos, Carburadores , etc., y por é s t o s todas las grandes casas de accesorios y los m á s prominentes d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s l laman para sus servicios en todos los casos que nin 
el ramo de A U T O M O V I L E S M O D E R N O S , con esp * otr'as eScuelas qUe se l laman grandes, colosales. Unicas , que cobran muy c a r o sin e n s e ñ a r nada de bueno. Cedrino cobra solo $25 en lugar de $60 porque paga a los aspirantes que 
„ún otro puede arreglar . No confundir I a C L ^ L A . ^ , i ; j ,T ,a7 lcom-robando con esto que é i no explota a nadie, ayuda a los aspirantes pobres a conseguir su t í t u l o cas i sin gastos. L O S E S T U D I A N T E S C H A U F F E U R S D E S U E S C U E L A P R E S E N 
aprendiendo la p r á c t i c a en su taller a ^ ^ " ^ e I ? 2 ^ ^ > a x O S S E C R E T O S D E L A R T E Q U E O T R A S E S C U E L A S Q U E N O T I E N E N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S , N U N C A P U E E D E N E N S E Ñ A R . 
C I ^ X T O D O S L O S A R R E G L O S Y A P R E r s l > i ^ l u i m o o 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
JULIAN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
M 
A l A i l i m A S P R E C I O S O S D E -
partamentos de una o dos 
Imbitaciones con lavatK» de 
SLgvsi corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se hal la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el a ñ o . Liuz e l éc tr i ca y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
' c o m u n i c a c i ó n genaral coa 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas do extricta mora-
lidad-
"ÉTn 7 Y 8 PESOS, CE Alqui-
lan bonitas habitaciones altas y ba-í ias coji pisos de mosaico, agua 
abundafnte. Industria, 7 3. entre 
Aniraas Trocadero, a una cuadra 
de Prado. 
1867.0 3 a' 
""SE AIJQVTÍJAS esplendidas 
babitáciortes y departamentos, con 
rista "a la calle. San Ignacio, n ú -
mero 92, altos esquina a Santa C l a -
ra; y uh z a g u á n para a u t o m ó v i l . 
" 1 8132 24 s-
•"V^W^GAS, 113, SEGUNDO P i -
so, casa particular. Se alquila una 
hermosa, y í í esca hab i tac ión , con 
balcones y liiz e léctr ica , en 4 lui-
ses, a personas de toda moralidad, 
sin' hvñbs. Casa moderna. 
18505 ; 4 s-
" Sp: aUquHíA una sala ai/ta, 
vista ar la calle, fresca y ventila-
da, para un matrimonio, sin n iños , 
o para -hombres solos de respeto 
y moralidad. Industria, 121, altos, 
entre San Rafae l y San Miguel. 
18772 • 8 s. 
B e l a s c o a í n , 2 6 
se alquila una h a b i t a c i ó n en la ter-
cera planta, a hombre solo. Fresco, 
decencia y comodidades. 
18649_ ' 9 s. 
SE - AHjQUUjA U N A S A L A M U Y 
ventilada y fresca. Sitios, 17, altos, 
y una habi tac ión . Habana . 
18513* . • 4s 
se: AUquiua una saijA y co-
ledor, con frente a la calle, en 
illegas, 97, altos. 
L8478.- 3 s. SE ALQUIUA UNA HABI PA-
c i ó n / baja, ' a señora sola, no hay 
má,s inquilinos $10, con luz. H a b a -
na, 97, ant iguó . 
18617' '' 4 s. 
S E A I ; Q U I L / A N H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas, t a m b i é n hay un depar-
tamento, con vista a la calle; a per-
sonas, d-s moralidad o matrimonio 
sin n iños . Je sús María, 49. 
17704t , 4 S. 
S E A L Q U I L A N 
en la Calzada del Monte, n ú m e r o 2, 
esquina; a Zulueta, hermosos y 
frescos departamentos, con vista a 
la calle, sin n i ñ o s ; t a m b i é n en I n -
quisidor, 46, hay habitaciones fres-
cas. ••• - • • ^ • 
18220 4 s. 
A H O M B R E S S O L O S E N T E -
niente Rfey, 33, -;squina Habana, so 
alquilan a tres luises y tres cente-
nes, preciosas habitaciones. L a s ú l -
timas exteriores. L u z e l éc tr i ca s i 
conviep.e., 
18 721 - 8 a. 
S E A L Q U B L A N 
juntos o separadamente , , dos es-
p l é n d i d o s sa lones p a r a o f i c i n a s , 
con -fealcones y v i s t a a l a oal le , 
en los l u j o s o s a l tos de l a c a s a 
calle de L a m p a r i l l a n ú m e r o 1. 
E s el. p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
2;ona c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a de los B a n c o s y 
A d u a n a s . I n f o r m a n e n e l a l m a -
c é n de los b a j o s . 
17S62- 18 s. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61,. se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 
^1755^ 17 S. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N 
toaicon a la calle, se alquila, con o 
sin muebles; otra baja, t a m b i é n a 
la callé.; " L a Gran Vía", Virtudes, 
moderno, a una cuadra de P r a -
do. Teléf ono-A-3 52 9 
18673 - 3 8. 
E N D O S C E N T E N E S S E A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n con ba lcón a l a 
calle y otra en ocho pesos y medio 
Tejadillo, 4 8. entre A g u á c a t e y C o m 
Postela,- y en San Ignacio 65, entre 
L u z y -Acosta, -teléfono A-8906 Se 
^eteÍ la 'Urta en Se'ÍS PeSOS y otr£L €n 
18673 • -
O B R A P I A , NU1VIERO 14, E S Q U l T 
r-a a Mercaderes: se alquilan habi-
ftadones y . departamentos con bal-
cón a^ la calle e interiores. T e l é -
fono A-4136. e 
1826-4 • , 3 s. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas 
en los f rescos y m o d e r n o s a l t o s 
a e l a c a s a c a l l e de T e n i e n t e R e y 
uuraero 14, f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i o n de c o r r e o s y e n l a p a r -
te m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o co-
m e r c i a l . 
3 s. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D l T " 
ca sala con saleta, en casa moder-
5a a juatrimonio extranjero sin n i -
ños, con o sin muebles, en el pun-
to m á s céntr i co de la Habana, vis-
jas a San Rafae l ; t a m b i é n se admi-
te un- corto n ú m e r o de abonados a 
-* mesa por una acreditada coci-
nera m a d r i l e ñ a , que garantiza el 
Bervtcio. de su excelente cocina 
^•guila, 10 7, altos de la Ital iana, es-
quina- a S a a RafaeL 
*0'** / í a. 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S . O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A N E U R A S T E N I A y sus C A U S A N T E S es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural e n e r g í a y vigor; e l c o r a z ó n regula sus 
funciones el D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su natural virl l ldad y no 
b l y ^ s o 'que l i^ lque E I S i T L A Q U E C T M I E N T O , D E M A C R A C I O N , P O S T R A 
C I O N , A B A T I M I E N T O , etc., que se resista . De venta en «""•ognerías y bou-
cas. D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n 117. . 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S D I A S T P A R A S I E M P R E D I A -
rreas C R O N I C A S , C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N -
T E S T I N A L , P U J O S , C O L I C O S Y D I S E N T E R I A . 
J A M A S F A L L A N : sea cualquier a l a cansa u origen del padecimiento 
S I E M P R E T R I U N F A N , porque o b r a n con m á s actividad que n i n g ú n otro 
preparado.—Venta. F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D E P O S I T O . B e l a s c o a í n U f , 
$ 1 . 1 O 
ios-
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I -
da h a b i t a c i ó n ; gana $10.60. O'Rei -
lly, 8 8, altos. 
18664 3 s-
C & s a s p a r a F a m i l i a s 
Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos en ias casas Teniente Rey, 
59, San N i c o l á s , n ú m e r o 1. Galiano, 
7-A, esquina a Trocadero. 
18818 16 Si 
P A R A P R O F E S I O N A L E S O per-
sonas de toda moralidad, se cede, 
en casa respetable, u n a sala e s p l é n -
dida y un departamento. Se da 11a-
vín . Aguila, 131, altos, una cuadra 
de San Rafae l . 
18862 5 s. 
A l t o s d e l T e a t r o d e P a y r e t 
Prado, 9 3-A. Se alquilan depar-
tamentos de dos salones, con vista 
al parque y a l Prado, a cinco cen-
tenes y habitaciones interiores a 
dos id. Personas de estricta mora-
lidad. 
18826 7 s. 
SE ALQUILA, A MATRIMONIOS 
l a planta baja de la nueva casa R e -
fugio, 14; sala, comedor y tres 
cuartos. Informes: Bajos, 16. 
18685 8 s. 
G r a n C u a r t o G r a t i s 
a personas de moralidad y con refe-
rencias, se da gratis un hermoso 
cuarto, con uso de gas para el mis-
mo, a cambio de ciertos servicios 
para cuidar l a casa, los que se ex-
p l i c a r á n en Industr ia n ú m e r o 111, 
antiguo. Só lo se a c e p t a r á un m a -
trimonio o dos hermanas de me-
diana edad, en ambos casos, s in ni-
ños . 
3943 4 D . 2. 
mm B O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
I de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
I Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
I E n 15 minutos y con recomen-
1 daciones, facilito criados, ca-
Iíh mareros, cocineros, porteros, 
I jardineros, vaqueaos, cocheros, 
S j l chauffeurs, ayudantes y tod.\ 
B H clase de dependientes. T a m b i é n 
BUi con ' cér t l f i cados crianderas, cr ia-
wS, das, camareras, manejadoras, 
I cocineras, costureras y lavande-
H B ras. Espec ia l idad en cuadri l las de 
I trabajadores. R O Q U E G A L L E -
• G O . 
18984 SO s. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A 
u n a buena cocinera, que sea l impia 
y sepa bien su oficio. Sueldo: tres 
centenes y los viajes. Se exigen re-
ferencias. G a r c í a T u ñ ó n : 15, entre 
J y K . 
18973 6 s. 
C O C I N E R A , E S P A D O L A , Q U E 
sepa cumplir con su ob l igac ión y 
duerma en la c o l o c a c i ó n , se solicita 
en la calle 2 3, esquina a 4, en el 
Vedado. 
18992 6 s. 
M O D I S T A : S E N E C E S I T A U N A 
que a d e m á s de l a modistura pueda 
hacer la l impieza de unas habita-
ciones. Se necesitan referencias. 
Sueldo 4 centenes. S e ñ o r a de Mi-
l ián . Calle O entre 17 y 19. Veda-
do] 
C 3974 3 d.-3. 
M A N E J A D O R A : S E N E C E S I T A 
una buena, que sepa bien su obli-
g a c i ó n , de lo contrario que no se 
presente. Cal le K , n ú m e r o 16 9 y 
171, entre 17 y 19, Vedado. 
í d - 3 . 
A G U I A R , 112, 2o. S E S O L I C I T I A 
una buena cocinera, que ayude a 
los quehaceres y preferible duerma 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: tres cen-
tenes y ropa limpia, durmiendo en 
el acomodo. 
19008 6 8 
M A N E J A D O R A D E M E D I A N A 
edad se necesita una que e s t é a c o s -
tumbrada a manejar muchachos y 
que tenga buen carác ter . SI no trae 
referencias, q ü e no se presente 
Sueldo 3 centenes S e ñ o r a de Mi l ián 
Calle O entre 17 y 19. Vedado 
C. 3974 3d.—8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sea joven en San N i c o l á s , n ú -
mero 2 07, moderno, altos. 
18579 á s. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A ^ 
para los quehaceres de una casa 
que solo es un matrimonio; como 
asimismo atender a la cocina que 
es corta. A d e m á s u n a chiquita lo 
mismo blanca, que de color, con 
sueldo. S a n Franc isco , 43, v í b o r a . 
J e s ú s del Monte. 
_ 18568 3 a_ 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora y u n a criada, blancas, j ó v e -
nes y con referencias. L í n e a , ' 211 
entre G y H , Vedado. 
18660 3 s_ 
S E A L Q U I L A N U N O S B A J O S muy 
grafa, que sepa bien el castellano y 
algo de ing lés , o viceversa. F e r n á n -
dez. L a m p a r i l l a , 72, de 3 a 5 d m 
. ^ 6 7 9 ^ -
P E L U Q U E R A S , A P R E N D I Z / S 
y o ñ c i a l a s , necesito. San Miguel 6 4 
18901 5 Ag_ • 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para cr iada de mano, ca -
lle Tercera , 288, entre C y D, V e d a -
do. B u e n sueldo. 
18582 3 s. 
E M P L E A D O : S E S O L I -
clta para v ia jar como vende-
dor por el interior de la R e -
publica; siendo indispensable 
qi e posea conocimientos dfil 
oficio de sastre-cortador. 
R a z ó n : Obispo, 65. 
C 3834 15d-26. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e -
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s a u s t e d 
$150 a l mes , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E . TJ. 
18149-51 24 í ^ . 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R p a -
r a los quehaceres de la casa de u n 
matrimonio sin n i ñ o s , que sepa coci -
n a r y duerma en la casa. Sueldo: 3 
centenes y ropa l impia. Informes: 
calle de ' O ' F a r r i l l , 2,, V í b o r a . ( E s t e 
O ' F a r r i l l es es el que e s t á d e s p u é s 
del paradero de los t r a n v í a s . ) 
18566 3 s. 
SASTRE CORTADOR 
Se solicita uno que sea muy inteli-
gente en el oficio. Debe tener alguna 
p r á c t i c a en vender y ser conocedor 
de l a ropa hecha. Buen sueldo. I n ú -
ti l presentarse si no puede dar refe-
rencias de casas importantes, de ro-
pa hecha, donde h a y a trabajado. 
Informan en el departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n de " L A S O C I E D A D , " 
Obispo 65, de 6 a 7. 
C 3948 3d-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que e s t é acostumbrada a l 
servicio fino, para l impieza de ha -
bitaciones, vestir a la s e ñ o r a y co-
ser; si no r e ú n e estas condiciones 
que no se presente. Prado, --8, de 
9 a 9 % y de 6 a 7. 
186 90 4 s-
S E S O L I C I T A N C R I A D A Y C o -
cinera, que sean peninsulares y t ra i -
gan r e c o m e n d a c i ó n en San Mariano 
y M a r q u é s de la Habana, V í b o r a . 
B u e n sueldo y poca familla. 
18692 4 s. 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E D E 
regular edad, de buen carácter , pa -
r a el servicio exterior y que entien-
da algo de jardín . L ínea , 211, en-
tre G y H , Vedado. 
18661 3 s. 
S E S O L I C I T A N A L B A S I L E S 
constructores para ajustarle la ma-
no de obra de u n a fábr ica . Deben 
tener aptitudes y referencias. D i -
rigirse a P a t r i a y U n i ó n y Ahorro, 
Cerro, de 12 a 3 de la tarde. 
18758 8 s-
S E S O L I C I T A U N A O O S T U R E -
ra, que sepa coser y entallar; si no 
sabe coser, que no se presente. V i -
llegas, n ú m e r o 114, altos 
18756 4 s. 
C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S . P a -
r a construir muebles finos, se soli-
citan en la m u e b l e r í a y eban i s t er ía 
de Franc isco Garc ía y Hno. 17, en-
tre B a ñ o s y F , Vedado. T e l é f o n o 
F-1048. 
18605 3 s. 
S E S O L I C I T A N P A R A LA C i u -
dad de Cárdenas , una cocinera y 
manejadora, peninsulares, que trai -
gan referencias y sean solas. Suel-
do: 3 centenes la pr imera y 3 lu i -
ses l a segunda, con ropa l impia. I n -
forman en la calle 19, entre B y 
C . 30 8, altos. 
18746 8 s. 
O F I C I A L E S A L F A R E R O S : D O S 
p a r a obra fina de torno, y dos inte-
ligentes para tejas planas. No pre-
sentarse si no son aptos. C o m p a ñ í a 
de A l f a r e r í a de Vento, e-. la fábr i -
ca, Chucho Retiro, k i l ó m e t r o 9 d© 
la carretera de Vento. 
C 3861 10d-29. 
H I A C I O N u D E P E N D I E N T E S D E L 
D E L A DA 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
5 q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
I P a s e o d e M a r t í y T r o c a c t e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 ^ 
A d m i t e f o n d o s e n d e p ó s i t o c o n i n t e r é s a b o n a n d o 4 p o r c i en to 
l a n u a L S e a b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s s i n i n t e r é s d a n d o t a l o n e s de 
(cheques p a r a e x t r a c c i o n e s p a r c i a l e s p o r c u a l q u i e r c a n t i d a d . E v í t e -
s e m o l e s t i a s p a r a a b r i r u n a c u e n t a , c o n u n s i m p l e a v i s o a l t e l é f o -
n o A - 5 4 1 7 p a s a r á a d o m i c i l i o u n o d e n u e s t r o s agentes . T o d o s , s i n 
d i s t i n c i ó n d e s e x o , s e a n o n o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s . 
H o r a s d e o f i c i n a - . ¡ d e 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 y d e 7 a 9 p . m . 
C . 3506 I N . 4 a g . 
E N B E t i A S C O A I N , NTJM. 46, A l i 
tos, solicitan una criada, peninsu-
lar, para todo el servicio de tres 
de familia. H a de dormir en el 
acomodo. Se pagan 3 centenes. 
18785 5s. 
O O O I N E R A . S E S O M C I T A C O N 
buenas referencias. H a de ser muy 
aseada. Tiene que ayudar a algu-
nos quehaceres de l a casa. Se le 
da buena h a b i t a c i ó n . Sueldo, tres 
centenes. R e a l 119, Marianao. 
.18871 5 S. 
O O N M U OH A U R G E N C I A S E 
solicita un socio que disponga de 
poco capital, de 14 a 18 centenes, 
p a r a un buen negocio que deja 55 a 
60 pesos mensuales a cada uno. I n -
forman: Campanar io , 52. 
18858 5 s. 
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O -
nio sin n i ñ o s p a r a la l impieza de 
una casa. O'Reil ly , n ú m . 16. 
18865 5 s. 
S E S O U I O I T A U N A B U E N A 
criada, que traiga referencias, sea 
trabajadora y aseada. Sueldo, tres 
centenes y ropa l impia. San Miguel 
142, altos. 
18870 5 S. 
S E S O M C I T A U N A C R I A B A . 
Dragones, frente a l t e a t ? « Mart í , 
altos. 
18784 4 s. 
E N S A N MIGUEGLi 147, A U T O S , 
se solicita una cr iada para la l i m -
pieza de tres habitaciones y coser. 
Que tenga buenas referencias, sino 
que no se presente. Pueden venir 
de 1 a 2 o de 7 a 8. 
18904 5 S. 
S E S O U I O I T A U N A B U E N A c r i a -
da de mano, fina, honrada y t r a -
bajadora, que cumpla con su obli-
g a c i ó n y sepa coser, en Salud, n ú -
mero 2. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia, de 11 a 2. 
18838 5 s. 
S E S O L I C I T A U N P O R T E R O 
joven, que tenga recomendaciones 
de las casas donde h a y a desem-
p e ñ a d o dicha plaza, que sepa leer 
y escribir. Sol, 7 9. 
18921 5 s. 
S E S O U 5 C I T A U N A C R I A D A B E 
mano, peninsular, que sepa cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . — F n ú m . 40, en-
tre 17 y 19.—Vedado. 
18845 c; g 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S B E 
ambos sexos, magn í f i ca c o m i s i ó n . 
Negocio muy serio, fác i l y lucra-
tivo para s e ñ o r a s y s eñor i ta s . P r a -
do 6 8, en horas h á b i l e s . 
8943. 6 D. 2. 
P A R A U N B U E N N E G O C I O , que 
d e j a r á m á s de 20 pesos diarios, se 
solicita un socio con 2,000 pesos. 
González . Cuba, 33, de 10 a 12. 
18801 5 s. 
S E s o i i i c r r A U N A C R I A B A , pe-
ninsular, para el servicio de un ma-
trimonio, San Miguel, 2 54-5Í, bajos, 
frente a l parque Tri l lo . 
18815 5 s. 
S E S O M C I T A U N A C R I A B A de 
mano, p a r a corta familia, que sea 
l impia y aseada. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa l impia. Informes: Hos-
pital, 7-B, entre Neptuno y San Mi -
guel. 
18588 3 s. 
¡ ¡ ¡ T r a b a j a d o r e s ! ! ! 
Se necesitan 100 p a r a el gran C e n -
tra l "Constancia," p r e f i r i é n d o s e los 
que tengan familia, a los'que se les 
da casa y un pedazo de terreno, p a -
r a s iembra y cría. J o r n a l : desde 
$1.10, 1.40, 1.50 y 1.60 y trabajos 
por ajuste el que lo desee. Viajes pa-
gos. I n f o r m a r á n : H a b a n a : 118 " L a 
P a l m a . " 
18730 4 s. 
S E Ñ O R I T A O F I C I N I S T A , C O N 
aptitudes para d e s e m p e ñ a r en ofi-
c ina mercanti l . Dirigirse a l s e ñ o r 
M. T . Pérez , Apartado 17 98, indi -
cando edad, conocimientos, expe-
riencia y sueldo m i n í m u n que pre-
tende. 
18428 5 s. 
S E S O U I C I T A U N A C R I A B A B E 
mano, peninsular, p a r a un matr i -
monio y ayudar con un n iño de 2 
a ñ o s , tiene que traer referencias y 
no ser r e c i é n llegada. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. San Miguel, 
n ú m e r o 190, bajos. 
18755 4 a. 
S E B E S E A S A B E R E U P A R A -
dero de J o s é Y á ñ e z , que s e g ú n no-
titclas se encontraba establecido en 
Sagua la Grande; lo solicita un fa -
miliar. Se suplica a quien sepa de 
él lo dir i jan a Galiano, 11. T e l é -
fono A-5001. 
1879" - 4 8 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
PIDALOS X . LA 
C A S A X U R U L L 
Representaciones eac lus iras de los principalct fabricantec de los 
producto» químicoa que importamos 
SURTIDO COMPLETO DE 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES, GO-
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
MATERIAS PRIMAS PARA TODAS LAS INDUSTRIAS. 
TaíTI^G V T l i r i l l ! MURALLA. J Y 4. HABANA. 
l U E i m a | s l U l U i l c TELEFONOS A-7751 Y A-4862. 
L A C R I O L L A 
18054 2i• s. 
modas, se necesita una s e ñ o r i t a p a -
r a dependiente, es necesario que se-
pa hablar i n g l é s y tenga buena pre-
sencia. 
18637 3 «. 
H U E S P E B E S : B E 4 A 9 C E N -
tenes por mes. P o r d í a desde 80 cen-
tavos. Abono a la mesa: 3 centenes. 
Camareras p a r a las s e ñ o r a s . Aguiar, 
72, altos. 
18627 3 s 
S E S O U I C I T A U N A M A N B J A -
dora con referencias de tal, p a r a 
cuidar un n iño de un a ñ o , en 15, n ú -
mero 266, Vedado. T e l é f o n o F-1308. 
18543 3 s. 
S E S O M C I T A N B O S C R I A B A S , 
una para cocinar y otra para cr ia -
da de mano. H a n de dormir en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 centenes ca -
da una. L u z , 1%, J e s ú s del Monte. 
18556 3 s. 
A G E N T E S B E P E N B I E N T A S p a -
r a vender ropa de ú l t i m a moda pa-
r a s eñoras , caballeros y n iños , p a r a 
contestar mande un sello de dos 
centavos. L a Moderna Americana , 
Galiano, 88, Habana . 
18373 8 »• 
B O S P E N T N S U U A R E S , B E S E A N 
colocarse, en casa de moral idad; 
una de manejadora o p a r a l impiar 
habitaciones, y la otra de cocinera. 
.Tienen referencias, l a cocinera duer-
me en la c o l e c c i ó n . I n f o r m n : L u z 
y Cuba , fonda, 91. 
18931 6 s. 
U N C O C I N E R O / V I Z C A I N O , B E -
cea c o l o c a c i ó n en cocina de a l m a -
c é n , c a f é o casa part icu lar; es re -
c i é n llegado. I n f o r m a r á n : S a n P e -
dro, 6, bodega. 
' ^ S S 1 « s. 
S E B E S E A N C O L O C A R B O S 
criadas de mano „ o maneadoras. 
Genios, 19, h a b i t a c i ó n 4; saben 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
18996 6 e. 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R con 
buenas referencias, se ofrece p a r a 
cocinar y hacer la l impieza en c a -
sas de corta famil ia; entiende de 
repos ter ía . In forman: A n i m a s y 
Monserrate, f erre ter ía . 
18995 6 s 
S E S O L I C I T A N B O S M U C H A -
chas, una para l impiar habitacio-
nes y repasar alguna ropa y otra 
para coser y peinar una s e ñ o r a . 
Sueldo: 3 centenes y ropa l impia a 
cada una. Reina, 83, antiguo, a l -
tos. 
18592 3 S. 
C O C I N E R A Q U E S E P A S U obli-
g a c i ó n y una muchacha de 14 a 18 
a ñ o s ; solicito t a m b i é n una s e ñ o r a 
de mediana edad p a r a ayudar a los 
quehaceres. 17, entre B y F , mue-
blería . T e l é f o n o F-1048. 
18604 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A 
sola, mayor de 40 a ñ o s , formal y 
aseada, para ayudar en todos los 
quehaceres de una corta famil ia. 
Se le da buena h a b i t a c i ó n y mode-
rado sueldo; San Rafael , 77, altos. 
18663 3 s. 
E N E L H O T E L H A B A N A : B E -
lascoa ín , entre Corrales y Gloria , se 
solicitan camareras para el s a l ó n 
del ca fé . 
18694 ; 8 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , de 
mediana edad, que sea buena coci-
nera, de lo contrario que no se pre-
sente. Se da buen sueldo; tiene que 
dormir en l a c o l o c a c i ó n . Ange leá , 
n ú m e r o 15. 
187 51 4 s. 
S E S O M C I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude en los quehaceres de la 
casa, que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo :cuatro centenes. Informan: 
Rayo, 39, bajos. 
18531 3 s. 
S E B E S E A U N S O C I O E N U N 
negocio de f u n d i c i ó n , y una impor-
tante industria en la misma. Infor-
man: Caser ío de L u y a n ó n ú m e r o 3. 
18559 10 s. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , 
peninsular, para cocinar y ayudar 
a los quehaceres de una casa, dur-
miendo en el acomodo. San Nico-
lás , 140, bajos .Sueldo: 3 centenes. 
18580 3 s. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A 
cocinera en L ínea , esquina a I , a l -
tos, en el "Vedado. Sueldo: diez y 
ocho pesos y los viajes. Tiene que 
tenere buenas referencias y saber 
hacer dulces. 
18583 3 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A , 
blanca, joven, que entienda de cos-
tura. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia. Cal le 27, n ú m e r o 370, esqui-
na a 2, Vedado. 
18590 3 s. 
E N S O L , 56, A L T O S , S E S O L I -
c i ta una cocinera, peninsular. Suel-
do: 3 centenes, que sea aseada. 
18554 3 s. 
S E N E C E S I T A N L O S S E R -tícíos de u n viajante por la I s -
la , cubano. E s c r i b a n : In terna-
cional, P . O. Box 1611, B e n -
ver. Coló . , E . U . A . 
18563 3 s. 
I R A N A G E N C I A B E O O L O O A -
1 clones: Vi l laverde y C a . , O'Rei -
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. S i quie-
re usted tener u n buen cocine-
i ro de casa particular, hotel, fon-
da o estaybleclmiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y tra-
1 bajadores para el campo. 
18786 80 s. 
s i i i i i n i i M i n i J i i i i n u i i i i i i n i i i i i n i f i i n i i i i B 
S E O F R E C E N 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse p a r a limpieza de 
habitaciones y zurcir la ropa, p a r a 
corta famil ia o matrimonio solo; 
sabe coser a mano y m á q u i n a . D a -
rá r a z ó n : Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 66; no tarjetas. Tiene quien l a 
recomiende. 
18993 10 s. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina admirablemente a la 
criol la y e s p a ñ o l a ; t a m b i é n entien-
de de r e p o s t e r í a y tiene referencias, 
desea casa part icular o de comer-
cio, calle 4, n ú m e r o 174, entre 7 y 
19, Vedado. 
18924 6 8. 
B E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero repostero, cacina e s p a ñ o l a , 
americana, francesa y criolla; tiene 
referencias. Informan en Cárdenas , • 
60, bodega. T e l é f o n o A-8419. 
18942 6 s. 
C R I A N D E R A : B E S E A C O L O -
carse una s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , a le-
che entera; tiene s u n i ñ o . In for -
m a n : Re ina , 69, el encargado. 
18944 - .6 8. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece a l comercio en general, 
fijo o por d í a s determinados. Infor-
m a r á n : S e ñ o r e s Gut i érrez y C a . 
Monte, 87. T e l é f o n o A-1382. 
18930 12 s. 
E S T A B L O S B E B U R R A S BE L É O H B 
C a r l o s . . I I I , n ú m e r o . 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A , esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382 , Vodado. 
_ B u r r a s criollas, todas del pa í s . 
Precio , m á s barato q u é nadie. Ser-
e vicio a domicilio, tres veces a l día 
L o mismo en l a H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la . V I -
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í r v a s e dar los 
avisos llamando- a l . Tel . A-4810 
U N A J O V E N . E S P A D O L A , B E -
sea colocarse p a r a cuartos, tiene 
quien la recomiende, h a trabajado 
en las- mejores casas, para infor-
mes: Santa C l a r a , 25, altos T e l é -
fono A-87 6 4. . 
* 8 9 ^ 6 s. 
U N A SEÑORA, BE 3 I E D I A N A 
edad, solí*,, desea encontrar una co-
l o c a c i ó n de .criada de mano o m a -
nejar u n n i ñ o , no tiene- inconve-
niente e l sa l ir p a r a el campo I n -
f o r m a r á n : A r a m b u r o. -2 3; " L a R e -
v o l u c i ó n . " 
•1-879 9 . 5 s_ 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
eabe g-ulsar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral . S a -
be de repos ter ía , duerme. en l a co-
l o c a c i ó n y no tiene inconveniente' 
en I r a l campo. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Corrales , 78. 
18802 ó s . 
S E O F R E C E U N A M A N É J A B O -
ra, inglesa, habla e spaño l , tiene re-
comendaciones, puede i r a l campo. 
I n f o r m a n : R h o d a : B r o w n , F y 15. • 
Quinta ''Lourdes." 
18805- 9 s 
B E S E A C O L O C A R S E U N ,TO-
ven, e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s , p r á c t i c o 
en el comercio, como vendedor, co-
brador o cualquier otro trabajo de 
comercio, s in . pretensiones, puede 
presentar referencias ' de completa 
¡garantía. Dirigirse a F . L ó p e z . 
Apartado 311, Habana . 
18823 9 s. 
T E N E D O R B E L I B R O S , C A L -
culista e s p a ñ o l , ' diez a ñ o s p r á c t i c a , 
l leva contabilidades por horas. A d e -
m á s posee conopimAentos de corres - ' 
pendencia en f r a n c é s e i n g l é s P r e -
cios m ó d i c o s . M . Maza. Hote l "Per -
la de San' Pedro," S a n Pedro, n ú -
mero 6, Habana . 
18955 l ' s 
B U E N C H A U F F E U R P E N I N -
sular, entiende de m e c á n i c a , desea 
colocarse en casa part icular o dé 
comercio. Escobar , 64, esquina a 
Virtudes, bodega. T e l é f o n o A-7579. 
18956 10 s. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, p a r a cr iada de m a -
no o cocinera; sabe d e s e m p e ñ a r s u 
o b l i g a c i ó n . Agui la , 114. 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E 
criado, que . trabajó en buenas c a -
sas y presenta buenas referencias. 
T a m b i é n se coloca un buen cocine-
ro para establecimiento o casa p a r -
ticular. Avisos: T e l é f o n o A-1833. 
18970 • 6f , . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A 
iparticular, un cocinero, a s i á t i c o ; sa -
be cocinar a la e s p a ñ o l a y a l a 
francesa; Informan en Monte, n ú -
mero 102. 
18975 7 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no, p a r a corta famiaia; sabe repa-
z a r y coser; tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde h a es-
tado; no admite tarjetas. I n f o r m a -
r á n : Calzada, 64, altos. Vedado T e -
l é f o n o 1-1428. 
18976 6 ^ 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A r o -
pa d© .hotel o restaurant, para l a -
v a r en^su casa; tiene quien respon-
da de su trabajo y conducta. I n -
forman: E s t r e l l a , 129,- entre C a m -
panario y Lea l tad . 
18808 5 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a c r iada d© mano, peninsular, 
muy p r á c t i c a y con buenas referen-
cias. . E n la misma se coloca un 
m a g n í f i c o cocinero. Habana, 118. 
T e l é f o n o A-4792. 
18911 5 g 
U N M A T R I M O N I O , A M E R I C A -
NO, s in n iños , desea un departamen-
to independiente 'en' la azotea, dos 
o m á s ' habitaciones,; servicio sani-
tario, en el centro de la ciudad. A l 
informar digan 'las condiciones y 
referencias .Informes: F . F . A p a r - ' 
tado 685. 
18709 - V ... . ' , . g- a. 
B E S E A C O L O C A R S E B E O R I A -
da de- manojo ímane.iad'ora, una jo -
ven p é n i n s u l á r . Ha- de ganar tres 
centenes y ropa limpia.' San Igna-
cio, h ú m e r o 5 5. 
18773, . : - 4 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, de criado de mano, de 1 a ñ o s 
de edad, e s p a ñ o l ; t iene-referencias 
de las casas donde t rabajó . Infor-" 
m a r á n : Empedrado, n ú m e r o 2, 
cuarto n ú m e r o 22. 
18408 4 g. 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M -
bre de" mediana edad, de portero o 
sereno, o para trabajar para una 
finca en el campo. Tiene recomen-
d a c i ó n . Informes, Cuba; 8 9. 
18868 5 S. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A 
que sabe su o b l i g a c i ó n ; no gana 
menos de tres centenes en adelan-
te y dormir fuera del acomode 
A m a r g u r a 9 4. 
18898 .;'-, . 5 S. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero o encargado de alguna casa, 'o 
p a r a cobrar alquileres y hacer la 
limpieza, un hombre formal, de 3 8 
a ñ o s de'- edad. P a r a m á s informes 
y referencias: Teléf . A"579"6. 
18903 7 g 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
o b i s p o , a s , E S Q . a g u a c a t e . 
C S306 ŜfKt i n 23" 
S E D E S E A C O L O C A R D E c r i a -
da de mano una joven, peninsular, 
de mediana edad; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice de las casas donde t r a b a j ó . 
Se prefiere para con la famil ia . P a -
r a informes: A y 25, Vedado, j á r -
d í n " L a A m é r i c a . " 
18964 6 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas, peninsulares, de c r i a -
das de mano o manejadoras. I n -
forman: Inquisidor, 2 8, altos. 
19010 6 s. 
S E O F R E C E , P A R A C R I A D A D E 
mano o manejadora, una peninsu-
lar ; sabe cumpl ir con sus obliga-
ciones; no se admiten tarjetas. I n -
dio, 12. 
1900- 6 s. 
C O C I N E R O D E C A S A P A R T I -
cular, comercio o restaurant ofrece 
sus servicios, con extensa v a r i a c i ó n 
en todos los sistemas, p r á c t i c o en 
r e p o s t e r í a , competente p a r a rerso^ 
ñ a s delicadas, con g a r a n t í a s de s u 
esmerado cumplimiento. Detalles a l 
t e l é f o n o A-50 27, a l m a c é n >le v í -
veres. 
18534 4 s. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E s -
paño l , desea colocarse en garage pa-
ra trabajos de reparaciones en un 
taller o fábr ica . T e l é f o n o 1-2768. 
18686 ¿ a 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -
c i ó n de chauffeur, para cualquier 
parte de la I s la ; t a m b i é n es coche-
ro. In forman: Reina, 11, café . 
18917... . 5 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, ayuda a los quehace-
res de la casa, - duerme en la colo-
c a c i ó n . .San- José , 127,- h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 11. 
18810. 5 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, d© cr iada d e ' m a n o o nane-
jadora. Tiene referencias de las ca- • 
sas donde trabajó . Informan: Mon-
te, 54, café . 
18913 " ::• - r ; - 5 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c o -
cinera, e spaño la , en casa part icu-
lar o de comercio; sab© cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Informan: Escobar 
19. T e l é f o n o A-5931. 
18861 , 5 s. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N , de 
17 años," camarero, fregador, Jim-
piar cubiertos. " L a Dominica " Te 
l é f o n o , A-4189. 
18712 4 s_ ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M ü T 
chacha , d é ' criada dé. mano o ma-
nejadora. . .Informan; Solj 32, anti-
, guo. . . . . . . . 
P A G T N A U A T O K C 2 L D I A R I O D E L A m A K J J N A 
A G E N C I A D E COLOOACIOÍTES 
" E L A B A B D ! " 
T e l é f o n o A-1S33. Aguacate, 37^4 
E s t a acreditada Agencia facil i ta 
con prontltiid y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. N O T A - — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s . 
16108-09 31 a-g. 
" L A P A L M A " 
G r a n Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
M a r t í n . Oficinas: Habana, 118. T e -
l é f o n o A-4792. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S. 
S E D E S E A O O D O C A R U N A P E -
¿nsular , de 32 años , para maneja-
dora de un n iño chico; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; no tiene pretensio-
nes ninguna, o para cr iada de h a -
bitaciones de corta famil ia; .-refie-
re famil ia de moralidad; no admi-
te tarjetas. Marina, n ú m . 14-A, 30 
moderno. 
18854 5 8. 
U N A M U C H A C H A * P E N I N S U -
lar, se coloca de cocinera, ayuda a 
la l impieza de la casa y v a a l cam-
po; y en la misma una buena coci-
nera; en la misma se alquila una 
sala con puerta independiente. L a -
gunas, 8, bajos. 
18710 4 s. 
U N A P E N I N S U D A R S E R I A Y 
bien educada, desea colocarse con 
personas distinguidas para limpie-
za de habitaciones. Sabe repasar 
y zurcir; para dentro o fuera de la 
habana. L l e v a tiempo en el pa í s . 
Sol n ú m . 110, altos. 
18897 5 S. 
C O C I N E R A , D E L P A I S , Q U E sa -
be guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse en casa moral. I n -
forman: Gervasio, 3 8, antiguo. 
18713 4- s. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
eea colocarse de criado de mano, es 
muy honrado y trabajador; tiene 
buenas recomendaciones y e s t á 
acostumbrado a servir en el país , 
no tiene inconveniente en salir a l 
campo, "Vives, 109. T e l é f o n o A -
•938. Informan: de 8 a. m. a 5 p m. 
18717 4 8. 
U N P E N I N S U L A R , D E 30 a ñ o s , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n de cr ia -
do, camarero o sereno, en casa p a r -
t icular o de comercio, es honrado, 
obediente y trabajador. Informan: 
T e l é f o n o A-8903. 
18718 4 s. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones. Miguel Tarrasó . Habana, 
108. T e l é f o n o A-6 8 7 5. Faci l i to con 
referencias y aptitudes de su t r a -




S E D E S E A . C O L O C A R - U N A . 
cocinera, catalana, con una n iña 
de siete años . Egido, 5, altos. 
18726 4 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven , e spañola , para criada de m a -
no o manejadora; tiene buenos i n -
formes do las casas donde estuvo 
trabajando. Informan: Calzada do 
A y e s t e r á n , n ú m e r o 2, carn icer ía . 
18727 4 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S m u -
chachitas, peninsulares, de 12 a 13 
años, en casa respetable, para ayu-
dar en los quehaceres o manejar un 
n iño . D a r á n razón: Su padre, Z u -
lueta y Trocadero, P laza del Po l -
vor ín , " L a Mascota." 
18736 4 .3 . 
C o r r e i p o n s a l . - T a q u í g r a f o 
Ing lés , e spaño l , exper ímer i tado en 
oflcirias americanas y e spaño las , so-
licita empico por horas o fijo. V e -
nus, ""03, ü u a n a b a c o a . 
18757 • 4 s. 
C O C I N E R A , E S P A D O L A , M U Y * 
buena y muy formal, cocina a l a 
e s p a ñ o l a , francesa y criolla y tam-
bién sabe de reposter ía . Galiano, 
127, altos. T e l é f o n A-6061. 
18764 4 S.. . 
U N J E F E R E T I R A D O D E L E j é r -
cito E s p a ñ o l , desea ayudar su mo-
desto retiro, con su trabajo; cono-
ce el de oficina, así como t a m b i é n 
las labores del campo de Cuba, don-
de ha sido colono y tenido c a ñ a y 
ganado vacuno y caballar. Dirigirse 
a J . M. G., Neptuno, 206, bajos. 
18768 15 s. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E -
cente y con buenas rebomendacio-
nes de las casas que ha trabajado, 
desea colocarse de dependiente de 
comedor de hotel o casa de h u é s -
pedes; es prác t i co en el servicio; 
sabe hablar algo i n g l é s y f rancés . 
D i r í j a n s e por escrito a J . Mart ínez , 
bodega E l Lourdes, F y 15, Veda-
do. 18777 4 s. 
C H A U F F E U R Y M E C A N I C O 
flesea colocarse en casa part icular 
D de comercio; tiene t í tu lo de act i -
tud de E s p a ñ a y de la Habana. I n -
forman: Galiano, n ú m . 11. T e l é f o -
no A-5001. 
18789 4 8. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa moral. Sabe de repos ter ía . 
Tiene referencias. Informan: L a m -
paril la, 84. 
18716 4 3. 
U N J O V E N S O L I C I T A E M P L E O 
en el comercio u oficina Pocau pre-
tensiones ;tiene referencias de ca-
sas comerciales y bancarias. No tie-
ne inconveniente en i r a l interior. 
Dirigirse a M. M. Sol, n ú m e r o 121. 
Habana. 
18741 4 8. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular, para cr iada de 
mano o de habitaciones, es l impia 
y trabajadora; tiene buenas refe-
rencias . ,Vive en la Calzada de Ayes-
terán , n ú m e r o 4. 
18585 3 3. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas hc<as desocupadas, se 
ofrece para l levar los libros de a l -
gunas casas al detall. Dirigirse _ 
B . Apartado 5 34. 
18626 29 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano, entiende de co-
cina. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, n ú m e r o 2 9. 
18620 3 s. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O S E R 
en casa particular, de 6 y media a 
cinco y media. Inquisidor, 22, altos. 
18655 . 3 s. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera, repostera, peninsular, para~ 
comercio o casa particular, no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . Amistad, 40, 
entre Concordia y Neptuno. 
18558 8 8. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E 
na cocinera, peninsular, es de me-
diana edad y sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y crolla y de r e p o s t e r í a 
Gana buen sueldo. D a r á n razón en 
Cuarteles, 16, altos No va por tar-
jeta. 
18659 s a 
U N A S E Ñ O R I T A F A R 3 L V C E U -
tica, solicita regentear o arrendar 
una farmacia en la Habana o en «1 
interior I n f o r m a r á n : Pocito, 6-A, 
altos. Víbora , Habana, 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E 
mediana edad, ella de cocinera, que 
no sea menos de cuatro centenes. 
E l portero, entiende de jardín . L o 
mismo p a r a afuera de la capital 
Colón 28. Teléf . A-5594. 
18902 5 S. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S -
tero, que sabe su ob l igac ión , espa-
ñol , con buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular o co-
mercio. Galiano, 5 5, barbería . 
18599 3 s. 
C O C I N E R O D E C O L O R : D E S E A 
encontrar c o l o c a c i ó n , sabe trabajar 
y tiene personas que respondan por 
su conducta. O ' F a r r i l l , 4 9, Víbora . 
18557 3 s. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E O R I C O - P R A C T I G A de C H A U F F E U ESTABLO DE 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o ^ ^ 
E n s e ñ a n z a completa mis au-point, reglage de carburadore» , etc., ^manejo por el t rá f i co , ^ ^ ^ ^ " g J ^ n c S n a m i e n t o de aJtfún ó r g a n o da 
sobre F o r d $10. U©cciones sueltas de teor ía y manejo en proporc ión . ¿ N o c o n o c é i s o c o n o c é i s l m p e n 1 ^ " : | t u r a ü a r a ca l le jar por la Candad? Se o« 
vueetra m á q u i n a ? - Con un gasto ín f imo , e s t a r é i s al corriente. ¿ T e n é i s Ucetuaa de Chauffeur, pero no i a ^ i ^ ^ j ^ ^ ^ CLIRS03 por correapondenína , 
a c o m p a ñ a r á garantizando la ausencia de chooues,, convlrtiendoos en expertos iconductores. Ijeoc ^ ^ L - Q \ ¿1 c o m p x a a ' m á q u i n a * T • • a d e l a n t a d l -
^sistema amaricano) V é n t a de automiTiles a plazoa, y de camiones a i contado. (Motor a gasolina o « l e c t n c o . y — 
ñ e r o sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1 ^ , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O CURSO DE MEGA MÍNEJO EN F O R D POR 110, H A Y Q U E I R A L A 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T J L B L E C I D í t E N 1 9 1 2 . — L O S A U T O IVIO V I L E S U S A D O S P A R A L A F » R A O T I C A , S O N M O D E L O 
Director; A L B K R T C . K E L L Y , de la Escuela de Isgasisros de Aiitomúviles de New-York, Estados Unidos. 
l a i o i c a y v e r d a d e r a Escuela de C h a i i l t s u r s - J e U I s l a de Cuba. Curso "Stan- 0 1 « T r a n A A A A U I B B U A f t l I D A f r e n t e a l P a r -
d a r d " , $60' C a r t i l l a de e x a m e n $ 0 . 9 0 . Segunda p a r t e de! a u i o p r á c t i c o : $ 0 . 2 0 . L A l A K U ) ¿ 4 « l > H A B A N A ^ v U D A i que M a c e o . 
D E C A N O D E iLOS BP' -
Amargura , 86. TeMivíl 4̂ h, 
Víbora y Cerro. Mont^T ^ ^ 
Vedado: B a ñ o s y o * " ^ 
Ganado todo del pala Ce-
nado. Prec io» m&s baraf^ 
die. Servicio a d o m i c i u j 0 » ^ 
establos, a toda* horas V? e1 W 
y venden burras parid** 
dar los ainsos Warnanin^" Siííí! 
liiii|-ii-rniíMior"-fríríirlii 1 '-Hif' 
EN 
15378 (, a r 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
comercio o pai t icular; sabe su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. Calle 
Ag-uila, 114-A, cuarto 6 6, informa el 
encargado. . 
18598 3 8. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena lecbe, reconocida, desea co-
locarse a leche entera, no tiene 
inconveniente ir a l campo Refugio, 
39, entre Crespo e Industria . 
18547 . 3 s. 
M A Q U I N I S T A R E C I E N L l / l i -
ga do de E u r o p a y conoce cualquier 
m á q u i n a a vapor, se ofrece para 
la ciudad o el campo. Informes: Suá-
rez, n ú m e r o 101. F . N ú ñ e z . 
18611 3 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad ,de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene roferencias. Informan: 
Tenerife, 87. 
18658 3 s. 
E X C E L E N T E C R I A D O , S E O F R E 
ce para casa part icular; presenta 
buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha estado; sale a l campo, 
si lo desean. Informan por el t e l é -
fono A-1727. Reina , 98. 
18657 3 s. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E -
ninsular, se ofrece a l comercio y 
casa particular, sabiendo muy bien 
la cocina e s p a ñ o l a , francesa y 
criol la; tiene quien lo garantice. 
Informan: Aguila, 157 antiguo, ba-
jo». . 
18656 3 a. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejado-
ras con corta familia. Tienen refe-
rencias. In forman: Villegas, 110, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 18. 
1862,3 3 a. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar- a la e s p a ñ o l a y criolla, 
desea colocarse eh casa moral. S a -
be de repos ter ía . Tiene referencias. 
Informan: Consulado, 87, habita-
c i ó n 13. 
18541 3 s. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
viuda, desea colocarse en casa de 
famil ia de moralidad, para cocinar 
y ayudar a l g ú n quehacer o para to-
do, para un matrimonio solo, va al 
Vedado si le pagan los viajes, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Informan 
en J e s ú s del Monte, 151, antiguo, 
casa de vecindad, entrada por M a -
rina, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 6. 
18608 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, en casa particular o es-
tablecimiento, lo mismo para el 
campo que . para la. Habana; tiene 
quien lo garantice. I n f i r m a n en 
Gervasio, 194, moderno . 
18745 4 8. 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda e n s e ñ a n z a . U n maestro con 
t í tu lo y muchos a ñ o s de prác t i ca se 
h a r í a cargo de dar clases de prime-
r a o segunda e n s e ñ a n z a a uno o 
varios n i ñ o s o n iñas , dos o tres ho-
ras diarias, los d ías laborables de 
noche, y de día, los s á b a d o s y do-
mingos. No procura ni ex ig irá m á s 
r e m u n e r a c i ó n qiie h a b i t a c i ó n y co-
mida. Informan en Carmen, 12-A. 
18743 4 a. 
A l A D R I L E S A , C O N T R E S a ñ o s 
en el pa ís y acostuinbra,da a traba-
jar en buenas casas, desea colocar-
se de criada de cuartos o comedor, 
tiettie referencias. L a m p a r i l l a y 
Aguacate, fonda. E n la misma una 
joven de 16 a ñ o s para manejar o 
criada de mano. E n buena estatura. 
18742 4 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, de . mediana edad, peninsu-
lar, en casa de comercio y part icu-
lar, t rabaja a la cubana, e s p a ñ o l a y 
francesa, dan razón Empedrdo, 4 5, 
Habana. 
18544 3 s. 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O O A R -
se una buena cocinera y repostera, 
e s p a ñ o l a ; sabe cocinar a la espa-
ñ o l a y a l a criolla. Informan: " 
Reilly, n ú m e r o 34, antiguo, cuarto 
n ú m e r o 17. 
18606 3 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o má-nejadora. 
Tiene referencias. Informan: V i -
ves, 150, entre Carmen y F iguras . 
18646 3 B. 
J O V E N , H O N R A D O E S P A Ñ O L , 
desea una: cocina en fonda o casa 
de comercio o casa particular, sien-
do de buenas condiciones; t a m b i é n 
se coloca de dependiente de fonda 
o cafetero, sabe hacer helados; tie-
ne quien responda por él. Informes: 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 2 9, p e l e t e r í a 
Fresno. 
18 548 3 g. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a l levar l a contabilidad gene-
ral de cualquier a l m a c é n al por 
mayor, se ofrece un joven, español , 
profesional, con. 10 a ñ o s de p r á c t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del Inglés . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo , 11. 
18665 7 g 
C R L V N D E R A : D E S E A C O L O -
carse, una con buena y abundante 
leche. Informan: San Lázaro , 251, 
moderno, cuarto n ú m e r o 6, puede 
verse su n iña . 
18553 s 8. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
eea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
esquina a Sol, carn icer ía . 
18564 8 a. 
UN P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, con buenas referencias de 
las casas donde trabajó , desea co-
locarse de portero o jardinero. E s -
tuvo 10 a ñ o s en una casa. Informan: 
Calle 9, bodega. T e l é f o n o F-1950. 
18549 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, de cocinera; sabe 
a la criolla, e s p a ñ o l a y francesa, en 
casa particular o de comercio, es 
muy limpia, no gana menos de cin-
co centenes, con las referencias que 
deseen de casas que ha estado. I n -
forman: Reina, 69, cuarto n ú m . 4. 
18565 3 s. 
U N A C O C I X K n A , D E M E D I A N A 
edad, e s p a ñ o l a , desea coilocarse. 
Tiene quien la recomiende. Infor-
mes en Villegas, 105. 
18780 4 s. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S -
pañol , cocina francesa y e spaño la , 
buen repostero, para casa particu-
lar o comercio; habla f r a n c é s . D r a -
gones, n ú m . 3, altos, a todas horas. 
18666 3 s. 
E N R E I N A , 14, S E O F R E C E U N 
matrimonio sin hijos, para encar-
gados de una casa, son e s p a ñ o l e s ; 
buenas representaciones y tienen 
buenas recomendaciones. Informan 
en los bajos. E n la misma se ofre-
ce un muchacho para cualquier 
trabajo y buena r e p r e s e n t a c i ó n ; 
tiene 25 a ñ o s de edad. 
18675 3 s. 
C R I A D O P E N I N S U L A R , D E S E Á " 
colocarse en casa particular, es 
p r á c t i c o en su oficio. Sirve a la r u -
sa o como lo deseen. Tiene prime-
ras referencias de donde ha trabaja-
do. P a r a referencias e informes di-
r í janse a l conserje de la L o n j a del 
comercio. 
18567 3 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la , tiene referencias. I n -
forman: calle F á b r i c a , n ú m e r o 4. 
L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2132. 
18572 3 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la c o l e c c i ó n . 
Cuba, 32. 
18573 3 s. 
U N A S E Ñ O R A D E B U E N / R E -
p u t a c i ó n , desea una casa de mora-
lidad, para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a 
o señor i ta o l impiar habitaciones' 
interiores; sabe coser clgo y de-
sea ganar de 3 a 4 centenes. Infor-
mes: B e l a s c o a í n , 3, h a b i t a c i ó n 17, 
s e ñ o r a H e r n á n d e z , de 1 a 5. 
18591 3 s. 
. . P A R A C O S E R A M A N O Y A M A -
quina, y arreglar una o dos habita-
ciones, desea colocarse una joven, 
e spaño la , t a m b i é n corta y entalla 
por f igur ín . Tiene referencias. I n -
forman en Galiano, 12 5, a l o s . 
18676 3 3. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe un poco de repos ter ía . Duer-
me o no en la c o l o c a c i ó n . Tiene re--
ferencias. Informan: F a c t o r í a , 70. 
18642 3 s. 
P E R S O N A F O R M A L C O N G A -
rant ía , desea o c u p a c i ó n de agente 
viajero o cobrador, guai d a a l m a c é n , 
ayudante de carpeta o cargo de 
c o n ñ a n z a . Conoce el comercio y va-
rios giros. A. B . Obrapía , 6 7 y y,. 
18647 3 3. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Informan en Neptu-
no, n ú m e r o 10, v idriera de tabacos 
del Hotel " L a Es tre l la ." T e l é f o n o 
A-4110. 
1842 5 5 3.' 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, como auxi l iar de carpeta, sa-
be escribir a m á q u i n a y contabili-
dad. Tiene buenas referencias. I n -
formes: Santa Clara , n ú m e r o 10. 
18646 4 s. 
O F R E C E S E U N B U E N C R I A D O 
de mano, con grande prác t i ca para 
el servicio de mesa, es de buena pre-
sencia y muy fino en su trato v t ra -
bajo, con buenas referencias de las 
casas donde' ha trabajado. Infor-
man: Teniente Rey, 8 9. T e l é f o n o 
A-4045. 
18644 4 s 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. infor-
man: Teniente Rey, 8 3, altos. 
18586 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una se-
ñ o r a joven, p r á c t i c a en el país . I n -
forman: Hospital 1^>. T e l é f o n o A -
8452. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A C o -
cinera, peninsular, e s t á acostum-
brada a trabajar en casas de co-
mercio, tiene referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Informan 
en Lampar i l l a , 4 9, bajos. 
18648 3 s. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea una casa inglesa, francesa o 
alemana. Sabe cocinar bien a la 
inglesa por haber llevado 7 a ñ o s 
de práct ica . Sabe t a m b i é n a la es-
p a ñ o l a y criolla, con buen sueldo. 
T e l é f o n o A-7576. Prado, 119. 
18530 3 3 
A L C O M E R C I O : J O V E N C O N O -
cedor de la t e n e d u r í a de libros y 
los c á l c u l o s mercantiles, con domi-
nio en la m e c a n o g r a f í a , desea em-
pleo de auxil iar o cargo a n á l o g o en 
el comercio. Carece de p r á c t i c a y 
sin pretensiones. I n f o r m a r á el D i -
rector del gran "Colegio Santo To-
m á s " donde ha cursado sus estu-
dios. Revillagigedo, 4 7. T e l é f o n o 
A-6568. 
18865 4 B. 
S E C O L O C A U N E X C E L E N T E 
criado j i e mano, que presenta mag-
níficas referencias de casas respe-
tables que ha trabajado. V a a cual-
quier punto. Habana , 18. Teltfono 
A-4792. 
18651 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, acos-
tumbrada en el pa í s para los cuar-
tos; gab ecoser a mano y a m á q u i -
na, con buenas referencias, en una 
casa de respeto y moralidad. In^ 
forman: Industria, 121, altos, en-
tre San Rafae l y San Miguel. 
18652 3 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
50.000 P E S O S , D E L 6 Y M E D I O 
en adelante, en todas cantidades, 
sobre fincas urbanas o rúst icas . 
Prontitud y seriedad Rodr íguez , 
Reina, 43; d^ 9 a 10 y de 2 a 4. 
18851 5 S. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : 
Desde $1,000, lo doy a l 7 por cien-
to para la Habana, sus barrios y 
el camno. T a m b i é n sobre sus alqui-
leres. Manrique, 152, bajos. 
18569 4 s. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2,000, $5,000 y $6,000 a l 8 por 
ciento, a d e m á s otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A 
cantidad de alfardas viejas o usa-
das, de 4" por 4" de cualquier lar -
go de m á s de cuatro pies en ade-
lante. D ir í janse proposiciones al 
apartado 454, Habana. 
18910 5 s. 
I m p o r t a n t e 
Compro tres fincas: una de me-
dia caba l l er ía ; otra de 1 y otra de 
2, en calzada y p r ó x i m a a la capi-
tal. D . Polharnus y Co. Cristo, 16, 
bajos, de 12 a 3. 
18744 10 s. 
A T E N C I O N : A L O S D U E L O S de 
toda clase de establecimientos, si 
desean vender sus casas tengo m u -
chos compradores. V é a m e en el ca-
f é " E l Polo," R e i n a y Angeles. Ge-
naro de la Vega. Pregunte al can-
tinero. De 7 a l 0 y d e l a 3 . 
18640 - 7 8. 
C O M P R O C A S A S E N L A H A -
bana para emplear un capital, pago 
bien los puntos buenos y doy di-
nero en hipoteca. P u l g a r ó n : Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
18628 3 3. 
V I D R I E R A : P O R A U S E N T A R -
se su dueño para E s p a ñ a , se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes, bien situada y con buen 
contrato Informan: San Rafael , en-
tre Lucena y B e l a s c o a í n , barbería . 
18111 5 s. 
S E D E S E A C O M P R A R U N A B O -
tlca en esta capital o en el interior, 
dirijan informes de consumo en 
D r o g u e r í a y precio al Apartado 
1064. Wilson. 
18714 4 3. 
E N T A D E F I N C A 
Y E S T U L E C i l E N T O S j 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E I L P . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32. de 3 a 5. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
® n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
A V I S O : T O M A N E N P R I M E R A 
y en cualquier moneda de treinta 
hasta setenta n.il pesos, a l seis y 
medio por ciento, sobre fincas ur-
banas en la Habana , que responden 
hasta $180,000 y trato directo con 
el interesado. P a r a informe . L u -
y a n ó y Cueto, bodega y por Correo 
en la misma. Antonio Váre la . 
18609 4 s. 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R C I E N -
to en todas cantidades Haoar.a, 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
C 3862 6d-29. 
ú2aiini i i9uni¡ is i i iHU[i^ii i i iSi i .k. . . . . i i i 
Compras 
I M P O R T A N T E C O M P R A M O S C A -
sas en J e s ú s del Monte, cerca de la 
iglesia, de $2.000 a $2.500; y cerca 
de la calzada, de $3.000 a $3.500. 
E n el Vedado, parte alta, de $8.000 
a $10.000. D. Polhamus, S. Co., 
Cristo, 16, bajos. T e l é f o n o A-1262. 
De 12 a 3. 
19013 12 s. 
C O M P R O F I N C A E N C A L Z A D A 
de 1 a 4 caba l l er ía s , distancia lo 
m á s 4 leguas. D ir í ja se personal o 
por correo, con informes por escri-
to bien detallados y una casa de 
2 a 3,000 pesos. V í b o r a o p e r í m e t r o 
Correa . Miguel Recarey, Ensenada, 
16, bodega, a todas horas. 
18934 6 s. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf . A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades) . C o m -
pra y venta fincas rús t i cas . Reser -
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
18900 1 oc. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios l í c i tos . Ofici-
na y domicilio: J e s ú s María , 47, 03-
quina a Damas. 
17807 20 a. 
S E C O M P R A U N A C A S A D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta . Trato 
directo. Prado, 56. T e l é f o n o A-82 38. 
16653 6 s. 
F O T O G F - A P U S Y AEICJOíSa-
dos, pago xa&M que nadie por bus-
nos aparatos y lenles, admito cam-
bios y puedo ¿ u s c a r 1c que necesite 
del arte; tenso prensa^, lente», une 
Premo ^ m ^ r o 9, 5 por 7 .nueva y 
otras ^ájuaras, do» brothas de air-», 
tres fonroa, ga l er ía , campo do a lu-
minio. Porvenir, 5, altos, entra Sol 
272C rn . 18 I . 
U N A M O D E R N A Y B O N I T A ca -
sa, se vende en la Víbora , en $2,500 
americanos; con jardín , portal, sa -
la, saleta, tres cuartos, patio y 
traspatio, sin corredores. Su due-
ñ o : Atocha y Zaragoza, bodega, 
Cerro. 
18994 10 s. 
E I N C A E N C I E G O D E A V I L A , 
Camagiiey. Se venden 172 caballe-
r í a s de la hacienda "Cumanaya-
gua," p r ó x i m a s al ferrocarri l cen-
tral, todas de monte firme con mag-
níf icas maderas. In forma: su dueña , 
Josefa Olano de Marrero, San Ig -
nacio, 65, altos. Habana. 
18947 17 s. 
S E V E N D E U N C A P E , situado 
en una p r ó s p e r a p o b l a c i ó n de la 
provincia de la Habana, por no po-
derlo atender su d u e ñ o . P a r a in -
formes: Dragones, 100. T e l é f o n o 
A-440 6, a l m a c é n de tabaco en r a -
ma. 
18950 14 s. 
F I N C A : S E V E N D E L A A C C I O N 
de una finca muy cerca de la H a -
bana, a 10 minutos del t r a n v í a ; es-
tá en buenas condiciones; tiene á r -
boles frutales y agua en abundan-
cia ; tambi-én tiene una gran cr ía 
de gallinas y otra de cochinos; la 
casa es inmejorable; tiene 3 cuar-
tos, sala, comedor y cocina; no pue-
de ser m á s ventilada; la finca e s t á 
sembrada de hierba peral; cerca 
de esta finca existe un reparto que 
es tá haciendo Obras P ú b l i c a s . P a r a 
informes: s e ñ o r Jefe de la e s t a c i ó n 
'Los Pinos," finca "Manga H e r r e -
ra. 
18953 6 s. 
S E V E N D E : U N A C A S A A N T T -
gua en el barrio de San Leopoldo, 
acera de la brisa, a $30, 25 centa-
vos oro metro, terreno y fabrica-
ción, mide 46 6 metros, 60 c e n t í m e -
tros. P a r a m á s informes: Soledad, 
36 ( letra I , antiguo,) 64 moderno, 
trato directo. 
18971 17 s. 
E N L A C A L L E R O D R I G U E Z Y 
Florez, se vende en p r o p o r c i ó n por 
necesitarlo su d u e ñ o para otro asun-
to, la bonita casa moderna, 'de 
m a m p o s t e r í a , compuesta de portal, 
sala, saleta, dos grandes cuartos, p i -
sos de mosaico, cocina, b a ñ o , inodo-
ro, patio, todp moderno y a lqui la-
da. P a r a ver la y tratar del asunto 
su dueño , J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
94-B, Alvarez. 
18972 7 s. 
C a s a s b a r a t a s 
P a r a separar un condominio, a 
venden cuatro casas baratas, una 
Escobar , pegada a San L á z a r o ; otra 
San José , entre Campanario y L e a l -
tad; otra en L u z , pegada a Egido y 
la otra en Virtudes, a una cuadra 
de Prado. E l d u e ñ o en " L a Zarzue-
la," Neptuno y Campanario . 
18977 6 s. 
P U E S T O D E F R U T A S . S E V E N -
de el mejor de Teniente R e y o so 
admite un socio, por tener su due-
ñ o que atender otro negocio; e s t á 
provisto de todo servicio sanitario. 
P a r a Informes su d u e ñ o . Teniente 
Rey, 6 9. 
19012 10 8 
S E V E N D E U N A C A S A - P A L A -
cio en la V í b o r a : San Mariano, 14, 
compuesta de pórta l , -buena sala, 5 
grandes cuartos, servicio sanitario 
moderno, un cuarto para criado y 
servicios separados, t a m b i é n para 
criados, amplio comedor, buena co-
c ina y repos ter ía . Informes en el 
n ú m e r o 16 de la misma calle 
18979 i2 s. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E 
una f inca p r ó x i m a a Guanabacoa, 
l inda con carretera, compuesta de 
c a b a l l e r í a y coiarto tierra, con c a -
s a vivienda y pozo, á r b o ( e s fruta-
les, muchí - s iembra; e s tá prepara-
da pai-a v a q u e r í a , cría de aves y 
cochinoc, puer tiene r ío y palmas. 
Se hacv. largo contrate, in forman: 
Monserrate, 111, f á b r i c a de cort i -
nas. 
19007 4 « 
G A N G A : S E V E N D E N L A S OA-
sas Monte, 310 y 312, juntas o se-
paradas, miden m á s de mil me-
tros, propias para establecimiento 
o industria, se dan baratas. Infor-
man en Mercaderes, n ú m e r o 22 y 
en J e s ú s del Monte, 623. T e l é f o n o 
1-2255. 
18812 11 s. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A 
calle de O i a e i l l y , en 23,000 mil pe-
sos y renta: 30 centenes, e s t á a dos 
cuadras del parque Central . Infor-
m a r á n en Manrique, 124, el que no 
venga a comprar que no se presen-
te. Horas fijas: d e l 2 a l y d e 6 a 
8 pasado meridiano. 
18837 6 s. 
J U N T O A D A U N I V E R S I D A D , 
se vende un solar propio para cha-
let, alto, hermoso, s i t u a c i ó n ideal 
para personas de gusto; fác i l ad-
q u i s i c i ó n : 10|00 al contado, resto a 
plazos, con i n t e r é s de 5 ó 6|00, se-
gún condiciones.—Reina 43, sastre-
ría, de 9 a 10 y 2 a 4. ^ 
188.8 5 S. 
O P O R T U N I D A D . P U E D E U S T E D 
ganar con $500 un sueldo de $40, y 
con $1.000, $60 a d m i n i s t r á n d o l o 
por sí mismos; se trata de industria 
en e x p l o t a c i ó n ; es de gran consumo 
y se puede admitir como socio c a -
so que le resulte. Soledad n ú m e r o 
26 moderno. 
18910 5 s. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi e s q u í - ' 
na a B a ñ o s ; jardín , portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
18844 16 S. 
F I N C A S Y E S T A B L i E C I M I E N -
tos. E n Reina, 8, se vende una bue-
na vidriera, barata, en esquina de 
mucho tráns i to . 
18916. 13 s. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A , con 
enseres o sin ellos, en el mejor cen-
tro comercial, hoy "Puente de Agua 
Dulce" para establecimiento, gara-
ge, etc. Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 188 y 190. 
18794 5 a. 
S E V E N D E 
U N M A G N I F I C O T E R R E N O P R O -
pio para una industria; da a tres 
calles. Arbol Seco, Sitios, P e ñ a l -
ver y al costado del F e r r o c a r r i l de 
Concha. Superficie, 1627 metros. 
Informan: R a m ó n P e ñ a l v e r , San 
Miguel 123 ,altos, de 7 a 9 y de 1 
a 4. 
1*892 9 S. 
S O L A R A L A B R I S A , C A L L E 
Concordia, a 30 metros de Infanta, 
se vende por solo $250 a l contado, 
resto a plazos, i n t e r é s m í n i m o . R e i -
na 43, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
18850 5 g 
S e v e n d e e n e l V e d a d o 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A 
calle 17, frente a l "Parque Meno-
cal", una hermosa y moderna ca-
sa construida en un solar de 50 
metros de fondo por 13-66 de 
frente. Se compone de sala, recibi-
dor, hall , comedor, siete habitacio-
nes bajas y dos altas, tres b a ñ o s y 
todo el confort de una casa moder-
na. De su precio y condiciones. I n -
f o r m a r á n en la segunda casa, v i -
niendo de la calle 8, de dos a seis 
de la tarde. 
18868 xo e. 
S O L A R E N L A W T O N , J U N T O 
al t ranv ía , su dueño lo vende mi -
tad de precio, obligado por un^ l i -
qu idac ión . Re ina 4 3, sas trer ía , de 9 
a 10 y de 2 a 4. 
18849 5 s_ 
D O S R E M O L C A D O R E S 
S E V E N D E N . U N O D E 13.10 
metros de eslora por 3.25 de man-
ga. Motor de gasolina, de 37 C. de 
fuerza casco forrado de cobre. F u é 
construido en 1914. E s t á en perfec-
tas condiciones. Otro: tiene 13 02 
m. de eslora por 3-l |2 m. de man-
ga. Con 18 toneladas. M á q u i n a con-
densadora. Cil indro de 12" x 6". 
Curso del p i s tón , 9". E n perfectas 
condiciones. Se da barato. 
P a r a detalles, dirigirse a las ofici-
nas de 
A d a m s O C o m p a n y 
Importadores de maquinaria, calle 
H a b a n a n ú m . 5 5, Habana 
18846 9 g 
V E N D O M A G N I F I C A C A S A mo-
derna, techo de azotea y mampos-
ter ía a una cuadra de la Calzada 
del Cerro. E s una ganga $2,550 I n -
forman: Gervasio, 131, baic? 
18635 J % „ 
o 8. 
S E V E N D E E L M E J O R P U E S ~ 
to de frutas de la Habana en Mon-
te e Indio. 
18735 . 
4 s. S E V E N D E 
uno de los mejores puestos de la 
Habana, con una venta de 18 a. ''0 
pesos diarios; tiene contrato; es 
una esquina buena; tiene licencias 
de frutas del pa í s ; todo al corrien-
te de los pagos; se deja ver la ven-
ta y se e n s e ñ a a l que venga una 
gran m a r c h a n t e r í a en la calle I n -
forman en San Lázaro , n ú m e r o 7 8 
esquina a Industria, puesto de f m ' 
tas. 18788 o „ 
D . P o l h a m u s & C o . 
Especialldacl en la compra y ven-
ta de casas, fincas rús t i cas y sola 
res en reparto y ciudad. Ofrecemos 
dinero en hipoteca en todas canti-
dades al tipo m á s bajo de plaza 
p i g n o r a c i ó n de valores, censos ta-
saciones sobre cualquier propiedad 
Cristo, 16, bajos. T e l é f o n o A-19S2" 
De 12 a 2. ¿-
i " * 1 10 -
Negucio colosal: en la », 
alta, se venden 2 50.000 m^6 ^ 
terreno, a 3 7 centavos nw05' 
pasan a dos cuadras los r« 0; 
Galiano y Z a n j a y ios d e l ' 
c ión Terminal , a 5 centavo».!*» 
agua, se da facilidad para «i ^ 
está cerca de D u r a ñ o n a v n ^ 
H i p ó d r o m o y linda con un p -
que se vende $2-50. Para I n -
formes: Gerardo Mauri* a '• 
100, bajos; de 2 a 4 J ^ H 
A-3777. • Tel«fo:; 
E N E L V E D A D O U R G E T 4 
ta de una gran casa cerca ^ 
seo, cos tó fabricarla mucho nf* ^ 
lo que se vende. 
S E V E N D E X m l GRAJf 
piedad en lo m á s céntrico delT 
dado; dá un gran interés. 
U R G E L A V E N T A D E Tnr* „. 
sa, parte alta, cerca de Past , 
metros de fondo. 57.300. * 
G e r a r d o M a u r i » 
Agruiar, 100. T e l . A.3777; do 19 
17548 e 12 M 
5 l 
S E V E N D E U N A C í s T ,yi, 
todos los adelantos moderno,,. ' 
el mejor punto de la Víbora sJ? 
la ha habitado su dueño S6' ! 
Habana. Tiene portal, saia J * ' 
hall , seis habitaciones i n t e r C r 
2 exteriores; 3 baños , agua cahl 
te, instalaciones de gas, electi 1 
dad y timbre, garage, caballeé 
etc. Trato directo. Informarán 
Pr imera , n ú m . 6, Víbora 
18864 " A 
. 16 1 
S E V E N D E 
U n c a f é en punto céntrico m 
paga alquiler. Tiene báen cont'rat 
Negocio de provecho para cuaJau'. 
r a que lo compre. Sin intervenc!'-
de corredores. Informan en San h 
fael, 61. A todas horas 
18461 
" 8. 
C A S A D E P R E S T A M O S : SE ^ 
de una por no poderla atender st 
d u e ñ o . I n f o r m a r á : M. Vidal. Virta 
des, n ú m e r o 1, de 5 a 8 D m 
18766 i l 
P e g a d o a P r a d o 
Se vende una gran casa d» plan, 
ta baja con altos a l fondo .da a, da 
calles y tiene 400 metros da t> 
rreno. Eve l io Mart ínez , Empedr* 
do, 40, de 1 a 5. 
_18576 3 & 
S E V E N D E N 15 C A S A S MODER 
ñas , m a m p o s t e r í a , mosaico, arott* 
cielo raso, a los ínf imos precios dt 
$1,200, $1,600, $1.800, $2,000, $2,201 
$2,400, $2,600, $2,800, $3,000, tm 
mil quinientos y otras mayom, «!• 
gunas a plazos mensuales, preclosoi 
chalets de dos plantas en la Vlbo' 
ra . Correa, Marianao, Cerro, con g»1 
rage, capaz para cuatro máquinaí 
situados frente a l ínea y a medll 
una y dos cuadras de traiwía, t* 
rrenos desde 10 centavos, pasaje1 
centavos en todos lugares, apropia 
dos para industrias. Se gestiona el 
su favor ventas y compras d« fin' 
cas, casas, terrenos, establecimien-
tos de todos giros. Se facilita din» 
ro en hipoteca para construodón di 
fincas y todo lo que ofrezca garan' 
t ía ; t a m b i é n se gestiona en asuiv 
tos judiciales, civil y criminal de-
rechos de herencias, facilitando a 
cuenta por adelantado. Informes: 
Vil lanueva, Prado, 10 9, de 11 aí 
y en Ensenada, letra-A, entre Pí' 
rez y Santa Ana, J e s ú s del MonU 
J o s é Garc ía de la Cruz. 
18697 15 S. 
F A R M A C I A : S E V E N D E POB 
ausentarse su dueño , se da muy M' 
rata. Informan: Droguería Ameri1 
cana. 
18703 8 i 
C O C I N E R O S 
G A N G A Por ser necesario aff 
sentarse de la capital se vewle nía 
fondt-restaurant en lo más céntrict 
y se d a r á barata. Informan Obisp' 
15, barber ía . 
18,684 4s-ffl 
UN ABURRIDI 
Por estarlo del negocio, se ven* 
por lo que ofrezcan, un estábil 
miento, en la mejor cuadra de la ^ 
He del Obispo. Tiene en es 
como $2.500.00 de mercancías. P8̂  
poco alquiler y tiene contrato r 
cinco a ñ o s . 
Venga Pronto, antes 
otro se le adelante 
Cuban Agency and Commiss""1 
Arco del Pásale, núm. 6 
T e l é f o n o A-7468. 
18720 
E S P L E N D I D O N E G O C I O : 
vende una gran frutería, con TOif 
na venta de aves y huevos, aP ¿o 
chen oportunidad, es gran nee 
y se vende por -su dueño ca ^ 
de giro. Informan: Neptuno, 
bodega, el d u e ñ o o ¿ 
18762 _ ^ - < í 
— -tTTvl^ 
G A N G A V E R D A D : S E v r - ^ 
o cambia por una casa o ^o' ' ü& 
su precio no exceda de ^ '? , 
industria propia para P""0 p0rV«'~ 
es de vida propia y mucho ^jto, nlr. Informes: M 
2 5, bajos. 
18728 
Marco, 
S E V E N D E U N 
N E G O C I O 0, 
poco dinero o se desea una 
para la sociedad en comano ^ 
que se presente hace neeo<l.a¡rL; ^ 
mensual 160 pesos. Inf"rr^.antiI1*, 
7 a 11, Egido, 16, en la ca 








irrrTTr.MBRE 3 D E 1^10 
DIARIO DE LA MARINA 
J U A N P E R E Z 
¡Quién vende fincan de cam-
lQPu°ln ^compra' W s "de 
. Q S ^ a d i ñ e ^ en hipo-
¿¿uri'n'táxna 'dinero en hl- p E K E Z 
r j l e ^ o c i o s ' de ¿stk « . s a son ^ o , 
y reservados 
Bnlpodrado. uúm. 43, do 1 » ^ 
16750 
VEXDO VAKIAS CASAS EX EE 
Cerro, desde $1,100 en adelante, 
veng-a a ver las ; m a n i p o s t e r í a nue-
vas buena renta . I n f o r m a n : Santa 
Teresa, l e t ra E, entre Cerro y Ca-
ñ o n e o . 
18682 * a-
SE TRASPASA EL CONTRATO 
• de tres magrnlflcos solares en el Re-
pa r to "Concha." I n fo rmes ; Obispo, 
n ú m e r o 4 4. 
. 18003 a 3 
SE VE>DE EN L A CALEE 2, 
entre 13 y 15, una casa de made-
ra. Acera de la brisa. Prec o: ?6,000 
I n f o r m - n : Habana . 82. T e l é f o n o A -
2 4 7 4. n 
" c 3862 6'29-
¿ S u s dolores de c a -
beza requieren el pié= 
dice d espejuelos 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y c i -
garros se vende m u y bara ta por 
enfermedad de su d u e ñ o en Espa-
ñ a . I n f o r m a n : R. Lorenzo, O b r a p í a , 
n ú m e r o 36. 
18601 
VENDO EN MANRIQUE. EN-
t re Nep tuno y Animas , una casa 
nara fabr icar con 300 met ros y l a -
'nos de terreno, en $9.500, y. reco-
nocer u n censo de 7 00 pesos. I n -
f o r m a n : Oficios, 76, ca fé , de 7 a 12. 
18337 4 s-
" ¿ E V E N D E U N P U E S T O D E 
frutas , en. buenas condiciones; loca l 
para m a t r i m o n i o , por tener o t ro 
negocio el d u e ñ o . I n f o r m a n en P i -
cota, 4 6, l e c h e r í a . 
186 69 3 3-
" S E ^ V É N D E U N A F O N D A , (S1" 
tio c é n t r i c o ) hay buena marchan te -
ría , se da m u y barata , por tener 
aué embarcarse el d u e ñ o . I n f o r m a n 
en Monserrate , 129, ant iguo, pre-
gunten por l a encargada. 
18625 3 s-
C a s a s en venta 
Luz, $11,500. Ind io , $7,500; V i r -
tudes $9,500. J e s ú s M a r í a , $8,000. 
Lagunas, $11,500. Mis ión , $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
O b r a p í a , $11,500. Aguacate, $19 m i l 
50 0; y da dinero en hipoteca. 
Eve l io M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n ú -
mero, 40, de 1 a 4. 
577 - -7 s. 18: 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A . 
Su d u e ñ o : San J o s é , 15 4, t r e n de 
coches. Vende sacos a l menudeo 
y 35 a l por mayor , es m u y ant igua . 
Urge la venta por no ser del g i ro . 
18593 3 s-
B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
l a s c o a í n y Carlos I I I , de azotea, 
.6 x 30, con 5|4, sala, comedor, ser-
vicios modernos, gana ocho cente-
nes. I n f o r m a n : Su d u e ñ o : s e ñ o r Ro 
d r í g u e z . M i s i ó n , 56; de 10 a 4. 
18329 • 9 a-
SE V E N D E E N $3,800, S I N I N -
t e r v e n c l ó n de corredor, l a casa l i -
bre de todo g r a v á m e n , calle de 
Santa Irene, n ú m e r o 32, J e s ú s del 
Monte . Su p r o p i e t a r i o ' d a r á i n f o r -
.mes de 1 a 5 p m. en Prado, 118, 
altos. T e l é f o n o A-1226. 
18618 " 5 s. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. D a y t oma dinero en h i -
potecas. Habana, 70 ,de 12 a 4. 
18578 7 s. 
A C C I O N E S D E O N I R B O S . V E N -
;do 20 a l 10 po r TOO. Tienen pagado 
el 20 y s e g ú n los estatutos no se 
a u t o r i z a r á n i n g ú n dividendo pasivo 
sin demostrar l a u t i l i d a d pos i t iva 
del negocio. To l iva r , Manr ique , 93. 
18696 10 s. 
B U E N A G A N G A ; SE V E N D E E L 
puesto de f ruats de la calzada del 
Cerro, n ú m e r o 50 0, para re t i ra rse 
el d u e ñ o del negocio. R a z ó n en l a 
misma. 
18645 7 s 
N E G O C I O : CON U N A V E N T A 
diar ia de $70.00 a prueba, por no 
poderlo atender su d u e ñ o , se vende 
n n establecimiento de c a f é y f o n -
da, propio para dos socios del g i ro , 
que con poco dinero qu ie ran em-
prender. I n f o r m a n : Cuba y O 'Re i -
Uy, v id r i e ra de tabacos. 
18S45 19 s> 
17, ESQUINA A D: SOLAR I l a -
••o con varios frutales. 1133 metros . 
Aceras pagadas. Se vende barato . 
I n f o r m a n : Habana,_ 82. T e l é f o n o 
A-3474. 
• C 3862 6d-2 9. 
SE VENDE UN KIOSCO; Se" 
da m u y barato, por tener que au -
sentarse su d u e ñ o ; una v i d r i e r a de 
cigarros en el me jor pun to de l a 
•Habana. I n fo rmes : H a b a n a y L u z 
ca fé " E l C a t a l á n . " 
^18667 3 s. 
SE V E N D E L A G R A N V I D R I E -
ra de tabacos, bil letes y cambio de 
monedas del c a f é " E l Guanche," s i -
tuado en el concur r ido cruce de Be-
l a s c o a í n y Neptuno . I n f o r m a n en 
la misma. 
- 18458 5 s. 
E L F R E S C O C H A L E T , S I T U A -
do en P y Tercera, esquina de F r a i -
le, con 2,2 0 0 metros de te r reno . 
J-iene S habitaciones, 5 b a ñ o s , ga-
rage, etc. I n f o r m a n : Habana, 82 Te-
l é fono A-2474. 
- C 3862 6d-29. 
$ 2 . 0 0 0 
î1"̂ 0̂  l 1 que ^era Por esta can-
t i d a d f ab r i ca r una buena casa de 
sala, comedor y tres habitac ones 
con todas las comodidades moder-
nas, que se d i r i j a a l cons t ruc tor s^-
senor Manue ; N a v a r r e t e — A r m a s y 
San M a r i a n o — V í b o r a , que es el 
que puede f ab r i ca r m á s barato que 
nadie y s in t o m a r cant idad a lguna 
hasta t e r m i n a r la obra, pues t iene 
canteras y d e m á s mater ia les 1* 
c o n s t r u c c i ó n , que t a m b i é n vende 
por separado. (S i piensa f ab r i ca r 
' "éame . le f a b r i c a r é . Nava r r e t e ' 
18380 H 
I>a mayor parte de los dolores 
de cabeza, nenralgiaa, jaquecas, 
mareos y afeccionea nerviosas 
provienen del estado de los OJOB. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exact i tud que puedo 
indi-car al cliente si lo que le ha-
sc f a l t a es el médico ó lentes sien 
do moderno m i sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que el 
cl iente sepa leer, pndiendo pro-
bar la v is ta lo mismo de noche 
que de d í a -




B O V E D A S : SE C E D E N , P O R 
poco d inero en el Cementer io do 
C o l ó n , dos b ó v e d a s eon sus dos osa-- \-
r ios, en l u g a r preferente (sobre 12 | 
met ros cuadrados.) U r g e l a ven t a 
e I n f o r m a n en Angeles, 39, c iudad. 
18825 6 s. 
BUEN LOTE DE TERRENO, 
s i tuado entre Chambas, Ranchuelo 
y P u n t a Alegre , p r ó x i m o a l gran 
cen t r a l "Ca r idad Sugar Company ," 
que aho ra se e s t á levantando,, se 
a r r i enda . I n f o r m e s : Lea l t ad , 82, de 
9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
18273 5-3. 
E N 70 C E N T E N E S V E N D O 13N 
negocio de g r a n po rven i r , que de-
j a 100 pesos l ibres pa ra el que lo 
a d m i n i s t r a . I n f o r m a n : c a f é " E l Po 
l o , " P.eina. y Angeles, el cant inero. 
G. Vega, de 7 a 10 y 1 a 3. 
1315í$ 4 s. 
H O R R O R O S A G A N G A : V E N D O 
diez casas, seis de $2.000 y tres a 
$3.000 y una esquina con bodega,^ 
R e n t a n m á s del l x 100 acabadas 
de fabr ica r , todo moderno , en Je-
s ú s del Monte , t r a t o directo. Sv 
d u e ñ o : A p o d a c á . 22. T e l . A.-5428. 
18266 i 6 s. 
V E D A D O : M A G N I F I C O S O L A R , 
l l ano , par te al ta , D, entre 21 y 2 3, 
media evadra del Pa rque Medina , 
n ú m e r o 211 y 213. Ren ta : 3 cen-
tenes. Sa vende $12 me t ro . T r a t o 
d i rec to , su d u e ñ o : A d o l f o M é n d e z , 
"Suá rez , 11. 
18173 9 s. 
N E G O C I O : E N Ü N Á D E L A S 
calzadas que v ienen a esta capi ta l , 
l uga r de mucho m o v i m i e n t o , vendo 
p o r tener que embarca rme una t i e n -
da -mix t a y fonda de m u c h a v ida . 
X o t ra to , con corredor . I n f o r m a n : 
E . PesslnO.' San Rafael , 4 8, altos, 
por San IsTicolás, de 11 a l y de 4 
a 6 p. m . 
18574 3 s. 
1.230 M E T R O S D E T I R R E N O , 
casi cuadrado, de esquina, ! p rop io 
pa ra una indus t r i a , a 10 metros de 
la calzada de Concha, se, venden 
barato. V l l l a n u e v a y V e l á z q u é z . I n -
formes en l a F u n d i c i ó n del frente. 
17718 . 4 s. 
V I B O R A : C A L L E M I L A G R O S , 
43, entre San Anastasio y L a w t o n . 
Se vende;, dan r a z ó n en F a c t o r í a , 
n ú m e r o 5 6. 
18293 ' ' ' ' 5/ s-
Finca rúst ica . 
Se vende una 
p r ó x i m a a l a capi ta l , compuesta de 
dos caballerLas, de m a g n í f i c o t e r re -
no, pa r t e dedicada a s iembra de 
yerba pa r t e a po t re ro , con su ca-
sa-vivienda, muchos brutales, agua 
en abundancia / cercada. D i s t a 300 
metros de car re tera y t iene su ca-
m i n o p r o p i o de entrada. I n f o r m a n : 
Calzada de Vento, t e ja r " L a Pa i la . " 
17909 • 7 g. 
C A L L E 23, E N M E D I N A . SE 
vende u*na casa de al tos y bajos, 
hace esquina. Mfendoza y C ía . Obis-
po, n ú m e r o 2 8. 
C 3823 • • 7d-25. 
Negocio para Fabricación 
E n l a manzana de la Calzada de . 
L u y a n ó , Repar to Las Casas,. a dos 
cuadras de l a f á b r i c a H t n r y Clay, 
se vende n n solar de esquina que 
mide 20 po r 28 metros , con l i cen-
cia para f ab r i ca r seis casas unidas. 
I n f o r m a : M . Mi ramontes , Calzada 
de L u y a n ó , 121. 
18013 • 7 s*. 
Se vende eB mejor solar 
del Reparto L a s C a s a s 
E n l a par te m á s a l t a de la C a l -
zada de L u y a n ó , a una cuadra de la 
f á b r i c a H e n r y Clay, se vende u n so-
la r con fronte l a brisa, a l lado de ' 
casa fabr icada . I n f o r m a : M . M i r a -
montes. Calzada de L u y a n ó , 121 
• 18012 7 s. 
Finca de campo 
en Pinar del Río 
B u e n negocia. Se vende o se per-
m u t a , po r casas en esta ciudad" 14 
c a b a l l e r í a s , de ellas 7 u 8 para ca-
ñ a , 1 pa ra tabaco y . el resto pinar,, 
t iene r ío , casa de tabaco, a lgunos 
á r b o l e s f ru ta les y palmas, la t i e -
r r a es superior, la tercera p a r t e , 
del v a l o r en efectivo y el resto en 
casas, d icha finca es lo m e j o r que 
hay en esa p rov inc i a . Empedrado , 
47, de 1 a 4, J u a n . P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
18183 3 ag. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
r r e d o r : Se vende una g ran v i d r i e r a 
y casa de cambio sumamente bara-
ta, m u y poco de ent rada y poco res-
to a plazos. Es negocio ve rdad e l 
que lo vea no d e j a r á de hacer lo y 
una bodega sola en.esquina. I n f o r -
m a n : F a c t o r í a n ú m e r o 1-D. L e 12 
a 2 y de 5 a S. 
18395 4 s. 
E N L A C A L Z A D A D E B E L A S -
coa ín , vendo var ias casas modernas, 
de dos plantas, ocupadas po r esta-
b lec imien to . S. P é r e z , Empedrado , 
47, de 1 a 4. 
18392 i 8 s. 
SE V E N D E U N H E R M O S O 
chalet , con veinte m i l met ros oe 
te r reno , agua de V e n t o y luz e l é c -
t r i c a , en " L a L i sa" , Mar i anao , a 
una cuadra de l a Calzada y l i n d a n -
do con la l ínea" • H a v a n a Centra! . 
I n f o r m a : A . de l a Luz , E m p e d r a -
do, n ú m . 5, Habana . 
18491 8 s. 
Calzada del Monte 
Se vende u n a casa p l a n t a baja, 
r en tando 13 centenes y o t ra de dos 
plantas , rentando- 32 centenes; a m -
bas con establecimiento y cont ra to , 
P a r a m á s in fo rmes su d u - ñ o : O 'Re i 
l l y , 90, a l tos ; de 11 a 2. 
18421 • 5 s. 
V E N D O CASAS D E T O D O S T A -
m a ñ o s y precios, viejas y , nuevas, 
esquina y de centro -en todas las 
calles de l a Habana, en el Vedado, 
J e s ú s del Monte , V í b o r a y Cerro. 
De p u b l i c a r todo el su r t ido que 
tengo,- no me a l c a n z a r í a el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . Zu lue ta , 33, es-
q u i n a a Corrales; dj© 9 a 11 y de 2 
a 6. 
17112 11 3. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 met ros de t e r reno con f r en -
te a la calle A n d r é s , lo cruza el t r a n -
v í a e l é e t t i c o de los f e r roca r r i l e s del 
Oeste y la calzada de Ven to , a dos 
cuadras del e l é c t r i c o de l a Haba-
na Cent ra l y l i nda con el repar to 
el N a r a n j i t o . 
1,000 M E T R O S , J U N T O S O D i -
vididos en solares, en l a calle Ger-
t rud is , e tqu ina a Segunda. 
575 M E T R O S , 12J/¿ D E F R E N -
te po r 46 de fondo en l a calzada de 
J e s ú s del Monte , n ú m e r o 6 81, entre 
la A v e n i d a de Aoosta y, B . Lague -
ruela . M a n u e l G o n z á l e z . C a f é "Las 
C o l u m n a s " Prado y Neptuno.. 
17844 5 s. 
En San Wiaríano 
J e s ú s ú e í lonte 
Vendo una esquina, moderna , 
con sala, saleta, 4|4, servicios, cie-
lo raso, r e n t a 8, centenes. Prec io : 
$5.300 oro e s p a ñ o l . Ot ra , esquina, 
en . Mi l ag ros , moderna , con sala, co-
medor , 2|4, servicios, r e n t a ' $24. 
Precio $2.200 oro e s p a ñ o l . E m p e -
drado, 47, de 1 a 4. Juan P é r e z . 
T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
18316 3 ag. 
P I A N O A L E M A N . P O R T E N E R 
que ausentarse se vende, uno, casi 
nuevo, en A n i m a s , 6 4, al tos. 
1,8859 5 s. 
« E V E N D E N C U A T R O M E S A S 
de c a f é , con sus si l las. I n f a n t a , 6 4, 
bodega. -
1896 3 ' "(5 's. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O J U E -
go de sala, " A l i c i a , " barnizado a 
m u ñ e c a , p o r ausentarse su d u e ñ a , 
en M a n r i q u e , 6 8. 
18767 8 s. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
pafio f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de p r i m e r a clase. Constante sur t ido 
de t o d x ciase de accesorios f rance-
ses, rec ibidos d i rec tamente . V i u d a 
e h i jos de J. For teza , A m a r g u r a , 
n ú / n e r o 43. T e l é f o n o A-5030. 
18032 2-3 S. 
E N S A N I G N A C I O 23, A L T O S , 
se vende u n p iano nuevo e l é c t r i c o , 
con su m o t o r de c o n s t r u c c i ó n ale-
mana . A d e m á s se a l q u i l a u n depar-
t a m e n t o p rop io pa ra mues t ra r io , 
con sus v idr ieras . 
18411. 4-3. 
A Z U L E 1 0 S A R A B E S 
G ó t i c o S í R e n a c i m i e n t o y M o d e r n o s 
Los más artísticos y de mayor lujo y elegancia 
Reproducciones dejos Palacios ALHÁMBRA 
de Granada, MEZQUITA de Córdoba y Alcázares de Sevilla 
Í E i v r i q v e p 1 i v a l d e C a s t i l l a 
O'Reilly 5, H a b a n a T e l é f o n o A-3227 
JUAN CASTEL 
Comerciante Importador 
de los mejores huevos del Oste de los E . U. A. 
S U A R E Z , 5 2 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — H a b a n a . 
17005 iU S 
A V I S O . S É V E N D E N 3 M A Q U I -
nas Singrer, m u y buenas y m u y ba-
ratas, desde $14 y $15, es el precio 
de ellas. E n m u y buen uso. Be r -
naza, n ú m . 8, " L a Nueva M i n a . " 
18905 7 s. 
G A N G A : E N A N I M A S , 43, SE 
venden t o d o í los muebles de una 
casa, hay dos jueg-os de cuar to , uno 
sd. de sala, y o t ro de comedor, m o -
dernistas, color de caoba, hay t a m -
b i é n lavabos, u n b u r ó , camas, ue 
re lo j , una m á q u i n a de coser, va -
rias columnas, s i l las y sil lones de 
caoba y m i m b r e , escaparates con 
lunas y Sin, que se venden j un to s o 
separados y a lgnnos objetos m á s en 
verdadera ganga. 
17680 3 
SE V E N D E N S O B E R B I O S J U E -
gos de cuar to , estilo i n g l é s , caoba, 
lunas dobles, m á r m o l rosa, c o m -
puestos de 9 piezas, con escapara-
te dé tres cuerpos. Prec io : 65 cen-
tenes, s in escaparte de t res cuer-
pos 50, juegos de comedor 30, sala 
2 5. Vi l legas , 118, c a r p i n t e r í a . 
18819 16 s. 
S E V E N D E L N J U E G O D E SA-
la de m i m b r e , u n aparador , u n a 
cama moderna . I n f o r m a r á n en I n -
fan ta 10 0, an t iguo . T a m b i é n se ven-
de una l á m p a r a de t res luces. 
188 9 5 5 S. 
V I D R I E R A - M O S T R A D O R . E N 7 
centenes, vendo una m u y grande, 
por necesitar el. loca l . B e l a s c o a í n , 
17, t i n t o r e r í a . 
18793 , 9 s. 
E S C A P A R A T E S P A R A O A B A -
lleros, los m á s ú t i l e s y p r á c t i c o s , 
a precios de costo. L ib re ros d j t res 
cuerpos en cedro. Juego de Es t rado 
lo m á s elegante, con incrustaciones 
de m a r q u e t e r í a . . Se ba rn izan y es-
m a l t a n toda clase de muebles con 
p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . San J o s é , 
6 4, ent re L e a l t a d y Escobar. 
18759 ' 8 s. 
F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles. Precioso juego 
de sala " A l i c i a " (en p e q u e ñ o ) , es-
caparate de lunas, camas de m a -
dera y í i i e r r o , lavabos, vest idor , s i -
l l e r í a cuero f i n í s i m a pa ra bufete, 
boureau, estante, l i b ros y l á m p a p a -
ras de c r i s ta l , en Habana, 10 8. 
187-79 10 s. 
J P I A J H O S 
Se acaba de r e c i b i r en el A l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de CaiTe-
ras, A lva rez y Ca., s i tuado en la ca-
lle de Aguacate , n ú m e r o 5 3, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a , u n g r a n 
sur t ido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n , H o -
w a r d , M o n a r c h y H a m i l t o n , reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo . Se venden, a l conta-
do y a plazos y se a l q u i l a n de uso 
a p rec ' " - b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
g ran su; Lidp de cuerdas romanas 
pa ra gu i ta r ras . 
¿Por que tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo ."La Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja y 
Sitios. Teléfono Á-6637. 
DA§WAS DE COLOR 
L A POMADA MORA 
Antes de Después de 
usarla usarla 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damas 
de las repúblicas de Cuba, Santo 
Domingo, Haití, Puerto Rico y 
Norte América,, donde nos felici-
tan por la tan ftecesaria desriza-
dora POMADA MORA que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que recibiéra-
mos una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
D E L A W E R Y Y CO. 
Agentes: 
I N G L E S 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
C 3890 
S E A L Q U I L A N P I A N O S a $2.50 
a l mes, a ñ n a c i o n e s grat is . A m e r i -
can Plano I n d u s t r i a , Teléf lo-
no A-6060. 
18630 2 s. 
¡ G R A T I S , G R A T Í S ! 
SE M A N D A L I S T A D E P R E -
cios de ropas de ú l t i m a moda, pa-
r a s e ñ o r a s , caballeros i y n i ñ o s , a 
precios de N e w Yopk, m u y baratos. 
P ida usted la l i s ta y manda u n se-
l lo de dos centavos para su con-
t e s t a c i ó n . " L a M o d e r n a Am.er ica-
na." Galiano, n ú m e r o 88, Habana . 
18371 i s. 
GüMISAS B O E l i S 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zu lue ta , 32, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa. 
E n < k L a C o m e r c i a r ' 
Se vendo p r e n d e r í a f i na que us-
ted puede c o m p r a r con toda con-
f ianza y si usted t u riese a lguna de-
c e n c i ó n f inanc iera , no p ida dinero 
a nadie ,esto m a r c h i t a las m á s í n -
t i m a s t-mistades. V u e l v a usted a L a 
Comerc ia l y se las a d m i t i r á n con 
poca d i ferencia . Salud, 121, casi 
esquina a B e l a s c o a í n . 
17022 10 » 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L É E K R E Í K O 
Calzada del M o p t e . 9, Habana . 
C o m p r a y ven ta de muebli ts , 
prendas finas y ropa. 
AMERICAN PMO. 1NDUJRIA, 94 
Pianos de a lqu i l e r a $2.50 en ade 
lante, a l mes; afinaciones- gra t is . 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven -
t a <|esdo 4, centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Un ica casa que hace esto en 
la Habana . Se a f inan , cambian , ven 
den, c o m p r a n y componen pianos. 
M á s bara to quemadle . Pianos a p l a -
zos a $5,30 ero, a l mes. Au top i ano , 
a 50 centenes, garant izados. A m e r i -
can P lano . I n d u s t r i a , 94. 
17929 22 S. 
M U E B L E S E N G A N G A : SE ven -
den todos los muebles necesarios 
p a r a a m u e b l a r b ien y bara to una 
casa; hay t res juegos de cua r to m o -
dernos, u n juego de comedor do 
co lor caoba, uno de sala, va r ios es-
caparates, var ias l á m p a r a s de cr i s -
t a l , algmnos muebles de escr i tor io y 
muchos objetas m á s que sé rea l izan 
a precios de verdadera ganga, en 
A n i m a s , n ú m e r o 84, casi esquina a, 
Galiano. 
18691 8 s. 
• B L E S EN GA 
L a Princesa 
San i'tafael, 111. T e l é f o n o A-69¿6. 
A l c o m p r a r sus muebles vea el 
grande y var iado sur t ido y precios 
de es'ra casa, donde s a l d r á b ie i ser-
v ido po r poco d ine ro : hay escapa-
rates desde $8; camas con bast idor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a ?13: 
seis sil las r e j i l l a y cow dos s i l l lohes 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juego© completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
g i ro y lo» precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Se 
compra y c ambian muebles. 
17220 17 3. 
l i l i 
M O T O C I O L E T A H E N D E R S O N : 
de car rera , ú n i c a .en su clase en 
- iüubav-oon' las :3 - v e l o c i d a d e s ' C a r d á n , 
130 m i l l a s p o r hora , 14 caballos, 
m a g n e t o - B o c h , ' de- alta t e n s i é n , es 
u n a . m á q u i n a f l a m a n t e , d e - l u j o ; se 
-da. casi-regalada- por-haberse ausen-
tado, su d u e ñ o . M a l e c ó n , 2 3. 
. 18951 , • ' ;. -7: s. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E T N A 
g ran m á q u i n a B e r l i e t . . L a n d á u l e t , 
desmontable , de siete asientos, con. 
. a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m u y b ien 
.-equipada- y de m u y poco - u s ó . Se 
da en p r o p o r c i ó n . P a r a in formes p o r 
T e l é f o n o - A-2752 . 
18987 10 s. 
SE V E N D E N C A R R O S D E 4 
• ruedas y de uso, u n t i l b u r l con ca-
bal lo y arreos, p r o p i o pa ra d i l i g e n -
cias, una p é r r á galga, inglesa, u ñ a 
co to r r a g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero , 8. T e l é f o n o A-7 9 89. 
18943 ~ ' " '20 oc. 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N A 
' m a g n í f i c a múc iu ina , m a r c a '' ' 'A'm'eri-
can,'-' de cua t ro asientos, con a l u m -
b r a d o - e l é c t r i c o y a r r a n q ü e , e s t á en 
m u y buenas condiciones y se da 
barata.. I n f o r m e s p o r T e l é f o n o ' A -
2752. ' 
18988 10-3. 
SE V E N D E U N " J B E R L I E T " , 13 
caballos, 4 c i l indros , p rop io p a r a 
c a m i ó n . Tiene c a r r o c e r í a para pa -
seo,' 7 pasajeros. Se da bara to . Con-
cordia , 156. A todas -horas . 
18 999 IT-s . 
,SE VENDE.UN TREN C O M P L E -
£o y do lu jo , u n m i l o r d , caballo de 
8.. cuartas, j o v e n ; l i m o n é r á v y t r a -
jes de verano e Inv i e rno . I n f o r m a n 
Calle 2, n ú m e r o Vedado. T e l é -
fono' F-15 68. 
19000 17-s. 
SE V E N D E U N F O R D C O N P O -
,co . u s ó ; e s t á en condiciones pa-a 
t r aba ja r , t iene repuesto comple to ; 
s é ' d a b a r a t ó . - ' V e r l o : V i g í a , ' Bl ' . Se-
gundo L ó r e n z b . - • ' . 
189l'2- ' ' . '5 -s. 
SE V E N D E U N F O R D , D E 5 
asientos, modelo 1915. E s t á en m u y 
buen estadpj y .tiene, p^ga l a ; c o n -
t r i b u c i ó n . Puede verse en : Escobar, 
n ú m . 136. , 
' -1.8918 • " •'• ' 5 3. 
SE V E N D E U N ]PORD D E P O -
co uso. I n f o r m a n y puede verse en 
Be l a scoa ín - 3€ ll*;-garage- • -
18893. 5 a MUY BARATO, SE VENDE, UN 
f a e t ó n , f r a n c é s "Cu l i e r " , medio 
uso; u n cabal lo, 7 cuartas, maes-
t r o en t i r o , con ar reos ; propibs pa-
ra f inca, campo ó' vendedores. I n -
f o r m a n : Monte , 3 50 
18439 7 ¿ 
G A s r a i - SE V E N D E m t A m a g -
níf ica m á q u i n a , t i p o carrera , de 
4 0 H . P. en super ior estado, puede 
verse a cualquier h o r a -en Tal l ieres 
Star, calle 5a. 248-250-252, Vedado 
18364 4 s ' 
Vendo Automóvil Paige 
. 36 H . P. de cinco asientos, a r ranque 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e s t á nuevo y 
se da barato . Raur .e l l West I n d i a O i l 
Refg. Co. San Pedro, 6. T e l é f o n o A -
7298. 
•17800 ' 20 s. 
S E VEMDE un "milord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También Sé venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero, 
c. 3691 30.<i-12 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
Ber l i e r , de 2 - h . p., -con excelente 
c a r r o c e r í a - d e repar to . E s t á en per-
fectas, condiciones. ; P rec io : $1,400 
mi. o. I n f o r m e s : Cuba, 87 
18551 5 s. 
G A N G A : SE V E N D E U N A m a g -
¿ntf tca m á q u i n a , t i p o carrera ; de 
40 H..- E . , c n . . § u p e r i q r . estado,, puede 
verse a cua lqu ie r h o r a en Tal l ieres 
Star,, calle Qu in ta , ' 248-250-252, V e -
dado. ' , '1 "* '. - -
18364- ; ; • ' .4 a' 
Ü N A C A L D E R A , C A S I N U E V ^ 
t i p o , l o o o n ó v i l . de 60 caballos.. Una 
m á q u i n a , de vapor , de 40 caballos. 
U n a ba r renadora pa ra a b r i r pozos 
de. 4 y 6 pulgadas, con su m á q u i n a 
de gasolina. U n compresor de aire, 
f r a n c é s , casi nuevo. U n a m á q u i n a 
de gasolina de 30 caballos, de W i n -
t o m Se. vende todo m u y barato. 
F u n d i c i ó n de Leony, calzada de 
-Concha,:.--esquina a V i l l a n u e v a , Je-
s ú s del Monte . - -
17250 14 s. 
SE V E N D E N : P O R E M B A R -
carse. su . d u e ñ o dos a u t o m ó v i l e s eu-
ropeos, el uno cadena. Genios, 16 y 
medio. T e l é f o n o A-8314. G ó m e z . 
SE V E N D E O C A M B I A U N C A -
m i ó n F o r d , c o m p l e t a m e n t e nuevo. 
I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte , 
147.' al tos. T e l é f o n o A-7687. 
18749 .. . - , 4 «• 
C O C H E D E N I Ñ O . V E N D O U N O 
de m i m b r e , cosa, de gusto, con sus 
arreos y su caba l l i to , de 4 % cuar-
tas. Co l ín , ba ra to ; u n B o g u l , ca-
bal lo y sus arreos, todo en 18 cen-
tenes; u n - b o n i t o m i l o r d , p a r t i c u l a r , 
con .su caballo, .y ar reos ; lo m i s m o 
se vende j u n t o . q u e separado. Co-
lón , n ú m . 1, G a l á n . 
18914 " . 6 s. 
B O G U I B A R A T O . D O Y U N O E N 
ocho centenes, m u y f u e r t e ; uno de 
dos ruedas, en b ü e n estado, con go-
mas;, una í n u l a de m o n t a y t i r o , en 
7, c é n t e n é s ; una l i m o n e r a de .pla-
t ino , en 6 cei-tenes;; va r i a s ' m o n t u -
ras de uso, baratas. C o l ó n , n ú m . 1. 
G a l á n . ", . 
18 915 . 6 s . 
SE V E N D E U N C A R R O N U E V O 
p a r a . leche o- cua lqu ie r o t ro uso, 
f rente a l • í ) a ra4ero del e l é c t r i c o . V í -
bora, .Sé puede ver. , . ,' 
1.8824 . . 5 s. 
SE V E N D E U N C A R R O D E 4 
ruedas, p r o p i o p a r a leche, v í v e r e s 
o c a f é , se puede ver en T a m a r i n d o , 
11. I n f o r m a n : R o d r í g u e z y ' Juana 
Alonso . . -
. 18:800. • ' 5 s. 
A 3 7 S b 
Con a r r anque a u t o m á t i c o y a l u m -
brado e l éc t r i co . . Representante : 
Aibério Alvarez 
. Oficios, 3 6. T e l é f o n o A - l 7 3 1 . 
18621 . -30 s 
U N G R A N C A B A L L O : SE V E N -
de, t iene siete cuartas y media , es 
comple tamente sano y joven . I n -
f o r m a n en Prado, 88, altos, a todas 
horas. ' 
18834 5 s. 
S E V E N D E U N A M U L A C O N u n 
carro de agencia, en Concha, - n ú -
mero 3, f á b r i c a de mosaicos. 
18550 ". 7 3. 
SE V E N D E U N A Y E G U A . I T I E S 
a ñ o s , mansa y sana. Pa ra coche o 
car ro . Monte , 3 82. 
1836 8 4 .ag . 
10d-31 
17634 18-s 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D Í M H E U A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
« o b r e prendas' y objecos ae va lo r ; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
g r a n reserva en las operaciones. So 
c o m p r a n y vendan muebles. 
C O N S Ü L A D O N U M S . 94 y 90 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 6 sp. 
S E ALQUILA UNA PIANOLA 
con 30 ro l los en $15.00 oy. Los r o -
llos se pueden cambia r cada 15 
d ía s . Anse lmo L ó p e z , Obispo, n ú -
mero 12 7. Se a lqu i l an , componen y 
af inan pianos. L a casa t iene u n ver-
dadero exporto pa ra los pianos au -
t o m á t i c o s . 
C 3335 16d-25. 
A 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E 
grande, se da en $2 0, y u n labavo 
mediano en $12, y u n a v i d r i e r a 
toda cr i s ta l , $15. Egido , 2, po r Co-
rrales, accesoria 2. 
18250 4 s. 
E l auto qtie usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano ft 
T E L . A-2201 HA&ÁÍÍA. 
Se venden dos maquinas 
de démostracíójí de esta mar 
ca. 
PARA M O L E R PI J fA , N A R A N -
ja , yuca y cua lqu ie ra f r u t a , s© ven-
de en condiciones, una m á q u i n a 
con prensa h i d r á u l i c a , nueva I n -
t e 1 ' 1 ! ^ ' ' J" Berlín y Go-: Affuaca-
l ' 71*3 ' 12 s. 
NEEOC 
A LOS IMPRESORES 
Se vende una imprenta con 
suficiente material para traba-
jos de obra y periódicos, en mil 
quinientos pesos Cy. Se admite 
una parte al contado. Moli-
na, Indio 18. 
o© venden baratas z calderas tuüu-
lares de retorno "Amea," de 75 HP. 
de segunda mano. Xykes Broa. Inc. 
Apartado 78S, Habana, Cuba. 
C 16S6 i T n . 04. 
V E N D O : M U C H A S P L A N T A S do 
J a z m í n del cabo, a precios m ó d i c o s . 
Calzada de Vives , n ú m e r o 12 5, H a -
• b a ñ a . • -
18983 . ; 6 s. 
SE V E N D E U N A A M A S A D O R A , 
de h i e r ro galvanizado, con dos b ra -
zos y cabida pa ra 16 a r robas de ha -
r i n a . Se da en $100. I n f o r m a r á n : 
•Amis tad , ' 61, bajos. 
18952 14 s 
Vendemos caballos y yeguas de 
paso y de t ro t e de K e n t u c k y , - ye-
guas Percheronas para obtener m u -
los de g r a n t a m a ñ o , bu r ro s semen-
tales, ganado vacuno de razas .pu-
ras lecheras y de carne, carneros 
finos, perros sabuesos y .de p l u m a , y 
aves de c o r r a l de todas clases. Ven-
demos m á s animales f inos para 
Cuba que todas las d e m á s hac ien-
das de K e n t u c k y . E s c r í b a n o s y d í -
ganos lo que usted desea, pero/ es-
c r iba en i n g l é s . 
T H E O O O K F A f f m S . 
L E X I N G X O N . K y . U . S . A . 
18340 11 s. 
m 
SE V E N D E U N F A M I L I A T , OA-
si nuevo, de vue l t a entera, en San 
J o s é , n ú m e r o 99. 
18958 10 a. 
17336 13 s. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden u n "B^ord ' , ' de c inco 
pasajeros, bara to . U n " M a x i v e l l " , 5 
pasajeros, modelo 1915, é s t e en 
$550. Ot ro " A l b e r t - D e t r o i t " i pa_ 
sajeros, luz e l é c t r i c a - y a r ranque 
. a u t o m á t i c o , .por la . m i t a d de su v a -
lor . I n f o r m a n : Zu lue t a . -34. -
16737 , . Sflw 
A R E N A D E C U A R Z O : L E Í J I T I -
ma, grano fino, -sé c o f n p r a ' e n Con-
sulado, n ú m e r o 5 5: T é l é f o n o A -
7763, de 9 a 11 . T a m b i é n escorla 
,de f u n d i c i ó n b ien m o l i d a . Si la are-
na no es de cuarzo i n ú t i l p r o p o -
nerla . . 
C 3861 10d-29. 
píesíj y m m i artificiales 
A M E D I D A . 
PIERNAS A $100 
M á s byaratas q u e l a s 
q u e so h a o a n e n e l 
e x t r a n j e r o . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-1Í632 
S E V E N D E N DOS P U E R T A S 
onduladas m e t á l i c a s , con 3.30 me-
tros con p ó r t i c o , , son casi nuevas. 
Vi l l egas , 101. I n f o r m a n . . 
• .18444 • 7 s 
E s t a b l o d e J L u z 
( A n t i g t i o de l n c i á n . ) 
Carruajes de l u j o : , ent ierros, bo-
das, bautizos, "etc. T e l é f o n o s A-X3 33 
establo; ' A-4692 a l m a c é n . 
. Corsino . Ferri iándejs. 
A U T O M O V I L " C A D I L L A C . " S E 
Vende uno, casi nuevo, cinco. :asien-
tos, perfecto estado, de p a r t i c u l a r ; 
precio de g a ñ é a . Galiano,;. 98. C o m -
p a ñ í a ' M e r c a n t i l ; todas horas. 
' lS3o4 •• v ; • 4 
H I S P A N O S D I ^ A ; S E V E N D E 
uno én m a g n í f i c o estado. 15. 20- H.- P. 
JLínea, n ú m e r o 54, Vedado. De 11 
a 1 y de 4 a 8 p. m . 
18080 8 s. 
Máquinas de escribir 
Vendo. " R e m i n g t o n , " n ú m e r o 7, 
en ?2 5 ¡ " H a r t f o r d " n ú m e r o 2, érí 
' ?2 0. .F lamantes , garantizadas. C i n -
tas de todos colores 3 po r $1. I^ep-
tuno, 11 . l i b r e r í a de A l v a r o de L o -
renzo. 
18215 4 s. 
F O N O G R A F I O O comple to , para 
a p r e n d e r - i n g l é s , en perfecto estado, 
vendo en $20. Nep tuno , 11, l i b r e -
r í a de A l v a r o de Lorenzo . 
18214 4 a 
C E P I L L O D E M O L D U R A : SE 
necesita u n cepi l lo de m o l d u r a de 
ueo, que e s t é en buenas condiciones, 
siendo d 5 cua t ro caras, se prefiere 
chico en esta i m p r e n t a i n f o r m a r á n . 
C 3 82 4 8d-2 5. 
SE VENDEN TANQUES DE h i e -
r r o g r á l b a n i z a d o s . y cor r i en te de. t o -
das las medidas . I n f a n t a , 67, P r i e -
to y M u g a . 
17821 5 s. 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E l i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ¡ S L A P E C U B A , 
a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s © l i q u i d a n c a d a d & j m e s e ^ y e í d i n e r o p u e d e s ^ c ^ r s e d e l B A N G O c u a n d o s e d e s e e . 
4* 
S E P T I E M B R E 3 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n e . P R E C I O : 3 C T S 
DE INTERES PARA 
C A F E S , RESTAURANTS, BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN T LIMPIEN SÜS ESTABLECIMIENTOS CON 
G H L O R O - N A P T H O L E U M 
'Recomendamos por so PRECIO H0DIC8 y su calidad, nuestras 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
I ^ í n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 T E L F . A - 3 0 e 6 . 
E L C O N F L I C T O MARITIMO 
Gijón, 2. 
Ha llegado a esta localidad el go-
bernador civil de la provincia. 
Le acompaña el comandante de la 
guardia civil. 
Vienen con el objeto de gestionar 
la solución del conflicto marítimo. 
Hoy solamente trabajaron tres va-
pores. 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
L A H U E L G A D E R E U S 
P R E C A U C I O N E S E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 2. 
Se han tomado grandes pr.ecaucio-
;nes para evitar que repercuta aquí la 
huelga de Reus. 
Se ha observado la presencia de 
algunos agentes que tratan de exci-
tar a los obreros a la huelga. 
ACORAZADOS E N GIJON 
Gijón, 2. 
Han llegado a este puerto los nue-
vos acorazados "España" y "Alfon-
so x m " . 
Dichos buques fueron visitados por 
Inmensa muchedumbre. 
F I E S T A D E L A F L O R E N SAN-
T A N D E R 
R E C A U D A C I O N C R E C I D A 
Santander, 2. 
Se ha celebrado, con gran anima-
ción, la flesta de la flor a beneficio de 
los tuberculosos. 
Los Reyes y los Infantes recorrie-
ron las calles en automóvil e hicieron 
esplendidos donativos a las señoritas 
qu© se les acercaron postulando. 
Tanto los Monarcas como los In-
fantes fueron constantemente ovacio-
nados por el pueblo. 
L a recaudación obtenida es muy 
copiosa. 
R E G R E S O D E A V I A D O R E S M I L I -
T A R E S 
Madrid. 2. 
Han regresado a esta capital el co-
ronel Vives y los oficiales de avia-
ción militar que han tomado parte en 
las prácticas realizadas últimamente 
en Tudela. 
S A L I D A D E A V I A D O R E S 
S E IGNORA S U P A R A D E R O 
Madrid, 2. 
E l comandante de artillería don 
José Perogordo y Camacho, acompa-
ñado de tres oficiales del mismo Cuer 
po, ha salido en el libre "Neptuno", 
com dirección a Guadailajara. 
Aún no se ha recibido noticia algu-
¡ p a de dichos aviadones, ignorándose 
¿por lo tanto la suerte qu© h&yan co-
| rrido. 
Reina expectación. 
P R A C T I C A S M I L I T A R E S E N T U -
D E L A 
E X C E L E N T E R E S U L T A D O D E 
L A S MISMAS 
Madrid, 2. 
Se han terminado las prácticas mi-
litares que se venían realizando en | 
Tudela. 
E l resultado de dichas prácticas ha! 
sido excelente. 
E n ellas se hicieron pruebas de nue, 
vos explosivos cuyos efectos son v^r-, 
daderamente sorprendentes. 
Asimismo quedó demostrada la efi-i 
cacia do los cañones de diversos cali-1 
bres y las ventajas enormes de los, 
aeroplanos sobre los globos cautivos! 
para descubrir las baterías enemigas i 
y fijar la dirección de los tiros de ca-
ñón. 
C O N S T R U C C I O N E S D E BARCOS 
J U B I L O E N T R E LOS O B R E R O S 
D E E L F E R R O L 
E l Ferrol, 2. 
Ha causado gran júbilo entre los 
obreros de esta ciudad la noticia de 
que el Marqués de Comillas ha solici-
tado permiso del Gobierno para cons-
truir dos trasatlánticos en los astille-
ros d^l Estado. 
Además se construirán dos cruce-
ros ligeros, del tipo del "Victoria E u -
genia", que se está construyendo en 
la actualidad. 
Dichos cruceros formarán parte 
43 la segunda escuadra. 
L A C U E S T I O N D E L P A N 
R E U N I O N D E L A S A U T O R I D A D E S 
Madrid, 2. 
E l ministro y el Subsecretario de 
la Gobernación han celebrado una 
reunión con el Gobernador y con el 
Alcalde para tratar de la situación 
creada por las constantes demandas 
del público contra los panaderos y 
por el propósito que éstos abrigan de 
elevar el precio del pan. 
E n la reunión se acordaron algu-
nas medidas para evitar que el pre. 
ció del pan sufra un aumento Injus-
tificado. 
Las autoridades confían en que el 
asunto será resuelto favorablemente 
para el público y para los industria-
les. * 
L A R E A P E R T U R A D E L A S COR-
T E S 
demasiada importancia a las conce-
siones del gobierno germano; conce-
siones que en realidad son debidas ai 
fracaso con que empieza a tropezar 
la campaña submarina, ante las me-
didas protectoras adoptadas por la 
Gran Bretaña. 
H A B L A U N O F I C I A L D E L 
" A D R I A T I C O " . 
Nueva York, 2. 
Un oficial del trasatlántico "Adriáo 
tico" que llega de Liverpool declara 
que el submarino que hundió el "Art . 
ble" fué apresado en una red de ace. 
(ro y que los tripulantes son hoy pri-
( sloneros de Inglaterra. 
Agrégase que en 60 días los inglfc-
ses han apresado 50 submarinos ale-
manes. 
H A B L A E L C A R D E N A L GIBBONS. 
Washington, 2. 
E l Cardenal Gibbons ha declarado 
que la solución de la controversia so-
bre la campaña submarina ha fa-
vorecido en gran medida la causa de 
la paz, colocando a los Estados Uni-
dos en ventajosísima posición para 
poner fin al conflicto. 
Agrega el prelado americano que 
en breve ocurrirán nuevos sucesos 
también favorables para la causa pa-
cifista. 
M I T I N R A D I C A L PROHIBIDO 
L E R R O U X C U L P A A L A S D E R E -
C H A S D E S E R C A U S A N T E S 
D E L A P R O H I B I C I O N , 
Madrid, 2. 
Ha llegado a esta ciudad el jef© de 
los radicales, don Alejandro Lerroux. 
E l señor Lerroux trató de conse. 
guir, aunque inútilmente, qu© el Go-
bierno permitiese a los radicales ce-
lebrar el mitin anunciado para el do-
mingo en Balagucr. 
E n vista d© lo infructuoso de sus 
¡ostiones ha manifestado que la pro-
hibición obedece a presión hecha por 
las derechas. 
J U S T I C I A ESPAÑOLA E N MA-
R R U E C O S . 
San Sebastián, 2. 
E l ministro de Estado, señor mar-
qués de Lema, ha recibido un tele-
grama del presidente de la Audien-
cia de Tetuán, saludándole con moti-
vo de haberse cumplido ayer un año 
del establecimiento del régimen de 
justicia española en aquella locali-
dad. 
Dice el magistrado, en su telegra-
ma, que la audiencia responde al ob-
jeto para que fué creada y que el 
país la acepta con placer. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L E J E R -
CITO. 
Madrid, 2. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, ha declarado que aun no se 
ha decidido la fecha de la reapertura 
del Parlamento. 
"Deseamos—dijo— que las Cortes 
funcionen cuanto antes con objeto de 
que sean aprobados los presupuestos 
que estamos preparando ahora acti-
vamente y en los cuales se han intro-
ducido importantes reformas desti-
nadas a la reorganización del ejérci-
to." 
P A R T I D A D E POLO E N L A MAG-
D A L E N A . 
GANO E L R E Y 
Santander, 2. 
E n el campo de polo de la Magda-
lena se ha jugado hoy un animado 
partido. 
Ganaron los moletas capitaneados 
por el Rey. Este bando hizo siete 
tantos contra tres que hizo el de los 
blancos capitaneados por el marqués 
de Viana. 
E l partido fué presenciado por la 
Real Familia, por el Nuncio y por 
numerosos aristócratas. 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
a s a n t i s é p t i c a s . 
C 3764 12d-20 
RESTAMOS DINERO 
«n todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy m ó d i c o . — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA T GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E L E F O N O A = & 3 0 3 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I N F O R M E D E H A M I L T O N 
Londres, 2. 
E l General Hamilton, jef© de las 
fuerzas inglesas que operan en los 
Dardanelos informa que las tropas 
aliadas han tomado un punto de ex-
traordinaria importancia táctica que 
domina el valle de Anafarta y que 
han hecho un avanc© considerable. 
VON H I N D E N B U R G DETiDNIDO 
Londres, 2. 
Los despachos recibidos esta maña-
na del teatro oriental de la guerra 
anuncian que los rusos están dando 
pruebas de inesperada energía en el 
norte, pretendiendo haber contenido 
el avance de Hlndenburg y haber 
alcanzado varios éxitos locales cerca 
de Vilna. También pretenden haber 
rechazado algunos vigorosos ataques 
al oeste de Grodno, sosteniendo com-
bates en diversos puntos. Berlín sos-
tiene todo lo contrario y declara que 
los teutones han alcanzado nuevos 
triunfos en Galitzia continuando su 
A L E M A N I A PAGO 
L A I N D E M N I Z A C I O N 
Madrid, 2. 
E l Gobierno de Alemania ha pa-
gado a España la suma de 48.000 
pesos en concepto de indemnización 
por los siet© españoles que murieron 
en Lie ja, en Agosto de 1914. 
T R A N S P O R T E S HUNDIDOS 
París, 2. 
Anúnciase que los submarinos in-
gleses han torpedeado cuatro trans. 
portes turcos en el mar de Mármara. 
No s© tienen más detalles de esta no-
ticia. 
L a M á q u i n a d e A r a r - -
P R O P O S I C I O N E S D E S U E C I A 
Berlín, 2. 
Los periódicos publican un telegra-
ma de Berna diciendo que Suecia ha 
sometido a Suiza unas proposiciones 
al objeto de reunir las naciones neu-
trales para laborar por la paz. 
:: C A T E R P I L L A R 
E s la máquina tractora más perfecta y potente. Are sus tie-
rras con eüa, por la mitad de lo que cuesta arar con bueyes, y ha-
ga el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que cuesta pop 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 . — H A B A N A . 
E L C A R D E N A L GIBBONS 
Washington, 2. 
Como se anunció esta mañana, el 
Cardenal Gibbons celebró esta tarde 
una conferencia con el Presidente 
Wilson. E l Prelado presentó a mis-
ter Wilson un mensaje de Benedicto 
X V relativo a la paz. 
Después de la conf erencia el Carde-
nal no quiso dar a los periodistas de-
talles de su conversación con ©1 Pre-
sidente, manifestando simplemente 
que el mensaje era una especie de 
ruego de Su Santidad invitando a los 
Estados Unidos a que se uniera al 
Vaticano en sus esfuerzos para con-
certar la paz en Europa. E l Cardenal 
Gibbons declaró que su conferencia 
con el Presidente había sido muy sa-
tisfactoria. 
C U A R T E L E S A L E M A N E S 
BOMBARDEADOS 
Amsterdan, 2. 
Los cuarteles alemanes en Etter-
bocks, cerca de Bruselas, han sido 
bombardeados e incendiados por un 
aviador francés. 
S A C E R D O T E S G U E R R E R O S . 
Roma, 2. 
Diecinueve mil trescientos veinte 
sacerdotes están batiéndose en defen-
sa le Italia como voluntarios. Sete-
cientos cuarenta y cinco más se ha-
llan en campaña en calidad de cape, 
llanes. 
E L P A N E N B E R L I N 
Berlín, 2. 
E l Consejo Municipal ha concedi-
do permiso a los panaderos para qu© 
vuelvan a fabricar pan con el trigo 
como único ingrediente. 
LO Q U E D I C E L A P R E N S A LON-
DIÑENSE. 
Londres, 2. 
Los periódicos de esta capital, co-
mentando la nueva actitud de Alema-
nia, dicen que es su deseo de que se 
haga la paz, los Estados Unidos dan 
V A P O R E S I N G L E S E S A P I Q U E 
Berlín, 2. 
Según noticias oficiales los vapo. 
res ingleses "Paroo", "Skrikby," 
"Glemby" y "Queen Trafalgar" han 
sido echados a pique por los subma-
rinos alemanes de pocos días a esta 
parte. 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constantlnopla, 3. 
Todavía continúan librándose reñi-
dos combates en Galípoli, según par-
te oficial. Los aliados nuevamente 
han* fracasado en su movimiento 
ofensivo. Agrega el parte que "nues-
tras baterías han obligado a los ba-
rredores de minas a retirarse, después 
de haberse aproximado a la entrada 
de los Dardanelos. Las mismas bate-
rías han dispersado a otros barre-
dores de minas cerca de Seddul Bahr, 
bombardeando con buen éxito la in-
fantería enemiga que operaba en las 
cercanías." 
I N G L A T E R R A A Y U D A N D O A 
R U S I A . 
Berlín, 2. 
E l periódico "Lokal Anzaiger" pu-
blica la información procedente de 
París, de que Francia e Inglaterra 
están dispuestas a ayudar a Rusia 
destacando a sus más experimentados 
estrategas para que sustituyan en el 
Cuartel General del Gran Duque Ni-
colás a los Incopetentes oficiales del 
Estado Mayor Ruso. 
E l mismo periódico dice que se or-
ganizará una junta anglo-francesa de 
peritos financieros para asesorar al 
ministro de Hacienda ruso. 
F E L I C I T A C I O N A W I L S O N . 
Londres, 2. 
L a Asociación del Servicio Mercan-
til Marítimo de esta capital ha envia-
do un mensaje al Secretario de E s -
tado Americano, Mr. Robert Lansing, 
felicitando al Presidente Wilson a 
nombre d© los exportadores ingleses 
con motivo del buen éxito alcanzado 
por sus humanitarios esfuerzos para 
proteger las vidas de los no comba-
tientes en alta mar. 
A C T I T U D D E L A P R E N S A 
I N G L E S A . 
Londres, 2. 
L a actitud asumida por los perió-
dicos de esta capital, es que Inglate-
rra no puede consentir en que la cues-
tión de los submarinos se resuelva 
colocando a los trasatlánticos v pa-
sajeros bajo una clasificación distin-
ta de la de los barcos mercantes y sus 
tripulaciones. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 2. 
"En los Vosgos al Norte de Muens-
ter, nuestro ataque el día 31 de Agos-
to dió por resultado que reconquista-
mos las secciones de trincheras que 
perdimos entre el 18 y 23 del mismo 
mes en la línea de batalla Lingekopf-
Burerekopf todos los contra ataques 
han sido rechazados. 
Un aeroplano francés ha sido le-
rribado a tiros. 
L a aldea de Czarncko, en la vía de 
7ila y Grodno, ha sido tomada por 
asalto. 
Los fuertes exteriores del frente 
occidental de Grodno han sido ocupa-
dos. Los del Norte han sido tomados 
por asalto por el Landwehr alemán. 
Quinientos prisioneros han caído en 
nuestro poder. 
Las tropas de Badén tomaron el 
fuerte 4-A. Más hacia el Norte apre-
samos una guarnición de 150 solda-
dos rusos. Én el acto fueron evacua-
das las demás fortificaciones. Hemos 
ocupado los cruces de las corrientes 
superiores al Sudeste de Odelsk. E l 
número de prisioneros capturados por 
este ejército ayer, asciende a 3,070. 
Hemos ocupado cañones de grueso 
calibre y nos hemos abierto paso al 
Nordeste del bosque de Bleloviezh. 
También hemos obtenido posesión del 
cruce de Jasíolda al Norte de Grod-
no. Durante la persecución de ayer en 
el Sudeste mí^ de 1,000 prisioneros 
cayeron en nuestro poder. 
O F E R T A D E A L E M A N I A 
Berlín, 2. 
Según instrucciones enviadas al 
Conde Bernstorff, Embajador de Ale^ 
manía en los Estados Unidos, el go-
bierno alemán ofrece someter al Tr i -
bunal de arbitraje de la Haya el asun-
ANA FISCAL DE LA 
| R e c a u d a c i ó n de ayer 
S E P T I E M B R E 2 
to de las indemnizaciones relativas al 
Lusitanla y al Arable. 
E L S U C E S O R D E VON TIRP1TZ 
Londres, 2. 
Un despacho de Ansterdan dice que 
el Ministro de Marina alemán von 
Tirpitz, presentará su dimisión suce-
diéndole el Al?nirante von PohL 
S O B R E E L M E N S A J E D E L PAPA 
Washington, 2. 
Se tiene entendido que el Papa no 
presentó ninguna proposición concre-
ta relativa a la paz, siendo su men-
saje de carácter puramente personal, 
dirigido exclusivamente a Wilson, y 
no a los jefes de las demás naciones 
TI G Q11*9,1 G S 
A S E S I N A T O D E A R M E N I O S 
Londres, 2. 
Un despacho de Atenas dice que 
los viajeros que llegan de Constanti-
nopla, traen la noticia de que los tur-
cos el viernes incendiaron la ciudad 
de Ismid, asesinando a gran número 
Rehabilitando la hacien-
da peruana 
Rehobilítando la . . 
Lima, Perú, 2. 
E l gobierno peruano ha dado otro 
,paso para la rehabilitación de la ha-
•clenda nacional, presentando un pro-
í yecto de Ley al Congreso para im-
f poner derechos de exportación a va-
rios productos. 
de armenios. 
T R A S A T L A N T I C O I N C E N D I A D O 
Ansterdan, 2. 
E l trasatlántico "Rotterdan", ha 
llegado envuelto en llamas, habien-
do sido causado el incendio por ha-
berse recalentado el algodón que lle-
vaba como cargamento. Los 275 pa-
sajeros que iban a bordo han desem-
barcado. 
CONVENIO E N T R E G R E C I A Y L A 
E N T E N T E . 
Berlín, 2. 
Un despacho de Atenas da cuenta 
de haberse firmado por el Gobierno 
griego un convenio definitivo con las 
potencias de la Entente sobre nave-
gación y comercio. Por las estipula-
ciones de este convenio Grecia se 
compromete a suprimir rigurosamen-
te el tráfico en artículos de contra-
bando, mientras las potencias de la 
Entente consienten en la libre expor-
tación del tabaco y las pasas, lo mis-
mo que antes de la guerra, y la im-
portación desde las colonias inglesas 
de toda clase de mercancía reservada 
exclusivamente para el consumo in-
dividual en Grecia. 
E l convenio estipula además que 
los aliados cesarán de visitar y re-
gistrar los barcos griegos que hacen 
la travesía entre los distintos puer-
tos de la península helénica. 
L A C O N F E R E N C I A 
WILSON-GIBBONS 
Washington, 2. 
E n la conferencia celebrada por el 
Cardenal Gibbons con el Presidente 
Wilson, el prelado americano entre-
gó al Presidente el mensaje de paz 
enviado por Benedicto XV, y discutió 
con Wilson y Lansing la posibilidad 
de que termine la guerra. 
Casi al mismo tiempo vino la de-
claración autorizada del Embajador 
Bernstorff, asegurando que Alema-
nia estaba dispuesta a dar a conocer 
a Washington que aceptaba las pro-
posiciones tendentes a una conferen-
cia para concertar la paz. 
Se ha averiguado que el Presidente 
Wilson no sé muestra dispuesto a ini-
ciar semejante conferencia a menos 
que sea aceptable para todos los be-
ligerantes. 
Dícese, aunque no hay fundamento 
autorizado que garantice la noticia, 
que la nota del Sumo Pontífice ex-
presaba la esperanza de que el Pre-
itlé'ité usase los buenos oficios de 
los Estados Unidos para proponer un 
aniusticio, durance el cual no fuesen 
posibles los preparativos militares y 
cesasen las hostilidades. 
No es probable que los Estados 
Unidos den ningún paso mientras no 
r nn'eji materialmente las condicio-
nes de Europa. 
iW„ „^ .̂tce que el Cardenal 
Gibbons nada dijo que justificase la 
creencia de que el Papa actuaba a 
instancias de Alemania y de Austria, 
es natural la deducción de que el Su-
mo Pontífice" conoce íntimamente la 
actitud favorable a la paz de los alia-
d"^ feiitómcos. 
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 
higiénicos y muebles de cirogía 
para Hospitales. 
Murió un mejicano 
Brownsville, 2. 
Un mejicano ha sido muerto en un 
tiroteo ocurrido entre diez y seis ban-
didos y un pelotón de soldados amer 
ricanos, a once millas al norte de 
esta ciudad. Los mejicanos quemaron 
una alcantarilla del ferrocarril. Los 
americanos salieron ilesos de la re-
friega, i 
Las defensas de Norte 
América 
Washington, 2. 
E l Presidente Wilson ha dado a la 
publicidad las cartas que dirigió el 
mes pasado a sus Secretarios de Gue-
rra y Marina, inquiriendo de ellos que 
formularan un programa definitivo 
para aumentar las defensas de los E s -
tados Unidos. Los informes de estos 
Secretarios están terminados. 
L o s revolucionarios 
portugueses 
París, 2. 
En despacho de Lisboa se informa 
que las personas comíprometidas en 
el levantamiento ocurrido en Braga, 
han sido llevadas a Oporto, donde 
serán sometidas a un consejo de gue-
rra sumarísimo. 
Agrégase en estos despachos que 
las tropas leales al Gobierno recha-
zaron a los revolucionarios que tra-
taron de tomar por asalto los cuarte-
les de Caxias. 
D i m i s i ó n de 
L i - Y u e n H e n g 
Shanghai, 2. 
Anúnciase que L l Yuen Hang ha 
presentado la dimisión del cargo de 
Vicepresidente de la República Chi-
na. 
Esto se interpreta como paso pre-
paratorio para el establecimiento de 
la Monarquía. 
Los periódicos dicen que L l Yuen 
Hang ha estado prisionero durante 
varios meses en su palacio. 
N o a p a r e c e n los 
l i n c h a d o r e s 
Marietta, Georgia, 2. 
Después de dos días de PTÍW 
de testigos, el Gran Jurado * ^ 
que no se ha podido procesar •ia 
guna persona por el linchami ni,1• 
judío Frank Leo. eiUo M 
V a p o r í c e l o 
Nueva York, 2. 
Ha entrado en estq puerto, „ 
vedad, procedente de Guantánan7n ^ 
vapor "R. M. Thonson." ^ «> 
Se s u i c i d ó un pasajen 
del "Mascotle" 
S E ARROJO A L MAR CON PTnu 
E N L O S B O L S I L L O S 
E l vapor "Mascotte" trajo anor),. 
de Key West correspondencia y -
pasajeros 
FRANCISCO SUERO ofrece al píU 
bllco en gr^^m1 camas y bastidorea, 
inmunes a laa chinclies y a gérme-
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber cine vendo camas para, todas eda-
des, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el SO 
por ciento de su valor en fábrica, por 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos Infecciosoe llamados colom-
"blnas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Ferreterías, Mublerías y Bara--
tillos. Eyposiclón permanente en la 
fábrica. Hospital, 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7545, Habana. 
18007 2¿-« 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A A M E R I C A N A 
Filadelfia 3; Boston 8. 
Detroit 8; Chicago 6. 
Washington 0; New York 1. 
San Luis 4; Cleveland 2 
L I G A NACIOlSrAíL 
Boston 1; Brooklyn 10. 
New York 1; Filadelfia 3. 
New York 0; Filadelfia 2. 
Pittsburg 2; San Luis 7. 
L I G A F E D E R A L 
Brooklyn 1; Baltimore 2. 
Pittsburg 3; San Luis 4. 
Kansas City 2; Chicago 5. 
Buffalo 1; New York 9. 
S T c a s a T l e s i p í í -
das y la sanidad 
E l doctor Núñez, Secretario de Sa-
nidad, tiene en estudio un proyecto 
que. trata de las casas que se deso-
cupen, las cuales no podrán ser al-
quiladas nuevamente, hasta tanto no 
se realicen las obras que necesiten 
para llenar los requisitos de la Sa-
nidad. 
E l propietario para alquilar esa 
propiedad que le quedó desalquilada, 
tiene la obligación de exhibir el cer-
tificado de habitabilidad a la perso-
na a quien alquile su casa, señal de 
que la citada finca se halla dentro 
de lo requerido por lai Sanidad. 
Entre ellos figuraban el Secretario 
de Gobernación, coronel Aurelio 
via, los señores A. P. Barranes, J v 
Otero y familia, José A. GelaW 
Carlos García, E . A. Varona, Maxi 
mino Iglesias, José Ortega y señora! 
Soledad Rosado y otros. . vi 
Durante la travesía y a más de SO 
millas de la Habana se arrojó al 
agua, por la banda de estribor, el pa, 
sajero de primera Louis Pegran Dor-
gan, de nacionalidad americana y dj 
45 años, que ocupaba el camarota 
número 2. 
E l "Mascotte" detuvo su marcha, 
verificando algunos registros, sin po-
der encontrarlo. 
E l capitán del buque ocupó despuéj 
cinco cartas que había dejado el sui-
cida. Una era para dicho capitán y 
en ella le decía que no se preocupara 
por buscarlo, pues iba bien prepara-
do con plomo en los bolsillos de la 
ropa, para irse al fondo del mar, y 
que lamentaba el mal rato que le ha-
ría pasar, pero que había decidido 
matarse de todas maneras. 
Sus equipajes serán devueltos a 
Key West y entregados a las autori-
dades americanas, junto con las 
otras cartas. 
Por esta causa el "Mascotte'* SÍ 
retrasó algo en su travesía, llegando 
a las siete y media de la noche, en lu-
gar de hacerlo a las cinco y media 
de la tarde, como estaba anunciado, 
para inaugurar el nuevo muelle "Ter-
minal Arsenal", según decimos en in-
formación aparte. 
¿ L a b o r d e u n s u b m a r i n o 
a l e m á n ? 
Hace días que en Campanario, 2M 
y 207, donde tiene el señor Iglesia 
(Segundo) su establecimiento LA MI-
N E R V A , concurren personas y mil 
personas de todas las clases sociale» 
a aprovecharse de las verdaderas gan-
gas que ha puesto esta casa a sus di-
ferentes artículos (¿deb<do a un tor-
pedo que le lanzaron?) y cuyos prerioi 
a todos los marchantes les cansí 
asombro por su baratura. 
Véanse algunos: 
2 pianos: 1 marca "Pleyer" y 
"Boiseló," a 12 centenes. 
Un juego de cuarto, modernista,«« 
mármol rasado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellas rosaáW 
a $5 cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6} * 
cedro, a $10 y $12. 
Peinadores, desde $8. 
E n ropa para caballeros, a awtf 
quiera. Prendas, etc^ oro y brUU»' 
tes, sin competencia. 
No olvidarse: L A MINERVA» Cam-
panario, números 205 y 207, casi 
quina a Figuras. Teléfono A-5140' 
18094 
DIARIO 
L a L e c b e y l o s 
No basta dar a luz un nlfio ^ 
pone deberes y sacrificios, 
la madre que velar siempre P0 
hijo de su amor. ^ 
Si la madre no puede criar » 
pechos al recién nacido ba,y <lue.?i1í 
fear mucho en la leche aue se J ^ 
de dar, pues la leche de atrimaleí! 
termos es cuestión impo-rtanw»»1^ 
para la salud. jj. 
Con facilidad B» propagan 1»*^ 
fermedlades .especialmente la L,ej¡í3 
culosís, por la cualidad qu* ^jtjf ^ 
las leches d© asimilarse y ^"v.^ e! 
un germen morboso; si la J ]A 'E' 
buena o un tósigo que mata, 81 . u 
che contiene gérmenes nocivos • 
salud. 
En cambio si la madre es ella sa de la sa,hid de sus hijos ^ 
tará, las enfermedades dóJidoteo 
la Leche Malteada do HorficK* {a< 
menda/da por los más afamaa^ ^ 
cultatl/voa, única que coneervu 
fio fuerte y robusto durante «i ( 
periodo de la dentición. j - ^ 
r*» venta en todas i a » T v r t o » * 
C e r v e z a : ¡ D e m 
